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For Immediate Release 
January 5, 1995 
NEWS 
University Communications 
24 umberge Library
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221
FAX895-2250 
Contact: Sue Squire 
Ne s & Information Services 
GVSU Calder Gallery Features Work of Natural Artists 
January 9 - February 16 
Beginning January 9, the Grand Valley State University (GVSU) Calder Gallery will feature the work of
artists who are referred to as folk, untrained, or primitive artists. The exhibit will continue through February 16. 
According to Tim Nowakowski, GVSU Calder Gallery Director, "The works in this category have intrigued
schooled artists, who are often inspired by folk art, while at the same time these works have baffled art historians 
and critics. For example, most writers on the topic cannot even agree upon a general term for this type of art,
hence the many names and concepts associated with 'folk' art." 
The style is also referred to as naive, visionary, innocent, or natural. The Calder Gallery exhibit will include
carved and painted wood pieces, paintings on saw blades, enamel and wood, and other pieces assembled from a
variety of ob ects. 
Pieces by nationally-known artists such as the Reverend Howard Finster, Sam Doyle, Mose Tolliver.and 
William Dawson, as well as Michigan artists Wesley Merritt, Ivan Laycock, and Dewey Blocksma, will be included
in the exhibit. 
"Blocksma is interesting since he represents a new category of artists who are untrained, yet maintain an
awareness of contemporary 20th Century trends in the art world," adds Nowakowski. 
Blocksma will present a slide presentation in the Louis Armstrong Theatre, ad acent to the. Calder Gallery,
on January 12, at 3 p.m. Following the presentation, a reception will be held in the Calder Gallery at 5 p,m. 
The Calder Gallery is located on the Allendale campus of GVSU. There is no charge for admission and
the gallery is barrier free. Gallery hours are Monday through Wednesday and Friday from 10 a.m. to 5 p.m. and
from 10 a.m. to 7 p,m. on Thursday. For more information call: (616) 895-2563, 895-2564, or 895-2566. 
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For Immediate Release 
January 9, 1995
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Sources of Background Information and/or Comment 
Comment on
New Year's 
resolutions, why
people fail to uphold
them, and suggestions 
for keeping them. 
John Zaugra
(616) 895-3266 
9 a.m.-4 p.m. 
John Zaugra, coordinator of Career Counseling and Career Testing, has
been with the GVSU Counseling Center for 14 years. He holds a Ph.D. in
Counseling from the University of Montana and a Master's in Counseling
from Roosevelt University in Chicago, 
Zaugra notes that most New Year's resolutions are a positive .factor in an
individual's life. "My experience is that they are a positive factor, a
positive way to address a problem." He says people fail to uphold their 
resolution "when they overextend, trying too many resolutions or
unrealistic ones that they cannot accomplish. For example, you hear
someone say they're going to lose 50 pounds in 10 days; it's just pie-in-
the-sky." 
Zaugra suggests two things are crucial to success in upholding a
resolution: breaking down the long term goal into smaller components 
such as weeks and months, and establishing sub-goals so that the main
goal is achievable over time. 
"If people can establish positive practical goals, they can be a realistic
springboard for a change in lifestyle." 
He notes a majority of people fail to keep their resolutions because they
are unrealistic. To make them realistic, Zaugra says you should "first
personalize your commitment and make it a priority, and second, you
have to assume personal responsibility for your own behavior; if you
don't, you're wasting your time." He also suggests that "if you delay you
won't do it, do it right away and make it part of your lifestyle and a part of
your thought process." 
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UNIVERSITY 
For Immediate Release 
January 12, 1995 
NEWS 
University·Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Source of Background nformation and/or Comment 
Comment on the
current revolt in
C-hechnya, Russia 
Edward Cole
(616  895- 298 
A history professor, ,Cole has taught Russian History at GVSU since
1991. He holds a Ph.D. in Russian History from the University of
California, Berkeley. 
Professor Cole notes several interesting questions, based on
historical context, emerge when he reflects on the Chechen situation.
According to Cole, "The Grozny event has served to reveal so many
weaknesses in Yeltsin's Russia." 
Among the questions it raises, says Cole are, "Why would the 
president order a military attack when he could probably get his way
in the long run without violence? Chechnya is not viable as an
independent state. Is this the price he has had to pay for the military's 
support during the constitutional crisis? Is it an attempt to outflank the
political opposition-Zhirinovsky  Or did he think to pick a fight he
could win and thus establish--orre-establish his credentials as a
leader?" 
Cole also wonders, "What explains the ineptness of the Russian
forces, beginning with the outlandish composition of the so-called 
strike force and its lack of a clear mission statement?" 
Additionally, Cole asks, "Why has the Russian public remained so
silent and sullen? Opinion polls--which may not in fact reveal anything
of i portance about anything in Russia- 0 indicatewidespread 
disapproval, but no real protest has emerged either." 
"On the surface this seems to poiht out the fact that the Russians
have not developed anything approaching a democratic mentality.
Eternal vigilance is the price of liberty. The Russians' apathy seems
to indicate that they are ripe for dictatorship, and perhaps they want it. 
And perhaps they'll get it." 
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@GRAND VALLEY S ATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release
January 12~ 1995 
WHO:
WHAT: 
WHEN: 
Sunday, January 15: 
3-5:30 p.m. 
Monday, January 16: 
11:50 a.m. 
12 noon 
Tuesday, January 17: 
12 noon 
Wednesday, ,January 18: 
Tip Sheet 
Media representatives 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
Ne s & Information Services 
are invited to attend any or all of the following events sponsored
by Grand alley State University in celebration of the life and
work of Dr. Martin Luther King, Jr. 
All-campus Worship Service and Candlelight igil Birthday
Celebration, Cook-DeWitt Center Auditorium 
Campus-wide march beginning at the library mall 
Tree and Pla ue dedication along the route·of the march 
Oratorical contest in the Kirkhof Promenade 
7:30 p.m. · A stage production titled "Passage'' will be performed in the 
Cook-DeWitt Center Auditorium:by a six-member professional 
cast. The production focuses on the mood and changes of the
1960's. 
WHERE: All activities will be held on the Allendale campus . 
ADDITIONAL INFORMATION: 
All events are open to the public free of charge. For more
information, contact Donald Williams, Sr. , G SU Dean of
Minority Affairs, at:: (616) 895-2177. 
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Fundraising Underway for Second Research Vessel at
Grand Valley State University 
Grand Valley State University (GVSU) in Allendale, Michigan will operate a second research 
vessel based in Muskegon, Michigan as early as May 1996. 
The GVSU ater Resources Institute will continue to operate the current 45- oot research 
vessel, the D.J. Angus, rom its base in Grand Haven. Annually, more.than 4,000 people learn about
Great Lakes ecosystems, pollution, ecology, and biology aboard the D.J .. Angus. In addition to serving
as a loating laboratory or university students, the D.J. Angus hosts cruises or K-12 school groups,
civic and environmental groups, and others. 
"Requests continually exceeded the availability o the Angus, so need or a second vessel 
rapidly became apparent," said Ronald ard, Director o the aterResources Institute. 
"The second vessel win enable us to ill the demand or educational cruises and to expand our
service area northward to Ludington and beyond, making this unique educational opportunity available 
to schools and groups we are not presently able to serve." 
The university's plans or a second research vessel irst received signi icant backing in
September 1994. In honor o  a $250,000 gi t rom est Michigan environmentalist Dr. illiam Jackson 
and his wi e, Kay, the second vessel will be named the WG. Jackson. 
At the same ti e, a State o Michigan Commerce Department grant o  $250,000 was. 
announced by Michigan Representative Leon Stille. 
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Second Research Vessel, page 2 
The campaign or the W G. Jackson received its most recent boost when the Muskegon-based 
Brunswick Foundation donated $150,000 or the acquisition o the second research vessel in
recognition o the company's 150th anniversary year, 1995. 
Headed by Muskegon businessmen, Roger A. Andersen and Dr. illiam Schroeder, the
"Making aves in Muskegon" undraising committee hopes to raise a total of$1.6 million to purchase,
equip and endow the WG. Jackson. The campaign will be conducted in partnership with the Muskegon 
County Community Foundation, which is accepting gi ts or a permanent endowment to help support
the project. 
For more in ormation about the Muskegon-based research vessel campaign, contact.Joyce F. 
Hecht, campaign director, or Todd Buchta, atthe Grand Valley University Foundation at: (616) 771-
6530. Donations or inquiries may be addressed to Joyce F. Hecht, 55 Louis Campau Ave. N. ., Suite
50, Grand Rapids, Michigan 49503. 
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Suggested Cutline for Photo "A" 
Grand Valley State University will acquire a second research vessel, similar to the D.J. Angus
{above), to provide environmental education cruises to an even greater number of people in West 
Michigan and beyond. The planned vessel, the W G. Jackson will be based in Muskegon while the D. 
J. Angus will remain in Grand Haven. 
Each year, more than 4,000 K-12 children, civic and environmental group members, and others,
learn about Great Lakes ecosystems, ecology, pollution and biology, aboard the 45-foot D. J. Angus.
The WG. Jackson will expand the availability of such programs. 
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of
those individuals who were placed on the Dean's list for the fall semester. Individuals
who maintained a 3.5 grade point average while enrolled in a minimum of 12 credits
included: 
Ada BODDY, SI O  A. Allendale COLLINS, DEA NA t.: 
FOU TAI E, KI BERLEE A. (continued) CRANDALL, HEATH R A. 
HOLLE BECK, TREVOR . DEVRIES, LI DA K 
OLESKI, TOBIAS B. DU LAP, ERIC A. 
RUCK A , ICHOLAS R. EBY, TA YA . 
SI O S, CRYSTAL L FllZPATRICK, ERI  . 
TICHELAAR, HE ITHA D. FREIDHOFF, VALERIE A. 
TROWBRIDGE, LAURA . GAVE DA, JA ES J.
VA STE SEL,. REBECCA S. HAR SE , RO DA R.
HAUS A . ARCO 
Addison LA DI , SARAH L HAYDE , CHAR AI E D. 
HERRICK, JU IE L 
Adrian CAREY, ARY E. HOLSTEGE,' ICHELLE L 
EWOTT, LA CE . HUGHES, ICHELLE . 
FOX, RACHEL K HU I , SHAW  W. 
HOR , ICHELLE L HUTCHI S, PHIWP C. 
RAPER, JA ES E. IDE, E ISSA R. 
SCHWARTZ, VERO ICA . JOSLY , CHAD R. 
KO I G, HEATHER D. 
Akron E OS, SU ER S. LAFO D, LEE J. 
LAWRE CE, A THO Y S., JR.
Alanson ARRIOTT, CHRISTI E . LOGDBERG, LOUISE 
LUDWICK, 'REBECCA A. ..: 
Allegan BRI K, TERRI L LU DGRE , JE IFER R.
HECK A , KEITH H. A , ISA . 
HEDBERG, :rERESA D. ARY CZAK, RAFAL 
HOWELL, ICHELLE L AXI IUA O, TA IE L 
AXWELL, JUDY . ILLER, AU DA A. 
~OSHER, HEATHER L 
Allen Pai1< JARVIS, AWSON . ASOL, A ELIA C. 
CDO ALD, JE IFER . ESBITT, TI OTHY J. 
OVAK, SARAH E. 
Allendale A DREVSKA, DA CHE O EALEY, DA  B. 
AYRES, JE IFER L PFEIFFER, E ISSA A. 
BERE S, KRISSA DRA PIERS A, KI BERLY R.
CAI , PAULA L RADOSA, ARO J. 
CARLSO , BRADLEY J • READ, TRACEY L 
. CARlWRIGHT, CRYSTAL . REUSCHEL, BARBARA G. 
CEGLAREK, ICHOLAS E. SCHOL A, LISA J. 
COBB, DARLE E R. . SCHRA , PATRICIA A. 
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GVSU Dean's list 
Byron Center OLSO , SA DRA L
(continued) PLU ER, DARRELL J.
ROOT, JOEL 0. 
RYA , JA ES C., Ill 
SCHUITE A, TA I .
VA ZALE , ARY KAY
ZI ER A , DAVID J. 
Cadlllac IVE , TA I S.
ROBI SO , HEATHER .
ROBI SO , JOEL A. 
Caledonia DEVRIES, KARA L
DEVRIES, SCOTT G.
HARCEK, ARK R. 
HASCHKE, A A DA A.
KOOI A , JOSHUA L
AY ARD, JASO P. 
POLL, SARAK 
RACLE, SUZA E A.
VA DERWALL, JOEL A.
VA RY , CHRISTOPHER K 
Camden RI I GER, DAY A L 
Canton COWER, DA O 0. 
DERBI , JOH . 
Carson City CI TYRE, A Y s. 
RYA ,AMYE. 
Cedar ZI ER A , KRIS E. 
Cedar Springs CASTRO .. DORIS J.
Central Lake 
Charlotte 
Chassell 
Cheboygan 
Chelsea 
Chesaning 
DEJO G, JOH  P., JR.
ELDRED, ICHAEL C.
JOH STO , TI OTHY R. 
OZKOWSKI, ROSE A.
RYP A, AARO  J. 
VESOTA, BEVERLY A.
ZACHOW, SARAH S. 
AE IS, ICHAEL K 
RU ISO , SUSA R. 
TAYLOR, DEBRA . 
ZI K, KURTISS . 
ATTILA, KELLY J. 
SHA PI E, SCOTT .
WATKI S, A I . 
ZWAR, LAURA A. 
ZWAR, I DA J. 
HAF ER, LAURA J. 
AXA, JILL A. 
SCHAEFER, JOSEPH C. 
3 
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Clare ALLE , JEFFREY A.
CAR O EY, CRAIG 0. 
DE TO , JASO R. 
PAGE, JE IFER 
Clark Lake DAGE AIS, DA IELLE 
Clarkston ICHOLSO , JILL A.
PO EROY, SHEILA .
RUPPERT, ICOLE J.
SCHAP A , HEIDI .
SPRI GER, BARBARA K 
Clarksvllle KWEKEL, KATHRY J.
RESER, LAURA L 
Cllnton Twp. UH E, ICHELE L
SHULL, AL ISO J.
WOJTASZEK, HOLLY A. 
Coldwater COR ISH, ATHEW D.
DOTY, CORY A. 
Coleman SLA CIK, STEVE J. 
Coloma BADLEY, A Y J. 
Comstock Park BERKO PAS, PATRICIA H.
Conklin 
Coopers ille 
BROW , CHRISTOPHER .
CIPA, KI BERLY A.
GORDO , JASO  0. . 
GRI SHAW, DEBORAH A.
HOLSCHER, WIWA  B. 
JACOBSO , JACQUELI E K
KOETJE,. GI GER R. 
LA IER, ARY E. 
PLATTE, DA IEL D. 
PLUGGE, DO ALD S.
REIT A , TROY R. 
SU DSTRO , CRISTE  R. 
WILKERSO , DA IEL P.
WILKERSO , DEBRA J. 
ALT, TRACIE L
BACO , BRIA R. 
KI GSBURY, JE IFER L
REISTER, JOSHUA . 
ALBRECHT, CHRISTY L
BARRETT, STEVEN R. 
BILLER, JE ELL . 
BILLER, ATTHEW A.
BUKREY, JESSICA 
COURSO , A CY A.
FABIA , FRA K W.
FLA DERS, JILL R. 
FLA DERS, TERESA 0. 
HALL, CAROLY .
HERSHBERGER, A Y E.
HILL A , JE IFER J. 
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KDlSPi DPlRDPE So
KDPIIi SPNNPRD ,o 
HlNlPMli ,LL I 
HPEKRElPRPi NYNPRRP ,o
gl.i lII.KFN I  
,FNPKi KeFRR Mo 
CPKREYeSi SYMPEI. go
lElMi MPIlNYP lo 
lIPVlNgPEi MlERYN Oo 
lMEFKPi MlES lo 
lNRFNLeeYi RDFMlK Co 
lEOlNEYODRi ,lNYeP Mo 
lKMLKi IFEY I  
lYKgPNi elRD. ,o
lSPEi EYgOPR So
lSPEi IFRLK I 
lENP.i EFFSP Mo
PeSi SYMPEI. ,o 
PNKFNi IPYOD No
PEOPEi e.NRDYl Ko
O"GhZ EG0)Zv PEOMlNo MYeDPIIP go
dJbhw)hQ(Za IleSi PMYI. eo
FIRPEi gYNl Mo 
FFMOllEgi SYEKRPN lo 
EPNNlNi KRPHP I  
EYNSKi KRPUDPN go 
EFOgFNi elRDPEYNP Do 
E.lNRi glIP Eo 
LgNYeSi lNRDFN. ,o 
LENKi EYgOPR lo
LKDi MlRRDPC Co 
LKKPi KeFRR go
.IPi ElNglII go 
elMUPIIi lElEl go 
elEgYIIFi RlN.l Mo 
elEEYIIFi lElDlM 
elKPMYPEi MYeDlPI ,o 
eDlMPEKi ,PNNYBPE Mo 
eDLg.i ELKKPII ,o 
eIPHPIlNgi llEFN ,o 
eIFNlNi RYMFRD. Ko 
eFIPi ,lNYKP Eo
eFIPi ,PlNNPRRP Mo 
eFKRlNWFi KRPUDPN 
eFLRLEPi gFNNl Po 
eElOFi MYeDPIIP Mo 
eEFKKi eDEYKRYNP Oo 
eLERYKi gYlNNl Io 
gPIleELWi lIPKrl So 
gPNg.i KlEl Mo
gPCYRi ,PNNYBPE Eo 
gPCKi EYPN So
gYlWi UPRPE ,o
gLYNKS.i ,FDN ,oi ,Eo 
gLEPIIi SEYKRYN I  
g.SPMli SYMPEI. lo 
g.SKREli lNgEPl 
PNOPIKMli PN,lMYN go 
PNOPIKMli elEl I  
PKeDi KDPE.I I  
PHlNKi NlNPRRP ,o 
BlLISNPEi lNgEPl Mo 
BYPIgKi DPYgY No 
BLeSYNOPEo KLKlN Eo 
BLPRKREli DFLL So 
BFEEPKRPEi RPEPKP Po 
BEPPMlNo PIlYNP Eo
BEPYi UlMPIl I  
BEYRWPNi SPHYN Mo 
OlEYPIi lM. I  
OlOPi gPNYKP Mo
OlDlNi KDlEFN I  
OlIIlODPEi ElNg. So 
OlIKRPEi lM. ,o 
ODlEPPi MYeDlPI Yo 
OYi ,PKKYel Mo
OEPeFi eDEYKRPN Ko 
OEPPNClIgi DPlRDPE I  
OLKRYNYKi ,PBBEP. Ko 
DlOOlYi eDEYKRl Eo
',' I 
GVSU Dean's List 
Goodrich BUR S, KELLY J.
(continued) DESCH ER, A Y R.
SHOSKEY, ELA IE K. 
Gowen FLE I G, DAVID E. 
Grand Blanc SEYFRIED, REBECCA L 
Grand Haven AR E A , ERI J. 
BASS, RA DAL L 
BE EDICT, RE AE K.
BI KOWSKI, CO STA CE J.
BROSSEIT, JO R. 
CETO , RA DALL J. 
DECH, TO I S. 
DE EESTER, BETH E.
DISSETTE, JAY E D.
EIDSO , STEVE .
FELLBERG, A Y L 
FRA KS, KATHERI E L 
HULBERT, KATHRY  L 
KE E, PETER E. 
LEARY, SUE E: 
LEBLA C, ARY .
AXFIELD, CHRISTA A.
EYERS, KUR EY S. 
ILES, LORI L 
ILLER, SARAH J. 
O ROE, ROBERTAL 
O'CO OR, STEPHA IE 
PAL ER, SHA O  R.
PERSOO , CATHERI E 
PHIPPS, _DANIEL R.
PORTE GA, TREVER S.
RIERA, . KRISTI E
RUITER, SHELLY R. 
RUPAR, DE IS V. 
SE IOR, JE IFER J.
SHAKE, HEATHER K. 
SHELL, KE ETH J.
VA ABBE A, JU I L
VERSTRAETE, I ETTE J. 
Grand Ledge DAY, ALLYSO  L 
JO ES, SCOTT . 
WESTRICK, KI BERLY D. 
Grand Rapids ABRA , ELA IE A.
ALEXA DER, ARTI G.
A BROSE, ARK A.
A TO UCCI, THO AS W.
ARGA BRIGHT, JA ICE .
AS US, LORI L 
BAISDE , CATHY J. 
BAKER, BRIDGET K. 
BAKER, LOTUS L 
BAR EY, BROOKE . 
BECK, KI BERLY J.
BE SO , LEIGH . 
BERGER, CY THIA S. 
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Grand Rapids BERG A , ICHELLE D. 
(continued) BLACK, E ILY C. 
BOLTER,· DI A .
BOO GAARD, KIRSTE  A.
BRE A , STEVE L 
BRI KS, STEPHE  D.
BROGDO , CATHERI E H.
BRYA T, DALE R.
BUD ICK, A THO Y J.
BUR S, BRIDGET A. 
BUSH, ATTHEW W.
BUSSE, SCOTT D. 
BYLE, RA DALL D.
CA PBELL, BARBARA D.
CARDILLO, TA YA .
CARRILLO, ABRAHA  
CASE IER, ICHAEL J.
CHA BERS, JE IFER .
CHUDY, RUSSELL J.
CLEVELA D, AARO  J.
CLO A , TI OTHY S.
COLE, JA ISE R. 
COLE, JEA ETTE .
COSTA ZO,STE HEN 
COUTURE, DO A E.
CRAGO, ICHELLE .
CROSS, CHRISTI E G.
CURTIS, DIA A L 
DElACRUZ, ALESIA K. 
DE DY, SARA . 
DEWIT, JE IFER R.
DEWS, BRIE  K. 
DIA2, PETER J. 
DUBI SKY, JOH  J., JR.
DURELL, KRISTI  L 
DYKE A, KI BERLY A.
DYKSTRA, A DREA 
E GELS A, BE JA I  D.
E GELS A, CARA L 
ESCH, SHERYL L 
EVA S, A ETTE J.
FAULK ER, A DREA .
FIELDS, HEIDI .
F ICKI GER, SUSA  R.
FUETSTRA, HOW K. 
FORRESTER, TERESE E.
FREE A , ELAI E R. 
FREI, PA ELA L 
FRllZEN, KEVI  .
GABRIEL, A Y L 
GAGE, DE ISE . 
GAHA , SHARO  L 
GALLAGHER, BRA DY K.
GALSTER, A Y J.
GHAREEB, ICHAEL I.
GIBB, JESSICA . 
GRECO, CHRISTE  S.
GREE WALD, HEATHER L 
GUSTI IS, JEFFREY S.
HAGGAI, CHRISTA R. 
O"GhZ EG0)Zv 
dJbhw)hQ(Za
O"GhZ1)mm(
KYMFNPlLVi I.NN 
KRlNRFNo IlLEl ,o
KRPP.i SlRDPEYNP I  
KRPYNUFERi SYM lo 
KRrPMKMli NYeFIP Eo 
KRLPNHFIIi ,YII Ko 
KW.MlKi KLKlN lo
RlNYKi glEEPII Co
RlNKi I.NNPIIP lo 
RPNP.eSi EleDPI lo 
RDFMlKKPNi lM. ,o 
RDFENRFNi ,FDN Co
RFYNi MlLEPPN Mo 
HlNgPNPEOi KRPUDPN lo 
HlNgPESFISi lIPPERLK eo 
HlNgPEHPPNo ,PNNYBPE I  
HlNgFUo PIYWlPRD Mo 
HlNgFUi PEYe Uo
HlNg.SPi E.lN I  
HlNOFFEi FBPLl Ro 
HlNDFIKR.Ni ,FlNNP o 
HlNSlISPEi KDlEYl Eo 
HPIRSlMUi UlYOP Po 
HPNPSIlKPi RlNl No
HPNIPRi DPYgY ,o o
HPEMl,EPi EYlN ,o
HYlLi EFPERl I  
HFOPIi lM. Ko
HFOPIKlNOi SlRDIPPN lo 
ClISPE EFgNP. Co
ClEgi MPIFgYP ,o
ClRRKi ,PEE. Co 
CYPIDFLCPEi PEYe ,o 
CYPIDFLCPG ,F. Po
C )p O i ,PBBEP. Eo 
.PFMlNKi ,PNNYBPE I  
.FLNOi MYeDPIIP Mo
lNgPEKFNi lNOPIl ,o 
lENFIgi EFPER Ko
lISFNi KRle. ,o
PeDYIL KLWlNNP Mo 
El.EFFSi SLER ,o 
eDEYKRNPEi gP.Ko
eIlKKi ,lMPK No
eFIHYNi PIYWlPRD lo 
gP,lOPEi glHYg I  
gPHEYPKi RlMMY Ko
g.SKREli NYeFIP Mo
PIgPEKi LKl Eo
BYKDPEi MlES I  
BElNSLNi MFNYel I  
OYIgNPEi ,lYKFN Ro
OEhRPEi ,FgY I  
OEFK,PlNi glNl Mo
OLISPEi MYeDPIIP I  
DlEUi OYNPIIP lo
DlHPMlNi eDEYKRYNP Eo 
DlHPESlMUi ,PNNYBPE o 
DPNgPEKFNi IYKl So
O"GhZ1)mm( DFIIPNPeSi RYMFRD. Po
dJbhw)hQ(Za DFIKRPOPi ,F.eP So
DFFHPEi ,PNNYBPE I  
DLYKSPNi lLKFN ,o 
,FDNKFNi ,PBBEP. So 
SlIKPPSi ,lKFN No 
SlURP.Ni ,PEPM. 
SPIIP.i I.NPRRP Mo 
SFPENPEi EFYN Mo 
IlFEgPi NFEPPN Eo 
IlNKPEi OCPN go
IPCYKi PIPlNFE Po
I.FNKi UlREYeS Ko
MlERYNi ,FKPUD ,o 
MeOYIIPNi RlMY I  
MPIeDPEi EleDPI Po 
MYIIPEi lNRDFN. lo 
NPCRFNi eDlNgEYel Eo 
UYKWeWPSi lElEl Po 
UFFIPi HPELN go
ULEgFMi glCN Mo
U.IPo MYKDl.Il Do
EPPgi KDlLNl Bo
EYOOKi EleDlPI Po 
EFKPMli e.NRDYl I  
KeDLYRMlNi RYMFRD. C  
KYPEleSYi KLKlN lo 
KUElNOPEi ,PNNYBPE I  
KRlNRFNi MYeDPIIP IPYOD 
KLILHlNi ,lKFN go 
KLIIYHlNi KDPII. eoo 
RLPEOPNi MlE. o 
RLeSPEi PE.N Mo
RLENPEi BPIYeYl Mo
LSPNi ,FDN Ro
HlNlEPNi EYeDlEg I  
HlNgPEMlESRi SEYKRYNl So 
HlNgPEMlESRi KRle. Eo 
HlNPKKo MlES ,o
ClEgi RlN.l Mo
CPKRDLYKi ,PEPM. go 
CDYRRIPi SEYKRYNP So 
CYPPNOli lElEl Ko
O"Ghw lRPKi MPIlNYP ,o
eDYIKFNi MYeDPIIP I  
eFIPi lIIC.N Oo
gLNIlUo RPEPKl 
IPKPMlNi MlEeYl ,o
CPIIKi elEP. Eo
O"G’h RDlEUi lM. I
O"((h1)mm( FFSPEi EFVlNNP Eo
elHPEIP.i IPKIYP ,o 
DlNSYKi SPII. lo
,FDNKFNo SEYKRYN No 
MFEYNi SEYKRPN Ko
El.i HPEFNYel I  
KlHlOPi RlMMY ,o
GVSU Dean's List 
Grand Rapids SI O EAUX, LY
(continued) STA TO , LAURA J. 
STEEBY, KATHERI E L
STEI PORT, KI A.
STIE S A, ICOLE R.
STUBE VOLL. JILL S.
SZV AS, SUSA A. 
TA IS, DARRELL W. 
TA S, LY ELLE A.
TE EYCK, RACHEL A.
THO ASSE , /Wf'f J;
THOR TO , JOH W. 
TOBI , AUREE .
VA DE BERG, STEPHE  A.
VA DERKOLK, ALBEERTUS C.
VA DERVEE , JE IFER L
VA DOP, ELIZABETH .
VA DOP, ERIC P. 
VA DYKE, BRYA L
VA GOOR, OFE IA T.
VA HOLSTY , JOA E B.
VA KALKER, SHARLA R.
VELTKA P, PAIGE E.
VE EKLASE, TA A . 
VE LET, HEIDI J. . 
VER AIRE, BRIA J. 
VIAU, ROBERTA L
VOGEL, /Wf'f S. 
VOGELSA G, KATHLEE A.
WALKER, ROO EY W. 
WARD, ELODIE J. 
WATTS, JERRY W.
WIELHOUWER, ERIC J.
WIELHOUWER, JOY E. 
WITTIG, JEFFREY R.
YEO A S, JE IFER L
YOU G, ICHELLE . 
Grandville A DERSO , A GELA J.
AR OLD, ROBERTS. 
BALKO , STACY J. 
BECHIL . SUZA E .
BRAYBROOK, KURT J.
CHRIST ER, DEBBY S. 
CLASS, JA ES . 
COLVI , ELIZABETH A.
DEJAGER, DAVID L 
DEVRIES, TA I S. 
DYKSTRA, ICOLE . 
ELDERS, USA R. 
FISHER, ARK L 
FRA K I , O ICA L 
GILD ER, JAISO T. 
GRrrrER, JODI L 
GROSJEA , DA A . 
GULKER, ICHELLE L 
HARP, GI ELLE A. 
HAVE A , CHRISTI E R.
HAVERKA P, JE IFER B.
HE DERSO , LISA K 
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(contjnued) 
Grant 
Grawn
Greenville 
January 17, 1995 
HOLLENBECK, TIMOTHY E. 
HOLSTEGE, JOYCE K 
HOOVER, JE IFER L
HUISKE , A ISO  J.
JOH SO ,.JEFFREY K
KALSBEEK, JASO .
KAPTEY , JERE Y
KELLEY, LY ETTE .
KOER ER, ROBI .
LABORDE, OREE R.
LA SER, GWE 0. 
LEWIS, ELEA OR E. 
LYO S, PATRICK S. 
ARTI , JOSEPH J.
CGILLE , TA I L
· ELCHER, RACHEL E.
ILLER, A THO Y A.
EWTO , CHA DRICA R.
PISZCZEK, BARBARA E.
POOLE, VER I D. 
PURDO , DAW . 
PYLE, ISHAYLA H. 
REED, SHAU A F. 
RIGGS, RACHAELE. 
ROSE A, CY THIA L
SCHUIT A , TI OTHY W.
SIERACKI, SUSA A.
SPRA GER, JE IFER L
STA TO , ICHELLE LEIGH
SUL NAN, JASO D.
SULLNAN, SHELLY C •.
TUBERGE , ARY B. 
TUCKER, ERY . 
TUR ER, FELICIA . 
UKE , JOH T. · 
VA BARE , RICHARD L
VA DER ARKT, KRISTI A K
VA DER ARKT, STACY R.
VA ESS, ARK J. 
WARD, TA YA . 
WESTHUIS, JERE Y 0. 
WHITTLE, KRISTI E K
WIEBE GA, BARBARA S. 
BATES, MELANIE J. 
CHILSO , ICHELLE L 
COLE, ALLWY  G. 
DU LAP, TERESA 
LESE A , ARCIA J. 
WELLS, CAREY R. 
THARP, /Wf'f L 
BOOKER, ROXANNE R. 
CAVERLEY, LESLIE J.
HA KIS, KELLY A. 
JOH SO , KRISTI .
ORI , KRISTE S. 
RABY, VERO ICA L 
SAVAGE, TA I J. 
DbmmGhZ FLgPMFIPNi KlElD ,o DQZvbh1)mm( lSPEi elEEYP Eo
dJbhw)hQ(Za FHPESlMUi llEFN I YPKEFeSi EPNgl ,o
UYPEePi PEYSl I F.PEi I.IP ,o
UEYReDlEgi OEPOFE. ,o ElNgRi MYSP ,o
ElKUFRNYSi EFYN I elKP.i RDPEPKl
EFPo MPIYKKl eDYIgKi YII
EFRDi MYNg. I glKPo glEEPN ,o
EFLKDi EFPER Poi ,Eo gPBFLCi ,PEPM. ,o
EFWPMli SPII. ,o gP,FNOi KDYEIP. lo
E.lNi MYeDlPI Ko gPSElSPEi glCN So
KPLENi MlE. l BPPNKREli gPlN ,o
KYMUKFNi IPlD l BI.NNi KDlNNFN lo
KUPlSKi eDEYKRFUDPE So DlHPMlNi NYeFIP go
KUEYNOPEi REF. Po DFPWPPi REYeYl lo
KRllRi ,YII Mo DFIMILNgi NlNe. Po
KRPUDPNKi DPlRDPE Mo DFLRYNOi SlEFIP I
KRPUDPNKi KDlNNFN I DLYKYNODo CPNg. Ko
KRPClERi DPlRDPE ,o ,FDNKFNi CPNg. Eo
HlNglMi E.lN I SlUPNOli REle. lo
HlNgPNPEOi SEYKRY ,o SILNgPEi eDPE.I I
HlNgPEDYIIi ,FN Mo SLYUDFBi ,lMPK lo
HlNgPESlMUi SlEl Eo SLNNPNi lYMPP ,o
HlNgPEMFIPNi IYNgl So IlMP.PEi gPEl Ko
HlNgPEClIIi ,FNlRDlN I LRRKi IFElYNP Bo
HlNFMMPNi EDFNgl Ko ILPEKi UlMPIl
HlNWlNRPNi SlRDPEYNP l ILLERKPMli IYKl ,o
HPIgDPPEi ,FgY I MP.PEi EleDPI I
HPISI.i HYEOYNYl Eo MYIIPEi SYMPEI. Ko
ClDMDFBBi MPLKKl go MLEUDP.i ElNgY ,o
ClENPEKo MlES l NYeFIi RPEEY I
CYIKFNi RFgg Mo FHPECl.i glHYg o o
CFIRPEKi SlEYl UPLIPEi PEYN Eo
CEYODRio MPIYKKl ,
 UILMPERi glNYPI Oo
UFFERHLPRi glHYg Eo
Dbmw NFRRi eDEYKRFUDPE eo KeDLRi KDlCNl o 
KSLEKSYi DPlRDPE Eo
Dbmwbh leFeSi IFEY Ko KFDMi DPlRDPE I  
RrOPIllEi gPlN Mo
Dbp(" lLMOlENPEi ,leSYP Mo HlNgPOLeDRPi KDPE.I I
FKCPIIi RFgg go HlNgPNPEOi KDPEY Eo
LRIPEi lNOPIl So HlNgPElESi RPEEY ,o 
HlNgPE,lORi RPEEY lo
Db0y)hv UlHIlSi MPOlN ,o HlNgPEClIi ,PNNYBPE I
ElNKFNi UlMPIl Mo HlNgPEClIIi eElYO Ro
RYMMPEi UlMPIl ,o HPNPMli glHYg lo 
.FKRo KRPHPN Ro
DbQtuwbh gPelYEPi UlLIl Ko 
DlERPIi ,PKKYelKo
.FLNOi SlEEY I
UEYMPlLi ,PKKP Eo DQhw)htwbh
RELKFeSi eFEYNNP Do CbbZv ElLKeDPERi MYeDPIIP Mo
DbQtuwbh IGy( EWPUSl NlRlIYP I YhZ)Gh E)1(" MPEeDlNRo E.lN Mo
Db’G"Z e)wf lLMlNi SPNRKRFN go Yhw("mbJu(h KeDEFPRPEi KlII. lo
Db’(mm OlRPKi SYEKRPN Po Ybh)G leFeSi RPEY ,o
MPgHPeS.i MYeDlPI Uo eFLKYNlCi IFL lo
FEWLRi SlEPN Mo RPlSPEi UlMPIl Mo
EFMlNFCKSYi IYKl I
Y"bh MbQhwG)h IlDNYSi ,FKPB Uo
GVSU Dean's List 
Holland OUDE OLE , SARAH J. 
(continued) OVERKA P, AARO  L 
PIERCE, ERIKA L 
PRITCHARD, GREGORY J. 
RASPOT IK, ROBI L 
ROE, ELISSA 
ROTH, I DY L 
ROUSH, ROBERT E., JR. 
ROZE A, KELLY J. 
RYA , ICHAEL S. 
SEBUR , ARY A 
SI PSO , LEAH A 
SPEAKS, CHRISTOPHER K. 
SPRI GER, TROY E. 
STAAT, JILL, . 
STEPHE S, 'HEATHER · . 
STEPHE S, SHA O L 
STEWART, HEATHER J. 
VA DA , RYA L 
VA DE BERG, KRISTI J. 
VA DERHILL, JO . 
VA DERKA P, KARA R. 
VA DER OLE , LI DA K. 
VA DERWALL, JO ATHA  L 
VA O E , RHO DA S. 
VA ZA TE , KATHERI E A 
VELDHEER, JODI L 
VELKL Y, VIRGI IA R. 
WAH HOFF, E ISSA D. 
WAR ERS, ARK A 
WILSO , TODD . 
WOLTERS, KARI A 
WRIGHT,._MELISSA J, 
Holt OTT, .CHRISTOPHER C. 
Holton BABCOCK, LORI s. 
Homer BAU GAR ER, JACKIE . 
BOSWELL, TODD D. 
BUTLER, A GELA K 
Hopkins PAVLAK, EGA J. 
RA SO , PA ELA . 
TI ER, PA ELA J. 
Houghton DECAIRE, PAULA S.
HARTEL, JESSICA S. 
PRI EAU, JESSE R. 
TRUSOCK, CORI E H. 
Houghton Lake RZEPKA, ATALIE L 
Howard City BAU A , KE TSTO  D. 
Howell GATES, KIRSTE E. 
EDVECKY, ICHAEL P. 
OBRZUT, KARE . 
RO A OWSKI, LISA L 
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Hudsonville 
Huntington 
Woods 
Indian River 
lnterlochen 
Ionia 
Iron ountain 
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BAKER, CARRIE R. 
BIESBROCK, BRE DA J. 
BOYER, LYLE J. 
BRA DT, IKE J. 
CASEY, THERESA 
CHILDS, BILL 
DASE, DARRE J. 
DEFOUW, JERE Y J. 
DEJO G, SHIRLEY A 
DEKRAKER, DAW K 
FEE STRA, DEA J. 
FLY , SHA O A 
HAVE A , ICOLE D. 
HOEZEE, TRICIA A 
HOL LU D, A CY E. 
HOUTI G, · KAROLE L 
HUISI GH, WE DY S. 
JOH SO , WE DY R. 
KAPE GA, TRACY A. 
KLU DER, CHERYL L 
KUIPHOF, JA ES A 
KU E , AI EE J. 
LA EYER, DEBRA S. 
ITTS, LORAI E F. 
LUBBERS, PA ELA 
LUURTSE A, LISA J. 
EYER, RACHELL 
ILl,ER, KI BERLY S. 
URPHEY, RA DI J. 
ICOL, TERRI L 
OVERWAY, DAVID B. . 
PEULER, ERI R. 
PLU ERT, DA IEL G. 
POORTVUET, DAVID R. 
SCHUT, SHAW A B.
SKURSKI, HEATHER R. 
SOH , HEATHER L 
TIGELAAR, DEA ; 
VA DEGUCHTE, SHERYLL 
VA DE BERG, SHERI R. 
VA DERARK, TERRI J.
VA DERJAGT,TERRIA. 
VA DERWAL, JE IFER L 
VA DERWALL, CRAIG T. 
VE E A, DAVID A 
YOST, STEVE T. 
YOU G, KARRI L 
RAUSCHERT, ICHELLE . 
ERCHA T, BRYA . 
SCHROETER, SALLY A. 
BABCOCK, TERI J. 
COUSI AW, LOU A. 
TEAKER, PA ELA . 
BLAH IK, JOSEF P. 
S(hw’bbZ
dJbhw)hQ(Za
S)htvcb"Z
S)htvm(f
IG)htvXQ"t 
IGy( LhZ(h 
IGy( FZ(vvG 
IGy( F")bh 
IGy(1)(’
IGhv)ht
IG0((" 
I(hhbh 
I("bf 
I(:)htwbh 
I)hJbmh UG"y
LhZ(h
EFCNi ,PEMlYNP eo 
g.SKREli UlLIl o
POPIPEi KLWlNNP Mo 
OIFHPEi DPlRDPE Ko 
DllKPi MlES Bo
DlEg.i PEYel I 
DlEEYKFNi SlDlNl Eo 
MlERYNi NlNe. eo 
MeOElNPEi gPNYKP Mo 
EFElDNi EFPER ,o 
KeDLIRWi elEIl Ko
KCPPEKo gYlNNl ,o
RElNi RYND Ho
HlNUFIPNi lElEl I  
HPIRYNOi eDEYKRYNl Ko 
CPEgFNi MlRRDPC Eo 
CYIeFVi KRleP. ,F 
CYIP.i SYMPEIP go 
WC.ODLYWPNi KRPUDlNYP Mo 
W.IKREli ,FgY I
RlEKYi PEYe ,o
eDlEPKRi MYeDlPI Ro 
DPYIPEi ,FKPUD Mo
UIlePCl.o lM. I
UPRPEKi RlMM. ,o
eLKleSi SPEE. I
IFKPEo ,lNP Po
IYNRi lNNP o
UlEYKi lNgEPC Uo
lEMKREFNOi KRPELNO Eo 
elEMlNi KLKlN I  
eEFCNPEi OlEYPI o 
DPlgIP.i KRPUDPN eo 
MYIIPEi KDPE.I I  
KIFeLMi eDlEIPK Uo 
KRPDIPi lNNPRRP So 
ClENPEi MPLKKl go 
WYeSOElBi ILeYl lo
ePNRNPEi SYMPEI. go
DPKKi lM. go
HlNlHPE.i ,FPKUDYNP
lERFCi SlEl I
NYPMP.PEi ,YII Po
KeDMYRWi MlRRDPC Ro
SLEMlKi WleDlE. lo
I)wJuc)(mZ DFLeDPNi MYKRY lo
I)1bh)G ELMCPIIi DPlRDPE lo
elNDlMi NYeFIP Mo 
elEIYKIPi SlEYN lo 
elRlNYli ,FlNNP Mo 
BPKRYlNi ,PBBEP. lo 
BYKDPEi ,PNNYBPE eo 
,lNLKWPSi IlLEl Mo 
UlKWPSi lM. ,F
Ib’(mm lglMKi gPFElD Ho
PEEYNORFNi EFPER ,oi Ymm 
eFUPIlNgi SPHYN eo 
MleMYIIPNi RFNY ,o
IQZ)htwbh lIIPNi MYeDPIIP Io
lIIi SEYKRYNP I  
IYPBBPEKi e.NRDYl Eo 
MlEEYKFNi gPNl Mo 
KDPEMlNi PEYe I  
KRPClERi ,PNNYBPE Ko
IQx("h( UlHP.i RFN.l .o
MGJbpX R’0o BFVi ,leTLPI.N Po
MGh)vw(( eF.IPi gLlNP
MLeDli ,lKFN 
NPCMlNi SlEPN lo 
KYMUKFNi MlEYl I  s
MGhwbh BPNRFNi DFII. o
MGp( PNNrNSi ,PNNYBPE Eo
DlNgLNi UlREYeS ,o 
SlURPYNi SYMPEI. ,o 
MP.PEi LNgKP. Eo 
ELROPEKi MlE. o
WYMMPEo eDEYKRYNl Mo
MG"w)h LENPIIi lNOYP I
C.SKREli eDPEY Eo
MG"fv1)mm( MIP,NPSi SlEPN Mo
MGvbh PMPNRi ,PlN Po
PMPNRi MlE. I  
gPCFIBi OEPRl eo 
PlKRMlNo ,lN PI 
DFKPSi lYMPP Oo
NYPIKPNi MYeDPIIP Mo
MGwwG’Gh eEYRPKi ,lMPK Eo
MJG)h DPPRDLYKi PRD No
KRlDIi SPNgEl So
CFFgi lNgEPl Ko
M(Gwv leSIP.i SPHYN Oo
GVSU Dean's list 
Kent ood 
(continued) 
Kingsford 
Kingsley 
Laingsburg 
Lake inden 
Lake Odessa 
Lake Orlon 
Lakeview 
Lansing 
Lapeer 
Lennon 
Leroy 
Lexington 
Lincoln Park 
inden 
BROW , JER AI E C. 
DYKSTRA, PAULA B. 
EGELER, SUZA E . 
GLOVER, HEATHERS.
HAASE, ARK F. 
HARDY, ERICA L
HARRISON, KAHA A R. 
ARTI , A CY C. 
CGRA ER, DE ISE . 
ROBRAH , ROBERT J. 
SCHUL lZ, CARLA S. 
SWEERS, DIA A J. 
TRA , TI H V. 
VA POLE , BARBARA L
VEL TI G, CHRISTI A S. 
WERDO , ATTHEW R. 
WILCOX, STACEY JO
WILEY, KI BERLE D, 
ZWVGHUIZEN, STEPHA IE . 
ZVLSTRA, JODI L 
TARSI, ERIC J. 
CHAREST, ICHAEL T. 
HEILER, JOSEPH . 
PLACEWAY, A Y L 
PETERS, TA Y J. 
CUSACK, KERRY L 
LOBSER,_JANE E. 
LI T, A E B. 
PARIS, A DREW P. 
AR STRO G, STER I G R.
CAR AN, SUSA . L
CROW ER, GABRIEL B. 
HEADLEY, STEPHE  C.
ILLER, SHERYL L
SLOCU , CHARLES P. 
STEHLE, A ETTE K
WAR ER, E ISSA D. 
ZICKGRAF, LUCIAA. 
GE T ER, KI BERLY D. 
HESS,A Y D. 
VA AVERY, JOESPHI E 
BARTOW, KARA L 
IE EYER, JILL E. 
SCH ITZ, ATTHEW T. 
KUR AS, ZACHARY A. 
11 
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Lltchfield 
Livonia 
Lowell
Ludington 
Luzerne 
acomb Twp.
anistee 
anton 
ame 
artin 
arysville 
ason 
attawan 
cBain
ears 
January 17, 1995 
HOUCHEN, MISTI A. 
BRUMWELL, HEATH R A. 
CA HA , ICOLE . 
CARLISLE, KARI  A. 
CATA IA, JOA E . 
FESTIA , JEFFREY A.
FISHER, JE IFER C. 
JA USZEK, LAURA . 
PASZEK, A Y JO 
ADAMS, DEBORAH V. 
BERRI GTON, ROBERT J., Ill 
COPELA D, KEVI  C. 
AC LLEN, TO I J. 
ALLE , ICHELLE L 
BALL, KRISTI E L
LIEFFERS, CY THIA R. 
ARRISO , DE A . 
SHER A , ERIC L
STEWART, JE IFER S. 
PAVEY, TO YA Y. 
FOX, JACQUELYN E. 
COYLE, DUANE 
UCHA, JASO  
EW A , KARE  A. 
SI PSO , ARIA L
FENTON, HOLLY B. 
BENNINK  JENNIFER R: 
HA D I , PATRICK J.
KAPTEI , KI BERLY J.
EYER, I DSEY R. 
RUTGERS, ARY B. 
ZI ER, CHRISTI A . 
BURNELL, A GIE L 
WYKSTRA, CHERI R. 
LEJNEK, KAREN . 
BEMENT  JEAN E. 
BE E T, ARY L
DEWOLF, GRETA C.
EAST A , JA EL
HOSEK,.AI EE G. 
IELSE , ICHELLE . 
CRITES, JAMES R. 
HEETHUIS, BETH N. 
STAHL, KE DRA K 
WOOD, A DREAS. 
ACKLEY, KEVI  G. 
N(’Gftb lENDlEgo ,lNYK I  
lLPEo ,PBBEP. Eo 
EFFSKo ,FDN lo
DPlERDi elRDPEYNP lo 
SPMIPi EleDPI 
KMYRDo MFNYel ,o 
HlNKeDFYeSi DPlRDPE Po
N)m(v PlgPNSFUBi lglM o 
OLPNRPERi RYMFRD. lo 
ElKIPEi OYNOPEsIPP 
ClEPi SlEPN o
Nb"wu "GhJu KIPgli lNgEPl I
Nb"wu1)L( IPCYKi lMPIYl Po 
EFKKi DPlRDPE So
NQhmJG gFgOPi R.P ,o
DPeSKPIi KDlEFN So 
RYMMPEMlNi CPNg. eo 
HlNYRRPEKLMi ,PNNYBPE lo
Fy(pbv FElCKSYi EPPeel Ko 
Ml.DPCi RYMFRD. eo
Fm)1(w OEPPNMlNi EleDlPI I
Fhvw(Z BFVo SlRDIPPN o
F"wbh1)mm( lIRLNli MlEeFK Po
FvJbZG PEE.i KDPEEYII I
FwwG’G IGy( OYIIi ,FKPUD go
F1)Z BYNeDi KlElD lo 
ClRSYNKi e.NRDYl lo
F’bvvb L.KKPi lUEYI I  
DlMYIIi IPKIP. Ko 
KeDNPYgPEi EPPeel I  
KDPUlEgi elEI.,o 
KN.gPEo eDlEIFRRP I
UGmpf"G gPCP.i NYeFIP Eo
UG"Jup(hw CPISPEi KDlCN I
UG’ UG’ DlMleDPEi KRPHPN Mo 
DlUUPIi PRD lo
U(Jy DPO.lNi SlRDIPPN Mo
U(""f eFKNPEi MYeDlPI Po 
eEYMi glCN Eo 
KRPClERi KRleP. ro
U(wbvy(f KeDClERWBYKDPEi SPII. lo
U(’Gpb BPIgUlLKeDi lM. Mo 
NLEPNPEOi lNOPIl Mo 
KeDlBPEi PHPI.N Ko 
RDPIPNi SEYKRYN Eo
U)Jycb"Z DlERCYOi CPNg. go 
IPleDi PN,lMYN ,o
U)("vbh eYeDPCYeWi EFPER Dow YY 
RFMUKPRRi SYMPEI. lo
U)hJyh(f IlNeDlEgi KDlNNFN Io 
FPEMli EYlNNP I  
ClRSYNKi MPLKKl ,o
UmhJbhhmht DlEEFCi elEIl I 
KlIFi MlE. lo 
WlLeDli ,PNNYBPE Io
Umwwvcb"Z eLNNYNODlMi KRleYP I
UmfpbQwu eFSPEi SPNNPRD eo 
glFLKRi KLKlN I  r 
KRYeSNP.i ,FKDLl Co 
WPHlISYNSi eDlg Mo
Ub"w DQ"bh DPYgRSPi ,PlNNP Mo
Ub"wGt( eFeDElNPi PEYe lo
BPIgMPYPEi IPKIYP lo
DPEPERi NYeDFIP Mo 
,FDNKFNi ,YII Mo 
F,lIli SYER
Ub"wmGhZ EFCNi lNOPIl Mo 
gFI.i DPlRDPE Mo 
SFNlEKSli SPEY Mo 
ELKKMlNi Elg Bo 
KMYRDi SlEPN ,o 
CYIeFVo elKYP ,o
Ubv(h WlFENP.i SlEPN
U"QZ(h1)mm( UlUUlKi eDlg Po
Ub"w DQ"bh DPNgEYeSi EFFSP Mo
TQ)hJf DleSPEi ,lMYP I
TQmuh(v(J MFFEPi KlElD Bo
EG0)Z e)wf glLODPER.i gFLOIlK lo 
KREYeSIlNgi ,LLP lo
EG1(hhG PEPWli CYIIYlM ro 
PNOIPi eDEYKRYNP Mo 
OlEEPeDRi IPFNl lo 
CYIKFNi SlEl go 
CEYODRi IPYOD lo 
.FLNOi RlMM. So
GVSU Dean's List 
ewaygo 
Iies 
orth Branch 
orthville 
unlca 
Okemos 
Olivet 
Onsted 
Ortonville 
Oscoda 
Ottawa Lake 
Ovid 
Owosso 
Pal yra 
Parchment 
Paw Paw 
Peck 
Peny 
Petoskey 
BAR HARD, JA IS L 
BAUER, JEFFREY R.
BROOKS, JOH A 
HEARlli, CAlliERINE A.
KE BLE, RACHEL 
S ITH, O ICA J.
VA SCHOICK, HEAlliER E. 
BEAOE KOPF, ADA  B.
GUE TERT, TI OlliY A.
RASLER, GI GER-LEE 
WARE, KARE B. 
SLEDA, A DREA L 
LEWIS, A ELIA E.
ROSS, HEAlliER K 
DODGE, TYE J. 
HECKSEL, SHARO  K
TI ER A , WE DY C.
VA ITTERSU , JE IFER A 
BORAWSKI, REBECCA S.
AYHEW, TI OlliY C. 
GREE A ,RACHAELL
FOX, KAlliLEEN B. 
AL TU A, ARCOS E. 
BERRY, ~HERRILL L 
Gill, JOSEPH 0. 
FI CH, SARAH A 
WATKI S, CY THIA A 
BUYSSE, APRIL L 
HA ILL, LESLEY S.
SCH EIDER, REBECCA L 
SHEPARD, CARLY J.
S YDER, CHARLOTTE L 
DEWEY, ICOLE R. 
WELKER, SHAW L 
HA ACHER, STEVE .
HAPPEL, BElliA
HEGYA , KAlliLEEN . 
COS ER, ICHAEL E.
CRI , DAW R.
STEWART, STACEY I. 
SCHWARTZFISHER, KELLY A 
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Pewamo 
Pickford 
Pierson 
Pinckney 
Pinconning 
Pittsford 
Plymouth 
Port Huron 
Portage 
Portland 
Posen 
Prudenvllle 
Port Huron 
Quincy 
Qulnnesec 
Rapid City 
Ravenna 
January 17, 1995 
FELDPAUSCH, A Y .
URE BERG, A GELA .
SCHAFER, EVELY S.
lliELEN, KRISTI R. 
HARTWIG, WE DY D.
LEACH, BE JA I J. 
CICHEWICZ, ROBERT H., II 
TO PSETT, KI BERLY A. 
BLA CHARD, SHA O  L. 
BOER A, BRIA E L 
WATKI S, E ISSA J. 
HARROW, CARLA L 
SALO, ARYA 
ZAUCHA, JE IFER L. 
CU I GHA , STACIE L 
COKER, KE Elli C.
DAOUST, SUSA L '
STICK EY, JOSHUA W.
ZEVALKI K,. CHAD . 
HEIDTKE, JEA E . 
COCHRA E, ERIC A 
FELD EIER, LESLIE A 
HERBERT, ICHOLE .
JOH SO , JILL .
OJALA, KIRT 
BROW , A GELA .
DOLBY, HEAlliER .
KO ARSKA, KERI .
RUSS A , BRAD F.
S ITH, KARE J.
WILCOX, CASIE J. 
ZABOR EY,KAR N 
PAPPAS, CHAD E. 
HE DRICK, BROOKE . 
HACKER, JA IE L 
OORE, SARAH F. 
DAUGHERTY, DOUGLAS A 
STRICKLA D, JU IE A 
BEREZA, WILLIA I. 
E GLE, CHRISTI E .
GARBRECHT, LEO A A 
WILSO , KARA 0. 
WRIGHT, LEIGH A 
YOU G, TA Y K 
K0")ht IGy( 
dJbhw)hQ(Za
FFKRPEllNo ELRD Po 
FRRi gPEl I
Ru"(( E)1("v DPNgEYeSi MYeDPIP Mo
UlEeDPRli eDEYK 
RFLEEPi KlElD lo 
HYNSi ,lKFN lo 
CYIKFNi SlRD. I 
CEYODRi UlREYeYl Po 
.FKRi ,PKKYel lo
R"G1("v( e)wf lIIlEgi lI.KYl I  
lNgPEKFNi lM. No 
EWPWYNKSYi NYeFIP Mo 
gPCFIBPi eDEYKRFUDPE eo 
OFLIgi EYeDlEg I i ,Eo 
SElLeDLNlKi KRPUDlNYP Mo 
NPLMlNNi IFEY I
K w emG)" Kub"(v lNgPEKFNi PEYS Ro UPFUIPKi llEFN Mo
PIlNgi gFLOIlK Mo 
KREFKRPEi MYeDlPI Po
EFLKKPi NYeFIPRRP lo 
KeDMlIPNPEOi eDEYKRl lo 
KPlEKi gPFElD I
K w ,buhv 
K w ,bv(0u
YKDFUi KRleY Eo 
YEEPEi IlLEl Mo 
SYESEYgPi SYEKRPN ,o 
MYNNYeSi glHYg o 
CPIeDi eDlEIPK ,o
BlRli ,PNNYBPE Io
R"(hwbh
KDPBBPEi elNgY Mo 
KRElNOo LKl o 
ClIgPeSi SEYKRYNP So 
WlEPMli SlEPN I
LggPi DPlRDPE eo
BElNSi ,lKFN lo 
DlOPMlNi PIYWlPRD lo 
DFIMPKi lMPE go
R"bf OIPPKFNi glNl I  
CYKIP.i EleDPI Po
D.MlNo ,PNNYBPE I  
MlRWSPi DPlRDPE 
MelIDlN.i SlRDE.N go 
UIlNSPNDFENi SlEl ,o
R’)h IGy( gYIPi UlLI ,o 
SFFYKREli gPEEYeS ,o 
IlUEPKi glNYPI I  
CFFgELBBi SPIIYslNN
KwGhZGc( lMlNi UlMPIl Mo R’)h)ht NYIPKi eDPE.I go
KwGhZ)vu MPNgYFIli MlES lo HGvvG" SNFIIi SYMPEI. Ko s
KwGhwbh
KwGh’bbZ
FCPNi ,PNNYBPE Bo 
eEFLKPi ,PNNYBPE Ko
H)JyvXQ"t
CGmy("
DLIPRRi eDEYKRFUDPE Eo 
HPEMPLIPNi SYMPEIPP ,o
lKUPEi PN,lMYN Io
Kw("m)ht NFERFNi lNN Mo eILMi lNOPIl Mo 
eElCBFEgi ,PNNYBPE I
Kw("m)ht Dwvo BLIRFNi EYlN ,o 
UlKeLWWYi gPNYKP I  
KeDPNRPNi elRDPEYNP ro 
RPEMYNYi REle. lo
gYPRPEYeDi lIPVlNgEl Ho 
gFFENFKi SEYKRYN ,o 
OPNRRRi RPEPKl Mo
DlIIi SYMPEI. lo 
DFCIlNgi El.MFNg Ko
Kw(f(hv1)mm( lOYNKSPi IYKl Mo DLBBMlNo ,YIIlo
lEEFNi eDEYKRFUDPE Uo 
RPLPERi KlElD Po
YONlRFKSYi MPIYNgl lo 
YEYKDi gPNPRRP Mo 
SYPBRi MYNg. ,o
KwQ"t)v PgYNOPEi EPPeel lo 
FVPNgPEi eDEYKRYNP lo 
UlUUlKi NYeFIP Mo 
ClIgEFNi lNgEPC Po
SNFIIi KeFRR go 
SFNYNOi PIYWlPRD lo 
MeEYgPi IlKFNYl .o 
MeYNRFKDi lNOPIl Eo 
NPWCPSi MYeDPIP
KQhc)(mZ CPIIPEi LKl I 
RDFEIP.i SEYKRYP lo
FPELNi SPII. So 
ELOPEi eDlg Po 
KeDMYPOPi EPNgl Eo
RG’Gv DLUeYSi ,LLP lo KeDFIRPNi RlN.l Eo 
KYSFEli EFMLlIgl Mo
RGfmb" KPIIPUleSi KRPHPN Mo KYKSFNPNo eElYO Po 
KMYRDi RlMMY I
Ru"(( FGyv gYNOPKi EFeDPIIP Mo KRPILNYi elEEYP lo
GVSU Dean's List 
Spring Lake 
( continued) 
OOSTERBAA , RUlli E. 
OTT, DEBRAL 
PARCHETA, CHRIS
TOURRE,.SARAH A. 
VI K, JASO A 
WILSO , KATHY L 
WRIGHT, PATRICIA E. 
YOST, JESSICA A 
St Clair Shores A DERSO , ERIK T. 
St Johns 
St Joseph 
Standale 
Standish 
Stanton 
Stanwood 
Sterling 
Sterling Hts. 
Stevens llle 
Sturgis 
Sunfield 
Tawas 
Taylor 
Three Oaks 
BELA D, DOUGLAS .
STROSTER, ICHAEL E. 
BISHOP, STACI R.
IRRER, LAURA .
KIRKBRIDE, KIRSTE J.
I ICK, DAVID B.
WELCH, CHARLES J. 
FATA, JE IFER L 
FRA K, JASO A 
HAGE A , ELIZABETH A 
HOL ES, A BER D. 
HY A , JE IFER L 
A1ZKE, HEATHER
CALHA Y, KATHRY D.
PLA KE HOR , KARA J. 
A AN, PA ELA . 
E DIOLA, ARK A 
BOWE , JEN IFER F.
CROUSE, JE IFER S. 
ORTO , A . 
FULTO , BRIA J.
PASCUZZI, DE ISE L 
SCHE TE , CATHERI E I. 
TER I I, TRACY A 
BAGI SKE, LISA . 
BARRO , CHRISTOPHER P.
TEUBERT, SARAH E. 
EDI GER, REBECCA A 
OXE DER, CHRISTI E A
PAPPAS, ICOLE .
WALDRO , A DREW E. 
WELLER, ISA L 
THORLEY, KRISTIE A 
HUPCIK, JU IE A. 
SELLEPACK, STEVE . 
DI GES, ROCHELLE . 
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Three Rivers 
Traverse City 
Trenton. 
Troy 
Twin Lake 
Twining 
Vassar 
Vicksburg 
Walker 
January 17, 1995 
HE DRICK, ICHELE . 
ALLARD, ALYSIA L 
A DERSO , A Y .
BRZEZI SKI, ICOLE .
DEWOLFE, CHRISTOPHER C.
GOULD, RICHARD L, JR.
KRAUCHU AS, STEPHA IE .
EU A , LORI L 
PEOPLES, AARO  . 
ROUSSE, ICOLETTE A 
SCH ALE BERG, CHRISTA A 
SEARS, DEBORAH L 
SHEFFER, CA DI .
STRA G, ISA B.
WALDECK, KRISTI E K.
ZARE BA, KARE L 
BUDDE, HEATHER C. 
GLEESO , DA A L 
WISLEY, RACHEL E. 
DIBBLE, PAUL J.
KOOISTRA, DERRICK J.
LAPRES, DA IEL L 
WOODRUFF, KELLI-A  
ILES, CHERYL D. 
K OLL, KI BERLY S. . 
HULETT, CHRISTOPHER R.
VER EULE , KI BERLEE J. 
ASPER, BE JA I  L 
CLU , A GELA .
CRAWFORD, JE IFER L 
DIETERICH, ALEXA DRA V.
DOOR BOS, KRISTI J.
GE TIT, TERESA . 
HALL, KI BERLY A 
HOWLA D, RAY O D S. 
HUFF A , Jill A 
IG ATOSKI, ELI DA A 
IRISH, DE ETTE .
KIEFT, . I DY J. 
K OLL, SCOTT D.
KO I G, ELIZABETH A 
CBRIDE, LASO IA Y.
CI TOSH, A GELA R.
EZWEK, ICHELE 
OBER I , KELLY K.
RUGER, CHAD E. 
SCH IEGE, BRE DA R. 
SCHOLTE , TA YA R.
SIKORA, RO UALDA . 
SISKO E , CRAIG E.
S ITH, TA I L 
STEWNI, CARRIE A. 
Cfbp)ht
dJbhw)hQ(Za
.Gm(
.0v)mGhw)
W((mGhZ
MeeILEPi ,FPI Oo 
MeIPFgi glN I 
MFIo SYMPEI. Eo 
MFNROFMPE.i elEEYP I 
MFFNi NlRlKDl Mo 
NYeDFIKi lNOPIl go 
FKREFCKSYk MYeDPIIP ,o 
UPEPWo PIYWlPRD Yo 
UFCPEKi ,PNNYBPE Po 
UElRDPEo elRDIPPN Mo 
UEYePo gCYODR Po 
EFgEYOLPWi UlLI 
EFOPEKi SEYKRYN I  
EFKYNi ,YII Eo
KlNgPEKi RYNlSl Ko 
KelIlEYNFi EYlN ,o 
KeDllBi glHYg ,o 
KeDFFNPEMlNi IYNgl Mo 
KDlEUPi ,LIYP ,o 
KIlLRPEi KDlEY ,o
KNFCi KRPUDlNYP I  
KN.gPEo RlMY 
KLIlKSYi MPIYKKl lo 
KClNKFNo MYeDlPI ,o 
KWlEFCYeWi KLKlN Po 
RLENPEi CPNg. Po 
HlNglMo KeFRR Oo 
HlNgPEUIFPOi REle. ,o 
HlNKPi ,PNNYBPE Ko 
HlNKFISPMli lIlNl I 
HPlIPi RFgg go
CPPEi REle. Mo 
CPNOPEi IFEY Ko 
CFDIBFEgi EleDPI So
DlENgPNi glCN Mo 
CYIIlEgi EFNlI.N Eo
EPYRNPEi NlNe. lo
PRRPNi ,FgY I  
P.PEi MYeDPIP Eo 
F.YNSi eEYKKl Mo 
EFPEKMli elEl ,o 
EFLCPEi glCN I  
EFCPEi PIYWlPRD lo 
EFCPEi MlES lo 
EFCNo glCNNl I  
LKKeDPEi ,Fg. lo 
eFKRPIIFo ,PBBEP. go 
gYKIPEi MYeDPIIP Eo 
gYKKPISFPNi IYNgl Ko 
gYKKPISFPNi CPNg. I 
OFEgYIIFi PgCYN eo 
OEFPNDFBi ,LIYP lo 
DlRDlCl.i LKl go 
DlHPMlNi MPIYKKl lo 
DlHPMlNi EPNPP ,o 
,lNKKPNi IFEY ,o
MPESIPi lM. Ko
W((mGhZ MYeDMPEDLYWPNi MYeDlPI Do
dJbhw)hQ(Za M.llEgi MlRRDPC lo
UlKRFFEi EPNgl Mo 
KeDYUUPEi MlEeYPIIPN 
KeDFLMlNi eDlEIPK Eo z 
KeDEPLEi SE)KRmP Eo 
RPKMPEi MPIYKKl I 
RYMMPEi SPIL ,o 
HlNgPESFFYi KlElD ,o 
HlNDlYRKMli ,LIYP lo 
HlNDFHPNi DPlRDPE Mo 
HPNPMli elRDPEYNP Mo 
HYKKPEi KLP Po
HEFFMi MYeDPIIP Eo 
CPPNPEi elNgY Ko 
CPKRPEDFBi ,YIIPNP 
CYPIYNOi REF. 
CYIIYlMKi UlMPIl I  
CYIKFNi MYeDPIIP I 
.SPMli SlEPN I  
WClOPEMlNi PN,lMYN ,o
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Wyoming CCLURE, JOEL G. Zeeland ICHMERHUIZEN, ICHAEL H. 
(continued) CLEOD, DA  L (continued) YAARD, ATIHEW A. 
OL, KI BERLY R. PASTOOR, BRE DA . 
O TGOMERY, CARRIE L SCHIPPER, ARCIELLEN 
OO , ATASHA . SCHOU AN, CHARLES R .. ..., .
ICHOLS, A GELA 0. SCHREUR, KRiSTiE R.
OSTROWSKI: ICHELLE J. TES ER, ELISSA L 
PEREZ, ELIZABETH I. TI ER, KEW J.
POWERS, JE IFER E. VA DERKOOI, SARAH J. 
PRATHER, CATHLEEN . VA HAITSMA, JULIE A.
PRICE, DWIGHT E. VA HOVEN, HEATHER . 
RODRIGUEZ, PAUL VE E A, CATHERINE . 
ROGERS, KRISTIN L VISSER, SUE E. 
ROSI , JILL R. VROO , ICHELLE R.
SA DERS; TI AKA S. WEE ER, CA DI S. 
SCALABRINO, BRIA  J. WESTERHOF, JILLE E 
SCHAAF, DAVID J. WIELI G, TROY 
SCHOONERMAN, LI DA . WILLIA S, PA ELA L. 
SHARPE, JULIE J. WILSO , ICHELLE L 
SLAUTER, SHARI J. YKE A, KARE  L 
S OW, STEPHANIE L ZWAGER AN, BE JA IN J. 
S YDER, TA I 
SULASKI, ELISSA A.
SWA SON, ICHAEL J.
SZAROWICZ, SUSA  E. 
TUR ER, WE DY E. 
VA DA , SCOTT G. 
VA DERPLOEG, TRACY J.
VA SE, JE IFER S. 
VA SOLKEMA, ALA A L 
VEALE, TODD 0. 
WEBER, TRACY . 
WE GER, LORI S. 
WOHLFORD, RACHEL K 
Yale HAR DEN, DAW  . 
WILLARD, RO AL Y R. 
Ypsilanti BREIT ER, A CY A. 
Zeeland BETTE , JODI L 
BEYER, ICHELE R.
BOYI K. CRISSA . 
BROERSMA, CARA J. 
BROUWER, DAW  L 
BROWER, ELIZABETH A.
BROWER, ARK A.
BROW , OAW NA L 
BUSSCHER, JODYA.
COSTELLO, JEFFREY D. 
OISLER, ICHELLE R.
OISSELKOEN, LI DA S. 
OISSELKOEN, WE DY L.
GORD LLO, EDWI  C. 
GROE HOF, JULIE A.
HATHAWAY, ISA 0.
HAVE AN, ELISSA A.
HAVE AN, RE EE J. 
JA SSEN, LORI J. 
ERKLE, A Y S. 
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Grand Valley Spanish Professor is Elected by
International Foreign Language Organization 
A Grand Valley State University assistant professor of Spanish has been elected to an
executive committee of The Modem Language Association of America. 
Gabriella Pozzi, who joined Grand Valley in Fall 1994, has been elected to a five-year term on
the executive committee of the 20th Century Spanish Literature Division. During her fifth year she will
serve as chairman of the committee. 
"Professor Pozzi is the first Grand Valley faculty member to be elected to this prestigious group
of literary scholars," said Louis A. Olivier, dean of International Affairs. "This organi ation is more than
100 years old and is the premier professional organi ation for English and foreign language scholars." 
Pozzi, who teaches Spanish language and literature, speciali es in 19th and 20th Century 
Spanish Literature; She is also the author of two books and numerous articles on romanticism and
realism in Spanish Literature. 
"I came to Grand Valley because I love teaching. I love my literary research, but my first love is
working with students. Some institutions do not value your teaching skills as highly as does Grand
Valley," said Pozzi. "I'm really thrilled that my election came relatively early in my career." 
The organi ation has some 32,000 members including several thousand in foreign countries. 
Pozzi's term was effective January 1. 
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GVSU Students Build Habitat for Humanity Home 
Before Colleen Knight receives a degree from.Grand Valley State University (GVSU), Grand
Valley students will have helped her attain something; else--the pride of home ownership. 
On January 17, students in the GVSU chapter of Ha itat for Humanity egan construction of a
new home for Knight, a 33-year old mother of four oys ages 10 - 16, Last spring, 10 students founded 
the GVSU chapter of Ha itat for Humanity, which has since grown to 40 students who have succeeded 
in raising $6,500 toward the construction of Knight's home. A total of $16,000 is needed to construct 
the house at 829 Woolsey Street. The property was donated to Ha itat for Humanity last year. 
The students held a raffle, operated a concession stand, and organized other fundraising 
activities. Many of the Grand Valley students are affiliated with the university's student .volunteer
program, "Volunteer GVSU!" While Ha itat for Humanity o tained donations of construction materials 
and will .provide supervision for construction of the three- edroom house, GVSU students will serve as
part of the construction crew. The students will have invested 22 weeks in constructing the wood-frame 
home y the time it's completed. 
"I think its important for all of us to give ack to the world," said Malea Quim ach, an Education
major and coordinator for the GVSU chapter. "By working on the house, I'm helping Colleen and the
community. It's great to see how many people get involved," she added. 
'Without the Grand Valley student crew and Ha itat, it would pro a ly e years efore I could
afford my own home," says Knight. "It's really exciting. Now, my children will have a sta le place, it's
important for them to have sta le place, a place to come home to." 
Knight, who hopes to receive her achelor's degree in criminaljustice from GVSU in 1996, was
required to spend 300 hours working on Ha itat for Humanity projects efore she was eligi le to move
into the home. She was also required to take home ownership courses and make a small down 
payment. 
Upon receiving her degree, Knight plans to further her career in su stance a use counseling, 
ecoming a case manager or full0 time counselor. 
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WHO:
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to 
Visit the Grand Rapids site where the Grand Valley State University 
Chapter of Habitat for Humanity is assisting with the construction of a
home. 
Beginning TODAY, Tuesday, January 17, Grand. Valley State University 
students will be working on the site 
at 829 Woolsey, S.W. (Godfrey St. to Oxford, Oxford St to Woolsey) 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Last spring, 10 students founded the GVSU chapter of Habitat for 
Humanity, which has since g~own to 40 students who have succeeded in
raising $6,500 toward the construction ofthe home. A total of $16,000 is
needed. 
Many of the Grand Valley students are affiliated with the university's 
student volunteer program, ''Volunteer GVSU! 11 While Habitat for Humanity 
obtained donations of construction materials and will provide supervision 
for construction of the three-bedroom house, the students will have
invested 22 weeks in constructing the wood-frame home when it's
completed. 
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West Michigan Public Broadcasting Urges Reason and ompromise in PB .Debate 
(Grand Rapids) -West ichigan Public Broadcasting's general manager today expressed 
deep concern over a U.S. House subcommittee's approval of a proposal to take back federal
funding of the Corporation for Public Broadcasting (CPB). · 
CPB dollars help support the educational and cultural program that are the hallmarks of public
television and radio. 
ichael Walenta, who directs Grand Valley State University's WGVU A -F and WGVU-
WGVK TV called on West ichigan's members of Congress to bring a "voice of reason" to the
debate over public broadcasting's fut~re. 
Walenta's statement follows: 
"Obviously, we are dismayed by the apparent movement in the U.S. House of Representatives 
to bring about an end to the Corporation for Public Broadcasting. We fully understand and
appreciate the change in philosophy among the congressional leadership that has placed CPB
under a new level of scrutiny. 
"It has been our wish all along, however, that Congress would seek ways to work together with
the public broadcasters like us who want to reform and restructure the system. We urge them
again to do so now. 
'We have yet to hear from our own West ichigan members of Congress, Vern Ehlers, Pete
Hoekstra, and Fred Upton. They have always been on our sicle, so we look to them now to
provide leadership and a collective voice of reason and compromise in the growing debate." 
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ScPx vwbPg v,pIj jcP xIY,P" p. Apxj"vFj CjPYw jcvj Fvx "Pv’CwjCFv’’: ,P 
vFFpYW’CwcPgD f"Ywj"px' xpjPw hCxPqCjv,’: jcP rPYpF"vjw OC’’ xpj Ovxj jp p,MPFj 
jp PqP":jcCx'D cPxFP ,P Fv’’Pg ep,wj"IFjCpxCwjwDe wp d jcCxb wpYP OC’’ WvwwD jcP 
kIPwjCpx Cw OcCFcnh
sP vggwD hjcP tum OC’’ j": jp .C'I"P pIj OcCFc CjPYw jcP rPYpF"vjw OC’’ cvqP jp 
vFFPWj Cx p"gP" xpj jp ,P wPPx vw p,wj"IFjCpxCwjn VcPx jcP tum OC’’ vgg jp jcpwP 
wvYP ,C’’w CjPYw jcvj jcP rPYpF"vjw OpI’g xpj pjcP"OCwP wIWWp"jnh
fgg"PwwCx' jP"Y ’CYCjwD f"Ywj"px' wv:wD hdeY ."pY HCwwpI"C v,pIj jcP wv’v,C’Cj: p. 
jP"Y ’CYCjwD PqPx vYpx' iPWI,’CFvxwo GcpO YPa’e’’ ,P’CPqP Cj OcPx d wPP Cjnh 
f"Ywj"px' v’wp wv:w jcP"P Cw jcP WpwwC,C’Cj: jcvj jcP tum YC'cj j": jp gp OCjc Cj 
Ocvj jcP rPYpF"vjw gCg OCjc FvYWvC'x .CxvxFP "P.p"Y IxgP" 
Iwco Wvww Cj PqPx 
jcpI'c jcP: gCg xpj Ovxj Cj ,PFvIwP jcP: bxPO jcP m"PwCgPxj OpI’g qPjp CjD cPxFP 
'Pj jcP ,’vYPn
iP'v"gCx' jcP jCYP xPPgPg jp vFFpYW’Cwc CjPYw px jcP Apxj"vFjD f"Ywj"px' 
wv:wD hC. jcP"P OP"P xp FpxwCgP"vjCpx ,PwCgPw wj"vC'cj Wv"j: gCwFCW’CxPD v’’ FpI’g ,P 
vFFpYW’CwcPg pqP"xC'cj Cx jcP spIwPn VcP tum "I’PwD cPxFP FpI’g wPj ’CYCjPg 
jCYP .p" gP,vjP vxg v’’pO xp vYPxgYPxjwn 
Ij jcP .C’C,IwjP" Cx jcP GPxvjP FpI’g 
gP.Pvj vx:jcCx'ap" gP’v: vx:jcCx' CxgP.CxCjP’: C. vxg OcPx jcP rPYpF"vjw FcppwP 
jp IwP Cjn fxg OcC’P Wv"j: wp’Cgv"Cj: OpI’g cP’W Cx wIFc PxgPvqp"wD Cj Cw FP"jvCx’: 
xpj PwwPxjCv’n Hvx: .C’C,IwjP"w cvqP wIFFPPgPg OCjc px’: v cvxg.I’ p. gPjP"YCxPg 
wIWWp"jP"wn SP OC’’ xpj bxpO cpO Cj Cw v’’ 'pCx' jp Op"b IxjC’ OP wPP cpO ,pjc 
wCgPw v"P 'pCx' jp W’v: Cjn d wIwWPFj PvFc Ovxjw jp ,P vw FppWP"vjCqP vw WpwwC,’P 
CxCjCv’’:D ,Ij d v’wp jcCxb jcvj OC’’ OPv" p.. .vwjT ux’: jCYP OC’’ jP’’nh
@GRAND VALLEY STATE 
UNMRSITY 
.NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
Phone 61~95-2221 
FAX 895-2250 
For Immediate Release
January 25, 1995
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Sources of Background Information and/or Comment 
Comment on the 
Republican 
Contract With 
America 
Forrest Armstrong 
(616} 895-2110 
or 895-2111 
The Dean of Arts and Humanities at Grand Valley State University, Forrest 
Armstrong, holds a Ph.D. and a master's degree in American Culture from the
University of Michigan and a bachelor's degree in American Studies from Yale
University. His area of expertise, is American government and politics. 
When asked about the number of Contract items that can realistically be
accomplished, Armstrong notes :'inevitably the Democrats will not want to object 
to everything, hence be called 'obstructionists,' so I think some will pass, the
question is which." 
He adds, "the GOP will try to figure out which items the Democrats will have to
accept in order not to be seen as obstructionist. Then the GOP will add to those 
same bills items that the Democrats would not otherwise support." 
Addressing term limits, Armstrong says, "I'm from Missouri about the salability of
term limits, even among Republicans: Show me-I'll believe it when I see it."· 
Armstrong also says there is the possibility that the GOP might try to do with it
what the Democrats did with campaign finance reform under Bush: pass it even
though they did not want it because they knew the President would veto it, hence
get the blame. 
Regarding the time needed to accomplish items on the Contract, Arms~rong
says, ·"if there were no consideration besides ,·straight party discipline, all could be
accomplished overnight in the House. The GOP rules, hence could set limited
time for debate and allow no amendments. But the filibuster in the Senate could
defeat anything-or delay anything indefinitely if and when the Democrats choose 
to use it. And while party solidarity would help in such endeavors, it is certainly 
not essential. Many filibusters have succeeded with only a handful of determined 
supporters. We will not know how it is all going to work until we see how both
sides are going to play it. I suspect each wants to be as cooperative as possible
initially; but I also think that will wear ofHast! Only tirne will tell." 
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lz v,RTz)x ’v)TwxL kgk(g“ Iz xPg bIzvz)g mgJv“xkgzx H’ xPg bueu sgI,kvz 
s)PHHw H’ TCIzgCC vx r“vz, UvwwgL sxvxg VzI-g“CIxL nrUsVad rIwwgxxg xgv)PgC 
vz v,-vz)g, kvzvMg“Ivw ’Izvz)g )HT“Cg Iz xPg TzI-g“CIxL6C ouulu J“HM“vku lC 
xPg UI)g S“gCI,gzx H’ hzxg“zvxIHzvw BgCHT“)g .gx/H“Nd hz)ud rIwwgxxg ’H“g)vCxC vz, 
vzvwL4gC xPg vTxHkHxI-g Iz,TCx“Ld CJg)IvwI4IzM Iz ,gxvIwg, vzvwLCIC H’ xPg MwH(vw 
vTxHkHxI-g Iz,TCx“Lu ig PHw,C vz ouulu Iz bIzvz)g /IxP ,ICxIz)xIHz ’“Hk xPg 
sgI,kvz s)PHHw H’ TCIzgCC vx rUsVu
lCNg, /PgxPg“ CHkg H’ xPg FvJvzgCg )v“C CHw, Pg“g Iz xPg Vusu (g kH“g )HCxwL 
(g)vTCg H’ xPg gv“xPqTvNgd rIwwgxxg CvLC Mgzg“vwwL xPgL /Iww zHxu 0 yv“C vz, wIMPx 
x“T)NCd Iz)wT,IzM kIzI-vzC vz, CJH“x TxIwIxL -gPI)wgCd v“g wgCC gOJgzCI-g Iz xPg 
VzIxg, sxvxgC xPvz vzL/Pg“g gwCg Iz xPg /H“w, ,Tg xH xPg IzxgzCI-g )HkJgxIxIHz Iz 
xPIC kv“Ngxu GPg FvJvzgCg kvzT’v)xT“g“C Pv-g Pv, xH J“I)g xPgI“ IkJH“xC IzxH xPg 
Vusu xH kggx kv“Ngxj(vCg, J“I)gCd “gMv“,wgCC H’ )HCx J“gCCT“gCu GPgCg 
J“gCCT“gC Pv-g (ggz Cg-g“g Iz “g)gzx Lgv“C ,Tg xH xPg Cx“HzM Lgz -Cu xPg ,Hwwv“u
0l -g“L Ckvww vkHTzx H’ J“I)g J“gCCT“g )HTw, )Hkg (g)vTCg )g“xvIz kH,gwC kvL 
(g wgCC v-vIwv(wg vz, vzOIHTC (TLg“C /Iww (I, TJ xPg x“vzCv)xIHz J“I)g vz,cH“ zHx 
vCN ’H“ “g(vxgC H“ ,IC)HTzxCu Ezg gOvkJwg kIMPx (g xPg zg/ pgOTC ps
ttu 
S“H,T)xIHz /vC xgkJH“v“IwL Pvwxg, ,Tg xH v wv)N H’ Jv“xCu bH“ xPg kHCx Jv“xd 
)HzCTkg“C CPI’x xPgI“ JT“)PvCgC xH HxPg“ kH,gwC /Pgz CPH“xvMgC H))T“u”
NV)
yHkkgzxIzM Hz JHCCI(wg Iz)“gvCgC Iz xPg )HCx H’ 0Vusu” vTxHC )HzxvIzIzM 
FvJvzgCg Jv“xCd rIwwgxxg zHxgCd 0yP“LCwg“ PvC zHx (ggz v(wg xH Mgx Ujf gzMIzgC Ix 
JT“)PvCgC ’“Hk oIxCT(ICPI xP“HTMP xPg SH“x H’ DH(gu GPg gzMIzgC v“g TCg, Iz 
(HxP xPg JHJTwv“ kIzI-vzC vz, xPg zg/ yI““TC Cg,vzu h’ xPg CIxTvxIHz IC zHx 
“gCHw-g,d v-vIwv(IwIxL H’ xPHCg -gPI)wgC Iz xPg Vusu /HTw, )g“xvIzwL (g )T“xvIwg,u 
mTg xH Pgv-L )HkJgxIxI-g J“gCCT“g PH/g-g“d Ix IC TzwINgwL xPvx yP“LCwg“ /Iww (g 
v(wg xH “vICg J“I)gC Hz xPg x/Hu”
ig v,,Cd Ag)vTCg H’ xPg Cx“HzM Lgzd FvJvzgCg vTxH )HkJvzIgC Pv-g (ggz 
CPI’xIzM -gPI)wg J“H,T)xIHz H’’jCPH“g xH .H“xP lkg“I)vd eT“HJgd sHTxPgvCx lCIvd 
vz, gwCg/Pg“gu mTg xH g)HzHkI) “gvCHzCd kH“g xPvz JHwIxI)vw J“gCCT“gd 
)HkJvzIgC Iz FvJvz Pv-g (ggz Iz)“gvCIzM xPgI“ Jv“xC JT“)PvCgC ’“Hk xPg Vusu 
vz, HxPg“ wH/j)HCx kvzT’v)xT“IzM “gMIHzCu bg/g“ Jv“xC v“g IkJH“xg, xH Vusu 
kvzT’v)xT“IzM ’v)IwIxIgC ’“Hk FvJvz gv)P Lgv“d wgCCgzIzM xPg IkJv)x H’ xPg 
gv“xPqTvNg Hz )HCxC Pg“gu”
NEWS 
··i VALLEY @GRAND University Communications 24 Zumberge LibraryAllendale, Michigan 49401
Phone 616-89S.:2221 
FAX 89S.:2250 
STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release
January 27, 1995 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Source of Background Information and/or Comment 
Comment on the 
effects of the 
Japanese
earthquake on
the automotive 
industry 
Jim Gillette 
(616) 454-8394 
9 a.m.-5 p.m. or
(616) 949-8178
An adjunct faculty member in the Finance Department of the F.E. Seidman 
School of Business at Grand Valley State University (GVSU) , Gillette teaches 
an advanced managerial finance course in the university's M.B.A. program .. As
the Vice President of International Resource Network, Inc., Gillette forecasts and
analyzes the automotive industry, ,specializing in detailed analysis of the global
automotive industry. He holds an M.B.A. in Finance with distinction from the
Seidman School of Business at GVSU. 
··' after 6 p.m. 
Asked whether some of the Japanese cars sold here in the U.S. be more costly
because of the earth uake, Gillette says generally they will not. " Cars and light
trucks, including minivans and sport utility vehicles, _are less expensive in the
United States than anywhere else in the world due to the intensive competition in
this market. The Japanese manufacturers have had to price their imports into the
U.S. to meet market-based prices', regardless of cost pressures. These 
pressures have been severe_ in recent years due to the strong yen vs. the dollar. 
'-, .... -· 
"A very small amount of price pressure could come because certain models may
be less available and anxious buyers will bid up the transaction price and/or not
ask for rebates or discounts. One,example might be the new Lexus LS400.
Production was temporarily halted due to a lack of parts. For the most part,
consumers shift their purchases to ~ther models when shortages occur." 
~··" 
Commenting on possible increases in the cost of "U.S." au_tos containing 
Japanese parts, Gillette notes, "Chrysler has not been able to .get V-6 engines it
purchases from Mitsubishi through the Port of Kobe. The engines are used in
both the popular minivans and the new Cirrus sedan. If the situation is not
resolved, availability of those vehicles in the U.S. would certainly be curtailed.
Due to heavy competitive pressure however, it is unlikely that Chrysler will be
able to raise prices on the two." 
He adds, "Because of the strong yen, Japanese auto companies have been
shifting vehicle production off-shore to North America, Europe, Southeast Asia,
and elsewhere. Due to economic;reasons, more than political pressure, 
companies in Japan have been increasing their parts purchases from the U.S.
and other low-cost manufacturing regions. Fewer parts are imported to U.S.
manufacturing facilities from Japan each year, lessening the impact of the
earth uake on costs here." 
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@. .. GRAND VALLEY S ATE 
UNNEASITY 
For Immediate Release
Fe ruary 1, 1995 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Saturday, Feb. 4: 
9p.m. 
Monday, Feb. 6: 
8.a.m. 
Tuesday, Feb. 7: 
8a.m. 
Wednesday, Feb. 8: 
8a.m. 
Thursday, Feb, 9: 
8a.m. 
Friday, . Feb.10: 
8a.m. 
Friday, Feb:10: 
8p.m. 
NEWS 
Universlty Communications 
24 Zum erge Li rary
Allendale, Mic igan 49401
P one 616-896-2221 
FAX 896-2250 
Tip S eet 
Contact: Sue Squire 
News &. Information Services 
Media representatives are invited to attend any of the following 
a tivities being held in observan e of Black History Month 
on the February dates noted below. 
All a tivities will be held on the Allendale ampus of Grand Valley 
State University unless otherwise noted. 
GVSU and the Bla k Student Union will host a dan e, "An Evening
of Elegan e," at the Kirkhof Center Promenade. 
The Alpha Phi Alpha Fraternity will present an exhibit titled
"Prominent Women," in the Kirkhof Mainsail Lounge. 
The Alpha Phi Alpha Fraternity will present an exhibit titled
"Distinguished Inventors; in the Kirkhof Mainsail Lounge. 
The Alpha Phi Alpha.Fraternity will present an exhibit titled "Famous 
Athletes," in the Kirkhof Mainsail Lounge. 
The Alpha Phi Alpha Fraternity will present an exhibit titled
"Distinguished Politi ians," in the Kirkhof Mainsail Loung~. 
The Alpha Phi Alpha Fraternity will sponsor a tivities in the 
performing arts field in the Kirkhof Mainsail Lounge. 
The Alpha Phi Alpha Fraternity will host "Comedy Gladiators" in the 
Cook-DeWitt Center. 
Of interest in the Calder Gallery through February 16: 
An exhibit of works by folk artists in the Calder Gallery in ludes the work of the following Afri an . 
Ameri an artists: 
William Lawson: 
Sam Doyle: 
Mose Tolliver:
Anderson Johnson: 
S.L. Jones: 
David Butler : 
,A s ulpture on display, omposed of painted wood, is a figure of 
Sammy Davis, Jr. 
A painted enamel basin on display is one of many works Doyle
ompleted before his death. · 
Three of Tolliver's oil-on-wood works are one display. 
Young women are the subje t in both of the portraits on display. 
Jones used pen il and oil as the media for his two works on
display. 
Using galvanized metal from grain silos, Jones produ ed the eight 
fan iful wind-toys that are on display. 
Gallery hours are 10 a.m. to 5 p.m . Monday through Wednesday and Friday, and from 10 a.m. to 
7 p.m. on Thursday . 
For additional information all the GVSU Offi e of Minority Affairs at (616).895-2177. 
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UNIVERSITY 
For Immediate Release
February 1, 1995 
.. , 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
-Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Sources of Background lnfo.rmation and/or Comment 
Comment on training and
standards for evidence 
processing and handling, 
and training for courtroom 
testimony (related to the 
O.J. Simpson trial) 
(616) 771-6577 or
(616) 771-6582 
8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
Terry Fisk, Director ofCriminal Justice Training at Grand Valley
State University 1(GVSU), teaches a variety of criminal justice 
courses. The former Lapeer Police Chief and 17-year veteran 
of the Battle Creek Police Department, Fisk is the Director of the
GVSU Police Academy, an annual GVSU program. 
':"·· · -
. . • . 
"There is no real national standard for training officers in evidence
handling," says Fisk. "The closest thing to standardization is
through CALEA1(the Commission on Accreditation for Law
Enforcement Agencies, Inc.) an organization that accredits police
departments nationwide. But only about three or four departments 
in Michigan are accredited through it. CALEA says departments 
should have standards for processing evidence at the scene, but
it doesn't say what they are, ' 
"At the GVSU Police Academy, recruits receive si hours of
evidence collection and preservation training, plus a ·two-hour
class on processing property . Occasionally, officers will receive
additional training if their departments offer in-service programs.
Quite often now; though, a crime scene technician's sole job is to
collect evidence." 
Asked what standard training officers receive regarding courtroom 
presentations, F,isk notes, "generally what happens prior to trial is
that key witnesses will spend 'time with the prosecution and
discuss what they will present. In the most serious felonies, or in a
high-profile case like this, lots of timeis spent getting their case
together. Frequently, law firms put witnesses through a training 
program, looking at what you're saying and how your saying .it. 
For most officers, that's when they get their training; in the
courtroom. At the GVSU academy, we have a short course on
testifying in court. n 
"Given his years as an officer, Officer Mark Fuhrman, a
prosecution witness, has lots of courtroom e perience. Witnesses 
for both sides commonly receive training, so I am sure the
Simpson defense team did training With their witnesses." 
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NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
Sources of Background Information and/or Comment 
Comment on the increase
in the prime interest 
rate as enacted by the
Federal Reserve 
John Bornhofen 
(616) 895-2153 
or 895-2156 or
(616) 453-8436 
John Bornhofen is a professor of Economics and inance in the Seidman School
of Business at Grand Valley State University (GVSU). He teaches courses in
economics, financial markets and institutions, and monetary theory and policy.
Bornhofen holds a Ph.D. in Economics from the University of Illinois. 
Bornhofen says the public blames the ed for raising interest rates. "Many
people apparently believe that if the ed hadn't raised rates, rates would have
stayed low. This is not true .. Clearly, even if the ed had not been targeting
interest rates, and not raised its target, interest rates would have increased on 
their own-because of market forces. 
When the economy expands as it has, the demand for credit tends to out-strip 
supply, pushing rates higher. Those increases would have been more gradual,
less abrupt, and would have drawn less scrutiny." 
He adds, "there is a problem with the ed targeting interest rates, and that is if the
economy slows dramatically or goes into recession, the ed will be blamed. Thus,
the ed's targeting of interest rates runs the risk of politicizing our central bank
and monetary authority. This could lead to attempts to change the ed, an~ those
could weaken the effectiveness of the ed as our monetary policy maker. If the
ed were targeting bank reserves, however, rates would have risen because of
market forces, but the ed would not be directly blamed." 
Commenting on the one-half percent increase, Bornhofen says, "this latest
increase will slow the growth of the economy somewhat more than previous 
increases. The fourth quarter Gross Domestic Product results are in, showing the
economy grew at a very strong seasonally adjusted annual rate of 4.5 percent in
the last three months of 1994. This is the strongest quarterly performance since
the late 1980s. 
"The ed is concerned that if the economy stays strong, or the demand for goods
and services continues to grow as it has over the past year, inflation will worsen.
Although the fourth quarteli'.s activity was very strong, there are signs that the
mini-boom is slowing. 
Signs of weakness are showing up in the auto industry. Auto demand was very
strong last year, but automakers are starting to trim production schedules as
demand slows and as buyers get pickier and more reluctant to pay the high car
prices the industry is asking." This will lead to rebates and other concessions. 
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@GRAND · VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
NEWS 
. University•Coininunications 
24 Zumberge Ubrary 
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
For Immediate Release 
February 8, 1995
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
TIP SHEET 
Media representatives are invited to attend the 
regularly scheduled meeting of the Grand Valley State University (GVSU) 
Board of Control 
at 11 a.m. on Friday, February to, 1995 
at the GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton Street. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Agenda items include: 
• A presentation of the winter semester enrollment report by GVSU
Associate Provost, Robert Fletcher. 
• A presentation by Calvin Stockman, Dean of Continuing Education.
Stockman's report will outline ,a major expansion of courses offeredvia 
compressed video technology. Through the use of this interactive 
technology, GVSU recently began providing -courses toward a master of
Social Work (M.S.W.) degree : and a bachelor of science in Nursing
(B.S.N.) degree in Traverse City. 
• .An update on the construction ·progress of the Science Complex at
Allendale will be presented by Ronald F. VanSteeland, Vice President for 
Finance and Administration. 
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@ .. GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
For Immediate Release
February 9, 1995 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Sunday, Feb.12: 
4p.m. 
Monday, Feb.13: 
12 Noon 
Tuesday, Feb.14: 
12 Noon 
Saturday, Feb. 18: 
7p.m. 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to attend any of th~ following 
activities being held in observance of Black History Month
during the February dates noted below. 
All activities will be held on the Allendale campus of Grand VaHey State University 
unless otherwise noted. 
A GVSU Gospel Concert will be held in the Louis Armstrong Theatre in: the 
Calder Fine Arts Center. 
A Black History Luncheon will feature former Washington Mayor, 
Sharon Pratt Kelly in the Kirkhof Promenade, 
Grand Rapids community .and business leaders will be among those attending 
a Mentor and Mentee luncheon in Cabins D, E. and F, of the Kirkhof Center. As mentors, 
these individuals have volunteered their time to provide encouragement and advice to
minority students who participate in the program. 
The Delta Sigma Theta Sorority will stage the production of "Harambee," a 
combination of verse, music and da11c , celebrating African American culture. The 
production will be staged in the Cook-DeWitt Center. 
Of Interest in the Calder Gallery through February 16: 
The exhibit of works by natural or folk artists in the Calder Gc1llery includes the work of the following African 
American artists: · 
William Lawson:
$am Doyle: 
Mose Tolliver: 
Anderson Johnson: 
S.L. Jones: 
David Butler: 
A sculpture on display, composed of painted wood, is a figure of Sammy Davis, Jr. 
A painted enamel basin .on·display is·one ofmany works Doyle completed before his
death. 
Three of Tolliver's oil~n-wood works are on display. 
Young women are the subject in both of the portraits on display. 
Jones used pencil and oil as the media for his two works on display; 
Using galvanized metal from grain silos, Jones produced the eight fanciful wind-toys that 
are on display. 
Gallery hours are 10 a.m to 5 p.m . .Monday through Wednesday and Friday, and from 10 a.m. to
7 p.m. on Thursday 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release 
February 9, 1995 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Calder Gallery Features Paintings by Douglas Warner 
The Calder Gallery at Grand Valley State University (GVSU) will feature paintings by Douglas Warner 
beginning Monday, February 20, The exhibit will continue through Thursday, March 30. 
I am nota painter,• says Warner. For lack of a better term, I accept that what I make should be called 
paintings. My impulse is to make marks, to draw. I think it's the same impulse that, as kids, made us draw in wet 
sand or proclaim our everlasting love in freshly-spread cement. 
I find marks made by the human hand endlessly fascinating. As a species we seem to have a compulsion 
to leave our mark in some form or another." 
Warner's Notation series, which .he began in 1980, consists of works made of a combination of acrylic 
paints, vermiculite, and pigments applied to a canvas stretched. over a piece plywood. The mixture is applied in 
washes and .scrubbed off in succession, revealing the previous layerwith a weathered affect. 
A reception for the artist will be held in the Calder Fine Arts Center on Thursday, February 23
from 5-7 p.m. 
The Calder Gallery is located in the Calder Fine.Arts Center on the Allendale campus of GVSU. There is
no charge for admission and the Gallery is barrier free. Gallery hours are Monday through Wednesday and Friday 
from 10 a.m. to 5 p.m. and from 10 a.m. to 7 p.m. on Thursday. For more information, call: (616)895-2563, 
895-2564, or 895-2566. 
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For Immediate Release 
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WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Thursday, Feb. 23:
10 a.m. 
Friday, Feb. 24: 
3p.m. 
Saturday, Feb. 25:. 
8p .m. 
Sunday, Feb. 26: 
Sp.m. 
Monday, Feb. 27: 
6 p.m. 
Tip S eet 
NEWS 
University Communications 
24 Zum erge Li rary
Allendale,.Michigan 49401
P one 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
Ne s & Information Services 
Media representatives are invited to attend any of the following 
activities being held in observance of Black History Month
during the February dates noted below. 
All activities will be held on the Allendale campus of Grand Valley
State University unless otherwise noted. 
An art exposition sponsored by the Zeta Phi Beta Sorority in the Kirkhof 
Center Mainsail Lounge. 
The GVSU chapter of the National Society of Black Engineers sponsors a
"Quiz Bowl" in the Kleiner Commons. 
"I Like emTehder" stage production ; Cook .. DeWitt Auditorium. 
"I Like emTender" stage production. Cook-DeWitt Auditorium. 
GVSU Black Student Union Soulfest. kirkhof CenterPromenade. 
For more information, call the GVSU Office of Minority Affairs at: (616) 895.;2177. 
.,,,.. , 
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24 Zumberge library 
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FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
GVSU Minority Student Groups Host Bone Marrow Drive 
On Tuesday, February 28, the Black Student Union, the Latino Student Union, the Asian/Pacific 
Islander Student Organization, the Native American Club, and other minority organizations at Grand
Valley State University (GVSU), will collectively host a drive to locate possible donors of bone marrow
for minority recipients. 
Because bone marrow is ethnic-specific, minority participants are sought as possible donors to
recipients of the same ethnic group. 
All minorities in the Grand Rapids area are encouraged to visit the Kirkhof Center on the
Allendale campus between 8 a.m. and 6 p.m. to be tested. The free testing, conducted by the Grand
Valley Blood Center, includes a routine blood test and is generally considered painless for most 
people. 
Donald Williams, Sr., GVSU Dean ofMinority Affairs, is co~chairman of the Kent County 
minority bone marrow drives. He says marrow donor drives bring hope to people like Grand Rapids
resident Carol Stone-Williams, who suffers from leukemia, an often,fatal blood disease. "If it were up to
these student groups at Grand Valley, Carol would find her link to life," Williams said. 
Figures from the 1994 National Marrow DonorProgram show that of the 1.4 million volunteer 
donors in the National Registry, only a small percentage are minorities: 6.1 percent African American;
six percent Hispanic; 4.4 percent Asian Pacific Islander, and 1.1 percent Native American. 
Organizers hope the drive will help meet the urgent need for minorities to become registered.
"This will be the first known drive of its kind in Michigan," said Sandra Jennings, co-organizer of the
county-wide minority bone marrow drives. Jennings is employed in the GVSU Seidman School of
Business. 
If a person is found to match someone needing a transplant, the expense is then incurred by
the patient.not the donor. For additional information regarding an eventual donation, contact Barbara
Hile, Director of the Bone Marrow Program at the Grand Valley Blood Center, at: (616) 776-1896. 
For more information on the testing at Grand Valley State University, contact Donald Williams at
(616) 895-2177, or Sandra Jennings at (616) 895-2159; 
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Tip Sheet 
Media representatives are invited to cover 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News andlnformation Services 
February 22, 1995 
a special presentation on the various tax reform proposals now 
pendh1g before the Michigan Legislature. A;,panel of experts will be on
hand to offer comments and answer questionsfrom guests invited by the
sponsors, Grand Valley State University and ~ublic Affairs Associates, 
Inc. 
The panelists are: 
Senator Dick Posthumus(R"".Alto), Senate Majority Leader 
Deputy State Treasurer Madhu Anderson 
John C. Kennedy, President and. CEO ofAHTOCAM and Chairman 
the Right Place Program's Tax Reform Workgroup. 
The ·presentation will be held at 7:30 a.m. and is expected· to conclude at 
9 a.m. on Friday, February 24, 
in the Second Floor conference area of the GVSUEberhard Center, 
301 \Vest Fulton, Grand Rapids. 
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GVSU Seidman School of Business Hosts Seminar Series 
The Seidman School of Business at Grand Valley State University (GVSU) will offer four new
public seminars be innin March 3. Desi ned to serve the needs of.the West Michi an business
community, each seminar will focus on practical applications of current business strate ies. 
"Marketin  in the Year 2000" will be presented by Bennett L. Rudolph, chairman of the
Marketin  Department, on Friday, March 3, from 8 a.m. to 12 noon. This seminar will examine the rapid
advancements in the use of marketin technolo y and .its impact on traditional marketin . 
"Alternative Accountin  Measurements For World-Class. Or anizations" will be presented by
Donald J. Klein, professor of Accountin , on Tuesday, March t4, from 8 a.m. to 12 noon. Klein's
presentation will include a discussion of Eliyahu M. Goldratt's books, The Goal and It's Not L ck. His
seminar will also cover non-accountin  performance measurements and ideas for a chan in  culture. 
"Total Quality Mana ement" will be presented by Jaideep Motwani, professor of Mana ement, 
on Wednesday, March 22, from 8 a.m. to 12 noon. A second seminar, "Quality Tools .for Obtainin
Strate ic Advanta e," will be presented on the same day by Ashok Kumar, assistant professor of
Mana ement. The second seminar will be presented from 1 p.m. to 5 p.m. Lunch will be provided for
persons attendin  both seminars. 
All of the Seidman School of Business Educational Seminars will be held on the Second Floor
of the GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand Rapids. Re istration must be made at least
two days prior to each seminar. To re ister or obtain additional information, call the GVSU Seidman
School of Business at: (616) 771-6770. 
The Seidman Educational Seminar Series is one of many pro rams conducted by the Seidman
School of Business as a part of its efforts to fulfill the educational needs of the West Michi an business
community. Other pro rams include the Seidman Breakfast Pro ram series. Past breakfast pro ram
speakers have included a former FDIC chairman, a former U.S. senator and presidential candidate, a
U.S. ambassador, and other hi hly respected executives .. In addition, the Office for Economic 
Expansion provides economic development services and information to business, industry and the
public sector. 
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GVSU President Applauds Board Choice 
Grand Valley State University President Arend D. Lubbers today praised Governor John
Engler's appointment of Dorothy A. Johnson., of Grand Haven, to an eight-year term on the
GVSU Board of Control. 
"Dorothy is an outstanding person who has always been interested in Grand Valley's 
growth as a university and as a member of the West Michigan community. The Governor 
made a wise choice for the university's future," Lubbers said. 
Johnson, president of the Council of Michigan Foundations, is a founding member of
the Grand Valley University Foundation. She has been active in several of GVSU's most
successful fundraising drives, including the campaign to complete the LV. Eberhard Center in
downtown Grand Rapids. 
"I should also note that it's nice to have another Johnson on·the board," Lubbers said.
Dorothy Johnson succeeds her brother-in-law, GVSU Board Chairman Paul A. Johnson, who
was a member of the board from 1968 until today. 
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GVSU Calder Gallery Features Work 1, of Fine Arts Degree Candidates 
The Calder Gallery at Grand Valley State University (GVSU) will feature the work of eleven
graduating seniors in four exhibits beginning April 3. 
The first exhibit, from Monday, April 3 through Friday, April 7, will feature the work of graphic design
students: Amiee Walters; Carta Mattson; Michael Mason; and Kristine Wright. A reception will be held on 
Thursday, April 6, from 5 to 7 p.m. 
Calder Gallery director, Tim Nowakowski, says "Michael Mason is notable among this group. He is
lending new life to li e in Wonde land by adding new adventures to select characters." 
Work by painting major Amy Pettinger and ceramics major Trinja Henrickson will be featured in
second exhibit, from April 10 until April 14. A reception will be held on Wednesday, April 12 from 5 to 7 p.m. 
The third exhibit, from Monday, April 17 through Friday, April 21, will feature the work of graphic 
design students Sheri Vandenberg, Eric Oehrl and Greg Mast. Oehrl will present an interactive computer
installation and Mast will present a display using a variety of media. A reception for the third exhibitwill be
held on Thursday, April 20 from 5 to 7 p.m. 
The last exhibit in the series, from Monday, April 24 until Friday, April 27, will feature paintings by
Andy Twietmeyer and sculptures by Paul Amenta. Twietmeyer's large canvases portray domestic scenes.of 
juvenile adolescence. 
"Amenta is more contemplative,".says Nowakowski. Amenta combines hand-crafted tables of hard
rock maple with darkly colored cast .bronze segments .of the human body placed nearby or suspended 
above the table. Amenta offers viewers free prints from the tables, making his exhibit participatory. A
reception for this exhibit will be held on Monday, April 24, from 5 to 7 p,m. 
The Calder Gallery is located in the Calder Fine Art Center on the Allendale campus of Grand Valley
State University. There is no charge for admission and the gallery is barrier free. Gallery hours are Monday
through Wednesday and Friday from 10 a.m. to 5 p.m., and from 1 O a.m. to 7 p.m. on Thursday. For more
information, call the GVSU Calder Gallery at: (616) 895-2563, 895-2564, or 895-2566. 
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Water Resources Institute Stu y Details Pesticide Use in the 
Gran  River Watershed 
According to a new report on pesticide use in the Grand River basin, Kent and Ottawa lead all other 
counties in the Grand River Watershed in pesticide application, using more than 1.2 minion pounds of the active
ingredients in insecticides, herbicides, and fungicides. 
The report, published by the Water Resources Institute at Grand Valley State University (GVSU), was
written by student research assistant, Matthew Hester. The Atlas of Pesticide Usage Trends and Environmental 
Risk Potential in the Grand River Watershed details pesticide usage in the Grand River Watershed, providing 
statistics and environmental risk information which, says Hester, should encourage change. 
"Just in active ingredients, 3.6 million pounds of pesticide's active ingredients are applied to agricultural 
crops, golf courses, and lawns in the Grand River Watershed. Of that amount, 20-percent were used in Kent
County alone," said Hester. 
The Grand River Watershed is the state's second largest watershed, including parts of 14 counties within
a 5,572-square mile area covering more than 3.5 million acres. 
"Although the Grand River watershed represents just 13 percent of the total Lake Michigan drainage 
basin, it receives 22 percent of the total amount of pesticides used in that basin each year," says Hester. 
The study notes that over half of the pesticides used in the watershed are applied to crops grown for
livestock consumption and nearly one fifth of the pesticides are used for aesthetic purposes on golf courses, 
nursery crops, and lawns. 
"My hope is that these figures will encourage farmers to be mindful of environmental impact when they
choose their pesticides," said Hester. "I also hope it provides food for thought for homeowners beginning to stock 
up for spring lawn care with weed killers and fertilizers." 
In addition to tabulating and identifying the amounts and types of pesticides used in the Grand River
Watershed, Hester's report provides information on pesticides' chemical characteristics and their potential threat to
the environment. This information, combined with land use characteristics, is formulated into a pesticide 
environmental risk factor that can be used in assessing current and future environmental impacts. 
The report also points out the relationship between ,geographic and geologic factors that influence the
environmental risk. Using the Geographic Information System (GIS, a computer.database), the institute can create 
soil maps illustrating potential ground contamination and run-off. 
"These maps identify areas with a high risk for ground or surface water contamination," says Hester. "We
hope people in agriculture and other industries will make this service a part of their planning process." 
For more information on the Atlas of Pesticide Usage Trends and Environmental Risk Potential in the
Grand River Watershed, call the GVSU Water Resources Institute at (616) 895-3749. 
The WRI conducts basic and applied research into Michigan's water resources and related topics, and
offers outreach and educational services. It brings applied research together with business, industry, agriculture 
and government to develop proactive approaches to water quality and related environmental issues. 
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Grammy Winner Sheryl Crow atGVSU A ril 4 · 
Sheryl Crow, whose debut release, Tuesday Night Music Club, has sold more than 1.5 
million co ies, will erform anhe Grand Valley StateUniversity Fieldhouse (GVSU) on A ril 4. 
Tickets go on sale on Wednesday, March 15 at 9 a.m.Reserved seat tickets are $20for 
the ublic. GVSU students with valid student identification may urchase u to four tickets for 
$11 each. 
"We're very ha y to bring such a fantastic new artist to our cam us," said Bob Stoll, 
GVSU director of Student Life. "That Grand Valley students can see a Grammy~winner"like 
Sheryl Crow right here is really e citing. We e ect the concert to. be a sell-out," says Stoll. 
"The Fieldhouse ca acity is around 5,800' so we e ect tickets will go fast." There ·will be no 
general admission sales. 
Tickets will be soldat the bo  office on the first floor of the KirkhofCenter on weekdays 
and Saturdays from 9 am. to 7p.m., March 15 through March 25. After March 25, tjckets will 
be sold from 9 a.m. to 5 .m weekdays and Saturdays. Tickets may also be urchased by crectit 
card by calling the bo  office at: (616) 895-2353 between 9 am. and 5 .m. Monday through 
Friday. The KirkhofCenter is located on the Allendale cam us. 
A limited number of tickets are also available at Tickets Plus, at the comer of Fulton and 
Division, Grand Ra ids. Tickets Plus acce ts Visa, Mastercard, American E ress and Discover 
for hone orders laced to: (616) 456-1800 on weekdays between 8 a.m. and 5 .m. 
Freedy Johnston is scheduled to o en the concert at 7:30 .m. The o  guitarist's latest 
~fi release, This Perfect World, is his first release on a major label,. Elektra Records. His revious 
releases include The Trouble Tree, and Can You Fly. Johnston has toured with Soul Asylum, 
-more-
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Matthew Sweet, the Lemonheads, the Cowboy Junkies and others; 
Crow is scheduled to take the stage at 9 .m. The Grammy winner in three categories, 
Best New Artist, Best Femat~ Po  Vocal Performance,.andRecord of the Year, Crow will 
erform material from Tuesday Night Music Club. 
Crow's climb to the to  began when she left her job as a St Louis music teacher to move 
to Los Angeles. After si months she was singing backup for Michael Jackson on his Bad Tour. 
While olishing her own songwriting and singing, Crow also sang backup for Rod Stewart, Don 
Henley, Stevie Wonder and George Harrison. Her com ositions were erformed by Eric Cla ton 
and WynonnaJudd before Crow launched her solo career. 
Through songs that are a stylish mi  of blues, rythymn and blues, funk and jazz, Crow 
sings about real life. The o ular "All I Want to Do," "Leaving Las Vegas," and "What I Can Do 
for You," cover to ics ranging from misfits in a bar to se ual harassment. 
Free arking for the concert will be available in lots adjacent to the Fieldhouse. 
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bTH Lb0X1lFhe bFF 1s 1gb gj*' 0HWS Mb--hF,OXFs LbOMl-hFl 2s 1lA
dXEFObhF2e 9h1gl-0ll bs g2
4X-AbFe 0h2b ,s g2 gx*Qp LSp'S* -BbFs 4b1l2 Lsn hhh ggb
OhLMl0bb-e Ml0hOMb As gb
Ib2MgE-Fs 4XF Ls g2 LHVSTQpYH NbFAl-Ib00e 4Xl0 bs g2
bVVSpTHVS Ahb2e -Xgl-O 1s 12 LH*pSx 8X0dE2e 4XbFFl 
s g2
4XFl2e OMX1b2 Ls 18b
8dlhddl-e 1l0h22b bs gb LH’pQzYH 2OlgghF2e 9h1gl-0B 1s g2
8X2O1bs Oh1XOMB 8s gb
-lE2LMl0e gb-gb-b ,s gb1 LH’’QwQVY’ gE2Me 0l20hl 1s gb
-hL90le 9b-h 0 g2
OXIF0lBe 0X-h ls g2 LSTH* 2w*YpK’ 8h9ls Mb0lB 1s g2F
Ib-As 8bO-hLhb Ls 1lA 8XIl-2s gl-Fb-A 4s 1gb
bVwSpH glFbLe 4lFFhdl- 0 g2F LSp'*SzYVVS -EAlFe b1B 0s gb
bV'Q b0l.bFAl-e -bB1XFA ls 1gb LJH*VQ''S LXXFs 8bOhO 4s 1lA
LMb8hFe 9b-lF 2s g2 ,-hFX0Ae AlbFFb 1s g2
Mh00e O-bLB 1lA khF9e 9E-Oh22 1s ggb L
gHpKQ* 4XMF2XFs 1hLMl00l 0 gb LVH*S 1E-8MBe 4bL5El0hFl bs g2
gH''VS L*SSW gbE1e bFFb ls gdb LVH*VG’'Qp 9X-O,le 2b-bM 0s g2
9-bFke -XB -s g2
8lOl-2lFs l-hL 1s ggbL LVYp'Qp Ofws gXFAe 2E2bF 1s gb
IX4Ob2kl9e MX00B bs g2
gHx LY'x AXI0hF,e 4lFFhdl- 4s g2
O-bNh2e 0EbFF 1lA LQVQPH gh2MX8e 1bE-llF ls 12F
gSVVSzjS g-XIFe bEOE1F g1l LQP’'QGW 8H*W Lh8be 9h1gl-0B bs g2
80E,,le AXFb0A 2s g2
gSVPQp' LMb81bFe 2ObLhb 1s g2 2LMbbd21be AbNhA 0 ggb
A-hl2lF,be 2Ml-B0 0 g2 2EFA2O-X1e L-h2OlF -s g2F
9XLMe g-bA0lB 2s g2 Ol--l00e l0hkbglOM bs ggb
0bgbBe ,l-b0A 2s gb
LQpWVYp b0Os O-bLhl 0s g2F
gjGJHpHp dE-2Oe Ob1h0BF As g2 LlAl-MX01e LM-h2OX8Ml- g2
Mb-12e 4XMF 2s ggb
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GVSU GRADUATE LIST 
Grand Valle State Universit congratulates the following individuals Who graduated at
the conclusion of the Fall 19~4 semester. 
Ada CALOMENI, ANN M. MBA .Burt Lake HARRINGTON, CATHERINE S. MED 
FOUNTAINE, KIMBERLEE A. BS 
JORDAN, LISA G. BS Byron Center RYAN, JAMES C., Ill BBA 
TICHELAAR, HELITHA D. BA 
WASHBURN, JON C. BS Caledonia VANDERWALL, JOEL A. BS 
Allendale DIAS, ROBERT M. MS Camey POLFUS, JOANNEL. BS 
JONES, THOMAS C. MPA 
PFEIFFER, MELISSA A. 'BA Casnovia STEBBINS, KIMBERLY M. BS 
POSTMA, TIMOTHY P. BA 
REUSCHEL. '.BARBARA G. BAM Cassopolis BUSH; LESLIE M. BA 
RICKLE, KARI L. BS 
TOWNLEY, LORI E. BS Cedar Springs PIKE, HALEY M. BSN 
WARD, PATRICIA C. MED POWERS, BERNARD J; MBA 
Alpena BENAC, JENNIFER L. BSN Centreville RUDEN, AMY L. BA 
Alto ALEXANDER, RAYMONDE MBA Charlotte COON, PATIi J, MEO 
CHAPIN, KAREN S. BS GRINOLO, DEANNA M. BS 
HILL.TRACY MED ZINK, KURTISS M. BBAC · 
Bangor JOHNSON, MICHELLE L. BA Clare MURPHY, JACQUELINE A. BS 
Battle Creek BAUM, ANNA E .. BFA Clartcston KORTGE, SARAH L. BS 
KRANZ; ROY R. BS 
PETERSEN. ERIC M. BBAC Clinton Twp. BOND, SUSAN M. BA 
WOJTASZEK, HOLLY A. BS 
Bay City DOWLING, JENNIFER J .. BS 
TRAVIS, LUANN MED Coloma BISHOP, MAUREEN E. MSN 
Bellevue BROWN, AUTUMN BME Comstock Park CIPA, KIMBERLY A. BS 
PLUGGE; DONALD S. BS 
Belmont CHAPMAN, STACIA M. BS SCHAAFSMA, DAVID L.. BBA 
DRIESENGA. SHERYL L. BS SUNDSTROM, CRISTEN R. BSN 
KOCH, BRADLEY S. BS TERRELL,• ELIZABETH A. BBA 
LABAY, GERALD s; BA 
Conklin ALT, TRACIE L. BSN 
Buchanan FURST, TAMIL YN D. BS CEDERHOLM, CHRISTOPHER BS 
HARMS, JOHN S. BBA 
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LQQwS*’zYVVS gl-,21bs LMbA ls ggb ,*HpT MHzSp khF9s -X2l1b-B bs 1gb
-l88l-e 8bE0 g2 nGQp'YpjSTi
-hLMb-A2s 9b-lF 0 gb
v ,*HpT 0STKS AbBe b00B2XF 0 g2F
LQzS*' 2OEL9E1e 4EAB 0s ggb Al0ELbe 4bFl0 1s gb
ASH*RQ*p MSYKJ'’ X—9lldls 9l00lB ls g2 ,*HpT -HwYT’ bFAl-2XFe LM-h2OhFl 1s g2F
b-,bFg-h,MOe 4bFhLl 1s g2F
AS'*QY' LX21bFs 9lFFlOM -s gb b-FlBe 1hLMbl0 Is g2
,hg2XFs 9b0b 4s ggb bE,E2OBFe 1b-9 2s 1gb
,h00s 9b-lF 4s g2 gb9l-s 0XOE2 0s g2F L
Ob--bFLls bFOMXFB 4s g2 glb0ls l-hL 4s gb
IlAAh,lFe 4b1l2 ls g2 gh-92e g-hbF 4s ggb
IXXA-Edds X1l,b ls g2 gX2e 4E0hl 0 gdb
g-bF2LE1rOhOE2e MX00h 8s g2
ASfY'' g-XIFhF,s 9lh-2OlF bs g2 g-l12e 2E2bF 1s 1lA
AX00s Fh99h 1s g2 g-lFFbFs 2OlNl 0s gb
1Lg-hAls 1bE-llF 1s ggb g-lIl-s O-bLh 0s g2
g-ELls l-hF 0 ggb
AQfHKYHG 1LL-X-lBs 4b2XF 2s g2 gE-FlOOr4XFl2s -Xgghl -s g2
LbNb,FlOOXs FbOb0hl bs g2
lH'Qp -HwYT’ 0lls 1bOOMlI ls g2 LMb18b,Fle Alg-b 9s g2
LMEABe -E22l00 4s g2 1
lVW -HwYT’ -lFAl-s Ab--lF Ls g2 LX00hF2e 1hLMbl0 -s g2
AbNh2e LMb-0l2 4s ggb
dH*PYpK'Qp MYVV’ OXIF2lFAs -Xgl-O ds g2 AlMbbFe Ih00hb1 -s g2
AlhOke 1b-,b-lO bs g2
dQfVS*zYVYS LbMbFlBs 0BFFlOOl -s gb Al0hF,e 2LXOO bs ggb
Al0-Ele 9b-lF 2s g2F
d*HpWVYp 4bLXg2e -Xgl-O ds ggb AlEl0e l-hL 2s g2l
lEgbF92s 1b-,El-lOOl ls gb
d*SPQp' AlE-s g-lFO -s ggb lBl-e 1hLMl00l 0 g2
0X00h2e 9bOM0llF bs gb d0hL9YF,l-e 2E2bF -s g2F
21b00h,bFe 4bFlh2 2s gb d0hlO2O-be MX00h 9s gb
dX-Ae bFA-lb 1s gb
d*jY'wQ*' 4bIX-s 2E2bF 9s ggb dX-OEFbe lAIb-A 4s ggb
9lE-e l0hkbglOM As 1lA d-Be 1hLMbl0 ls gb
Ib0LXOOe 9E-O bs ggb ,l00l-e bAb1 4s g2
,lOkhFe 4E0hl 1s gb
,VHTfYp b0Ib-Ae LMb-hOB 0s g2 ,X0glL9e 2ObLhl 1s ggb
Mb00e Oh1XOMB Is g2F
,*HpT MHzSp ghF9XI29he LXF2ObFLl 4s g2 2 Mb1h0OXFs ,0lFAb 1s gb
LME-LMe 1l0h22b 4s g2 Mb--h2XFe -lFll 1s g2F
AbNh2e 2Mb-XF g2 Mb-IXXAs 8bE0 0 g2F
AlgXl-s 4E0hl bs gb Ml-lAhbe OhFb 1s g2
AlLMe OXFh 2s g2 Mh,,hF2e 1b-hb Ls g2
lhA2XFe 2OlNlF Fs g2 MXl2le AbFb -s g2F
,X0Agl-,s 4l--B 2s ggb 4lF2lFe g-lFAb 1s ggb
MX0Oe L0hFO -s g2 4Xgls Nh99h 0 gb
9EghLl9e 8bE0 1lA 4XMF2XFe b1gl- 4s g2
0lb-Bs 2El ls g2L 4XMF2XFe ,h,h ds ggb
1h00l-e LBFOMhb 0s g2 4E-LkE9e 4Xl0 ls g2
Fb,l0e MlbOMl- 4s g2 90hFle 1b-B bs 18b
8b01l-e 2MbFFXF -s g2F 90X88l-Oe 1l0h22b 1s g2F
-lhddl-e AbFhl0 0 ggb 9XlO2e 2Ol8MbFhl As gb
2b0hFb2s 1bOOMlI g2 9XM0s 9lFFlOM 0 ggb
2ObddX-Ae AbNhA -s g2 9X-OlFMXNlFe 2b-bM 1s U g2F
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GVSU Graduate List 2 March 10, 1995 
Coopersville BERGSMA, .CHAD E. BBA Grand Haven ZINK, ROSEMARY A. MBA 
REPPER,PAUL BS (continued) 
RICHARDS, KAREN L BA 
Grand Ledge DAY, ALLYSON L BSN 
Covert STUCKUM, JUDY L. BBA DELUCA. JANEL M. BA 
Dearborn Heights O'KEEFE, KELLEY E. BS Grand Rapids ANDERSON, CHRISTINE M. BSN 
ARGANBRIGHT, JANICE M. BSN 
Detroit COSMAN, KENNETH R. BA ARNEY, MICHAEL W. BS 
GIBSON, KALA J. BBA AUGUSTYN, MARK S. MBA 
GILL, KAREN J. BS BAKER, LOTUS L BSNC 
TARRANCE, ANTHONY J. BS BEALE, ERIC J. BA 
WEDDIGEN, JAMES E. BS BIRKS, BRIAN J. BBA 
WOODRUFF, OMEGA E. BS BOS, JULIE L BFA 
BRANSCUM0TITUS, HOLLI P. BS 
Dewitt BROWNING, KEIRSTEN A. BS BREMS, SUSAN M. MED 
DOLL, NIKKI M. BS BRENNAN, STEVE L BA 
MCBRIDE, MAUREEN M. BBA BREWER, TRACI L. BS 
BRUCE, ERIN L BBA 
Dowagiac MCCROREY, JASON S. BS BURNETT'-JONES, ROBBIE R. BS 
CAVAGNETIO, NATALIE A. BS 
Eaton Rapids LEE, MATIHEW E. BS CHAMPAGNE, DEBRA K. BS 
CHUDY, RUSSELL J. BSM 
Elk Rapids RENDER, DARREN C. BS COLLINS, MICHAEL R. BS 
DAVIS, CHARLES J. BBA 
Farmington Hills TOWNSEND, ROBERT F. BS DEHAAN, WILLIAM R. BS 
DEITZ, MARGARET A. BS 
Fowlerville CAHANEY, L YNNETIE R. BA DELING, scon A. BBA 
DELRUE, KAREN S. BSN 
Franklin JACOBS, ROBERT F. BBA DEUEL, ERIC S. BSE 
EUBANKS, MARGUERETIE E. BA 
Fremont DEUR, BRENT R. BBA EYER, MICHELLE L BS 
LOLLIS, KATHLEEN A. BA FLICKINGER, SUSAN. R. BSN 
SMALLIGAN, JANEIS S. BA FLIETSTRA, HOLLI K BA 
FORD, ANDREA M. BA 
Fruitport JAWOR, SUSAN K. BBA FORTUNA, EDWARD J. BBA 
KEUR, ELIZABETH D. MED FRY, MICHAEL E. BA 
WALCOTI, KURT A. BBA GELLER, ADAM J. BS 
GETZIN, JULIE M. BA 
Gladwin ALWARD, CHARITY L. BS GOLBECK, STACIE M. BBA 
HALL, TIMOTHY W. BSN 
Grand Haven BINKOWSKI, CONSTANCE J. BSS HAMIL TON, GLENDA M. BA 
CHURCH, MELISSA J. BS HARRISON, RENEE M. BSN 
DAVIS, SHARON BS HARWOOD, PAUL L BSN 
DEBOER, JULIE A. BA HEREDIA, TINA M. BS 
DECH, TONI S. BS HIGGINS, MARIA C. BS 
EIDSON, STEVEN N. BS HOESE, DANA R. BSN 
GOLDBERG, JERRY S. BBA JENSEN, BRENDA M. BBA 
HOLT, CLINT R. BS JOBE, VIKKI L BA 
KUBICEK, PAUL MED JOHNSON, AMBER J. BS 
LEARY, SUE E. BSC JOHNSON, GIGI F. BBA 
MILLER, CYNTHIA L. BS JURCZUK, JOEL E. BS 
, NAGEL, HEATHER J. BS KLINE, MARY A. MPA 
PALMER, SHANNON R. BSN KLOPPERT, MELISSA M. BSN 
REIFFER, DANIEL L BBA KOETS, STEPHANIE D. BA 
SALINAS, MATIHEW BS KOHL, KENNETH L BBA 
STAFFORD, DAVID R. BS KORTENHOVEN, SARAH M. BSN 
- more -
,*HpT -HwYT’ 9XIb029hs 0bE-b bs g2
nGQp'YpjSTi 9XIbOLMe 4XBLl bs 12F
9-bbhe 4ldd-lB As 1gb
0h8294e bAb1 0 ggb
0X,hle 1b-Lhb 1lA
0E29e -lglLLb 0s ggb
1bgEFAbe 2h8MX Ls g2
1b01B,be 9bOM0llF 0s 1gb
1b-OhFs 2MbFFXF ls g2
1LLbFFe 1hLMbl0 4s 12
1L9bBs 4XMF Ls ggb
1L5Eh00bFe 1b-hbFFl g2F
1lOke LMbA bs ggb
1h00l-e 2LXOO Os g2
1XM-s bFA-lI ggb
FX-Ohl-e 4b2XF 4s ggb
FXIb9e -Xgl-O 4s ggb
X,h0Nhle 2bFA-b gb
8b0bkkX0Xe AlgX-bM bs g2
8b-Olls b-Oh1h2h2hb 1lA s
8Mhdl-s -hLMb-A 0 gb
8X8XIhLMe 4XMF 2s g2
8XIl00s 8bOOh 0s g2
8-hFLls OMX1b2 Ls 1gb
5EhFgBs 9l00B 0s ggb
-llNl2s AbFhl0 g2
-hF,0hF,e Ab-IhF 0s 1gb
-XA-h,Elke b0l4hOb gb
-EOMl-dX-Ae 0BFF 1s gb L
2bOb0be 4XFbOMbF 8s g2
2LMXgl-e bF,l0b 0s gb
2MX8le -MXFAb gb
2ME8ls4XMFLs g2
2h1l-2XFs OMl-l2b 0 gb L
2h1XFs 8b1l0b 2s g2
290lFhL9be LM-h2OhFb 9s ggb
21XO-h00be AE-2b hs 12O
2Ol-Fgl-,e 0h2b bs g2
2OXlOkl0e 0hFAb 0s ggb L
2OE-,l2e 1b-B 18b
ObB0X-s bFA-l Ns ggb
OMlh0ls AbFhl0 As 1M2
OMl--hbFe O-bLB 0s gdb
OMX182XFe b0bF 1s g2
OX1b2klI29he 9l00B 8s 1gb
NbF9b18lFs AbIF 1s gb
NbF9Eh9lFe 4lddl-B 8s gb
NbF8EOOlFe 9b-lF Ls 12O
Nl0Ol1bs AbNhA 4s 1gb
Nl0OMXE2le -bFbl Ms g2
NhbEe -Xgl-Ob 0s g2
IbOO2s 4l--BIs gb1
IMhOb9l-s 0XFFhl 9 1lA
Ih00b-Ae 4E0hl 0 1gb
Ih00hb12XFs LMb-0l2 gs g2
IhFgE-Fe dl0hFb lsMs g2
IXXAs 4l22hLb 1s gb
,*HpTzYVVS bAb12e b0bF -s g2
gXI0hF,s 2ObLh g2
g-bBg-XX9e 9E-O 4s g2
g-XIFe 2ObLlB 0s g2
Lb-lBe 4XBLl 1s g2
LMb81bFe -MXFAb -s 1lA
L0XE2s g-lFAb 1s g2
LX0NhFe l0hkbglOM bs g2F
AXA,le ,-l,X-B bs 1gb
d-bF90hFe 1XFhLb 0s ggb
,E09l-s 1hLMl00l 0  g2F
Ml92O-be LM-h2OhFl 0s g2
MXE-bFe Alg-b 0  ggb
4XMF2XFe 4ldd-lB 9s g2
9lhkl-e L0b-hFAb ,s g2
0b1e XbFM 9s g2F
0X8lks -lglLLb ls g2
1L1h00XFe bF,l0h5El As ggb
8hl-2XFs 2E2bFb 2s g2
-h92lFe FX-1bF As g2
2hl-bL9hs 2E2bF bs gb
2ObFOXFe 1hLMl00l 0lh,M g2F
Ol-82O-be 4h00 2s g2
O-XX2Os 8bO-hLhb Is 1gb
OEgl-,lFs 1b-B gs g2
Ib00e 1hLMbl0 Os ggb 2
,*Hp' 1hOLMl00s AXFb0A 4s gb
,*SSpzYVVS Ib09l-e Ih00hb1 0 18b
,*Q’’S 8QYp'S 8H*W -XFAhFhe LM-h2OhFl 1s g2
MHPYV'Qp 9XX81bFe AlbF bs 
1X--h2XFe 4XMF 0 
NbFAl-8X88lFs -BbF Ms
ggb
gb
g2
MH*' g0XM1e Nl-FXF ls 
,b1g0le 1bOOMlI Ms
g2
ggb
MH’VS'' ,b-AFl-s 1hLMl00l bs g2
MH’'YpK’ gl00e AbFhl0 bs ggb
MS’wS*YH dl0AOe 4E0hbFF 1s 1lA
MYGWQ*x LQPS*’ 0XNl00e 4ldd-lB g2F
MYKJVHpT Ml0XEe h2b (s  
Ml0XEe 4b1l2 8s 
8XN0hOke Lb-b 0s
g2
g2
g2
MYVVPHp 4XFl2e 4ldd-lB Ls g2L
MQVVHpT b1bFOle 1hLMbl0 bs 
gXEIlF2s glNl-0B bs 
g-B2XFe Ih00hb1 4s
g2
1gb
1lA
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Grand Rapids KOWALSKI, LAURA A. BS Grandville ADAMS, ALAN R. BS (continued) KOWATCH, JOYCE A. MSN BOWLING, STACI BS 
KRAAi, JEFFREY D. MBA BRAYBROOK, KURT J. BS 
LIPSKI, ADAM L. BBA BROWN, STACEY L. BS 
LOGIE, MARCIA MED CAREY, JOYCE M. BS 
LUSK, REBECCA L. BBA CHAPMAN, RHONDA R. MED 
MABUNDA, SIPHO C. BS CLOUS, BRENDA M. BS 
MALMYGA, KATHLEEN L. MBA COLVIN, ELIZABETH A. BSN 
MARTIN, SHANNON E. BS DODGE, GREGORY A. MBA 
MCCANN, MICHAEL J. MS FRANKLIN, MONICA L. BBA 
MCKAY, JOHN C. BBA GULKER, MICHELLE L. BSN 
MCQUILLAN, MARIANNE BSN HEKSTRA, CHRISTINE L. BS 
METZ, CHAD A. BBA HOURAN, DEBRA L. BBA 
MILLER, SCOTT T. BS JOHNSON, JEFFREY K BS 
MOHR, ANDREW BBA KEIZER, CLARINDA G. BS 
NORTIER, JASON J. BBA LAM, OANH K. BSN 
NOWAK, ROBERT J. BBA LOPEZ, REBECCA E. BS 
OGILVIE, SANDRA BA MCMILLON, ANGELIQUE D. BBA 
PALAZZOLO, DEBORAH A. BS PIERSON, SUSANA S. BS 
PARTEE, ARTIMISISIA MED RIKSEN, NORMAN D. BS 
PHIFER, RICHARD L. BA SIERACKI, SUSAN A. BA 
POPOWICH, JOHN S. BS STANTON, MICHELLE LEIGH BSN 
POWELL, PATTI L. BS TERPSTRA, JILL S. BS 
PRINCE, THOMAS C. MBA TROOST, PATRICIA W. MBA 
QUINBY: KELLY L. BBA TUBERGEN, MARY B. BS 
REEVES, DANIEL BS WALL, MICHAEL T. BBAS 
RINGLING, DARWIN L. MBA 
RODRIGUEZ, ALEJITA BA Grant MITCHELL, DONALD J. BA 
RUTHERFORD, LYNN M. BAC 
SATALA, JONATHAN ·p_ BS Greenville WALKER, WILLIAM L. MPA 
SCHOBER, ANGELA L. BA 
SHOPE.RHOND  BA Grosse Pointe Park RONDINI, CHRISTINE M. BS 
SHUPE, JOHN C. BS 
SIMERSON, THERESA L. BAC Hamllton KOOPMAN, DEAN A. BBA 
SIMON, PAMELA S. BS MORRISON, JOHN L. BA 
SKLENICKA, CHRISTINA K. BBA VANDERPOPPEN, RYAN H. BS 
SMOTRILLA, Dl,IRSA I. MST 
STERNBERG, LISA A. BS Hart BLOHM, VERNON E. BS 
STOETZEL, LINDA L. BBAC GAMBLE, MATTHEW H. BBA 
STURGES, MARY MPA 
TAYLOR, ANDRE V. BBA Haslett GARDNER, MICHELLE A. BS 
THEILE, DANIEL D. MHS 
THERRIAN, TRACY L. BFA Hastings BELL, DANIEL A. BBA 
THOMPSON, ALAN M. BS 
TOMASZEWSKI, KELLY P. MBA Hesperia FELDT, JULIANN M. MED 
VANKAMPEN, DAWN M. BA 
VANKUIKEN, JEFFERY P. BA Hickory Comers LOVELL, JEFFREY BSN 
VANPUTTEN, KAREN C. MST 
VELTEMA, DAVID J. MBA Highland HELOU, JSA .J. BS 
VEL THOUSE, RANAE H, BS HELOU, JAMES P. BS 
VIAU, ROBERTA L. BS POVLITZ, CARA L. BS 
WATTS, JERRY W. BAM , WHITAKER, .LONNIE K MED HIiiman JONES, JEFFREY C. BSC 
WILLARD, JULIE L. MBA 
WILLIAMSON, CHARLES B. BS Holland AMANTE, MICHAEL A. BS 
WINBURN, FELINA E.H. BS BOUWENS; BEVERLY A. MBA 
WOOD, JESSICA M. BA BRYSON, WILLIAM J. MED 
- more -
MQVVHpT gE00l-2e Nl-FXF Ls g2 4SpY’Qp NX2ObAe MX00B 4s gbL
nGQp'YpjSTi gE22LMl-s 2E2bF ls 1lA nGQp'YpjSTi kb1b--h8be 1b. 8s d-bF9 g2F
L-X22s 1b-Lhb 1lA kl00l-s 9b-h 0 g2
AX2Ohle 2EkbFFl gdb
db2Os 4E0hl Ls g2 9HVHPHqQQ LX0le 4h11hl 0 g2
dlM0h,e l-hF Ls g2 4XMF2XFe 0bFb 0 g2
,b-AFl-e 4b1l2 gs g2 0XOOs 2MbIF -s ggb
,-lIl00s 2OlNlF bs gb 1b,FbFe 8b1l0b bs g2
,E20l-s 9-h2OhFl 4s ggb X,0hbe OMX1b2 ds 1gb
Mb0ls 0h2b bs g2 8b-9l-e 4lFFhdl- 4s g2
Mh00s Nl-Fb 0 gdb 2Mlb-l-e 0bE-b 0s ggb
MEFOl-s 4b2XF 8s g2
1b-21bFe AlbF 1s 1gb 9Sp' LY'x ,ll-2e -Xgl-O 4s ggb
1LLb-OMBs 2Mb-h 0s g2
FlIMXE2ls -hLMb-A 1b-9 ggb 9Sp'fQQT g0bFOXFs 8bE0hFl 4s ggb 1
X2Ol-MbNlFs 4h00 1s g2 g-XIFe ,bB0l 4s 1gb
8ll-gX0Ole AbFhl0 2s g2 g-XIFe -XAFlB 8s 1gb
8lO-XlEls 2LXOO ls ggb AbNh2e OMl-l2b g2
8XOOl-s FbFLB -s g2 AlFMXEOlFs AbNhA bs g2
-Xkl1bs 9l00B 4s gb ,X-9XI29he 1hLMbl0 4s g2
2OlIb-Os MlbOMl- 4s g2 9EMdl0AOe AbIF 1s g2
2OXFls Fl02XF g2 0bFle OMl-l2b 0s g2
OMX182XFe dbBl -s 12 0hLb-he g-hbF 4s g2L
O-hFMe NhFM g2L 8bh-hOke 1l0hFAb bs ggb
NbFAl-1X0lFe 0hFAb 9s g2 -MXAl2e Nb0l-hl -s 18b
Ih00hb12e LMb-0l2 0s g2
MQV' LXX9s AhbFFl 1XX-l 1lA BXEF,e 2LXOO 1gb
MQfSVV ,bOl2e 9h-2OlF ls gb 9YpK’VSx gb--hOOe -lglLLb 0 gb
MjT’QpzYVVS MbFLXL9s g-bA0lB -s 1gb 0H'pK’Rj*K 80bLlIbBe b1B 0s g2L
9X2Ol-s 9lNhF 4s g2
1bLFhLX0s b1B 2s g2F 0HWS XTS’’H 2XEOM,bOls -lFbl 0 g2
E0gl-,s Lb-1lF 0 g2 1
NbFAl-80Xl,s g-lFAb 1lA 0Hp’YpK gb9l-e Oh1XOMB 1s ggb
LMb09l-e 2Mb-XF bs s 1lA
hPVHx LY'x dlFFl1bs 9b-lF 9s ggb 1X--h2e dbIF 0s ggb
hQpYH Alls AbNhA 2s g2 0H'J*jw NYVVHKS 1LL-b-Be 8bO-hLl 0 ggb
1LFb00Be bh1ll 2s g2
0YzQpYH -X,XIhLke -XFb0A Ls g2
h*Qp 1Qjp'HYp b1bFe 4lFFhdl- 0 g2
0QfSVV bAb12e AlgX-bM Ns g2F
4HGW’Qp d-hAbBe b1B 0s g2 glbLM0l-s LM-h2OhFl bs 1gb
-E10l-s OXAA -s g2 L-EOOlFAlFe d-bF9 0 12O
2b-,lFOe Al--hL9 1s g2 2ME2Ol-e 4ldd-lB As g2
4SpY’Qp b00h2XFs ,-l,X-B Is gb 0jTYpK'Qp 2Ml-1bFe l-hL 0 gb
gX2LMs 1hLMbl0 Ms g2
g-XX9hF2e 4E0hl -s gdb 0xQp’ 0lh9e 1b-B -s g2
Al2MbFls 4ldd-lB ds g2
9X22lFe -hLMb-A 4s ggb 1HPS g-lIl-e 4b1l2 0 ggb
Xgl-,e 2E2bF 4s g2 g-XX9le 0ELh00l 4s 1lA
X-1ls LM-h2OX8Ml- Ls g2
2Fl00l-s Oh1 ggb 1H’Qp gl1lFOe 4lbF ls gb
OMhl2s 1b-9 As g2
NbFAl-1lE0lFe g-ELl bs 12O 1H''HfHp kbELMbe 2E2bF Ns 12O
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Holland BULLERS, VERNON C. BS Jenison VOSTAD, HOLLY J. BAC 
{continued) BUSSCHER, SUSAN E. MED {continued) ZAMARRIPA, MAX P. FRANK BSN 
CROSS, MARCIA MED ZELLER, KARI L. BS 
DOSTIE, SUZANNE BFA 
FAST, JULIE C. BS Kalamazoo COLE, JIMMIE L. BS 
FEHLIG, ERIN C. BS JOHNSON, I.ANA L. BS 
GARDNER, JAMES B. BS LOTT, .SHAWN R. BBA 
GREWELL, STEVEN A. BA MAGNAN, PAMELA A. BS 
GUSLER, KRISTINE J. BBA OGLIA, THOMAS F. MBA 
HALE, LISA A. BS PARKER, JENNIFER J. BS 
HILL, VERNA L. BFA SHEARER, I.AURA L. BBA 
HUNTER. JASON P. BS 
MARSMAN, DEAN M. MBA Kent City GEERS, ROBERT J. BBA 
MCCARTHY, SHARI L. BS 
NEWHOUSE, RICHARD MARK BBA Kentwood Bl.ANTON, PAULINE J. BBAM 
OSTERHAVEN, JILL M. BS BROWN, GAYLE J. MBA 
PEERBOLTE, DANIELS. BS BROWN, RODNEY P. MBA 
PETROEWE, SCOTT E. BBA DAVIS, THERESA BS 
POTTER, NANCY R. BS DENHOUTEN, DAVID A. BS 
ROZEMA, KELLY J. BA GORKOWSKI, MICHAEL J. BS 
STEWART, HEATHER J. BS KUHFELDT, DAWN M. BS 
STONE, NELSON BS LANE, THERESA L. BS 
THOMPSON, FAYER. MS LICARI, BRIAN J. BSC 
TRINH, VINH BSC PAIRITZ, MELINDA A. BBA 
VANDERMOLEN, LINDA K. BS RHODES, VALERIE R. MPA 
WILLIAMS, CHARLES L. BS 
Holt COOK, DIANN~ MOORE MED YOU.NG, SCOTT MBA 
Howell GATES, KIRSTEN E. BA Klngsl_ey BARRITT, REBECCA L. BA 
Hudsonville HANCOCK, BRADLEY R. MBA Laingsburg PI.ACEWAY, AMYL. BSC 
KOSTER, KEVIN J. BS 
MACNICOL, AMY S. BSN Lake Odessa SOUTHGATE, RENAE L. BS 
ULBERG, CARMEN L.- BSM 
VANDERPLOEG.BRENDA MED Lansing BAKER, TIMOTHY M. BBA 
CHALKER, SHARON A. . MED 
Imlay City FENNEMA, KAREN K. BBA MORRIS, FAWN L. BBA 
Ionia DEE, DAVID S. BS Lathrup VIiiage MCCRARY, PATRICE L. BBA 
MCNALLY, AIMEE S. BS 
Livonia ROGOWICZ, RONALD C. BS 
Iron Mountain AMAN, JENNIFER L. BS 
Lowell ADAMS, DEBORAH V. BSN 
Jackson FRIDAY, AMYL. BS BEACHLER, CHRISTINE A. MBA 
RUMLER, TODD R. BS CRUTTENDEN, FRANK L. MST 
SARGENT, DERRICK M. BS SHUSTER, JEFFREY D. BS 
Jenison ALLISON, GREGORY W. BA Ludington SHERMAN, ERIC L. BA 
BOSCH, MICHAEL H. BS 
BROOKINS, JULIE R. BFA Lyons LEII<, MARY R. BS 
DESHANE, JEFFREY F. BS 
KOSSEN, RICHARD J. BBA Mame BREWER, JAMES L. BBA 
OBERG, SUSAN J. BS BROOKE, LUCILLE J. MED 
ORME, CHRISTOPHER C. BS 
SNELLER, TIM BBA Mason BEMENT, JEAN E. BA 
THIES, MARK D. BS 
VANDERMEULEN, BRUCE A. MST Mattawan ZAUCHA, SUSAN V. MST 
- more -
1YTTVSzYVVS bhF2IX-OMs 4h00 ls g2
4b1l2e 1b,,hl 4s g2 1
1YTVHpT NbFAlFgl-,e b1B ls g2F
1Q*SpGY LE08s LbFAbLl 1s g2
1Q*VSx g-XIFs b1B 0s g2F
Mb--h2s bF,l0b 0 g2
h-IhFs 4E0hl bs g2F
1j’WSKQp glFFlOOs 2Ml-b0ll 1s g2
ghb0h9s gb--B bs g2
ghb0h9e 8lOl- 4s g2
g-bAdX-Ae 1b-hXF -s 12O
Lb-bIbBe 1hLMbl0 -s 1gb
L0b-9ls AXE,0b2 8s g2 L
AbNh2s LMl-B0 0 1lA
AXO2XFs Ob2MEFAb 0s g2
d-ll1bFs 1b-h0BF ls 1lA s
,hkbe bFA-lI 4s g2
Mb0hdb.s LBFOMhb 2s 1gb
MXl92O-be 8bE0 bs ggb
4XFl2s 2OEb-O 1s 18b
9lFFlABs 0bE-b bs g2F
0bFlBe OXAA 1s g2
0XFlBs Ab-0lFl -s g2
0XF,1h-le 8b1l0b 0s g2
1bFX-e 4XbFF 2s g2
1h99l02XFs O-h2Mb 1s gb L
XOOlF2e 4bL9 Ise 4-s ggb
8Mh00h82e 0bNl-Fl 0 g2
-bM-h,s 4EAhOM ls g2 L
-hLMs AXE,0b2 2s g2
2XBb-2e LBFOMhb 5s 1lA
OE-Fl-e 4EAB Ls gb
NX,l0s -X2l1b-B gs gb
IhOO9X88e 0X-h 4s g2
FQ*'J 1j’WSKQp gbEl-e bFFl 2s s 12F
2E00hNbFe Ol-l2b 0s gb
ObOls 4lFFhdl- 0  ggb
FSf gHV'YPQ*S 9h-2OlFe 1hLMbl0 Ls gdb
FSf gQ’'Qp 2X1l-2e AbNhA ggb
FSf MHzSp dXI0l-s AXFb0A Is g2
FSfHxKQ MhF90lBe LbOMb-hFl 1s g2
8h00b-2e 4b1l2 As ggb
FYVS’ ,ElFOl-Oe AbFhl0 Os g2
FQ*'JzYVVS 2LMIb-kle 2Mb-XF gs 1lA
XHW 8H*W gb-Ol00s 2Mb-h21b ggb
XVYzS' ,-llF1bFe -bLMbl0 0s g2
Xp’'ST dX.s 9bOM0llF ge gb
8H*GJPSp' 2b12XFe Ah-9 1s ggb
8S'Q’WSx 9-E29hle AbNhA 1s g2
8YS*’Qp LhLMlI
Lks -Xgl-O Mse hh 
2IhlLMs 1hLMbl0 4ss 4-s 
OX182lOOe 9h1gl-0B bs
g2 
g2 
g2 1
8YpGWpSx gXl-1be g-hbFFl 0s g2
8YpGQppVpK 2b0Xe 1b-B bs g2F
8VHYpfSVV 4XFl2e 1b-9 As 
0l1XFe 4bFlO 0s
ggb
12O
8VxPQj'J Lb-lBs g-lFAb 4s g2
8Q*'HKS 2Ol8MbFe 4b1l2 -s 
IlFOk0Xde 4X2l8M bs
ggb
g2
8Q*'VHpT gXFFs ,b-B 0 
2LEOOe 9h1gl-0lB 4s
g2
g2
8Q*' Mj*Qp AbNh2e Ol--bFLl ls 
MlFA-hL9s g-XX9l 1s
g2
g2F
-HzSppH h1gbE0Oe l-hL Ls 
4bLXg2s 1b-9 bs 
4bMFe OMl-l2b 
1b-OhFe 8bE0 ls
g2
g2
ggb
g2
-YzS’ 4jpG'YQp b00lFe 4lIl0 9s g2F
-QGWDQ*T gh-Ae 2OlNlF 9s 
L0l1lF2MbIe bF,l0b 4s 
LXX8l-s 4b1l2 8s 
MEdd1bFe 4h00 bs 
1b-LE2e ,-l,X-B 0 
-b12bBs 2OlNl Os 
2O-llOl-s LM-h2Ohl bs
ggb
g2
g2
gb
18b
1lA
g2
-QPSQ g4X-F2ObAe 4h00 0s gb
2HKYpHf OXIF2lFAe OMX1b2 -s g2
2H*HpHG AlFFBe 2MbFFXF 
,b,ls AlbF -s
g2F
g2
2GJQQVG*HD' MbFFb-e 4lFFhdl- 9s 
X0h8MbFOe 2bFA-b 1s
ggb
g2F
2JSVRx l02lBe 4EAhOM 1s g2F
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Middleville AINSWORTH, JILL E. BS Olivet GREENMAN; RACHAEL L. BS 
JAMES, MAGGIE J. BSM 
Onsted FOX, KATHLEEN B, BA 
Midland VANDENBERG, AMY E. BSN 
Parchment SAMSON, DIRK M. BBA 
Morenci CULP, CANDACE M. BS 
Petoskey KRUSKIE, DAVID M. BS 
Morley BROWN, AMY L. BSN 
HARRIS, ANGELA L. BS Pierson CICHEWICZ, ROBERT H., II BS
IRWIN, JULIE A. BSN SWIECH, MICHAEL J., JR. BS
TOMPSETT, KIMBERLY A. BSM 
Muskegon BENNETT, SHERALEE M. BS 
BIALIK, BARRY A. BS Pinckney BOERMA, BRIANNE L. BS 
BIALIK, PETER J. BS 
BRADFORD, MARION R. MST Pinconning SALO, MARY A. BSN 
CARAWAY, MICHAEL R. MBA 
CLARKE, DOUGLAS. P. BSC Plainwell JONES, MARK D. BBA 
DAVIS, CHERYLL. MED LEMON, JANET L. MST 
DOTSON, TASHUNDA L. BS 
FREEMAN, MARILYN E. MED Plymouth CAREY, BRENDA J. BS 
GIZA, ANDREW J. BS 
HALIFAX, CYNTHIA S. MBA Portage STEPHAN, JAMES R. BBA 
HOEKSTRA, PAUL A. BBA WENlZLOF, JOSEPH A. BS 
JONES, STUART M. MPA 
KENNEDY, LAURA A. BSN Portland BONN; GARY L. BS 
LANEY, TODD M. BS SCUTT, KIMBERLEY J. BS 
LONEY, DARLENE R. BS 
LONGMIRE, PAMELA L. BS Port Huron DAVIS, TERRANCE E. BS 
MANOR, JOANN S. BS HENDRICK, BROOKE M. BSN 
MIKKELSON, TRISHA M. BAC 
OTTENS, JACK W., JR. BBA Ravenna IMBAUL T, ERIC C. BS 
PHILLIPS, LAVERNE L. BS JACOBS, MARK A. BS 
RAHRIG, JUDITH E. BS C JAHN, THERESA BBA 
RICH, DOUGLAS S. BS MARTIN, PAUL E. BS 
SOYARS, CYNTHIA Q. MED 
TURNER, JUDY C. BA Rives Junction ALLEN, JEWEL K BSN 
VOGEL. ROSEMARY B. BA 
WITTKOPP, LORI J. BS Rockford BIRD, STEVEN K BBA 
CLEMENSHAW, ANGELA J. BS 
North Muskegon BAUER, ANNE S. . MSN COOPER, JAMES P. BS 
SULLIVAN, TERESA L. BA HUFFMAN, JILL A. BA 
TATE, JENNIFER L. BBA MARCUS, GREGORY L. MPA 
RAMSAY, STEVE T. MED 
New Baltimore KIRSTEN, MICHAEL C. BFA STREETER, CHRISTIE A. BS 
New Boston SOMERS, DAVID BBA Romeo BJORNSTAD, JILL L. BA 
New Haven FOWLER, DONALD W. BS Saginaw TOWNSEND, THOMAS R. BS 
Newaygo HINKLEY, CATHARINE M. BS Saranac DENNY.SHANNON BSN 
PILLARS, JAMES D. BBA GAGE, DEAN R. BS 
~ Niles GUENTERT, DANIEL T. BS Schoolcraft HANNAR, JENNIFER K. BBA 
OLIPHANT, SANDRA M. BSN 
Northville SCHWARZE, SHARON B. MED 
Shelby ELSEY, JUDITH M. BSN 
Oak Park BARTELL, SHARISMA BBA 
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2JSVRx Ofws 8h0bOs 2LXOO b gb IS’' gVQQPDYSVT 9X0XABe 1hLMbl0 4s g2
2Qj'J MHzSp l2O9XI29he 9bOM0llF bs g2 IS’' XVYzS gblM-ls 4lFFhdl- 0 gb
,-bBs OMl-l2b bs gdb Lb-02XFs 9b-lF 0 gb1
OXglBe 1hLMl00l bs g2F ,bAgXh2e 2bFA-b 0s gb
E-gbF29he 4XbFFl 0s 12F
IS’'VHpT 1bLMs 4XMF As g2
2Qj'JDYSVT 1b-LlbEe AlFh2l ls g2
IJY'SJHVV Mh00r9hF,e 1b-2Mb bs 1lA
2w*YpK 0HWS glL9s LM-h2OX8Ml- 4s ggb Mh-Oe -lglLLb 2s ggb
gXFFl1bs LE-Oh2 1s g2 FhLMX02s 4XAhl 2s ggb
LXFNl-2ls 8X00B 2s g2 -Xgl-O2MbIs Nh-,hFhb 0s g2
MXE,Ms 4XAl00l 0 gb 2L-bNl-e OMX1b2 ggb
4lF2lFs 1hLMl00l 9s 1lA ObFFl-s l-hL -s ggb
1b--h2s 2E2bF 4s 1lA
2LMh00l-s 4lddl-B bs 1lA IJY'PQ*S 0HWS 8bE02lFe AXFFb 1s 12F
IXXA-E1s 1hLMbl0 ,s g2
I-h,MOs 8bO-hLhb ls g2 IxQPYpK b-FX0Ae AlbF gb
g-EhFe 1b-NhF 0 g2
20 LVHY* 2JQ*S’ 2O-X2Ol-s 1hLMbl0 ls g2 g-EF2hF9s 4b1l2 0 gb
LhMb9e ,b-B 1s gb
2'S*VYpK MSYKJ'’ 8-XEOe AbNhA 4s g2 AlBXF,Mle AlbFFb 1s g2
ObB0X-s -XAFlB Ls g2 AXX0hOO0ls 2LXOOhl 0 ggb
AX-bs AX-llF bs ggb
2'j*KY’ lb2Ol-AbBe 9l--B As ggb d0bOMe OXAA g2
8b88b2s FhLX0l 1s g2F Mb--h2e 0h2b 1s g2
8b-9l-e LM-h2 4s ggb MlF2MbIe 1hLMbl0 Os g2L
4bLXg2e Al--hL9 bs g2
OJ*SS XHW’ 1h9E0be Ol--B -s ggb 4XMF2XFe 8bO-hLhb bs g2
9bAkgbFe LhFAB bs g2
O*HzS*’S LY'x g-b1l-e LMl-B0 bs ggb 9hFFlBrMEdd1bFe 2E2bF 1s 1gb
,b-AFl-s 1b-hlOOb 4s 12F 1bLMEObe LM-h2OX8Ml- As ggb
s -lNlOOe LX-B As g2 1b-l9s 8bE0b 1s ggb
1bOMh2e Ab-hE2 g2
OfYp 0HWS 0b8-l2e AbFhl0 0 g2 1l-LMbFOs -E2OB Ls g2
1h00l-e 4XMF ds 1gb
NYGW’Rj*K AlhuklFe AlFh2l 12F X-l00bFbs AE-bFAb Ls g2L
8lb-2XFs OMX1b2 4s g2
IHVWS* ,bOl2s 1hLMbl0 4s ggb 8-hLle AIh,MO ls g2
,lFOhOe Ol-l2b 1s g2F -XbLMe 1b-9 As ggb
,XFBXEe 4b1l2 1s ggb -X,l-2s 9-h2OhF 0s g2F
,-hddlOMe 1hLMl00l 0 gb -X22e Lb0NhF 0 ggb
Mb-OI
L9e -hLMb-A Is ggb 2Mhl0A2e 4lddl-B -s 1gb
9XFhF,s l0hkbglOM bs gb1 2h11l-l-s d-bFLh2 ,s 12O
FXb9l2s bFOXFlOOl As g2 2FXIe 2Ol8MbFhl 0 g2 1
8lFhNle 9M-h2OhFl 1s g2 E10X-e LM-h2OhFl bs g2
-lNXh-e ,bh0 0 ggb EF,l-s Lb22XFA-b 9s g1l
-hLMl-s 2b-b 1s g2F E8-h,MOs -XFb0A ,s 1gb
-Xgl-O2s 1b-Lhb 9s 1gb NbFFXX-As 4XbF 9s 1lA
2LMX0OlFs ObFBb -s gb IlbNl-s -E22l00 Is ggb
2O-hFle 0Xb 1s ggb IlF,l-s 0X-h 2s ggb
IbAAl00s b1gl- 0s gb, Ihl-lF,be 1l0h22b bs g2
Ih0dXF,e 2Ol8MlF bs ggb
IH**Sp NbFMXlOe 2Ml-B0 0s g2F 1 IXXAME00s 9lFFlOM 4s g2
IXXOOXFe -lglLLb 0s ggb
ISVV’'Qp 1h00l-e -XFb0A 2s gb BXF9l-2s 2LXOO bs ggb
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Shelby Twp. PILAT, SCOTT A. BA West Bloomfield KOLODY, MICHAEL J. BS 
South Haven ESTKOWSKI, KATHLEEN A. BS West Ollve BAEHRE, JENNIFER L. BA 
GRAY, THERESA A. BFA CARLSON, KAREN L. BAM 
TOBEY, MICHELLE A. BSN GADBOIS, SANDRA L. BA 
URBANSKI, JOANNE L. MSN 
Westland MACH, JOHN D. BS 
Southfield MARCEAU, DENISE E. BS 
Whltehall HILL-KING, MARSHA A. MED 
Spring Lake BECK, CHRISTOPHER J. BBA HIRT, REBECCA S. BBA 
BONNEMA, CURTIS M. BS NICHOLS, JODIE S. BBA 
CONVERSE, POLLY S. BS ROBERTSHAW, VIRGINIA L. BS 
HOUGH, JODELLE L. BA SCRAVER, THOMAS BBA 
JENSEN, MICHELLE K. MED TANNER, ERICR. BBA 
MARRIS, SUSAN J. MED 
SCHILLER, JEFFERY A. MED Whitmore Lake PAULSEN, DONNA M. MSN 
WOODRUM, MICHAEL G. BS 
WRIGHT, PATRICIA E. BS Wyoming ARNOLD.DEAN BA 
BRUIN, MARVIN L. BS 
SL Clair Shores STROSTER. MICHAEL E. BS BRUNSINK. JAMES L. BA 
CIHAK, GARY M. BA 
Sterling Heights PROUT, DAVID J. BS DEYONGHE, DEANNA M. BS 
TAYLOR, RODNEY C. BS DOOLITTLE, SCOTTIE L. BBA 
DORA, DOREEN A. BBA 
Sturgis EASTERDAY, KERRY D. BBA FLATH, TODD BS 
PAPPAS, NICOLE M. BSN HARRIS, LISA M. BS 
PARKER, CHRIS J. BBA HENSHAW, MICHAEL T. BSC 
JACOBS, .DERRICK A. BS 
Three Oaks MIKULA, TERRY R. BBA JOHNSON, PATRICIA A. BS 
KADZBAN, CINDY A. BS 
Traverse City BRAMER, CHERYL A. BBA KINNEY-HUFFMAN, SUSAN M. MBA 
GARDNER, MARIETTA J. MSN MACHUTA. CHRISTOPHER D. BBA 
REVETT, CORY D. BS MAREK. PAULA M. BBA 
MATHIS, DARIUS BS 
Twin Lake LAPRES, DANIEL L. BS MERCHANT, RUSTY C. BS 
MILLER, JOHN F. MBA 
Vicksburg DEITZEN, DENISE MSN ORELLANA, DURANDA C. BSC 
PEARSON, THOMAS J. BS 
Walker GATES, MICHAEL J. BBA PRICE, DWIGHT E. BS 
GENTIT, TERESA M. BSN ROACH, MARK D. BBA 
GONYOU, JAMES M. BBA ROGERS, KRISTIN L. BSN 
GRIFFETH, MICHELLE L. BA ROSS, CALVIN L. BBA 
HARTWICK. RICHARD W. BBA SHIELDS, JEFFERY R. MBA 
KONING, ELIZABETH A. BAM SIMMERER, FRANCIS G. MST 
NOAKES, ANTONEnE D. BS SNOW, STEPHANIE L. BSM 
PENIVE, KHRISTINE M. BS UMLOR, CHRISTINE A. BS 
REVOIR, GAIL L. BBA UNGER, CASSONDRA K. BME 
RICHER, SARA M. BSN UPRIGHT, RONALD G. MBA 
ROBERTS, MARCIA K. MBA VANNOORD, JOAN K. MED 
SCHOLTEN, TANYA R. BA WEAVER, RUSSELL W. BBA 
STRINE, LOA M. BBA WENGER, LORI S. BBA 
WADDELL, AMBER L. BAC WIERENGA, MELISSA A. BS , 
WILFONG, STEPHEN A. BBA 
Warren VANHOET, SHERYL L. BSNM WOODHULL, KENNETH J. BS 
WOOTTON, REBECCA L. BBA 
Wellston MILLER, RONALD S. BA YONKERS, SCOTT.A. BBA 
- more -
BHVS Mb-FAlFe AbIF 1s g2F
kSSVHpT g-XIFe AbIFFb 0s g2
LXFNl-2ls 9h1gl-0B bs ggb
dhOk,l-b0Ae Is 2LXOO ggb
2LM-lE-e 9-h2Ohl -s gb
2MllO2e g-ELl bs g2
2E1-b00s -lglLLb bs ggb
NbFAb1e 9b-lF 0s ggb
NbFMXNlFs BNXFFl 1s 12F
Ihl0hF,e O-XB g2
X'JS* 2'H'S’
dVQ*YTH
X*VHpTQ A-bIke 9-h2OhFb 1s g2
hVVYpQY’
0QPRH*T 1X-,bFe 9l00B 1s g2
9Sp'jGWx
0QjY’zYVVS BXEF,gl-,e g-hbF ds g2
1YppS’Q'H
20 8HjV ,b-,b-Xe OMX1b2 4s 1gb
FSf 1S7YGQ
bVRj)jS*)jS ,-bgXI29Be 1b-B bs g2
XJYQ
dYpVHx MlL92l0Y 4E0hl bs gb
2Qj'J LH*QVYpH 
OHxYQ*’ 1h00l-e O-bLB 1s gb
OS7H’
dVQfS* 1QjpT 2h-XFe Lb--hl g2
9Sx 'Q bRR*SzYH'YQp’
gb gHGJSVQ* QD b*'’
ggb gHGJSVQ* QD gj’YpS’’ bTPYpY’'*H'YQp
g1 gHGJSVQ* QD 1j’YG
g1l gHGJSVQ* QD 1j’YG lTjGH'YQp
g2 gHGJSVQ* QD 2GYSpGS
g2I gHGJSVQ* QD 2QGYHV IQ*W
1gb 1H’'S* QD gj’YpS’’ bTPYpY’'*H'YQp
1lA 1H’'S* QD lTjGH'YQp
1M2 1H’'S* QD MSHV'J 2GYSpGS
18b 1H’'S* QD 8jRVYG bTPYpY’'*H'YQp
12 1H’'S* QD 2GYSpGS
12F 1H’'S* QD 2GYSpGS Fj*’YpK
12O 1H’'S* QD 2GYSpGS OH7H'YQp
12I 1H’'S* QD 2QGYHV IQ*W
,*HTjH'YQp MQpQ*’ RH’ST Qp GjPjVH'YzS K*HTS wQYp' HzS*HKS’Z 
L LjP VHjTS : CsuC2rCscoa
1 1HKpH GjP VHjTS : CscmtrCsaaa
2 2jPPH GjP VHjTS : sttt
·- .; .. ,' 
GVSU Graduate List 
Yale 
Zeeland
Florida 
Orlando
Illinois 
Lombard
Kentucky 
Louisville 
Minnesota 
SL Pa_ul 
New Mexico 
Albuquerque 
Ohio 
Finlay
South Carolina
Taylors
Texas 
Flower Mound
HARNDEN, DAWN M. 
BROWN, DAWNNA L. 
CONVERSE, KIMBERLY A.
FITZGERALD, W. SCOTT 
SCHREUR, KRISTIE R. 
SHEETS, BRUCE A.
SUMRALL, REBECCA A.
VANDAM, KAREN L. 
VANHOVEN, YVONNE M. 
WIELING, TROY 
Other States 
DRAWZ, KRISTINA M. 
MORGAN, KELLY M. 
YOUNGBERG, BRIAN F. 
GARGARO, THOMAS J. 
GRABOWSKY, MARY A. 
HECKSEL: JULIE A. 
MILLER, TRACY M. 
SIRON, CARRIE 
BSN 
BS 
BBA 
BBA 
BA 
BS 
BBA 
BBA 
MSN 
BS 
BS 
BS 
BS 
MBA 
BS 
BA 
BA 
BS 
7 
- end -
Key to Abbreviations 
BA
BBA 
BM 
BME 
BS 
BSW
MBA 
MED 
MHS 
MPA 
MS 
MSN 
MST 
MSW
March 10, 1995 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Music 
Bachelor of Music Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Social Work 
Master of Business Administration 
Master of Education 
Master of Health Science 
Master of Public Administration 
Master of Science 
Master of Science Nursing 
Master of Science Taxation 
Master of Social Work 
Graduation Honors based on cumulative grade point averages: 
C
M
s
Cum laude - 3.733-3.859 
Magna cum laude - 3.860-3.999 
Summa cum laude - 4.000 
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AEHTk Z'Tk l’OwHT '; A'..HTf HRROpIGH”pN DpGTk HD.p ”'c ”HSp N'wp ’pO wHN”pO(N fpkOpp I'EONpN H” LOHTf -H..pj 
1”H”p 6TG“pONG”j(N A'..HTf 4pT”pOe H N’'O” fGN”HTIp ;O'w ’pO ’'wps 1’p H.N' HRROpIGH”pN ”’p ;HI” ”’H” ’pO DENGTpNN pfEIH”G'T 
”’pOp WG.. 'RpT wHTj w'Op f''ON ;'O ’pO GT ”’p 6s1s ”’HT G” W'E.f GT ’pO ’'wp.HTfe P’p 9p'R.pnN 0pRED.GI '; 4’GTHs
2'w GT 4’HTk 4’ETe 4’GTHe l’OwHTe yme NHjN N’p H.WHjN fOpHwpf '; I'wR.p”GTk ’pO pfEIH”G'T GT ”’p 6s1s hTp '; 
”’Opp I’G.fOpTe ’pO ;H”’pO WHN H I’Gp; pTkGTppO HTf “GIp ROpNGfpT” '; H wHI’GTp I'wRHTj W’pOp ’pO w'”’pO H.N' W'OSpfs E,j 
RHOpT”N pTI'EOHkpf wp ”' I'T”GTEp wj pfEIH”G'T N' l H””pTfpf M'O”’pHN” M'OwH. 6TG“pONG”j GT 4’HTk 4’ETs" lT 
umue N’p 
OpIpG“pf ’pO ETfpOkOHfEH”p fpkOpp GT bTk.GN’ dHTkEHkps qb“pT H;”pO l kOHfEH”pfe l N”G.. WHT”pf w'Op ST'W.pfkpe" NHjN 
l’OwHTs
8’G.p GT ’pO ;GON” jpHO '; ”pHI’GTk H” M'O”’pHN” M'OwH. ;'..'WGTk ’pO kOHfEH”G'TX N’p wp” H RO';pNN'O ;O'w ,GI’GkHTe 
ZH“Gf l’OwHTe W’' WHN I'TfEI”GTk OpNpHOI’ H” ”’p 4’GTpNp ETG“pONG”js P’p I'..pHkEpN Wpf GT 4’GTH GT gpDOEHOj '; 
uu
s
8’pT ZH“Gf l’OwHT I'wR.p”pf ’GN OpNpHOI’e ’p RO'R'Npf H w'“p ”' WpN” ,GI’GkHT W’pOp ’p ’Hf ROp“G'EN.j ”HEk’” 
H” LOHTf -H..pj 1”H”p 6TG“pONG”js 1’p HkOppf HTf ”’p I'ER.p Np””.pf GT A'..HTfs
l’OwHT NHjN ’pO bTk.GN’ NRpHSGTk NSG..N ’p.Rpf wHSp ”’p ”OHTNG”G'T pHNGpO HTf N’p N''T ;'ETf W'OS WG”’ 
GT”pOTH”G'TH. I'wRHTGpN NEI’ HN ApOwHT ,G..pO HTf awWHje NpO“GTk HN H ”OHTN.H”'O HTf IE.”EOH. I'TNE.”HT”s 8'OSGTk WG”’ 
NEI’ I'wRHTGpNe AEHTk l’OwHT .pHOTpf N’p pTV'jpf W'OSGTk GT GT”pOTH”G'TH. DENGTpNN HTf fpIGfpf ”' REONEp H IHOppO GT ”’p 
;Gp.fs
1’p BEGIS.j R'GT”N 'E” ”’H” GT 4’GTHe W'wpT N”G.. w'N”.j ’H“p “pOj ”OHfG”G'TH. O'.pNs ,'Op HOp W'OSGTk T'We DE” 
W'wpT HOpe GT p;;pI”e DHOOpf ;O'w ”’p w'N” fpNGOHD.p DENGTpNN R'NG”G'TNs UP’pOpe DENGTpNN GN N”G.. wH.prf'wGTH”pfe" NHjN 
AEHTk l’OwHTs
ql ’Hf ’pHOf k''f ”’GTkN HD'E” ”’p 1pGfwHT 1I’''. '; 2ENGTpNNc ”’H” G” ’Hf H k''f OpRE”H”G'Te" NHjN AEHTk l’OwHTs 
6R'T pTO'..GTk H” LOHTf -H..pj 1”H”p ”’GN RHN” gH..e ”pN” OpNE.”N pTHD.pf ’pO ”' WHG“p ;G“p OpBEGOpf I'EONpNs M'W GT ’pO NpI'Tf 
NpwpN”pOe N’p R.HTN ”' kOHfEH”p WG”’ H ,HN”pO '; 2ENGTpNN afwGTGN”OH”G'T i,s2sasv fpkOpp GT ”’p NROGTk '; 
uuos
AEHTk l’OwHT I’'Np H wHOSp”GTk pwR’HNGN ”' I'wR.GwpT” ’pO DG.GTkEH. NSG..Ns q,j k'H. GN ”' W'OS GT WpN” ,GI’GkHT 
;'O HT GT”pOTH”G'TH. ;GOwe ’p.RGTk ”’pw fp“p.'R DENGTpNN GT 4’GTHs l IHT ’p.R ”’pw wHOSp” ”’pwNp.“pN GT 4’GTHe" N’p NHjNs
lT HffG”G'T ”' ”’p A'..HTf 4pT”pOe AEHTk l’OwHT H””pTfN I'EONpN H” ”’p a..pTfH.p HTf LOHTf 0HRGfN IHwRENpNs 1’p 
pTV'jN ’pO I.HNNpN HTf NHjNe qP’pOp GN H I.'Np I'TTpI”G'T ”' ;HIE.”j GT ”’p I.HNNO''w HTf j'E H.N' kp” ”' ST'W ”’pw HN H 
RpON'Te GT HffG”G'T ”' ST'WGTk ”’pw HN H RO';pNN'Os"
1’p H.N' NHjN N’p DpTp;G”N ;O'w W'OSGTk HN HT HNNGN”HT” GT ”’p 1pGfwHT 1I’''. '; 2ENGTpNNs q2j W'OSGTk WG”’ ”’p 
;HIE.”je l OpH..j .pHOT W’H” ”’p IE””GTkrpfkp GNNEpN HOp GT ”’p DENGTpNN W'O.fs" P’p ytr’'EO RpO WppS R'NG”G'T GN GT HffG”G'T ”' 
”’p ;'EO I.HNNpN N’p GN ”HSGTk ”’GN NpwpN”pOs
AEHTk l’OwHT I'TI.EfpN ’pO HwDG”G'TN HOp W'O”’W’G.ps ql ;pp. N”O'Tk.j w'”G“H”pf DpIHENp l p^RpOGpTIpf H .'” '; 
fG;;GIE.”GpN HN H RO';pNNG'TH. W'wHT GT 4’GTHs P’p 1pGfwHT 1I’''. '; 2ENGTpNN kG“pN wp w'Op I'T;GfpTIp HTf l f'T(” 
I'TNGfpO G” HN H ’HOfN’GR DpIHENp ”’p 'RR'O”ETG”GpN l ;HIp HOp Wp..rW'O”’ ”’p p;;'O”s"
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GVSU Student from China Finds a U.S. Business Offers More 
Opportunities for Women 
Huang Dong hrman of Holland appreciates being able to:take some her master's degree courses at Grand Valley
State University's Holland Center, a short distance from her home. She also appreciates the fact that her business education 
there will open many more doors .for her in .the U.S. than it would in her homeland, The People's Republic of China. 
Born in Chang Chun, China, hrman, 28, says she always dreamed of completing her education in the U.S. One of
three children, her father was a chief engineer and vice president of a machine company where her mother also worked. "My
parents encouraged me to continue my education so I attended Northeast Normal University in Chang Chun. In 1989, she
received her undergraduate degree in English Language. "Even after I graduated, I still wanted more knowledge," says
hrman. 
While in her first year of teaching at Northeast Normal following her graduation; she met a professor from Michigan,
David hrman, who was conducting research at the Chinese university. The colleagues wed in China .in February of 1991. 
When David hrman completed his research, he proposed a move lowest Michigan where he ha·d previously taught 
at Grand Valley State University. She agreed and the couple settled in Holland. 
hrman says her English speaking skills helped make the transition easier and she soon found work with
international companies such as Herman Miller and Amway, serving as a translator and cultural consultant. Working with
such companies, Huang hrman learned she enjoyed working in international business and decided to pursue a career.in the
field. 
She quickly points out that in China, women still mostly have very traditional roles. More are working now, but
women are, in effect, barred from the most desirable business positions. "There, business is still male-dominated," says
Huanglhrman. · 
"I had heard good things about the Seidman School of Business; that it had a good reputation," says Huang hrman.
Upon enrolling at Grand Valley State this past Fall, test results enabled her to waive five required courses. Now in her second
semester, she plans to graduate with a Master of Business Administration (M.B.A.) degree in the spring of 1996. 
Huang hrman chose a marketing emphasis to compliment her bilingual skills. "My goal is to work in west Michigan
for an international firm, helping them develop business in China. I can help them market themselves in China,  she says. 
In addition ,to the Holland Center, Huang hrman attends courses at the Allendale and Grand Rapids campuses. She
enjoys her classes and says, "There is a close connection to faculty in the classroom and you also get to know them as a
person, in addition to knowing them as a professor.  
She also says she benefits from working as an assistant in the Seidman School of Business. "By working with the
faculty, I really learn what the cutting-edge issues are in the businessworld."The 20~hour per week position is in addition to
the four classes she is taking this semester. 
Huang hrman concludes her ambitions are worthwhile. "I feel strongly motivated because I experienced a lot of
difficulties as a professional woman in China. The Seidman School of Business gives me more confidence and I don't 
consider it as a hardship because the opportunities I face are well-worth the effort.  
- 30 -
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GVSU Hosts Eleventh Anriual Science Olympiad 
Students from 66 west Michigan middle and high schools will expand their knowledge of
science and mathematics during the Eleventh Annual Science Olympiad to be held at Grand Valley 
State University (GVSU) on Saturday, March 25, from 9 a.m. to 6 p.m. 
Fourteen-hundred students from Kent a~d Ottawa counties will take partin a variety of activities 
demonstrating science and mathematics principles . The events will be held at GVSU's Aliendale 
campus and will be supervised by 50 GVSU faculty and other science professionals, all part of a team
of more than 300 volunteers. Volunteers also include GVSU students, parents and teachers from
participating schools, and industry representatives. 
Mary Ann ·Sheline; director of the GVSU Science and Mathematics Center, says the events are
designed to encourage practical applications of science and mathematics, 
"Despite the rise of technology in the workplace, students still tend to think math and science 
are difficult subjects that are irrelevant, n says Sheline. "Grand Valley has hosted this event for so many
years because it's important for students . to see that these subjects are important and can also be fun ." 
Each participating school may send a team of up to 15 students to compete in events such as
the aerodynamics contest, in which teams compete to: see if the device they design and build can stay 
aloft the longest. Other activities include trajectory contests ·in which teams design , build and calibrate 
devices to shoot rubber balls at targets. Another event, Write lt--Do It, helps participants build
communications skills . A team member prepares written instructions for the construction of an original
device and his or her teammates attempt to build it. 
Awards are given to individuals winning first through fifth place, and teams placing first through 
seventh. Winners will compete at the state level at Michigan State University on April 29, and winners 
there will proceed to the national competition at Indiana University on May 19 and20. 
For more information on the Regional Science Olympiad at GVSU, call Mary Ann Sheline or
Sandi Bacon at: (616) 895-3172. 
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Comment on the
fall of the dollar 
relative to the yen and 
the German Mark 
Greg Dimkoff 
(616) 895-2157 
A professor of Finance and chairman of the Finance Department in the
Seidman School ofBusihess at Grand alley State University, Dimkoff 
holds a Ph.D~ in Econon,ics with minors in Economic Theory and
Monetary Economics. He has taught at the Seidman School of Business
since 1975. 
Asked what is causing tt1e fall of the U.S. dollar, Dimkoff says, "There is
no one single event, and no one really knows for sure, but the dollar has
fallen about 12 percent against the yen, and 20 percent against the 
German Mark." Dimkoff offers four factors that may affect the dollar. 
"The Federal Reserve a11nouncedJhat interest rates may have peaked in
the U;S. Global investors are, therefore, selling U.S. Treasury securities, 
thereby flooding the world with dollars; and buying German securities 
which raises the value of the German Mark;" 
Dimkoff points out that_, "To slow inflation, Germany announced that it
would be raising interest rates, making German securities even more
attractive to global investors. 
"A Federal Reserve gov~mor told a Japanese news agency that the
dollar hadn't fallen enough yet to be considered critical," says Dimkoff.
"That was the message to currency traders; that the dollar would be
falling more, causing them to bail out of dollars by selling them. 
"The .failure of the balanced budget amendment means continued trade 
deficits, putting downward pressure on the doUar." 
Dimkoff also dtes the relatively large outflow of U.S. dollars by U.S.
investors buying foreign stocks as another factor in the dollar's decline. 
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. GVSU will open its spring production of Dracula, the Musical? on March 30, for seven
performances through April 19. The fast-paced musical burlesque of the familiar vampire story will be
presented in the Louis Armstrong Theatre on the Allendale campus, with a cast of 21 students and
alumni. 
First produced in a small-cast version off-Broadway in 1982, the show lampoons all the
elements of the traditional Dracula theme. In GVSU's large-cast version, a dancing chorus of
Transylvanian peasants arrives in England, adding boisterous background action to the zany antics of
the principal characters. Mina Seward, in this version the half-willing yet helpless victim, sings a
rapturous aria in praise of the bat-filled night. Her confidante, the flapper Bubu Padoop, teams up later
with her new fiance, Dr. Van Helsing, as they drive the wooden stake home in the romantic duet, "The
Tippy-Tippy-Tap of Love." Meanwhile Seward's wife, Sophie, the family maid, Nellie, and the rest of the
women are eagerly donning white negligees and peignoirs in hopes of being carried-off by the oh-so-
romantic villain. The insect-eating Boris, the stuffy and obtuse madhouse keeper Sam Seward, and the
tall, dark, handsome tenor Dracula are also featured in the campy, Victorian spoof. 
Stage director, Roger Ellis, has assembled an artistic staff for the Transylvanian spectacular 
that is well-known to local audiences. Musical director Michael Shansky, of Ferris State University, will
coach the vocals and play keyboards for performances. Shansky's music is heard regularly at the Hope
Summer Repertory Theatre, the Actor's Theatre, Circle Theatre, and others. Mary Rademacher will
serve as choreographer for Dracula. Rademacher has performed widely on west Michigan stages,
including Madame Babe's, Center Stage, the Grand Rapids Civic and others. Costumes, sets and
lighting will be done by GVSU designers Jill and Tom Hamilton, whose work has been seen on-stage at
the Circle Theatre, Hope College Dance Concerts, Opera Grand Rapids and elsewhere. 
Alumni heading the cast include Tony Snell in the role of Count Dracula, and Jon Mull as Dr. 
Sam Seward. Jaiman Fisher portrays the role of Van Helsing, and Rachel Wisely enacts Bubu Padoop.
The mad Renfield will be played by Dan Kloosterman; with Sara Reimers as Mina, Karen Sanders as
Sophie, and Tanya Eby as the maid Nelly. Chorus members include Elena Garcia, Michael Tobey, Ann
Sweet, Don Lamar, Sarah Marie Ormerod, David Noonan, Allison Neal, Jon Gleason and Benjamin
Reigle. 
Dracula, the Musical? is entertainment for the entire family, with no age restrictions. 
Performances are scheduled at 8:00 p.m. March 30, 31, April 1, 7, 8. Two Sunday matinees are
planned at 2:00 p.m., April 2 and 9. Admission is $6 for the public; $4 for all students; and $2 for
seniors, handicapped, and young adults K-12. Information and reservations are available beginning
March 12 by calling the GVSU Theatre Communications office at 895-3668. 
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Ti Sheet 
WHO: Media re resentatives are invited to attend 
WHAT: the Grand Valley State University Ethnic Festival 
WHEN: from 11 a.m. to 5 .m.,* Thursday, March 23 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
.Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
WHERE: in the Promenade Deck of the Kirkhof Center on the Allendale cam us. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
The festival includes: food booths, ethnic dances, selected readings and an international
fashion show resented by re resentatives of 20-25 different organizations. Some artici ating
organizations include the Native AmericanClub, La Cercle Francais, La Tertulia, the Asian Pacific
Islander organization, and Der Deutsche S rach Vereh,. 
The GVSU Ethnic Festival is held each year to :celebrate the dlversity of the GVSU community 
and to rovide an additional o ortunity for eo le of various cultures to learn from one another. The
Ethnic Festival is s onsored by the GVSU Student Life Office. 
For additional information, call. Reshall Williams, assistant director of Student Life at: 
(616) 895-2345. 
* "Out of Africa," a. rofessional dance trou e, will erform at 7 .m. in the Kirkhof 
Center Promenade. The erformance is o en to the ublic free of charge. 
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University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
GVSU Hosts "Festival of Women 1995" on March 28 and 29 
The Women's Studies Program at Grand Valley State University (GVSU) is hosting the GVSU
Festival of Women, 1995 on Tuesday, March 28 and Wednesday March 29. The two-day festival
celebrates International Women's History Month, March. 
Linda Chown, assistant professor of English and acting coordinator of the GVSU Women's 
Studies Program, says, "Our goal is to demonstrate to the community the many contributions women
make to society. This program showcases the talent and creativity of women at Grand Valley, but more
importantly it reflects the countless achievements of women all over the world." 
A variety of panel discussions, musical performances, skits, !poetry readings, slide shows, and 
lectures will be presented in the Mainsail Lounge in the Kirkhof Center on the Allendale campus. The
activities will be held between 8:30 a.m. and 5 p.m. each day. 
For more information, call Linda Chown at: (616) 895-3159, or Pam Kellogg in the GVSU
Women's Studies office at: (616) 895-2325. 
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Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Two Concerts by the GVSU Jazz Orchestra Feature New Works of Local Composers 
The Grand Valley State University (GVSU) Studio Jazz Orchestra will present two
performances of new music, written especially for the ensemble, on April 9 and 13. The concerts mark
the second year the orchestra has commissioned and performed new works by area jazz musicians 
and composers. 
Under the direction of Robert Shechtman, GVSU associate professor of music, the New Music
Project II will be held at the Urban Institute for Contemporary Arts (UICA) at 8 p.m. on Sunday, April 9.
UICA, a co-sponsor of the event, is located at 88 Monroe Avenue, N.W., Grand Rapids. 
A second performance will be held at 8 p.m. on Thursday, April 13 in the Louis Armstrong 
Theatre in the Calder Fine Arts Center on the GVSU Allendale campus. 
"The New Music Project concert held last year was enjoyed by the performers, the composers 
and the audience," said Shechtman. "With the support of so many jazz enthusiasts, we had to do this 
again." 
Among the musicians and composers participating .in this year's New Music Project are Grand
Rapids residents Doug Cook, Steve Talaga, Ed Clifford, Bob Taylor, Jon Montgomery, Bob
Shechtman, Dan Kovats and Ric Troll. Tom Lockwood of Cadillac and Richard Cerchia of Caledonia 
are also participating. 
A contribution of $3 is requested for the performance at the UICA . There is no charge for the
performance at GVSU. For more information, contact Robert Shechtman at (616) 895-3484 or
895-2577. 
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WHO: Media representatives are invited to the 
WHAT: Eleventh Annual Science Olympiad to be held 
WHEN: on Saturday, March 25, from 9 a.m. to 6 p.in. 
NEWS 
University Communicatioris 
24 Zum erge Li rary 
Allendale,· Mic igan 49401
P one 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
Ne s & Information Services 
WHERE: at various facilities on the Grand Valley State University Allendale campus. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Fourteen-hundred students from Kent and Ottawa counties will take part in a variety of activities 
demonstrating science and mathematics principles. The events will be held across GVSU;s Allendale 
campus. The Olympiad is supervised by 50 GVSU faculty members and other science professionals 
who are part of a team of more than 300 volunteers. 
Mary Ann Sheline, ;director of the GVSU Science and Mathematics Center, says the events are
designed to encourage practical applications of science and mathematics. Each participating school
may send a team of up to 15 students to compete in events. 
Awards are given to individuals winning first through fifth place, and teams placing first through 
seventh. Winners will compete at the state level at Michigan State University on April 29; and winners 
there will proceed to the national competition at Indiana University on May 19 and 20. 
To learn the location of specific activities, call Mary Ann Sheline or Sandi Bacon at:
(616) 895,-3172. 
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WHEN:
Tip Sheet 
Media representatives are invited 
to cover a s11>ecial ceremony held by Grand Valley 
State University (GVSU) to bestow an Honorary
Doctor of Humane Letters degree upon Cardinal 
Vinko Puljic:,(VIN-ko PULL-yitch) Archbishop of
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 
The ceremony will be held in the Cook-DeWitt Center 
on the Allendale campus 
at 2 p.m. on Wednesday, March 29. 
ADDITION.AL INFORMATION: 
Cardinal Pu1ljic's visit also marks the 20th year of an
exchange program between Grand Valley State
University and the University of Sarajevo. At present, six students from the
University of Sarajevo are enrolled at GVSU. 
The honor is: being conferred upon Cardinal Puljic in _r;ecognition of his work toward 
peace in war-torn Bosnia. While ministering to some ·a50,000 Bosnian Catholics, the
Cardinal has worked for peace since the outset of hostilities, earning him the trust and
esteem of B,:>snians of many denominations. 
In October 1994, two-and-a-half years after the outbreak of war, Cardinal Puljic,
together with Cardinal Maida of Detroit and 28 other dignitaries, was promoted to the
College of Cardinals, the highest body of dignitaries in the Roman Catholic Church.
Cardinal Puljic entered the priesthood in 1970. Nearly 20 years later, he was appointed 
Vice-Rector of the High Theological School of Vrhbosna in Sarajevo. In December of
1990, he was elected the sixth Archbishop of Vrhbosna, the Sarajevo Diocese. 
NOTE: Cardinal Vinko Puljic and an interpreter are available for interviews at 4
· p.m. on March 29. If you wish to conduct an interview, please call Sue Squire at:
(616) 895-2:!21 early on March 28. 
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GVSU Seminar Series Focuses on Tactics for Successful International Communication 
Professionals who work abroad may become more successful by learning about other cultures through a
series of international programs from the Seidman School of Business and the Office of International Affairs at
Grand Valley State University (GVSU), beginning April 20. 
"These seminars are intended for anyone with a professional or personal interest in inter-cultural 
communication," says Jim Kadlecek, director of the GVSU Office for Economic Expansion. "As west Michigan
businesses have continued to expand into the global·marketplace, the need for learning .to do business in the
cultural context of other countries has grown." 
"Berlitz doesn't acquaint you with customs of the business.executive in Taipei or Belarus," notes Kadlecek. 
Participants may attend any or all of the seminars. The opening seminar, "Building Cultural Sensitivity-A 
Simulation,• will be held from 8 a.m. to 12 noon on Thursday, April 20. Jacquie Johnson, professor of Sociology 
and. head of the department of Anthropology and Sociology, and Leena Furtado,. assistant professor of Education,
will present information on building sensitivity to different cultures. ' 
Following the opening seminar, two series of programs will be offered. One series will focus on Hispanic 
culture and another will focus on East Asia. Hispanic cultural programs will be held from 8 a.m. to 12 noon on
Wednesday, April 26, Friday, May 5 and Wednesday, May 10. Programs focusing on East Asian culture will. be
held the same days from 1 p.m. to 5 p.m. 
Topics of the Hispanic culture sessions include: "Time Communication, Cultural Imperatives," 
"Comprehending Cultural Differences-The Art of Inter-Cultural Discourse," and "A Dialogue With Our.Neighbors: 
American and Mexican Interactions." 
Topics of the East Asian sessions include: "Encountering China and Its Business World: A Historical
Tour," "Chinese Culture in Different Contexts: Taking on the,Tigers-Taiwan, Hong Kong and Singapore," and
"Strategic Communication: Workshop on Negotiating with the Japanese:" 
The last seminar in the series will be held on Thursday, May 20, from 8 a.m. to 12 noon. The topic wm be
"Transcending Cultural Barriers: Selling Your Wares Abroad:" presented by LarsLarson, chairman of the
Management department, and Ben Rudolph, professor of Marketing. 
All of the seminars will. be held in the Paul Johnson Conference area on the second floor of.the GVSU
Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand Rapids. Each session costs $75 and registrations must be received at
least two days prior to the seminar. The special rate to attend all sessions is $500. Each session is limited to 35
participants. To register for any or all of the seminars, contact the Seidman School of Business, Office of
Economic Expansion at: (616) 771-6770. 
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Tip Sheet 
Media representatives are invited to cover 
the third annual Stride for Pride fund-raising wheelchair push for the Easter
Seals Society 
on Saturday, April 8, beginning at 12 noon at 
the Kirkhof Center on the Allendale campus of Grand Valley State
University. Students will walk along the side of M-45, followed by a police
vehicle safety escort. Students will proceed along Fulton Street to the GVSU
Eberhard Center, 301 West Fulton, where the walk ends. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Stride for Pride is sponsored by Volunteer GVSU! in conjunction with
Project ABLE, a student group organi ed to promote awareness of the
capabilities of the .physically challenged . For more information, call the
GVSU Student Volunteer Center at: (616) 895-2363. 
GVSU student participants raise funds for Easter Seals by accepting pledges for
each mile they walk. 
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Women and Drug Addiction is Focus of Innovative Play y
GVSU Social Work Professor 
"Women of Change," a play.about women and drug addiction, co-authored by an
assistant professor of Social Work at Grand Valley State University (GVSU), will be· performed 
at Creston High School, Grand Rapids, at 8 p.m. on April 21 and 22. 
"It's a very moving play about the effects of women's substance abuse on the
community, children and society in general," said Aubrie Gordon, assistant professor of Social 
Work. 
Gordon adds, "The play renders dignity to the women. It's written so that children can
see it. It's meant for the whole community." 
It took two years to write 26 segments about the concerns, dangers and hopes of 18
women involved in prostitution, stealing and neglect of their children. The play is co-authored 
by Gordon and the recovering addicts who recounted their lives as drug addicts. 
"Women of Change" features a background choir whose compositions are based on the
twelve steps of recovery and the concerns of the community. 
Tickets are available by calling Gordon at the GVSU School of Social Work at: (616)
771-6550. Tickets cost $12 for the public, $7 for college students and $6 for K-12 students. 
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Tip Sheet 
Media representatives are invited to the 
dedication of the GVSU Chapter of Habitat for Humanity Home 
located at 829 Woolsey Street, S.E. (Godfrey St. to Oxford St., Oxford St. to 
Woolsey) 
at 9:30 a.m., Saturday April 22. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Grand Valley State University student volunteers helped build the Habitat 
house. GVSU students and Habitat for Humanity representatives will be on-
hand to answer questions. 
Construction on the home began in January. Students held raffles, operated a
concession stand, and conducted other activities to raise funds for construction
of the three-bedroom wood-frame home. 
Colleen Knight and her four sons will move into the new home. Knight hopes to
obtain a degree in Criminal Justice from GVSU in 1996. 
For more information, contact: Jay Cooper, assistant director of Student 
Life, at: (616) 895-2345. 
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Summer Film Institute Brings West Coast Talent to Michigan's West Coast 
To learn film production techniques from some ofthe nation's top production experts, would-be 
film-makers need travel no further than Michigan's west coast and Grand Valley State University this
summer. 
GVSU's 12-week SummerFilm Institute will bring six nationally known motion picture
production experts to Allendale for six workshops beginning June 1. The workshops are open to the
public, as well as GVSU students, and participants may enroll in any of the workshops, or enroll in all
six, spanning 12 weeks. 
"The goal of the program is to offer opportunities to learn advanced film making skills and to
also help students make contacts within the professional motion picture industry," said Alex 
Nesterenko, director of the GVSU School of Communications. "We plan to repeat the program for at
least two summers, and if demand for it continues, we hope it will become permanent." 
Partici ants who enroll in the full 12-week program will produce a 30-minute drama that will be
based on the scri t chosen as the winner in a previous script-writing contest. The winning scri t was
selected by a professional panel. 
"This program will afford partici ants many unique opportunities,· says Girbe Eefsting, adjunct
professor in the GVSU School of Communications and workshop coordinator. "To begin with, they
have a new script, written so that it may be filmed locally, and second, students will be able to use the
same type of camera that the feature filmmakers currently use." 
One and two-day workshops are currently scheduled for June 1, June 6, June 8, June 18, July
23, and July 27-28. All workshops will take place at the GVSU Eberhard Center on the Grand Rapids
campus. Each workshop is either $30 or $50. Registration must be made at least one week prior to the
workshop date. To register and obtain additional information, call the GVSU School.of Communications 
at: (616) 895-3668. Registration forms may also be picked up on the Allendale campus in the School of
Communications Office, Room 121 Lake Superior Hall. 
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@GRAND, VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release
April 25, 1995 
A • NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Ubrary
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Stephen Ward
Public Relations & Editorial Services 
MEDIA ADVISORY: West Michigan Congressmen to Collect 
Regional Concerns During GVSU Forum 
The West Michigan Leadership Conference, Wednesday, April 26, 8 - 9 a.m., in the Eberhard
Center, is open to media coverage. Members of the media wishing to attend should come to
the second floor conference area by 7:45 a.m. 
West Michigan's three U.S. representatives, Vern Ehlers, Pete Hoekstra, and Fred Upton,
will field questions from a panel of West Michigan community leaders and members of an
expected audience of 250. 
The congressmen will use this event as an opportunity to define their legislative agendas for
the "next 100 days" and beyond in the 104th Congress. 
An audio mult box will be available. Photos are permitted with available light. 
This event will be recorded for broadcast Wednesday evening, at 8 p.m., on WGVU/WGVK-
TV, channels 35 and 52. 
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I . STATE 
UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
APRIL 26, 1995 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
CONTACT: STEPHEN WARD, 
NIVERSITY COMM NICATIONS 
RADIO NEWS ADVISORY 
89-:-AUDIO [616/892-8346] Features Vern Ehlers, Fred · pton 
Actualities 
Actualities with Congressmen Vem Ehlers (R-Grand Rapids) and Fred Upton 
(R-St. Joseph) are available at 89-AU I ; Grand Valley State University's 
audio information service. · 
Congressmen. Ehlers and Upton spoke at GVSU today on a variety of topics as
part of the West Michigan Leadership Conference. The program will be
broadcast this evening (Wednesday) at 8 p.m. on WGVU /WGVK.., TV, 
Channels 35 & 52. -· 
Ehlers says Congress should . not rush to a legislative solution to tragedies like 
Oklahoma City. · He says federal agencies need to pay much more attention to
the type of terrorist groups that were allegedly behind last week's bomb blast. 
Upton says we can expect much more action from Washington like we saw _ in 
the "first 100 days." He says the Contract With America was what the people 
wanted, and that Washington has gotten 1the message to keep prod~cing 
results. 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221' 
FAX 895-2250 
For Immediate Release 
April 26, 1995 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
GVSU Commencement Saturday 
Media representatives are invited to 
Grand Valley State University's 29th Annual Spring.Commencement 
Ceremony on 
Saturday, April 29 at 10:30 a.m. 
in the Fieldhouse on the Allendale campus. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
1187 students* are scheduled to receive their undergraduate degrees 
during the commencement ceremony. 
230 students* are scheduled to receive their graduate degrees during the 
ceremony. 
(*Applied to participate as of this date.) 
The commencement address will be delivered by William F. Pickard, Ph.D., CEO
of Regal Plastics Co., and former member of the GVSU Board of Control from 
1977 to 1988. 
The GVSU Distinguished Alumni to be honored during the ceremony 
include: Daniel A. Baiice, (B.S. 1982) Mayor of Ionia; Julie A. Coon, (B.S.N.
1975) Ferris State University Nursing Professor, and Virgil L. Sharpton, 
(B.S. 1979) scientist with th~ Lunar and Planetary Institute and adjunct 
faculty member with the University of Houston, Clear Lake. 
Parking: Vehicles with media identification should park along the yellow 
curb in the front of the Fieldhouse. 
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@. GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release
April 26, 1995 
Tip·Sheet 
NEWS 
University.Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
Phone 61~895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
WHO: Media representatives are invited to attend the 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
regularly scheduled meeting of the Grand Valley State University 
Board of Control 
on Friday, April 28 at 11 a.m. 
at the Kirkhof Center on the .Allendale campus. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Presentations will include: 
• A progress report on various Allendale Campus construction projects; 
• President Lubbers is expected to discuss issues surrounding the setting of tuition 
rates for 1995-96; and 
• A ·Board discussion of criteria for the evaluation of charter school app_lications. 
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Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact:· Sue Squire
News & Information Services 
GVSU Honors Three Alumni During Commencement Ceremony 
A politician, a professor, and a planetary scientist will share the stage at Grand Valley State University's 
(GVSU) spring commencement ceremonies on Saturday, April 29 at the Allendale campus. 
GVSU will honor the three alumni during the 29th annual spring commencement ceremonies. Daniel
Balice, the mayor of Ionia, Julie Coon, a nursing professor, and Virgil Sharpton, a scientist, were selected as the
1995 Distinguished Alumni. Recipients are chosen on the basis of their contributions to society. The trio will also
be honored on Friday, April 28 at the Distinguished Alumni Dinner, at the University Club in Grand Rapids. 
Daniel Balice was elected Mayor of Ionia in 1989, the youngest Mayor ever elected in that city. Balice
earned a bachelor's degree in Criminal Justice in 1982 and then attended Thomas M. Cooley Law School, 
Lansing, where he obtained his juris doctorate in 1985. He entered private practice in Ionia, and was elected
alderman in 1987. 
Julie Coon, an associate professor of Nursing at Ferris State University, was named the 1994 Michigan
Teacher of the Year by the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Recognized for her teaching
skills, she has spoken on nursing education throughout the country. Coon received her bachelor's degree in
Nursing in 1975 and completed a master's degree in Nursing at Wayne State University in 1982. The Lake City
resident is currently a doctoral candidate in Educational Leadership at Western Michigan University. 
Virgil L Sharpton may be best known as the chief investigator of a crater in Mexico, which he believes is
the site of impact of an asteroid so large that it caused climate changes leading to the extinction of dinosaurs. A
scientist with the lunar and Planetary Institute in Houston, Sharpton received a bachelor's degree in Geology from
GVSU in 1975. He later earned Sc.M. and Ph.D. degrees in,Geology from Brown University, completing a
postdoctoral fellowship with the Geological Survey of Canada in 1986. A widely published expert on impact craters 
caused by asteroids, Sharpton has been interviewed by numerous media including newspapers, journals, and
television stations. This spring, the Houston resident was asked to make presentations at the Carnegie Institute
'and the United Nations. 
The Distinguished Alumni Awards are presented by Grand Valley each spring. 
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GVSU BOARD OF CONTROL ADOPTS CHARTER SCHOOL CRITERIA 
The Grand Valley State University Board of Control today adopted qualification criteria for use
by the university in evaluating applications to GVSU from entities wishing to obtain a public
school academy charter from the GVSU Board of Control. 
The criteria were developed and approved by GVSU's Charter School Advisory Board, that
was established nearly a year ago to advise the university on various aspects of the state's
new charter school statute. The Board, chaired by Roger Martin of Steelcase, Inc., included
educators, parents and citizens interested in the state's new charter law. 
Under the criteria adopted today by the Board, aRplicants will follow a three-step process,
beginning with the filing of an "Intent to Apply" document, that spells out the conceptual design
of the proposed academy. Applications that appear to comply with the university's criteria will
then be subjected to a detailed review of the charter school's instructional program and
business plan. University staff will then forward its recommendation to the Board of Control for
final disposition; entities receiving charter approval will then be required to enter into a formal
contract with the university. 
"Grand Valley's charter school criteria are distinguished by two elements in particular: first, that
the Academy must develop innovative programs and materials that are transferable to other K-
12 systems; and second that the Academy will be a site for GVSU teacher training and other
pre-professionals in training to serve in public schools," said Judith S. Hooker, Chair of the
GVSU Board of Control. 
"As a result of today's action, the Board is now ready to receive and process applications for
school charters. We expect to be able to take action on charter applications beginning with the
Board's June meeting," Hooker concluded. 
NOTE: A copy of the criteria is available upon request from Jean Enright, secretary, GVSU
Board of Control. She may be reached at: (616) 895-2180. 
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GVSU BOARD OF CONTROL ADOPTS CHARTER SCHOOL CRITERIA 
The Grand Valley State University Board of Control today adopted qualification criteria for use
by the university in evaluating applications to GVSU from entities wishing to obtain a public
school academy charter from the GVSU Board of Control. 
The criteria were developed and approved by GVSU's Charter School Advisory Board, that
was established nearly a year ago to advise the university on various aspects of the state's 
new charter school statute. The Board, chaired by Roger Martin of Steelcase, Inc., included
educators, parents and citizens interested in the state's new charter law. 
Under the criteria adopted today by the Board, applicants will follow a three-step .process,
beginning with the filing of an "Intent to Apply" document, that spells out the conceptual design 
ofthe proposed academy. Applications that appear to comply with the university's criteria will
then be subjected to a detailed review of the charter school's instructional program and
business plan. University staffwill then forward its recommendation to the Board of Control for 
final disposition; entities receiving charter approval will then be required to enter into a formal 
contract with the university. 
"Grand Valley's charter school criteria are distinguished by two elements in particular: first, that 
the Academy ,must develop innovative programs and materials that are .transferable to other K-
12 systems; and secorid that the Academy will be a site for GVSU teacher training and other 
pre-professionals in training to serve in public schools," said Judith S. Hooker, Chair of the
GVSU Board of Control. . 
"As a result of today's action, the Board is now ready to receive and process applications for 
school charters. We expect to be able to take action on charter applications beginning with the
Board's June meeting," Hooker concluded. 
A copy of the criteria is attached. 
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OUALIFICATION CRITERIA 
·-··· 
CHARTER SCHOOL APPLICANTS 
Under Michigan law, ·State supported universities such ·as Grand Valley State University, are
. given the opportunity to establish-criteria by which they will judge applications for Charter status. 
This document defines the criteria GVSU requires of Charter School,applicants. ·. 
The process of application and chartering calls for three steps: 
1. The applicant will submit an "Intent to Apply" document providing specified 
dir:ectory information and the conceptual design of the Academy .. Based on the
qualification criteria, the Intent to Apply will be reviewed and accepted or rejected. 
2. -The applicant will complete a detailed application that will include the planned 
instructional programand business. plan. Applications will be reviewed by
University staff and recommendations made to the GVSU Board of Control -
3. If tentatively approved, the GVSUBoard ofControl will direct the University 
President to enter into a contract·with the applicant to implement the charter. 
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QUALIFICATION CRITERIA 
Assurances: 
l. Applicants will provide statements of policy, handbooks, and Academy Board of 
Trustee bylaws demonstrating how the school will comply with State and Federal 
laws covering employment, civil rights, affirmative action, due process, family 
rights and privacy, open meetings, governmental accounting, and open enrollment. 
.. 
2. The applicant will provide a marketing plan to recruit students that assures the 
following: 
Students: 
a.. There is a commitment to establish a diverse student population 
representing demographics of the area. 
b. Equal educational opportunity without regard to sex, ability, 
national origin, race, religion, creed, or locality within the State of 
Michigan. · 
c. A lottery plan, consistent with forming a diverse enrollment, will be 
established should student applications exceed space availability. 
d. Michigan's School Code for pu il personnel accounting will be maintained. 
e. Special student 1;1eedswill be anticipated in the plan and included in the 
operation of the Academy. 
f. Parent information and handouts will accurately represent the school 
program. 
I. The Student Handbook must be submitted with the application.
2. Prospective students and their parents must be informed of all policies 
defining student conduct, attendance and off-campus/on-campus responsibilities. 
3. Students' rights to due process will be stated in the policies of the Academy Board
of Trustees.. · 
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4. The school calendar and school day requirements will exceed minimums 
established by State Code: For 1995, GVSU will require 195 days of student
instruction and a minimum of990 hours per fiscal year. 
5. Extra-curricular/co-curricular programs will meet all Civil Rights Title IX 
provisions. Such programs should be described and presented to GVSU, if and
when planned. 
6. Methods for maintaining student records and files will be defined. 
Governance: 
· 1. The Academy Board of Trustees will be directed by its bylaws, which must be 
submitted with the application. 
2. The Academy mission statement and goals will be non--sectarian and ensure open 
enrollment. 
3. The bylaws will be established assuring parent/guardian·involvement in the 
decision-making process. 
4. Meetings of the Academy Board ofTrustees will occur monthly. Proceedings will 
be open to the public and comply with acceptable parliamentary procedures. 
Official minutes will be maintained and available for public review. 
5. The membership number and terms of office will be determined on a "class"· · 
rotation with no less than five or more than nine members serving. 
. 6. The Academy Board of Trustees must provide proof of liability, errors and 
omissions, workers compensation, and other necessaiy insurances according to the
specifications of the University. 
Instruction: 
I. The Academy must develop innovative,programs andmaterials that are
transferable to other K-12 educational systems. 
2. The Academy will be a site for GVSU teacher training and other pre-professionals
in training to serve in public schools. 
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3. The instructional program must include: 
a. Methods of instruction that hold promise but are not generally practiced 
and available to area students, 
OR 
b. Ail adaptation of a practice of education. that hold~ promise due to a unique 
process or· instructional configuration, 
OR 
c. Utilization of alternative processes, curricular application, 
or unique sites to serve as a catalyst for the educational experience. 
4. The cuniculum will equal or exceed the,requirementsfor Michigan's Core
Curriculum and High School "Endorsed Diploma." Involvement ofbusiness, 
industry, and higher education in formulating measurable standards for student 
achievement is encouraged. 
5. Assessment of student achievement will include standardized testing administered
periodically and coordinated with the cuniculum program.· GVSU requires use of 
the MEAP testing sequence and.other PSA generated,altemative assessments of 
student performance. · 
6. All texts must be multi-cultural and non-sectarian. 
Personnel:· 
I. The Academy will utilize Equal Employment Opportunity.practices. 
2. All State certification codes applicable to Charter-Schools and Public School 
Academies must be met. 
3. Employee handbooks and work rules are required. 
4. Employee records and background checks, including Michigan's criminal records
review, will be maintained as described in the application. 
5. Personnel from the Academy may be invited to serve as adjunct faculty to 
demonstrate unique elements of the educational program. A policy allowing. 
GVSU to arrange for such service through the AcademyBoard of Trustees is
required. 
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Facility: 
I. GVSU requires that State of Michigan standards for health, fire, and safety are met 
and certified. 
.. 
2. Barrier-free access and ADA standards must be met in all facilities. 
3. The school facility must be appropriate-for the instruction design. 
4. The university requires that any move to another facility must be first approved by 
GVSU priorto seeking approvals from Health, Fire, Public Safety, and Building 
Department .officials. 
Other Services: 
l. Describe the food service system. If student lunches are to be 
provided by the parent or guardian, an emergency provision plan must be 
included. 
2. Describe the student transportation system. Any contracted student transportation 
services must be specified. 
3. Define the process for review and retention of student health records, i.e., 
immunizations. 
4. Systems of accounting, employee bonding, accounting services, liability insurance, 
errors and omissions, and comprehensive casualty must be addressed in the 
application. 
Funding: 
l. List expected start-up costs for the school. Identify funding sources for those 
expenses as received, pledged, or endowed. 
2. Organizers' vitae must be provided. 
3. A projected. financial statement and first-year budget are required. 
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GVSU Board Takes Tuition Action for 1995-96: No New Fees, 
Tuitjon Increases at Inflation, GVSUStudents/Families-Eligible for 
New Tuition Tax Credit-
Parents and students paying Grand Valley State University tuition and fees learned today that 
GVSU is the first institution in Michigan to take action qualifying them for eligibility under the
state's new tuition tax credit act. 
The· Board of Control today adopted the -proposal of GVSU President Arend D. Lubbers to 
increase-tuition and fees by 2.6 percent -for the 1995-96 school year, a rate that is equal to the 
rate of inflation. This puts GVSU into compliance with Public.Act 7 of 1995~ which authorizes a 
Michigan income tax credit for a portion of tuition and fee payments made by or on behalf c,f a 
student attending an institution that holds its tuition increase at the rate of inflation. Under the 
plan, existing mandatory fees will remain at their present levels and no new fees are being 
added. · · 
"Tuition and fees that are as low as possible is a tenet of Grand Valley's mission," said Judith 
S. Hooker, chair of the GVSU Board of Control, noting that of Michigan's 15 public universities, 
only one charges a rate lowe~ than GVSU. GVSU also receives the lowest per student 
appropriation. 
Under the hew rates,,:GVSU undergraduates who are Michigan residents will see tuition and · 
fees·move from $3,030 in the current yearto $3,108 in the 1995-96 academic year. This is the 
· rate paid by full-time students enrolled for 12 .to 16 credit hours. Out-0f.,.state students pay a 
rate double that charged to Michigan residents. 
"My recommendation to the Board was in keeping, with our university's philosophy of providing 
the best possible higher education at the lowest possible cost," President Lubbers said. "I'm 
sure that our students and their families will appreciate the new tax benefit the state has made 
possible," Lubbers added. "I also think stuc:ients will appreciate the fact that my 
recommendation included no new fees and no increase~ iri existing fe~s."heconcluded. 
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Act No. 7
Public Acts of 1995 
Approved by the Governor 
March 8, 1995
Filed with the Secretary of State 
March 8, 1995 
•. ---~-· ... 
STATE OF MICHIGAN 
88TH LEGISLATURE 
REGULAR SESSION OF 1995 
Introduced by Senators Bennett, Steil, Rogers, Hoffman, Schuette, Dunaskiss, Gast, Geake, DeGrow, 
Cisky, Gougeon, Stille, North, Shugars, Honigman, Bouchard and Schwarz 
ENROLLED SENATE BILL No. 237 
AN ACT to amend Act No. 281 of the Public Acts of 1967, entitled "An act to meet deficiencies in state funds by 
providing for the imposition, levy, computation, collection, assessment, and enforcement by lien and otherwise of taxes 
'on or measured by net income; to prescribe the manner and time of making reports and paying the taxes, and the 
functions of public officers and others as to the taxes; to permit the. inspection of the records of taxpayers; to provide 
for interest and penalties on unpaid taxes; to provide exemptions, credits and refunds· of the taxes; to prescribe 
penalties for the violation of this act; to provide an appropriation; and to repeal certain acts and parts of acts," as 
amended, being sections 206.1 to 206.532 of the Michigan Compiled Laws, by adding section 274. 
. 
. 
The Poople of the St.ate of Mi,c/iigan enact: 
Section 1. Act No. 281 of the Public Acts of 1967, as amended, being sections 206.1 to 206.532 of the Michigan 
Compiled Laws, is amended by adding section 274 to read as follows: 
Sec. 274. (1) For the 1995 tax year and each tax year after the 1995 tax year and subject to the limitations in this 
section, a claimant who has household income of $200,000.00 or less and who is a resident of this state may claim a credit 
against the tax due under this act for fees uniformly required to be·paid by all students and tuition paid by the claimant 
on behalf of the claimant or any other student to a qualified institution of higher learning. 
(2) A claimant may claim a credit under this section equal to 4% of the sum of all fees uniformly required to be paid 
by all students and tuition paid, not to exceed $250.00 for each student for each tax year. 
(3) A credit shall not be claimed under this section for more than 4 tax years for any 1 student. 
(4) The credit under this section shall be claimed on a separate form exclusive of any other form required by this 
act. 
(5) The department may require reasonable proof from the claimant in support of the fees and tuition payments 
claimed under this section. 
(6) The department may promulgate rules pursuant to the administrative procedures act of 1969, Act No. 306 of the 
Public Acts of 1969, being sections 24.201 to 24.328 of the Michigan Compiled Laws. 
(7) The total amount of credits claimed for tuition and fees paid by or on behalf of any 1 student shall not exceed the 
max¼m-!m amount allowable under subsection (2). 
(4) 
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cyt
vBBe 5wk BJ”“B“F“BHJ B” zHpf“kG BJ “wB” ”“f“kt
P(xo 5wk BJ”“OFp“BHJfz $OH'Of"” Hq “wk BJ”“B“F“BHJ fOk JH“ pH"$OB”kG ”Hzkz) Hq ”kp“fOBfJ BJ”“OFp“BHJ HO OkzB'BHF” 
:HO”wB$t
v“©e 5wk BJ”“B“F“BHJ wf” $OH;BGkG f zk““kO Hq JH“BqBpf“BHJ “H “wk ”“f“k “Okf”FOkO xkqHOk ,Fz) C Hq “wk “f( )kfO “wf“ ”“f“k” 
“wf“ “wk BJ”“B“F“BHJ :Bzz JH“ BJpOkf”k “FB“BHJ Of“k” GFOBJ' “wk kJ”FBJ' fpfGk"Bp )kfO x) "HOk “wfJ “wk fJJFfz f;kOf'k 
$kOpkJ“f'k BJpOkf”k BJ “wk NJB“kG 8“f“k” pHJ”F"kO $OBpk BJGk( BJ “wk B""kGBf“kz) $OkpkGBJ' “f( )kfOt
vxe W5FB“BHJ= "kfJ” “FB“BHJ $fBG qHO pOkGB“” qHO fJ FJGkO'OfGFf“k Gk'Okk $OH'Of" HO pOkGB“” 'OfJ“kG x) f pH""FJB“) 
pHzzk'k “H:fOG f Gk'Okk $OH'Of" HO 'OfJ“kG qHO “wk $FO$H”k Hq “OfJ”qkOOBJ' “wH”k pOkGB“” “H:fOG fJ FJGkO'OfGFf“k 
Gk'Okk $OH'Of" zk”” fJ) OkqFJG” Hq “FB“BHJ OkpkB;kG x) “wk pzfB"fJ“ HO ”“FGkJ“t
vpe WNJB“kG 8“f“k” pHJ”F"kO $OBpk BJGk(= "kfJ” “wk NJB“kG 8“f“k” pHJ”F"kO $OBpk BJGk( qHO fzz FOxfJ pHJ”F"kO” f” 
GkqBJkG fJG Ok$HO“kG x) “wk NJB“kG 8“f“k” Gk$fO“"kJ“ Hq zfxHOr xFOkfF Hq zfxHO ”“f“B”“Bp”r fJG f” pkO“BqBkG x) “wk ”“f“k 
“Okf”FOkOt
8kp“BHJ ts5wB” f"kJGf“HO) fp“ ”wfzz JH“ “f7k kqqkp“ FJzk”” fzz Hq “wk qHzzH:BJ' xBzz” Hq “wk ||“w hk'B”zf“FOk fOk 
kJfp“kG BJ“H zf:M
vfe 8kJf“k 4Bzz 0Ht oot
vxe lHF”k 4Bzz 0Ht moot
5wB” fp“ B” HOGkOkG “H “f7k B""kGBf“k kqqkp“
8kpOk“fO) Hq “wk 8kJf“kt
ZzkO7 Hq “wk lHF”k Hq 6k$Ok”kJ“f“B;k”t
2$$OH;kG
AH;kOJHOt
,_. (8) Al; used in this section: 
(a) "Qualified institution of higher learning" means an institution that meets all of the following criteria: 
(i) The institution meets the criteria for an institution of higher learning under section 260. 
(ii) The institution is located in this state. 
(iii) The instructional programs of the institution are not comprised solely of sectarian instruction or religious
worship. 
(iv) The institution has provided a letter of notification to the state treasurer before July 1 of the tax year that states
that the institution will not increase tuition rates during the ensuptg academic year by more than the annual average 
_percentage increase in the United States consumer price index in the immediately preceding tax year. 
(b) ''Tuition"·means tuition paid for credits for an undergraduate degree program or credits granted by a community
college toward a degree program or granted for the purpose of transferring those credits toward an undergraduate 
degree program less any refunds of tuition received by the claimant or student. 
(c) "United States consumer price index" means the United States consumer price index for all urban consumers as
defined and reported by the United States department of labor, bureau .of labor statistics, and as certified by the state 
treasurer. 
Section 2.-This amendatory act shall not take effect .unless all of the following bills of the 88th Legislature are
enacted into law: 
(a) Senate Bill No. 233. 
(b) House Bill No. 4233. 
This act is ordered to take immediate effect. 
Approved ____ --'---------------
Governor. 
2 ~· 
Secretary ofthe Senate. 
Clerk of the House of Representatives. 
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University Tuition & Fees, 1994-95 
U of M - Ann Arbor 
Michigan State
U of M - Dearborn 
Michigan Tech
· Ferris 
Lake Superior 
Oakland 
Eastern
Wayne State
Western 
Saginaw Valley 
U of M - Flint
Central
Grand Valley
Northern 
3,685
, 3,~36 
'3,412 
3,312
3,206
3,190 
3;178
3,'160 
3,103
3,092 
3,037
. 3,030 
2i11a· 
4,573 
l 
l 
i j 
! 
; 
i 
! 
'l 
5,215 
2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 
Source = Presidents Council 
State Appropriations Per FYES 
1994-95 Fiscal Year 
Wayne State
U of M - Ann Arbor 
Michigan State
Michigan Tech
·Northern 
STATE MEAN
Western 
Oakland 
Ferris
Lake Superior 
Central
U of M - Dearborn 
Uof M- Flint
Eastern
Saginaw Valley 
Grand Valley 
2,000
4',191 
_3,974 
13,941 
?,834
3,689
3l631 
3161'1 
3/580
3!578
3 500 
4,000 
Source= Senate Fiscal Agency/House Fiscal Agency 
8,146 
7,918 
6,542 
6,268
S,705 
5!570 
6,000 8,000 . 
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For Immediate Release 
May 9, 1995 
Contact: Sue S uire 
News & Information Services 
Tip Sheet: 
Consumers Power Foundation Gives $5,000 to GVSU for Research Vessel 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Media representatives are invited to 
learn the status ofthe "Making Waves in Muskegon" campaign fora second researct, 
vessel, the W  G Jackson; to be operated by the Grand Valley State University Water 
Resources ,Institute. John Dobbs, Consumers Power e_c. Cobb Plant Manager, will
present campaign representatives with a check for $5,000. The check represents 
the first of three annual gifts for a total donation of $15,000. 
The check presentation will take place at 1 p.m. on Wednesday, May 10, 1995 
at Consumers Power's B.C. Cobb Plant, 151 North Causeway; Muskegon. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
William Schroeder; co'-Chair of the $1.6 million fundraising campaign, and Ronald Ward,
director of the GVSU Water Resources :institute, will be ,on-hand to answer questions 
regarding the campaign and the new vessel. 
The W G Jackson will serve as a floating laboratory and classroom, conducting 
educational cruises from its Muskegon port beginning in ,the spring of 1996. Hosting
programs for university students, school children, environmental groups, and others, the
Jackson will enable GVSU to serve more areas north of Muskegon. 
Each year, roughly 5,000 people learn cibout pollution, aquatic biology, and the
environment aboard the lnstitute's first research vessel, the Grand Haven-based 
D.J ,Angus  
The B.C. Cobb Plant is located north ofiMuskegon, westofU.S, 31. The guard will
provide further directions on-site. 
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GVSU Faculty and Students Honored 
Two Grand Valley State University (GVSU) faculty members, Lois Tyson and Shirley T.
Fleischmann, and two GVSU students, Wendy Looman and Robert Cichewicz, II, were honored by the
Michigan Association of Governing Boards of State Universities in East Lansing on April 5. 
Tyson joined GVSU as an assistant professor of English in 1989. In 1994, she received the
Outstanding Teacher award in recognition of her teaching excellence at GVSU. Her first book Psychological 
Politics of the American Dream: The Commodification of Subjectivity in Twentieth Century American 
Literature, was published in 1994. 
Shirley T. Fleischmann joined GVSU in 1989 as an associate professor of Engineering. The
published author of more than a dozen articles. on mechanical engineering and engineering education,
Fleischmann received the Michigan Society of Professional Engineers 1993 Joint Practice Award for her
work on developing curriculum for a project titled "Design for Recycling." The project encourages students 
to develop environmentally responsible designs. In 1994, Fleischmann received an .honorable mention from
the American Society of Mechanical Engineers for "Innovations in Mechanical Engineering Curricula for the
1990's," which provides engineering instructors with sample classroom projects. 
Wendy Looman, of Wyoming, anticipates receiving her bachelor of science in Nursing in December.
Looman is a GVSU Presidential Scholar, a member of the Phi Kappa Phi Honor Society and the Sigma
Theta Tau International Nursing Honor Society. She is also on the university's dean's list, which requires 
full-time students to maintain a minimum 3.5 grade point average. 
Looman was recently named the recipient of theFuld lnstitute's 1995 Fuld Fellowship, a financial 
award which enabled her to attend a recent national nursing convention and which will permit Looman to
attend an international nursing conference in Great Britain in July. During the .summer of 1994, Looman
served as an intern in neurosurgery at the famed Mayo Clinic. Currently, Looman serves as a Parent
Assistant with the Ottawa County Association for the Rights of Citizens, providing respite care for special
needs children. She also serves as an active advocate for special needs children. 
Robert Cichewicz, II received his bachelor of science degrees in biology and anthropology at the
conclusion ofthe fall I994 semester. While attending Grand Valley, Cichewicz received the Presidential,
Daniel Kemp Memorial, and Koch Memorial scholarships. Cichewicz also received the GVSU Science and
Mathematics Division Summer Undergraduate Research Award. He co-founded a Grand Valley Chapter of
the Beta Beta Beta National Biological Society. Cichewicz is actively involved in a number of conservation 
projects, and has worked with the Muskegon and Grand1Rapids public museums. 
The MAGB awards are presented annually to the most distinguished faculty and students within
.Michigan's public universities. 
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Telephone Pioneers $20,000 Donation is the Right Number for GVSU Scholarship 
The Powerful Pioneers, Great Lakes Chapter 90 of the Telephone Pioneers of America,
has donated $20,000 to start a new scholarship at Grand Valley State University. 
The endowed scholarship may be awarded to a unior, senior, or graduate student in
the university's School of Education. The Telephone Pioneers of America, Great Lakes
Chapter 90 Scholarship will likely be available forthe fall 1995 semester. 
"We feel very strongly that education changes lives and that teachers are a crucial part
of every community," said Sara Edge, scholarship coordinator. "By creating this scholarship at
Grand Valley, We know that many students and communities will benefit for years to come." 
."It's our chapter's investment in the future," Edge said. 
Founded in 1911, the Telephone Pioneers ·Of America is a group of telecommunications 
workers and retirees that conducts fundraising and community service activities. The group's
ob ectives are fellowship, loyalty and service. Comprised of members from the U.S. and
Canada, it is the world's largest industry-related volunteer organi ation. 
Grand Valley State University offers both bachelor of science and master of education 
degrees. For information on the GVSU School of Education, call: (616) 895-2091. 
Editors Note: Photographers are welcome to cover the check presentation at the GVSU
Eberhard Center, 301 West Fulton, on Wednesday, May 10, at 11 a.m. 
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Tip Sheet: Hoekstra Hosts VouthSummitat GVSU May 15 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Media representatives are invited to cover 
A Youth Leadershi  Summit hosted by Congressman Pete 
Hoekstra for more than 150 high school juniors from 
throughout the Second Congressional District. 
"Leadershi  in the 21st Century" will take place on 
Monday, May 15, from 9 a.m. to 3 p.m. 
at the Cook-DeWitt Center on the Grand Valley State 
University Allendale campus. 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
9a.m. 
Speakers: 
9:05- 9:40
10:50 - 11:30 
12:50 - 1:30 
2:20 - 3 p.m.
Highlights of the day's events include: 
Opening Remarks by GVSU President Arend D. 
Lubbers 
Father William T. Cunningham, 
FocusHope, Detroit 
Congressman Pete Hoekstra 
KayeLani Rae Rafko, R. . 
Miss America 1988 
Glen Van Wieren, 
Hope College Men's Varsity Basketball Coach 
Parking: Please park in Faculty /Staff Lot "F" along Campus Drive. 
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Senate Panel in U-P Hears University Presi ent Say Hol Tuition Down, 
Put Stu ents First 
Grand Valley State University President Arend D. Lubbers said today that institutions of higher
education must learn to do more for their students even as they strive to make college more
affordable. 
President Lubbers made his comments at a hearing of the Senate Higher Education
subcommittee, held Friday morning at the campus of Lake Superior State University in Sault
Ste. Marie. he subcommittee consists of Senators John Schwarz (R-Battle Creek), Jon Cisky
(R-Saginaw) and Donald Koivisto (D-lronwood). 
"1995 is bringing change to some long-held notions in higher education," Lubbers told the
senators. '' uition hikes at inflation or less, wage restraint, :increased productivity, improved
student services and a renewed emphasis on teaching excellence are guiding principles at
Grand Valley State University. A philosophy of putting the student first is not always the most
popular idea in every campus constituency. But it is my philosophy. And it is the right thing to
do," Lubbers said. 
GVSU was the first institution to officially comply with the state's new tuition tax credit act (PA
7 of 1995) when, on April 28 the GVSU Board of Control voted to increase the school's 1995-
96 tuition rate by 2.6 percent. his is the rate that the state of Michigan has said will permit
eligible students and their families to claim the new credit. GVSU's total tuition and fee rate is
Michigan's second lowest, with full-time Michigan resident students currently paying $3,037 for
two semesters of study. 
Grand Valley State, with its main campus in the Ottawa County community of Allendale,
enrolls 13,553 students and is the state's seventh largest public university. GVSU grants
bachelor's and master's degrees in 77 program areas. GVSU also operates a campus in 
Grand Rapids and continuing education centers 1in Holland, Muskegon and raverse City.
GVSU also offers selected courses by satellite television to dozens of Michigan cities including
several in the Upper Peninsula. 
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Former CIA Director Gates to Address GVU Foundation Luncheon; 
Hayes and Scanlon Named Recipients of,1Foundation's 1995 Leadership Awards 
Former Central Intelligence Agency (CIA) Director Robert M. ates will be the featured 
speaker at the rand Valley University Foundation All Members Luncheon at 12 noon on Thursday,
May 25. 
ates, who served in intelligence posts under six presidents, capped his 27-year career as
the Bush Administration's CIA Director from 1991 to 1993. He is the only person to rise from entry-
level employee to the post of director. ates' luncheon address wlll focus on global realities and
international trade. ates will be introduced by Peter F .. Secchia, former U.S .. Ambassador to Italy, 
who served with him during the Bush Administration. 
Immediately prior to ates' remarks, the VU Foundation will present its 1995 Leadership
Award to Doyle A. Hayes, president and CEO of Pyper Products Corporation, and Mary Scanlon,
regional president of Comerica Bank. 
The Foundation established the award to honor young leaders for their commitment to public
service, economic development, educational and cultural enrichment, and whose ethical standards 
and integrity have contributed significantly to the quality of life in west Michigan. 
"This VU Foundation Luncheon is a special time to honor some of our younger leaders, .and 
we are pleased to recognize Doyle and Mary for their work and accomplishments," said Richard M. 
DeVos, president of the VU Foundation. "Robert ates is a fascinating speaker who witnessed the
end of the Cold War first0hand and who has special insights on the new world economy." 
Hayes, of rand Rapids, held three consecutive vice presidential posts at Diesel Technology 
Company in Wyoming before becoming president and CEO of Pyper Products Corporation in Battle
Creek in January. Prior to joining Diesel Technology, Hayes worked for the Rochester Products
Division of eneral Motors from 1969 to 1988. 
Hayes has been actively involved with many community organizations, including: United ·way;
rand Rapids Area Chamber of Commerce; rand Action Committee; Student.Advancement 
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Foundation; Public Education Fund; Research and Technology Institute of West Michigan; YMCA;
West Michigan Public Broadcasting; and Project Rehab. 
Hayes was appointed to ov. Engler's Workforce Commission in 1993 and was the 1995
Seidman Alumnus-in-Residence at rand Valley, where he is also a member of the VSU Alumni
Advisory Cabinet and a former adjunct professor. He is a trustee of the VU Foundation and a
member of FMB's corporate board. 
Scanlon, of East rand Rapids, joined Comerica Bank in 1982 and became regional
president in 1988. Prior to joining Comerica, she was with Union Bank, now NBD. She entered the
banking industry in 1969. 
In addition to her banking career, Scanlon has been actively involved with many community
organizations, including the rand Rapids Symphony, the VSU Seidman School of Business and
the rand Rapids Economics Club. A member of the Downtown Rotary Club, she also serves as
operations liaison for the finance committee of the rand Rapids Area Chamber of Commerce. She
is honorary co-chair of Habitat for Humanity: Women Building the Dream. She led her bank into an
education partnership with East Leonard Elementary School. Scanlon_ also brought to rand Rapids
the services of the Local Initiatives Support Corporation, a national urban redevelopment agency. In
1988, Scanlon received the rand Rapids Area Jaycees Distinguished Service. Award, the only
woman honoree in the award's 64-year history. 
Previous recipients of the VU Leadership Awards, which began in 1989, include: Hank
Meijer, Kyle Smith Irwin, Kate Pew Wolters, Fred P. Keller, Donna K. Brooks, and John C. Kennedy. 
The All Members Luncheon is open to anyone who contributes $25 or more annually to any
of rand Valley's endowment funds. If you wish to join the VU Foundation and attend the
luncheon, call Joyce F. Hecht, VU Foundation Executive Director, at: (616) 771-6530. 
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For Immediate Release
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EDIA ADVISORY 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
Education Opportunity Program for Low Income 'Students Put on Chopping 
Block, West ichigan Students, .Alumni, Directors
Rally to its Support 
Students, alumni, and directors of federal TRIO projects will use a Thursday morning news
conference to call on Washington to save the program that helps low income Americans prepare for 
and succeed in college. TRIO has been targeted for elimination in the federal budget bill before the
U.S. House this week. 
Thursday's news conference, scheduled for 10 a.m. in room 317 of GVSU's Eberhard Center in
Grand Rapids, will feature the following: 
• Statements from and availability with several west Michigan TRIO
success stories 
• Statements from several TRIO program leaders from west Michigan 
colleges and universities, including: GVSU; Hope College; Aquinas College;
GRCC; and Davenport College 
• Directions to local high school TRIO activities with Thursday media
availabilities and photo opportunities 
TRIO was established as part of the 1960s War on Poverty. Its programs identify potential college
students, as early as the 8th grade, from low income families thathave never sent anyone to college.
TRIO programs provide these students with guidance and support to help them overcome class, social,
academic, and cultural barriers to higher education. TRIO is nma ,financial aid program. 
TRIO NEWS CONFERENCE: Thursday, May 18, 10 a.m., Room 317 Eberhard Center; additional 
Thursday availabilities and photo opportunities announced then. 
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TRIO PROGRAMSAT A GLANCE 
UPWARD BOUND helps young people arid adults 
prepare for higher eclucation. "Participants 
receive instruction in literature, composition, 
foreign languages, mathematics, and science on 
college campuses after school, o~ Saturdays, and 
during the summer. Currently, 579 programs are 
in operation throughout the United States. 
STUDENT SUPPORT SERVICES helps students to stay 
in college until they earn their baccalaureate 
degree. Participants, who include disabled col-
lege ·students, receive tutoring, counseling, and 
instruction. Students are now being served at 
over 700 colleges and universities nationwide . 
TALENT SEARC  programs serve young people in 
grades six through twelve. In addition to c·oun-
seling, participants receive information about 
. college admissions requirements, scholarships, 
and various student financial aid programs. This 
early intervention program helps young people 
to better understand their educational opportu-
nities and options. Over 310,000 Americans are 
enrolled in 312 Talent Search TRIO programs . 
EDUCATIONAL OPPORTUNITY CENTERS, located 
throughout the country, primarily serve dis-
placed or under-employed workers. These 
Centers help people to choose a college and a 
suitable financial aid program. There are over 70 
Educational Opportunity Centers in America. 
RONALD E. McNAIR POST-BACCALAUREATE. ACHIEVE-
MENT programs encourage low-income and 
minority undergraduates to consider careers in 
college teaching as well as prepare for doctoral 
study. Named.in honor·of the astronaut who died 
in the 1986 space-shuttle explosion, students 
who participate in this program are provided with 
research opportunities and faculty mentors . 
As Congress i  seeking to builda real opportunity society in 
America, federal programs 1li~e TRIO, that enable poor 
people lo finish high school, enter college and succeed 
academically must be expanded significantly. 
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Special to Jan Thornburg 
Contact: Sue S uire
News and Information Services
May 18, 1995 
Advisory: Engineering Student's Senior Project Drav_.,s Attention of 
Kentucky Educators 
Tomorrow, May 19, Nancy South, a sign language e pert from Kentucky, will
be testing and demonstrating a computer-based sign language tutorial 
program designed by GVSU engineering students. 
Designed two years ago by electrical and mechanical engineering students as
their senior project, the program allows children to learn sign language at their 
own pace. Now in the proto-type phase, the program has been developed with
input from Northview Public Schools and the Ottawa Area Skills Center. 
South, who is deaf, is a board member of the Assistive Technology Service
Network. She is visiting GVSU from Liberty, Kentucky and her trip is funded by
the Vocational Rehabilitation Department, State of Kentucky. 
The tests and demonstrations will be held at the GVSU Eberhard Center, si th 
floor, before 1 0 a.m. and after 1 :30 p.m. Ron Garrett, associate professor 
of Engineering, will also be available to answer uestions. 
If you wish to cover Ms. South's visit, please call Sue S uire at: 895-2221, 
or Ron Garrett or Jean Kolb at: 771-6750. 
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89-AUDIO (6~ 6/892-8346) 
GVSU Radio Act alities 
Poverty-Busting Student Support Program
Set For Budget Ax 
A federal program that helps nearly 20-thousand young Michiganians prepare 
for and succeed in college is on the budget chopping block in Washington. It's 
called TRIO, and it offers several guidance programs .for kids from low
income families or from families with no experience. in sending someone to
college. 
The U.S. House has voted to eliminate TRIO, so Grand Valley State
University's TRIO coordinator Arnie Smith-Alexander says the push is on
the urge the Senate to save the program ...
[SMITH ALEXANDER :18 "NOTHING ELSE OlJT THERE"] 
She notes that TRIO does not give students financial aid. It identifies 
potential college students as early as the eighth grade and provides the
support needed for success ... 
[SMITH ALEXANDER :20 "MAKE DECENT INCOMES"] 
Smith-Alexander is spearheading a campaign to rally the thousands of TRIO
program alumni in West Michigan to urge Senators Carl Levin and Spencer 
Abraham to save the program from elimination. TRIO was an original 
program in the 1960s War on Poverty . 
AUDIO QUALITY NOW IMPROVED! CHECK IT OUT! 
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UT XOP85 3pqkJ P(5OPX5 Pk8 655k 5kOp&&58 qk P ’qkq’'’ pF fY 
-O58qJBU d:5 :pkpO qB kpJ58 pk J:5 BJ'85kJBQ pFFq-qP& O5-pO8BU
ypO ’pO5 J:Pk P 85-P85D COPk8 MP&&5H :PB 655k J:5 BJPJ5QB FPBJ5BJVXOp)qkX 'kq(5OBqJHU d:PJ 
XOp)J: :PB 655k 3POP&&5&58 6H qk-O5PB5B qk J:5 K'P&qJH pF p'O BJ'85kJB Pk8 pF J:5qO P-P85’q- 
P--p’3&qB:’5kJBU
lJ'85kJB :pkpO58 FpO J:5 )qkJ5O B5’5BJ5O qk-&'85i
v8P c4ZZbU eLtdd 2U v&&5k bPOw 2rbvLdam4D 2vL0 uU G
2rrZ0D l,1v44t 2U 
2rctLMt0D svh4
R-pkJqk'58A Ltm2tLlD lvLvo cU
2ZatlcmD dZemvl eU 
4talZ4D tam1vetdo LU 
L,rc2v4D 4mroZavl LU 
Mv4ldt4ltaD Ltetrrv lU 
hvC4tLD cm2etLa0 2U 
hvloe,L4D cmLldt4 vU
v&&5k8P&5 v0LtlD ut44mytL a  
et4eZhD eLmv4 hU 
emllZ4D amlv 2U 
eatllm4CU atlamt uU 
e,LcvLdD ltLt4v cU 
rvm4D bv,av aU 
rvLdhLmCodU rL0ldva 2
v8OqPk taamZddD av4rt 2U 
omaaU cLmldq vU 
LvLtLD uv2tl tU
rtCavLtcD 4mroZavl tU 
rm4CamtD umaa 2U
svam4CD lrZdd dU 
s,4avbD tLmr vU
vwOpk t4ZlD l,22tL lU U ymd1bvdLmrcD tLm4 2U 
yaZLtcD MvatLmt uU
v&PkBpk 2vLLmZddD roLmldm4t 2U yLtmsoZyyD MvatLmt vU 
ovL2lt4D LZ4sv LU
v&6qpk sL0lsvatD eLZZct N ov0st4D rovL2vm4t sU 
otLLmrcD u,amt aU
v&XpkP- d,aaD dv4v 4U o,drom4lD bomaamb rU 
mstD 2tamllv LU
v&&5XPk eLm4cD dtLLm a  
otsetLCD dtLtlv sU 
oZhtaaD 2mrotaat aU 
2v9htaaD u,s0 2U 
dL,v9D 2mrotaa LU
caZZldtL2v4D sv4mta uU 
cZZmldLvD stLLmrc uU 
avyZ4sD att uU
atD do,0 oU
atov4D utyyLt0 LU 
aZCsetLCD aZ,mlt
v&&5k bPOw 2rsZ4vasD ut44mytL 2U aZ4C4trctLD ut44v aU
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those individuals 
who were placed on the dean's list for the winter semester. The list includes those students 
who have maintained a 3.5 grade point average and been enrolled in a minimum of 12 
credits. The honor is noted on the students' official records . · 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That 
growth has been paralleled by increases in the quality of our students and of their academic 
accomplishments. · 
Students honored· for the winter semester include: 
Ada 
Adrian 
Akron 
Alanson 
Albion 
Algonac 
Allegan 
Allen Park 
KNOOP, BRETI M. 
MCCOY, SUZANNE M. 
MCKERVEY, DAWN 
.MOLESKI, TOBIAS B. 
·NELSON, ELIZABETH R. 
RUCKMAN, NICHOLAS R. 
VANSTENSEL. REBECCA S. 
WAGNER, KIMBERLY M. 
WASHBURN, KIRSTEN A. 
ELLIOTI, LANCE M. 
HILL, KRISTi A 
RAPER, JAMES E'. 
ENOS, SUMMER S. 
MARRIOTI, CHRISTII\JE M. 
DRYSDALE, BROOKE · · 
TULL, TANA.N. 
BRINK, TERRI L. 
HEDBERG, TERESA D. 
HOWELL; MICHELLE. L. 
MAXWELL, JUDY M. 
TRUAX, MICHELL R. 
MCDONALD, JENNIFER M. 
- more -
Allen Park 
(continued) 
Allendale 
· MCPARnlN, MARY J. • 
:REIMERS, SAR\H K. 
AYRES, JENNIFER L. 
BENBOW, BRIAN W. 
BISSON, LISA M. 
BLESSING, LESLIE.J.
·BURKART, SERENA K. 
.CAIN, PAULA L. 
CARTWRIGHT, CRYSTAL M. 
CEGLAREK, NICHOLAS E. 
CINGLIE, JILL M. 
DALING, SCOTT T. 
DUNLAP, ERIC A. 
. FITZPATRICK, ERIN M. 
FLOREK, VALERIE J. 
FREIDHOFF, VALERIE A.
HARMSEN, RONDAR. 
HAYDEN, CHARMAINE D. 
HERRICK, JULIE L. 
HUTCHINS, PHILLIP C. 
l,DE; MELISSAR. 
KLOOSTERMAN, DANIEL J. 
KOOISTRA, DERRICK J.
LAFOND, LEE J. 
LE, THUY H. 
LEHAN, JEFFREY R. 
LOGDBERG, LOUiSE 
LONGNECKER, JENNA L. 
eOq8X’Pk 2,4shmatLD etdo vU r58PO l3OqkXB rvldLZD sZLml uU 
stuZ4CD uZo4 bUD uLU
eOqX:Jpk et44tddD lvLvo 2U 
rot04tD v20 a
tasLtsD 2mrovta rU 
uZo4ldZ4D dm2Zdo0 LU
svL4taaU lvLv 2U 
so,tD v20 tU 
yaZhtLlD v2v4sv uU 
cLmtetaD uvlZ4 eU
athmlU ,lv 2U 
MtlZdvD etMtLa0 vU 
1vroZhU lvLvo lU
4ttsov2D otvdotL aU 
LmrovLslZ4D dotLtlv vU
r58PO(q&&5 dvllmtLD ldtbov4mt vU
eOq’&5H tvMZ,U svh4 2U
r5kJ5O aqk5 
r5kJOP& aPw5
CvL4tLD avhLt4rt hU 
vt4mlD 2mrovta cU
eOppw&Hk 
e'OO ZPw
c4,dlZ4D dZ40v 2U 
v4stLlD utyy aU
r:PO&pJJ5 dv0aZLD steLv 4U
lrZddD eLmv4 tU r:PBB5&& 2vddmavD ctaa0 uU
e'OJpk sZhs0D uZtaat aU r:56pHXPk s,r1cZhlcmD v4dZlov t 
hvdcm4lD v2m 2U
eHOpk r5kJ5O vlbtLD et4uv2m4 aU 
evLeLmrcD av,Lv uU 
ytL4oZ,dD cLmldt4
1hvLD av,Lv vU 
1hvLD am4sv uU
yt,tLldtm4D dm2Zdo0 bU 
Ct,ctlD smv4v aU 
CZt2v4D uv4td aU
o0stD 2tamllv aU
r:5&B5P ovy4tLD av,Lv uU 
uZo4lZ4U uvlZ4 hU 
lro2,4cD sv4v vU
cZLd2v4D v20 
aZhvL0D sv4mta dU
r:5BPk&kX lrovtytLU uZltbo rU
Mv41vat4D 2vL0 cv0 
hvLsD LZem4 2U
r:5BJ5OFq5&8
r&PO5
2vLd,lD utllt 
vaat4D utyyLt0 vU
rP8q&&P-
rP&58pkqP
4mMt4D dv22m lU 
v4stLlZ4D cm2etLa0 vU
st4dZ4D uvlZ4 LU 
ov22m4CD utv44t tU
stMLmtlD lrZdd CU 
ovLrtcD 2vLc LU
r&POwBJpk lrovb2v4D otmsm 2U
ovlroctU v2v4sv vU 
uZo4lZ4D 2vLc tU 
cZZm2v4D uZlo,v aU
r&POwB(q&&5 chtctaD cvdoL04 uU 
oZhtD 2vLc
cZZmldLvD v44t tU 
bZaaU dm2Zdo0 vU
r&P)Bpk 2Zm4tD ut44mytL aU
rP’85k
rPkJpk
LvratD l,1v44t vU 
Lm4m4CtLD sv04v aU 
ovm4tlD 2mrotaat a
r&qkJpk d)3U 
r&qp
rvldatD ut44mytL aU 
2,o2tD 2mrotat a
hom,ZrcD ldvrmt cU
rPOBpk rqJH 1m22tL2v4D v44t 2U
r&H85 L,dcZylctD t,Ct4t tU
1m22tL2v4D 2tamllv 0U rp&8)PJ5O rZL4mloD 2vdoth sU
rPB5(&&&5 cmdrot4D uvlZ4 oU rp&5’Pk lav4rmcD ldtMt uU
rPBBp3p&qB cmLcD ctaa0 a rp&'’6'B d)3U t22mD amlv vU
r58PO 1m22tL2v4D cLml tU rp’’5O-5 d)3U vaMmlD roLmldv aU
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Bridgman MUNDWILER, BETH A. Cedar Springs CASTRO, DORIS J. 
DEJONG, JOHN P., JR. 
Brighton BENNETT, SARAH M. ELDRED, MICHAEL C. 
CHEYNE, AMY L. JOHNSTON, TIMOTHY R. 
DARNELL, SARA M. LEWIS, LISA M. 
DHUE, AMYE. VESOTA, BEVERLYA 
FLOWERS, AMANDA J. ZACHOW, SARAH S. 
KRIEBEL, JASON B. 
NEEDHAM, HEATHER L. Cedarvllle TASSIER, STEPHANIE A. 
RICHARDSON, THERESA A. 
Center Une GARNER, LAWRENCE W.
Brimley EAVOU, DAWN M. 
Central Lake AENIS, MICHAEL K. 
Brooklyn KNUTSON, TONYA M. 
Charlotte TAYLOR, DEBRA N. 
Burr Oak ANDERS, JEFF L. 
SCOTT, BRIAN E. Chassell MATTILA, KELLY J. 
Burton DOWDY, JOELLE L. Cheboygan DUCZKOWSKI, ANTOSHA E. 
WATKINS, AMI M. 
Byron Center ASPER, BENJAMIN L. ZWAR, LAURA A. 
BARBRICK, LAURA J. ZWAR, LINDA J. 
FERNHOUT, KRISTEN 
FEUERSTEIN, TIMOTHY P. Chelsea HAFNER, LAURA J. 
GEUKES, DIANA L. JOHNSON, JASON W. 
GOEMAN, JANET L. SCHMUNK, DANA A. 
HYDE, MELISSA L. 
KORTMAN,AMY Chesaning SCHAEFER, JOSEPH C. 
LOWARY, DANIEL T. 
VANZALEN, MARY KAY Chesterfield MARTUS, JESSE 
WARD, ROBIN M. 
Clare ALLEN, JEFFREY A. 
Cadillac NIVEN, TAMMI S. DENTON, JASON R. 
HAMMING, JEANNE E. 
Caledonia ANDERSON, KIMBERLY A. 
DEVRIES, SCOTT G. Clarkston SCHAPMAN, HEIDI M. 
HARCEK, MARK R. 
HASCHKE, AMANDA A. Clarksville KWEKEL, KATHRYN J. 
JOHNSON, MARK E. HOWE.MARK 
KOOIMAN, JOSHUA L. 
KOOISTRA, ANNE E. Clawson MOINE, JENNIFER L. 
POLL, TIMOTHY A. 
RACLE, SUZANNE A. Clinton Twp. CASTLE, JENNIFER L. 
MUHME, MICHELE L. 
Camden RININGER, DAYNA L. 
Clio WHITLOCK, STACIE K. 
Canton HAINES, MICHELLE L. 
Clyde RUTKOFSKE, EUGENE E. 
Carson City ZIMMERMAN, ANNE M. 
ZIMMERMAN, MELISSA Y. Coldwater CORNISH, MATHEW D. 
Casevllle KITCHEN, JASON H. Coleman SLANCIK, STEVE J. 
Cassopolis KIRK, KELLY L. Columbus Twp. EMMI, LISA A. 
Cedar ZIMMERMAN, KRIS E. Commerce Twp. ALVIS, CHRISTA L. 
- more -
CMl, s5PkQB aqBJ 
y5k)q-w
y5OOHB6'OX
y&qkJ
y&'B:qkX
»
yp)&5O
yp)&5O(&&&5
yO553pOJ
yO5’pkJ
yO'qJ3pOJ
CPO85k rqJH 
Cpp8Oq-:
COPk8 e&Pk-
COPk8 oP(5k
yZLtldD LmrovLs hU 
dZ2bcm4lU v20 tU
sthmddD svh4 2U
ovLMtaaD cvaMm4 sU 
2ZZLtU ZamMmv 2U
bvrtD svMmsv sU 
btLLtv,adD 2vLmetdo
athmlU dtLLm vU
am4d1D vsv2 
2ZLs,tD dLvr0 aU
ytasbv,lroU a04tddt eU 
4ZevroU cLmldm4 aU 
lrovytLD ctMm4 2U 
lrovytLU ht4s0 aU 
lm2Z4D 4v4r0 rU
hmtetLD etdo vU
vaMtLlZ4U v4sLth uU 
ovldm4ClU Lvrota tU 
2,4ltaaD 2vL0 eU
2maatLD dLvrt0 aU
v0LtD otmsm uU
e,rc4tLD 2vLdov tU 
st,LD Lvrota aU
yv1tLD 2v4s0 aU
lro2msdD 2vLcuU 
hZayZLsD st4mlt LU
oZ,latLU rotLm LU 
hvCt42vctLD rovs vU
hmastD etrc0 uU
vL2ZLD v4doZ40 rU 
e,L4lD ctaa0 uU
LZltD amlv vU
lt0yLmtsD Ltetrrv aU
evllU Lv4sva aU 
et4tsmrdD Lt4vt cU 
eLZlltmdD uZ4 LU
rtdZ4D Lv4svaa uU
smaaU 2vLCZ a  
tLmrclZ4D 2vLdm4 
tlamrcD 2mrovta 
yvadm4ZhlcmD et4uv2m4 vU 
otmamCD 2vL0 etdo 
ct22tD btdtL tU 
caZe,rotLD vbLma 2U 
avLlZ4D tLmr uU
COPk8 oP(5k
R-pkJqk'58A
COPk8 a58X5 
COPk8 LP3q8B
2v9ymtasD roLmldv vU 
2maatLD lvLvo uU 
4talZ4D etdov40 uU 
bombblU sv4mta LU 
bZLdt4CvD dLtMtL lU 
LmtLvD 2UcLmldm4t 
lroamthtD utLt20 CU 
lro,ad1D lotLL0 vU 
ltaavU atmCo vU
lt4mZLD ut44mytL uU 
lovctD otvdotL cU 
lavdtLD v20 bU
lbvsvD sv40vt mU 
l,24tLD rotL0a tU 
Mv4veet2vD u,am aU 
MtLetLc2ZtlU rm4s0 aU 
MtLldLvtdtD 4m4tddt uU 
htldLvdtD vvLZ4 sU 
hml4mthlcmU sv4mta
omaaD otvdotL vU 
cZhvacD etrc0 sU
veLv2D 2tav4mt vU 
vsv2lD roLmldm4t tU 
vat9v4stLU 2vLdm4 CU 
v2t4dvD bv,a dU 
v4stLlZ4D tLmr vU 
v4sLtMlcvD sv4rot 
v4dZ4,rrmD doZ2vl hU 
vl2,lD aZLm a  
evro2v44D lm2Z4t sU 
evmat0D eLmv4 vU
evL4t0D eLZZct 2U 
et4uv2m4D smv4t 
et44m4CdZ4D v20 aU 
et4lZ4D atmCo 4U 
etLCtLD r04domv lU 
etLcZ2bvlD bvdLmrmv oU 
etLL0D svh4 2U
eZ44D vav4 2U
eZZdD rvLa eU 
eZllrotLD eLmv4 2U 
eZ,hcv2bD tLmrv vU 
eLvsyZLsD cm2etLa0 
eL0v4dU svat LU 
e,s4mrcD v4doZ40 uU 
e0atD Lv4svaa sU 
rv2betaaD evLevLv sU 
rvLLmaaZU veLvov2 
rvLlZ4U ut44mytL a  
rov2etLlD ut44mytL 2U 
romadZ4D svat LU 
ro,LroDcvLt4 2U 
ravLcD svMms cU 
ratMtav4sD vvLZ4 uU 
rZytLD oZaa0 vU
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/ ..... , Fenwick FOREST, RICHARD W. Grand Haven MAXFIELD, CHRISTA A.
TOMPKINS, AMY E. (continued) MILLER, SARAH J.
NELSON, BETHANY J. 
Ferrysburg DEWITI, DAWN M. PHIPPS, DANIEL R. 
PORTENGA, TREVER S. 
Flint HARVELL, KALVIN D. RIERA, M.KRISTINE 
MOORE, OLIVIA M. SCHLIEWE, JEREMY G.
PACE, DAVIDA D. SCHULTZ, SHERRY A.
PERREAULT, MARIBETH SELLA, LEIGHA. 
SENIOR, JENNIFER J.
Flushing LEWIS, TERRI A. SHAKE, HEATHER K. 
LINTZ, ADAM SLATER, AMY P. 
MORDUE; TRACY L. SPADA, DANYAE I. 
SUMNER, CHERYL E. 
Fowler FELDPAUSCH, L YNETIE B. VANABBEMA, JULI L. 
NOBACH, KRISTIN L. VERBERKMOES, CINDY L. 
SCHAFER, KEVIN M. VERSTRAETE, NINETIE J. 
SCHAFER, WENDY L. WESTRATE, AARON D. 
SIMON, NANCY C. WISNIEWSKI, DANIEL 
WIEBER, BETH A. 
Grand Ledge HILL, HEATHER A. 
Fowlerville ALVERSON, ANDREW J. KOWALK, BECKY 0. 
HASTINGS, RACHEL E. 
MUNSELL, MARY B. Grand Rapids ABRAM, MELANIE A.
ADAMS, CHRISTINE E. 
Freeport MILLER, TRACEY L. ALEXANDER, MARTIN G. 
AMENTA, PAUL T.
Fremont AYRE, HEIDI J. ANDERSON, .. ERIC A.
BUCKNER, MARTHA E. ANDREVSKA,OANCHE 
DEUR, RACHEL L. ANTONUCCI, THOMAS W.
FAZER, MANDY L. ASMUS, LORI L 
SCHMIDT, MARK J. BACHMANN, SIMONE D. 
WOLFORD, DENISE R. BAILEY, BRIAN A. 
BARNEY, BROOKE M.
Fruitport HOUSLER, CHERI R. BENJAMIN, DIANE 
WAGENMAKER, CHAD A. BENNINGTON, AMY L. 
BENSON, LEIGH N. 
Garden City WILDE, BECKY J. BERGER, CYNTHIA S. 
BERKOMPAS, PATRICIA H. 
Goodrich ARMOR, ANTHONY C. BERRY, DAWN M. 
BURNS, KELLY J. BONN, ALAN M. 
BOOT, CARL B. 
Grand Blanc ROSE, LISA A. BOSSCHER, BRIAN M.
SEYFRIED, REBECCA L. BOUWKAMP, ERICA A.
BRADFORD, KIMBERLY 
Grand Haven BASS, RANDAL L. BRYANT, DALE R. 
BENEDICT, RENAE K. BUDNICK, ANTHONY J.
BROSSEIT, JON R. BYLE, RANDALL D. 
CETON, RANDALL J. CAMPBELL, BARBARA D. 
DILL, MARGO L. CARRILLO, ABRAHAM 
ERICKSON, MARTIN CARSON, JENNIFER L. 
ESLICK, MICHAEL CHAMBERS, JENNIFER M. 
FALTINOWSKI, BENJAMIN A. CHILTON, DALE R. 
HEILIG, MARY BETH CHURCH, KAREN M. 
KEMME, PETER E. CLARK, DAVID K. 
KLOBUCHER, APRIL. M. CLEVELAND, AARON J. 
LARSON, ERIC J. COFER, HOLLY A. 
- more -
COPk8 LP3q8B
R-pkJqk'58A
2mamdZU 2vdomvl uU
2macm4lD oZaa0 uU
2maatLU aZLm bU
2maatLU lbt4rtL aU
2m4tLU rotL0a vU
2ZrtLmU otvdotL LU 
2Zaat2vD lrZdd vU 
2Z4sZ,9D 4mrZat 2U 
2Z4LZtU tLmr dU
2,lCLvMtD v44 2U
20tLlU eLmv4 LU
4tstLMtasU ct4sLv vU 
4t,t4ytadU 4mrZat vU 
4thrZ2etU rotLLm vU 
4ZLs0ctD uZ0rt vU
ZtoLaU tLmr uU
ZalZ4U hmaamv2 
ZZ2ctlD sv4mta a  
bvrctLD LmrovLs aU
bt4cvlD 2mrovta LU 
bomaamblU ctaa0 LU 
bomlrvdZLD dm2Zdo0 vU
ymtLmD hmaamv2 sU
bmdd2v4D eLmsCtd sU
bZldD btdtL vU
bLmrtU cvLv aU
b,CoU LmrovLs a  
b,cldvD cm2etLta0vU 
b0btLD bv2tav sU 
LttltVLZ4cD 4vZ2m tU 
Lt2tadlU 2vddoth sU
LmtdoD eLmsCtd cU
Lm41t2vD Lt4tt lU 
LZetLlZ4D 2mrovta rU 
LZ2tLZD rm4s0 aU
LZltU svMms MU
LZdoU av,Lv4rt aU
L,lltaaU LZe04 lU
lvam4vlU amlv uU
lv2ltaD 2mrovta uU 
lro2msev,tLU btdtL 2U 
lro2msdD CLtCZL0 uU 
lroZZ4ZMtLD roLmldZbotL 
lro,md2v4D dm2Zdo0 hU 
lro,ad1D 4v4r0 aU
lro,,LD v4Ctav a  
lrohvaamtLD 2vLLmvo uU 
lrZddD rvLZam4t uU 
lrLv4dZ4U cvLv aU
lr,aa0D 2v,Ltt4 LU 
ltevldmv4D v4Ctav LU 
lt44tLD etdo vU
lt44tLD CLv4d cU
ltddatD ldtbov4mt sU 
lotaovLdD bv2vav vU
loZLdU v20 uU
lmtetam4cD uvrg,am4t vU
COPk8 LP3q8B lmcct2vD lvLv uU
R-pkJqk'58A lm2Z4tv,9D a044
l2mdoD c0at lU
ldv4md1tcD bvd vU 
ldtm4bZLdD cm2 vU
ld,d1U ut44mytL 2U
l,Lm4tD dm2Zdo0 uU
dv4mlD svLLtaa hU 
dt4t0rcD Lvrota vU 
doZ2vllt4D v20 uU 
doZL4dZ4D uZo4 hU
dZem4D 2v,Ltt4 2U
dLv4U 4CZr vU
dL,lcZlcmD ldv4at0 bU 
d,ddatU eLmCmddt 2U
,Ll,2D ut44mytL aU 
Mv4stLcZacD vaettLd,l rU 
Mv4stL2vvlD uZo4 dU 
Mv4stLMtt4D ut44mytL a  
Mv4stL1Z,ht4D uZsm 
Mv4sZbD tam1vetdo 2U 
Mv4sZbU tLmr bU
Mv4sLmtD rtatldt 
Mv4CZZLD doZ2vl eU 
Mv4cvactLD lovLav LU 
Mv4avLtD a,rmaat vU 
Mtadcv2bD bvmCt tU 
Mt4t2vD lvLv 2U
Mt4atdD otmsm uU
MtL2vmLtD eLmv4 uU 
MZCtalv4CU cvdoatt4 vU 
hvactLD LZs4t0 hU
hvaloD 2mrovta uU
hvLsU 2taZsmt uU
htmllU eLmv4 rU
htaalD 2mrotaat sU 
htldCvdtD 2mrovta uU 
hmtaoZ,htLD tLmr uU 
hmtaoZ,htLD uZ0 tU
hmastU vamlv yU
hmaslro,dD sZ44v aU 
hmaoZadU dZ40v LU 
hmaamv2lD LmrovLs mU 
hmalZ4U sZ,Cavl a  
9vMmtLU dtLL0 vU
0tZ2v4lD ut44mytL aU 
0Z,4D dtLtlv bU
1vm4tvD lvLv LU
1mL4mlD v4sLml mU
10aldLvD tsZ sU
COPk8(q&&5 v4stLlZ4D v4Ctav uU
eZlroD CLtCZL0 vU 
rvL2Z4t0D rLvmC sU 
romrotldtLD yvmdo rU 
roLmld4tLD stee0 lU
ravllD uv2tl 4U
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" -.... , Grand Rapids MILITO, MATHIAS J. Grand Rapids SIKKEMA, SARA J. 
: i 
1
1 
.. (continued) MILKINS, HOLLY J. (continued) SIMONEAUX, LYNN 
MILLER, LORI P. SMITH, KYLE S. 
MILLER, SPENCER L. STANITZEK, PAT A.
MINER, CHERYL A. STEINPORT, KIM A. 
MOCERI, HEATHER R. STUTZ, JENNIFER M. 
MOLLEMA, scon A SURINE, TIMOTHY J. 
MONDOUX, NICOLE M. TANIS, DARRELL W.
MONROE, ERIC T. TENEYCK, RACHEL A.
MUSGRAVE, ANN M. THOMASSEN, AMY J.
MYERS, BRIAN R. THORNTON, JOHN. W. 
NEDERVELD, KENDRA A. TOBIN, MAUREEN M. 
NEUENFEL T, NICOLE A. TRAN, NGOC A 
NEWCOMBE, CHERRI A. TRUSKOSKI, STANLEY P. 
NORDYKE, JOYCE A. TUTILE, BRIGITIE M. 
OEHRL, ERIC J. URSUM, JENNIFER L. 
OLSON, WILLIAM VANDERKOLK, ALBEERTUS C. 
OOMKES, DANIEL L. VANDERMAAS, JOHN T. 
PACKER, RICHARD L. VANDERVEEN, JENNIFER L. 
PENKAS, MICHAEL R. VANDERZOUWEN, JODI 
PHILLIPS, KELLY R. VANDOP, ELIZABETH M. 
PHISCATOR, TIMOTHY A. VANDOP, ERIC P. 
PIERI, WILLIAM 0. VANDRIE, CELESTE 
PITTMAN, BRIDGET D. VANGOOR, THOMAS 8.
POST, PETER A. VANKALKER, SHARLA R. 
PRICE, KARA L. VANLARE, LUCILLE A.
PUGH, RICHARD L. VELTKAMP, PAIGE E. 
PUKSTA, KIMBERELY A. VENEMA, SARA M. 
PYPER, PAMELA D. VENLET, HEIDI J. 
REESE-RONK, NAOMI E. VERMAIRE, BRIAN J. 
REM EL TS, MATil:IEW 0. VOGELSANG, KATHLEEN A.
RIETH, BRIDGET K. WALKER, _RODNEY W. 
RINZEMA, RENEE S. WALSH, MICHAEL J. 
ROBERSON, MICHAEL C. WARD, MELODIE J. 
ROMERO, CINDY L. WEISS, BRIAN C. 
ROSE, DAVID V. WELLS, MICHELLE D. 
ROTH, LAURANCE L. WESTGATE, MICHAEL J. 
RUSSELL, ROBYN S. WIELHOUWER, ERIC J. 
SALINAS, LISA J. WIELHOUWER, JOY E. 
SAMSEL, MICHAEL J. WILDE, ALISA F. 
SCHMIDBAUER, PETER M. WILDSCHUT, DONNA L. 
SCHMIDT, GREGORY J. WILHOLT, TONYA R. 
SCHOONOVER, CHRISTOPHER WILLIAMS, RICHARD I. 
SCHUITMAN, TIMOTHY W. WILSON, DOUGLAS L. 
SCHULTZ, NANCY L. XAVIER, TERRY A. 
SCHUUR, ANGELA L. YEOMANS, JENNIFER L. 
SCHWALLIER, MARRIAH J, YOUN, TERESA P. 
scon, CAROLINE J. ZAINEA, SARA R. 
SCRANTON, KARA L. ZIRNIS, ANDRIS I. 
SCULLY. MAUREEN R. ZVLSTRA, EDO D. 
SEBASTIAN, ANGELA R. 
SENNER, BETH A. Grandville ANDERSON, ANGELA J. 
SENNER, GRANT K. BOSCH, GREGORY A.
SETILE, STEPHANIE D. CARMONEY, CRAIG D. 
SHELHART, PAMALA A. CHICHESTER, FAITH C. 
SHORT, AMY J. CHRISTNER, DEBBY S. 
SIEBELINK, JACQULINE A. CLASS, JAMES N. 
- more -
oPBJqkXB
R-pkJqk'58A
o5B35OqP
oqX:&Pk8
oq&&B8P&5
op&&Pk8
Mv,Cov4U aZLm tU
hmae,LU 2mrotat a
oLt4D dLvr0 lU
2v04vLsU amlv vU 
Mv4vMtL0D dLvrm a
bavddU 2tam4sv vU
CZLsZ4U sv4mta eU
vaaLtsD 2vmv yU
v4sLthlU ldtMt4 2U 
ev0lU 4mrZat uU 
etaatyt,maatU 2tamllv uU 
eZtLlt4U cvLt4 lU 
eZaclD roLmldm4t uU 
e0L4tU LZetLd hU 
rvashtaaU amlv 2U 
stMLmtlD smv4t a  
suZLsutMmrD lvLv vU 
s,44U hmaamv2 
ytoamCD tLm4 rU
yt4hmrcD rtrtamv 2U 
yaZLtlU u,v4mdv 
CtZLCtU lvu, MU 
CZtsovLdD Lt4vt lU 
CLvMtam4CD amlv uU 
ov2LmrcD roLmldZbotL sU 
ov4lZ4D bomaamb lU 
ovLLmlD r04domv aU 
otrctaD hvst vU
otmst2vD tshvLs aU 
omaasZLtD uv2mt lU 
oZaat4etrcU ctaa0 
oZbcm4lD ctLLm lU
o,Lat0D rZaatt4 2U 
mlLvtalD roLmldm4t 2U 
uvtCtLD dLvr0 2U 
uZo4lZ4D am4sv lU 
uZo4lZ4U 2vddoth tU 
cmtcm4dMtasD lvLv uU 
cavMtLD cm2etLa0 uU 
cavMtLD 2vLr,l uU 
catm4otcltaD 4mrZat LU 
attltD 4tva 2U
am4soZa2D LZem4 rU 
aZZ2v4U ht4s0 lU 
a,eetLlD u,amt vU 
2vromtavD sv4mta vU 
2v9lZ4D Lv4s0 eU 
2rrvLdo0D cvLt4 aU 
2trcat0D tLm4 cU
2tLLmaaD aZLv lU
2ZlmtLD svMms vU 
2,mLotvsD v44v2U 
Z,st2Zat4D lvLvo uU
op&&Pk8
R-pkJqk'58A
ZMtLettcD roLmldZbotL 
bv,alZ4U ut44mytL sU 
bLmdrovLsD CLtCZL0 uU 
LvlbZd4mcD LZem4 aU 
Lm4m4CtLU 2tLtsmdo vU 
LZ2t04D sv4mtaat 2U 
LZdoU 2m4s0 a  
L0v4D 2mrovta lU
lte,L4D 2vL0 vU
lt0lD atmCodZ4 2U 
loZldt4D 4mrZat uU 
lm2Z4lZ4U ut44mytL vU 
lm2blZ4U atvo vU 
l2tt4CtU dZss cU 
lbvLclD utyyLt0 sU 
lbLm4CtLU dLZ0 tU
ldvvdU umaa 2U
ldtbot4lD lov44Z4 aU 
Mv4st4etLCU cLmldq uU 
Mv4st4t4sD uZ4vdov4 tU 
Mv4stLvLcD L,do vU 
Mv4stLomaaD uZ4 2U 
Mv4stLcv2bD cvLv LU 
Mv41v4dt4D cvdotLm4t vU 
MmlltLD lrZdd 
hvo2oZyyD 2tamllv sU 
hvL4tLlU 2vLc vU
op&Jpk everZrcD aZLm lU 
2ZZ4U et4uv2m4 LU
op’5O ev,2CvL4tLD uvrcmt 2U 
e,datLD v4Ctav cU 
ov22Z4dLttD dLvrmt
op3wqkB CmelZ4U dv22m a  
bvMavcD 2tCv4 uU 
Lv4lZ4D bv2tav 2U
opOJpk
op'X:Jpk
o,eevLsD 2mrotaat 2U
bLm2tv,U utllt LU 
dL,lZrcD rZLm44t oU
op'X:Jpk aPw5 
op)PO8 rqJH
L1tbcvD 4vdvamt aU 
ldtoZ,htLD LZetLd vU
ev,2v4D ct4dldZ4 sU 
CLtCZL0D st44ml rU 
CLtCZL0D dv220 rU 
LZetLdlU svMms lU 
dZdoD bv2tav lU
op)5&& r,44m4ClD uZov44v LU 
2vLZ,smlD oZaa0 2U
o'8Bpk(&&&5 etLC2v4U doZ2vl oU
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Hastings . VAUGHAN; LORI E. Holland OVERBEEK, CHRISTOPHER ; . l (continued) WILBUR, MICHELE L. (continued) PAULSON, JENNIFER D. 
PRITCHARD, GREGORY J. 
Hesperia HREN, TRACY S. RASPOTNIK, ROBIN L. 
MAYNARD, LISA A. RININGER, MEREDITH A. 
VANAVERY,TRACIL. ROMEYN, DANIELLE M. 
ROTH, MINDY L. 
Highland PLATT, MELINDA A. RYAN, MICHAELS. 
SEBURN, MARY A. 
HIiisdaie GORDON, DANIEL 8. SEYS, LEIGHTON M.
SHOSTEN, NICOLE J.
Holland ALLRED, MAIA F. SIMONSON, JENNIFER A. 
ANDREWS, STEVEN M. SIMPSON, LEAH A. 
BAYS, NICOLE J. SMEENGE, TODD K. 
BELLEFEUILLE, MELISSA J. SPARKS, JEFFREY D. 
BOERSEN, KAREN S. SPRINGER, TROY E. 
8O1:.KS, CHRISTINE J. STAAT, Jill M. 
BYRNE, ROBERT W. STEPHENS, SHANNON L. 
CALDWELL, LISA M. VANDENBERG, KRISTI J.
DEVRIES, DIANE L. VANDENEND, JONATHAN E. 
DJORDJEVIC, SARA A. VANDERARK, RUTH A.
DUNN, WILLIAM VANDERHILL, JON M.
FEHLIG, ERIN C. VANDERKAMP, KARA R. 
FENWICK, CECELIA M. VANZANTEN, KATHERINE A. 
FLORES, JUANITA VISSER, SCOTT 
GEORGE, SAJU V. WAHMHOFF, MELISSA 0.
GOEOHART, RENAE S. WARNERS, MARK A. 
GRAVELING, LISA J. 
HAMRICK, CHRISTOPHER D. Holton BABCOCK, LORI S. 
HANSON, PHILLIP S. MOON, BENJAMIN R. 
HARRIS, CYNTHIA L. 
HECKEL, WADE A. Homer BAUMGARNER, JACKIE M. 
HEIDEMA, EDWARD L. BUTLER, ANGELA K.
HILLDORE, JAMIE S. HAMMONTREE, TRACIE 
HOLLENBECK, KELLY 
HOPKINS, KERRI S. Hopkins GIBSON, TAMMI L. 
HURLEY, COLLEEN M. PAVLAK, MEGAN J.
ISRAELS, CHRISTINE M. RANSON, PAMELA M. 
JAEGER, TRACY M. 
JOHNSON, LINDA S. Horton HUBBARD, MICHELLE M. 
JOHNSON, MATTHEW E. 
KIEKINTVELD, SARA J. Houghton PRIMEAU, JESSE R.
KLAVER, KIMBERLY J. TRUSOCK, CORINNE H. 
KLAVER, MARCUS J. 
KLEINHEKSEL, NICOLE R. Houghton Lake RZEPKA, NATALIE L. 
LEESE, NEAL M. STEHOUWER, ROBERT A. 
LINDHOLM, ROBIN C. 
LOOMAN, WENDY S. Howard City BAUMAN, KENTSTON b. 
LUBBERS, JULIE A. GREGORY, DENNIS C. 
MACHIELA, DANIEL A. GREGORY, TAMMY C. 
MAXSON, RANDY B. ROBERTS, DAVIDS.
MCCARTHY, KAREN L. TOTH, PAMELA S. 
MECKLEY, ERIN K. 
MERRILL, LORA S. Howell CUNNINGS, JOHANNA R. 
MOSIER, DAVID A. MAROUDIS, HOLLY M. 
' 
MUIRHEAD, ANNA M. 
/ OUDEMOLEN, SARAH J. Hudsonvllle BERGMAN, THOMAS H. 
- more· 
u5kqBpk
R-pkJqk'58A
upk5B(q&&5
cP&P’P*pp
cP&5(P 
cP)wP)&qk 
c5kJ rqJH
c5kJ)pp8
bva2mdmtLD uvlZ4 LU 
g,mLcD 2vLrmv lU 
Lvm2Z4sZD rvL2t4 2U 
Lv4lZ2D ctaat0 2U 
Lt4CtLdD svh4 2U
LmroD rovLmd0 uU
lveZZU 4v4r0 cU 
lveZ,Lm4D uv2mt a  
lvh0tLU r,Ld 4U 
lrombbtLlD roLml a  
lmarZ9D sv4v lU
ldthvLdD uZ4 eU 
ldZrcdZ4D dv220 uU 
dtbvlddtU 2mrotaat 
doZ2vlD u,amt uU
dZem4D dtLtlv lU 
Mv4stLcZacD etv, lU 
Mv4stLcZacD dLvMml LU 
Mv4dm22tLt4D tLmr sU 
Mv4h0cD roLmldZbotL lU 
MtLttctD ldvr0 
MtL2vvlD roLmldm4t 2U 
MtL2ttLD 2vddoth sU 
hvas4tLD ut44mytL cU 
hvaavrtD ut44mytL aU 
hteldtLD am44tv a  
htldtLo,mlD cv0at4t 
hmtldD utv4 2U
hmaamv2lD 2mrotat a  
1veZL4t0D cvLt4
Cma2ZLtU oZaa0 vU
2rC,mCv4D 2mrotaat sU 
LZsLmC,t1U 2mrovta 2U 
d,rctLD ctaa0 aU 
Mv4oZ,dt4U 2vLc sU 
Mtavlg,t1D rL0ldva aU
hZurmtroZhlcmD uv2tl o
l2mdoD ut44mytL 2U
v4stLlZ4D a04taat lU 
vdcm4lD amlv 2U 
rLvhyZLsD LZetLdv oU 
ovLLmlZ4D 2vL0 rU 
c02tlD av,Lv vU
lm2Z4lU utllmrv lU
vsv2lD lv4sLv 2U 
v4d,2vD r04domv a  
vMtL0D Cvma rU
evashm4D amlv LU
evllD v20 tU 
eZ4utL4ZZLU ht4s0 tU 
smv1D tsmdo vU
c5kJ)pp8 s0cldLvD bv,av eU
R-pkJqk'58A CaZMtLU otvdotL lU 
uZLsv4D lvLv tU 
2rCLv4tLD st4mlt 2U 
2,astLD dLvrm vU
bvrtD rvdotLm4t tU 
Lm1gvaavD uv2ma yU 
LZeLvo4D LZetLd uU 
LZsLmC,t1D aZ,Lstl tU 
lv4lZ4tD vamlZ4 2U 
l,CClU lvLvo lU
lhttLlD smv44v uU
dLv4D dm4o MU 
Mv4st4oZtcD otvdotL CU 
1h0Co,m1t4D ldtbov4mt 2 
10aldLvD uZsm aU
c&kXBFpO8 dvLlmD tLmr uU
cqkXB&5H otmatLD uZltbo 2U
aP&kXB6'OX hvL4tLD u,amt LU
aPw5 aqk85k btdtLlD smv4v oU 
btdtLlD dv220 uU
aPw5 Z85BBP r,lvrcD ctLL0 aU 
uvrclZ4D amlv sU
2v4lo,2D uvlZ4 LU
aPw5(q5) rat2t4rtD ldtyv4mt a  
am4dD v44t eU
bvLmlD v4sLth bU
aP’65OJ(q&&5 2Z4dvaev4ZD dm4v 2U
aP’5kJ 2maatLD r04domv aU
aPkBqkX eLZh4D 2vLdLta vU 
Cat44D cvaa0 aU 
otvsat0U ldtbot4 rU 
cavsstLD lrZdd vU 
amt4ovLdD aZLm uU 
2maatLU lotL0a aU 
2,LLv0U ,lv 2U
lattD cLmldt4 2U 
laZr,2D rovLatl bU 
lZ,atD avhLt4rt sU 
ldtoatD v44tddt cU 
hvL4tLD 2tamllv sU
aP355O Ct4d4tLD cm2etLa0 sU
aP)Jpk lvMmaaZD uZltbom4t 2U 
Mv41v4dt4U lrZdd 2U
a5kkpk hLmCodD uv2mt 2U". __ , 
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(continued) 
Jonesville 
Kalamazoo 
Kaleva 
Kawkawlin 
Kent City 
Kentwood 
PALMITIER, JASON R. 
QUIRK, MARCIA S.
RAIMONDO, CARMEN M.
RANSOM, KELLEY M.
RENGERT, DAWN M. 
RICH, CHARITY J. 
SABOO, NANCY K.
SABOURIN, JAMIE L. 
SAWYER, CURT N.
SCHIPPERS, CHRIS L. 
SILCOX, DANA S. 
STEWART, JON B.
STOCKTON, TAMMY J.
TEPASTTE,MICHELLE 
THOMAS, JULIE J. 
TOBIN, TERESA S. 
VANDERKOLK, BEAU S.
VANDERKOLK, TRAVIS R. 
VANTIMMEREN, ERIC D. 
VANWYK, CHRISTOPHER S. 
VEREEKE,STACY 
VERMAAS, CHRISTINE M.
VERMEER, MATTHEW D. 
WALDNER, JENNIFER K.
WALLACE, JENNIFER L. 
WEBSTER, LINNEA L. 
WESTERHUIS, KAYLENE
WIEST, JEAN M. 
WILLIAMS, MICHELE L. 
ZABORNEY,KAREN 
GILMORE, HOLLY A. 
MCGUIGAN, MICHELLE D. 
RODRIGUEZ, MICHAEL M.
TUCKER, KELLY L. 
VANHOUTEN, MARK D.
VELASQUEZ, CRYSTAL L. 
WOJCIECHOWSKI, JAMES H. 
SMITH, JENNIFER M. 
ANDERSON, LYNELLE S.
ATKINS, LISA M.
CRAWFORD, ROBERTA H. 
HARRISON, MARY C.
KYMES, LAURA A. 
SIMONS, JESSICA S. 
ADAMS, SANDRA M.
ANTUMA, CYNTHIA L. 
AVERY, GAIL C. 
BALDWIN,_LISA R. 
BASS, AMYE. 
BONJERNOOR, WENDY E. 
DIAZ, EDITH A. 
11 
- more -
Kentwood 
(continued) 
Kingsford 
Kingsley 
Laingsburg 
Lake Linden 
Lake Odessa 
Lakeview 
Lambertville 
Lamont 
Lansing 
Lapeer 
Lawton 
Lennon 
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DYKSTRA, PAULA B. 
GLOVER, HEATHER S.
JORDAN, SARA E. 
MCGRANER; DENISE M.
MULDER, TRACI A. 
PACE, CATHERINE E.
RIZQALLA, JAMIL F.
ROBRAHN, ROBERT J.
RODRIGUEZ, LOURDES E.
SANSONE, ALISON M.
SUGGS, SARAH S. 
SWEERS, DIANNA J. 
TRAN, TINH V.
VANDENHOEK, HEATHER G.
ZWVGHUIZEN, STEPHANIE M. 
ZVLSTRA, JODI L. 
TARSI, ERIC J. 
HEILER, JOSEPH M. 
WARNER, JULIE R. 
PETERS, DIANA H.
P~ERS, TAMMY J. 
CUSACK, KERRY L. 
JACKSON, LISA D. 
MANSHUM, JASON R. 
CLEMENCE, STEFANIE L. 
LINT, ANNE B. 
PARIS, ANDREW P. 
MONTALBANO, TINA M. 
MILLER, CYNTHIA L. 
BROWN, MARTREL A.
GLENN,. KALLY L. 
HEADLEY, STEPHEN C.
KLADDER, SCOTT A.
LIENHART, LORI J.
MILLER, SHERYL L. 
MURRAY, LISA M. 
SLEE, KRISTEN M.
SLOCUM, CHARLES P.
SOULE,-LAWRENCE D.
STEHLE, ANNETTE K.
WARNER, MELISSA D. 
GENTNER, KIMBERLY D. 
SAVILLO, JOSEPHINE M. 
VANZANTEN, SCOTT M. 
WRIGHT, JAMIE M. 
2 q 2pOOqB 
2 J b&5PBPkJ 
2'k&B&kX 
2'Bw5Xpk
yZ9D 2tLtsmdo LU
ya044D cvdoatt4 vU
dmtL4v4D sv4mtaat lU
everZrcD mv4 uU
evLLtddD aZLm vU
eZ,cv2bD 2vL0 v44 
eZ,h2v4D CLtCZL0 uU 
eLmsCtlD dtLL0 rU
eLm4cD rotL0a 2U
rvLCmaaD dvLv a  
rvlbtLlZ4D otvdotL vU 
rvdvam4ZD rovs sU
rov,D ldtbov4mt uU
ravLcD u,amt vU
r,LdmrtD cvL04 a  
ytLLtaaD uv4mrt aU 
yZLt2v4D uv2t0 uU 
CmaatddtD LZetLd uU 
CZast4D sZ,Cavl vU 
CZZs2v4D smv4t 2U
ovL1D 2vLa0l 2U
omadZ4D dmyyv40 lU
oZbbvD v4Ctav 4U
ut4cm4lD doZ2vl aU 
uZo4lZ4D 2tCCv4 rU 
uZ4tlD 2vC4Zamv 
cvaml1D roLmldm4t LU
ca,CD 2m4s0 cU
c4ZhatlU CveLmta aU 
cZoaetrcD av,Lmt tU 
c,l1vD rvLZa vU
c,l1vD st44ml uU 
2vat4yv4dD cvLt4 LU 
2vLdm4D stsLmrc sU
2vd1D 2tamllv 2U 
2mdrotalZ4D dm2Zdo0 oU 
2Z4lZ4D bv,av LU
Zalt4U uZta uU
bvLctLD dm2Zdo0 CU 
btdtLlD dZ40v LU
bZaaU avLL0 LUD uLU 
Lv2lt0tLD 2tCv4 cU 
LttdolD utyyLt0 hU
L0v4D uvrg,tam4t uU 
lromaI1D lvLvo vU 
lroLv22D dv4uv mU 
lrZ,CvatD mLt4t tU 
lbv4mZavD hmaamv2 vU 
ldLZ4CD lovLZ4 vU 
l1,Lat0D svMms rU 
dturo2vD Ltetrrv aU 
dZLLtlU v44vtldotvlmv lU 
dZLLtlD 2tam4sv 
Mv4hmtLt4D umaa a
2'Bw5Xpk
R-pkJqk'58A
2'Bw5Xpk oJBU 
4U 2'Bw5Xpk
45) eP&Jq’pO5 
45) tOP
45)PHXp
4q&5B
4pOJ: lJO55J 
4pOJ: 3pOJ 
4pOJ:(q&&5
4p(q
4'k&-P
ZPw&Pk8
Zw5’pB
Zkpk8PXP
hvoaetLCU tLmr uU 
hottatLD v4Ctav 2U 
hZLc2v4D lvLv uU 
0Z,4dlD cm2etLa0 lU 
1m22tLD 2vLc vU
10aldLvU umaa044t LU
MtLoZtMt4D sZ4vas a
rZZ4U eLvsat0 a  
svoactD dm2Zdo0 2U 
o,slZ4D 2Zaamt dU 
bvdLmrcD a044tddt 2U 
htmatLD vatdotv 2U
l2mdoD 2mrotaat 2U
vtemCD lvLvo uU
stMZlD dLvrm vU 
ot4sLm9Z4D ldvr0 a  
at4d1D a04tddt 2U
vLroeZasU etdov4mt vU 
vLroeZasD 2vLrmv LU 
evL4ovLsD uv4ml a  
ev,tLD utyyLt0 LU 
eLZZclD ut44mytL aU 
eLZZclD uZo4 vU
otvLdoD rvdotLm4t vU 
lvavrm4vD dotLtlv vU 
l2mdoD 2Z4mrv uU 
Mv4lroZmrcD otvdotL tU
etvst4cZbyD vsv2 eU 
soZZLtD rvllv4sLv vU 
hvLtU cvLt4 eU
hmact4D bv,a 2U
0ZstLD CtLL0 uU
ldtm4D sv4v aU
bLtldZ4D dm2Zdo0 hU
yqacm4D uZatt4 
athmlD v2tamv tU
CLZZ2D eL0Z4
sZsCtD d0t uU 
Mv4mddtLl,2D ut44mytL vU
eZ0sD v20 2U
eZLvhlcmD Ltetrrv lU 
Ca,l1thlcmD ut44mytL vU
raZ4tD 2vLrtaav aU
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Mt Morris FOX, MEREDITH .R. Muskegon WAHLBERG, ERIC J.
(continued) WHEELER, ANGELA M.
Mt Pleasant FLYNN, KATHLEEN A. WORKMAN, SARA J.
YOUNTS, KIMBERLY S.
Munising TIERNAN, DANIELLE S. ZIMMER, MARK A. 
ZVLSTRA, JILL YNNE R. 
Muskegon BABCOCK, IAN J. 
BARRETT, LORI A. Muskegon Hts. VERHOEVEN, DONALD L. 
BOUKAMP, MARY ANN
BOUWMAN, GREGORYJ. N. Muskegon COON, BRADLEY L. 
BRIDGES, TERRY C. DAHLKE, TIMOTHY M.
BRINK, CHERYL M. HUDSON, MOLLIE,:. 
CARGILL, TARA L. PATRICK, LYNNETTE M.
CASPERSON, HEATHER A. WEILER, ALETHEA M. 
CATALINO, CHAD D. 
CHAU, STEPHANIE J. New Baltimore SMITH, MICHELLE M. 
CLARK, JULIE A. 
CURTICE, KARYN L. New Era AEBIG, SARAH J. 
FERRELL, JANICE L. DEVOS, TRACI A.
FOREMAN, JAMEY J. HENDRIXON, STACY L. 
GILLETTE, ROBERT J. LENTZ, LYNETTE M. 
GOLDEN, DOUGLAS A.
GOODMAN, DIANE M. Newaygo ARCHBOLD, BETHANIE A.
HARZ, MARLYS M. ARCHBOLD, MARCIA R.
HILTON, TIFFANY S. BARNHARD, JANIS L.
HOPPA, ANGELA N. BAUER, JEFFREY R.
JENKINS, THOMAS L. BROOKS, JENNIFER L. 
JOHNSON, MEGGAN C. BROOKS, JOHN A. 
JONES, MAGNOLIA HEARTH, CATHERINE A.
KALISZ, CHRISTINE R. SALACINA, THERESA A.
KLUG, MINDY K. SMITH, MONICA J.
KNOWLES, GABRIEL L. VANSCHOICK, HEATHER E. 
KOHLBECK, LAURIE E. 
KUSZA, CAROL A. Niles BEADENKOPF, ADAM B.
KUSZA, DENNIS J. DHOORE, CASSANDRA A.
MALENFANT, KAREN R. WARE, KAREN B. 
MARTIN, DEDRICK D. WILKEN, PAUL M. 
MATZ, MELISSA M. YODER, GERRY J. 
MITCHELSON, TIMOTHY H.
MONSON, PAULA R. North Street STEIN, DANA L. 
OLSEN, JOEL J. 
PARKER, TIMOTHY G. Northport PRESTON, TIMOTHY W. 
PETERS, TONYA R. 
POLL, LARRY R., JR. Northville FILKIN, JOLEEN
RAMSEYER, MEGAN K. LEWIS, AMELIA E. 
REETHS, JEFFREY W. 
RYAN, JACQUELINE J. Novi GROOM, BRYON 
SCHILTZ, SARAH A.
SCHRAMM, TANJA I. Nunlca DODGE, TYE J.
SCOUGALE, IRENE E. VANITTERSUM, JENNIFER A. 
SPANIOLA, WILLIAM A.
STRONG, SHARON A. Oakland BOYD,AMYM. 
SZURLEY, DAVID C. 
TEJCHMA, REBECCA L. Okemos BORAWSKI, REBECCA S.
TORRES, ANNAESTHEASIA S. GLUSZEWSKI, JENNIFER A. 
TORRES, MELINDA
VANWIEREN, JILL L. Onondaga CLONE, MARCELLA L. 
- more -
Lp-wFpO8
R-pkJqk'58A
eZL,dvD 2vddoth sU 
romb2v4D stadv aU
l&&(5O)pp8 LZem4tdD uvlZ4 2U
smtdLmroD l,lv4 vU 
s,4svlD utyyLt0 vU 
yLtsLmrclU L,do vU 
2tcc0D stv4v vU 
2ZatlcmD LZetLd lU
l qJ lJ5U 2POq5 v4stLlZ4D 4tldv uU 
evrotatLD 4vdov4 2U 
2rrLtvs0D lv4sLv 2U 
LmroU uZo4 2U
2ZLLmlZ4D v20 a  
Lm4tovLdD roLmldm4t
l’qJ:B rO55w ov2v44U 2tamllv vU
Lm4CU 2mrovta aU 
lv,LD dm2 LU 
hLmCodD l,lv4 2U 
1,aatLD amlv eU
lp'J:Fq5&8 yLmtsU utllmrv dU 
CvL4tddD dmlomv 2U 
CmaetLdU ut44mytL vU 
cZl1vam4lcmD v44 2U
LpX5OB rqJH yvmLev4clD v2v4sv lU 
otm4D 2vL0 uU
lp'J:XPJ5 cv4stlD 2vLc vU
cvLldt4D hv04t bU l3POJP vLrotLD toLt4 4U 
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Lp’5p 2ZoLmd1D ctaa0 aU evaaD rvLLmt aU 
rovltD ldtbot4 aU
LpB-p’’pk emloZyyD eLt4sv vU 
rLmldU doZ2vl 2U
yaZL0U sv4 vU 
CmeeZ4lD lrZdd uU 
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l3OqkX aPw5
ldLvddZ4D 2vL0 rU 
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cvLatlc0D 2mrovta uU
vasLmsCtD 2tam4sv cU
lPXqkP) e,trotU v4Ctav dU 
L,s1m4lcmD roLmldm4v 2U 
lvam4vlU 2vLrZl 
lv4stLD v4Ctav 2U 
lamCoD roLmldZbotL tU
v4stLlZ4U uZta eU 
eamatLU steZLvo vU 
rova,bvD svMms tU 
r,dmD roLmldm4t aU 
sLt4dD bvddm uU 
t4taaD etdd0 uU
lP&qk5 Lv,lD v20 aU Cv,lD etdo 2U 
CZtLmrctD hmaamv2 rU
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2t0tLlU dv2vLv uU
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e,L2tmldtLD uv4t 
4mtalt4D emLCmd 2U
dZ,LLtD lvLvo vU 
MmrctLlD sv4mta CU 
homdm4CD Lvrota aU 
hmtLl2vD rotLmt
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. • .,, Rockford BORUTA, MATTHEW D. SIiverwood ROBINET,.JASON M . 
" (continued) CHIPMAN, DELTA L. 
DIETRICH, SUSAN A. Sit. Ste. Marie ANDERSON, NESTA J.
DUNDAS, JEFFREY A. BACHELER, NATHAN M.
FREDRICKS, RUTH A. MCCREADY, SANDRA M.
MEKKY, DEANA A. RICH, JOHN M. 
MOLESKI, ROBERT S. 
MORRISON, AMY L. Smiths Creek HAMANN, MELISSA A. 
RINEHART, CHRISTINE 
RING, MICHAEL L. Southfield FRIED, JESSICA T.
SAUR, TIM R. GARNETT, TISHIA M.
WRIGHT, SUSAN M. GILBERT, JENNIFER A.
ZULLER, LISA B. KOSZALINSKI, ANN M. 
Rogers City FAIRBANKS, AMANDA S. Southgate KANDES, MARK A. 
HEIN, MARY J. 
KARSTEN, WAYNE P. Sparta ARCHER, EHREN N.
AYRES, SUSAN F. 
Romeo MOHRITZ, KELLY L. BALL, CARRIE L. 
CHASE, STEPHEN L. 
Roscommon BISHOFF, BRENDA A. FLORY, DAN A: 
CRIST, THOMAS M. GIBBONS, SCOTT J.
HYDE, RICHARD W. 
Rothbury ALVESTEFFER, WENDY R. LANDRY, MATTHEWS. 
BENTZ, KELLY I. RICKERT, JACQUELYN M.
SERBA, JEFFREY J. 
Royal Oak HERRON, SCOTT M. STRATTON, MARY C.
SCHNURR, KEITH P. WALLACE, CAROLYN 
WEDEPOHL, WENDY E. 
Spring .Arbor KARLESKY, MICHAEL J. 
Rudyard BICKEL, JENNIFER R. 
Spring Lake ALDRIDGE, MELINDA K. 
Saginaw BUECHE, ANGELA T. ANDERSON, JOEL B.
RUDZINSKI, CHRISTINA M. BLILER, DEBORAH A.
SALINAS, MARCOS CHALUPA, DAVIDE. 
SANDER, ANGELA M. CUTI, CHRISTINE L.
SLIGH, CHRISTOPHER E. DRENT, PATTI J.
ENELL, BETTY J. 
Saline RAUS, AMYL. GAUS, BETH M. 
GOERICKE, WILLIAM C. 
Sand Lake ARMOCK, HEATHER A. GONZALES, ANGELA K.
KINNEY, KARYN C. 
Saranac COOREMAN, PATTI L. LEACH, SUSAN E.
MEYERS, TAMARA J. 
Schoolcraft BROOKS, KRISTEN C. NASH, KENNETH J.
JASIAK, ANNE M. OOSTERBAAN, RUTH E.
PARCHETA, CHRIS 
Scottville LARSEN, CAROL L. PLESCHER, STEPHANIE E. 
URKA, MARIA E. REDDAM, AMY L.
WRIGHT, ROBYN L. SCHINDLBECK, TROY M.
SCHMID, KATHRYN N. 
Seney TANSY, CARRIE L. SHOBERG, TRACY L.
SMITH, BRENDON J. 
Shelby BECHILL, SUZANNE M. TOURRE, SARAH A.
BURMEISTER, JANE VICKERS, DANIEL G.
NIELSEN, BIRGIT M. WHITING, RACHEL L.
WIERSMA, CHERIE 
- more -
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h:qJ’pO5 aPw5 aZrchZZsD dLvr0 sU
hq&&qP’BJpk aZetLdD roLmldm4t tU
hHp’qkX voalrohtstD uZsm a
v4doZ40U lvLv 2U 
evLCtLZ4U uv2mt aU
evLLU bvdLmrmv vU 
etvLslat0D v20 rU 
etrctLU u,amt 2U
etLt4lD ctMm4 lU
eavrcD t2ma0 rU
eZse0aD vvLZ4 2U 
eZse0aD rZaatt4 cU
eZZ0D ht4s0 tU
eZ0tLD Ltetrrv 
eLv,4D 4mrZat 2U
rot4t0D C,0 yU
rZL4mloD rvLZat 
rZddatD dLtMZL lU
rLv4tU ut44mytL aU 
staZ4CD 2vL0 lU 
st2ttldtLD 2tCt4 
st4dZ4U ut44mytL a  
sthmddU cvdotLm4t 
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tmct4oZ,dU uZsm lU
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tMtLdlD cm2etLa0 lU
yvldD steZLvo cU
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CttLdlt2vD rvdotLm4t vU 
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CavllD dLmrmv vU 
CZZl2v44D bv,a 
ovvltU stv44v 2U
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ovLMt0D roLmldt4 vU 
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omadZ4D 2tamllv vU
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uteeD lvLvo 2U
uZatlD 2vLlov cU
cvbav4D otvdo dU
ctm1tLU Lmro uU
ctbbtaD lvLv aU
cZZmctLD oZaa0 eU 
cZZ0tLD l,lv4 uU
cZhvaD uZv4
• 
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' I •• "\ Walker STERK, HOLLY L. Whitehall CARDON, ANN M. 
i I (continued) SULLIVAN, JOLENE R. (continued) MALBOUEF, LARISSA B. 
VANHOUTEN, SARAH L. PATTERSON, LESLIE C.
SCHMITIGAL, PAULA A. 
Walkerville FORNER, JEFFREY 
Whitmore Lake LOCKWOOD, TRACY 0. 
Walled Lake BELROSE, REBECCA G.
MONDRO, REBECCA M. WIiiiamston LOBERT, CHRISTINE E. 
PARRIS, DALE 
Wyoming AHLSCHWEDE, JODI L. 
Warren HOSKING, KRISTIN K. ANTHONY, SARA.M.
VANRAAPHORST, SARA L. BARGERON, JAMIE L. 
BARR, PATRICIA A. 
Washington MCDERMOTT, SCOTT C. BEARDSLEY, AMY C.
SEBESTA, KIMBERLY S. BECKER, JULIE M. 
BERENS, KEVIN S. 
Waterford LYON, CARLY M. BLACK, EMILY C. 
BODBYL, AARON M.
Watervliet JOHNSON, TINA L. BODBYL, COLLEEN K. 
SOOY, WENDY E. 
Wayland BARNES, JULIE A. BOYER.REBECCA 
KONECNY, TRESSA 0. BRAUN, NICOLE M. 
NICKELS, KEITH A. CHENEY, GUY F. 
CORNISH, CAROLE
Wayne TAYLOR, SHANNON K. COTTLE, TREVOR S. 
CRANE, JENNIFER L. 
Weidman WEBER, MARK R. DELONG, MARY S.
DEMEESTER, MEGEN
Wellston WISER, JULIE K. DENTON, JENNIFER L. 
DEWITT, KATHERINE
West Bloomfield WALTER, AMIEE S. ECKELKAMP, COLETTE E.
EIKENHOUT, JODI S. 
West Branch BAK, STEVEN W. EVANS, AMY H, 
EVANS, MELISSA A. 
West Olive CRUM, ANDREA L. EVERTS, KIMBERLY S. 
DUBOIS, JENNIFER R. FAST, DEBORAH K. 
GRIFFIN, CHRISTINE L. GARCIA, EDUARDO L. 
HANSEN, DANIEL G. GEERTSEMA, CATHERINE A.
IEHL, KRISTI L. GERBERS, MELISSA A.
MODDERMAN, DANIEL J. GLASS, TRICIA A. 
PARRISH, ANITA S. GOOSMANN, PAUL
ROON, JAMES W. HAASE, DEANNA M. 
ROON, TRACI L. HAIGHT, HEIKO C. 
TRAMPER, KIMBERLEY R. HAIK, BRANDI R. 
HARVEY, CHRISTEN A.
Westphalia SCHNEIDER, VICKI A. HIEMSTRA, LISA 0. 
HIGGS, CHARLOTTE L. 
White Cloud BAKER, SUZANNE M. HILTON, MELISSA A. 
DAKIN, JANA R. HJELT,ALEENR. 
EGGLESTON, KATHERINE J. JEBB, SARAH M. 
ESTES, SHARON M. JOLES, MARSHA K. 
POWERS, CARRIE A. KAPLAN, HEATH T. 
KEIZER, RICH J. 
White Pigeon ARMSTRONG, LISA A. KEPPEL, SARA L. 
KOOIKER, HOLLY B.
Whitehall ARCHAMBAULT, JULIA M. KOOYER, SUSAN J. 
BLAKELY, AASHA A. KOWAL.JOAN 
- more -
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those individuals 
who were placed on the dean's list for the winter semester. The list includes those students 
who have maintained a 3.5 grade point average and been enrolled in a minimum of 12 
credits. The honor is noted on the students' official records. 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That 
growth has been paralleled by increases in the quality of our students and of their academic 
accomplishments. 
Students honored for the winter semester include: 
Ada KNOOP, BRETT M. Allen Park MCPARTLIN, MARY J. 
MCCOY, 'SUZANNE M. (tontinued) REIMERS, SARAH K. 
MCKERVEY, DAWN 
MOLESKI, TOBIAS B. Allendale AYRES, JENNIFER L. 
NELSON, ELIZABETH R. BENBOW, BRIAN W.
RUCKMAN, NICHOLAS R. BISSON, LISA M.
VANSTENSEL. REBECCA S. BLESSING, LESLIE J.
WAGNER, KIMBERLY M. BURKART, SERENA K. 
WASHBURN, KIRSTEN A. CAIN, PAULA L. 
CARTWRIGHT, CRYSTAL M. 
Adrian ELLIOTT, LANCE M. CEGLAREK, NICHOLAS E. 
HILL, KRISTI A. CINGLIE, JILL M. 
RAPER, .JAMES E. DALING, SCOTT T.
DUNLAP, ERIC A. 
Akron ENOS, SUMMER S. FITZPATRICK, ERIN M.
FLOREK, VALERIE J. 
Alanson MARRIOTT, CHRISTINE M. FREIDHOFF, VALERIE A.
HARMSEN, RONDA R. 
Alblon DRYSDALE, BROOKE · HAYDEN, CHARMAINE D. 
HERRICK, JULIE L. 
Algonac TULL, TANA N. HUTCHINS, PHILLIP C. 
IDE, MELISSA R. 
Allegan BRINK, TERRI L. KLOOSTERMAN, DANIEL J.
HEDBERG, TERESA D. KOOISTRA, DERRICK J.
HOWELL, MICHELLE L. LAFOND, LEE J. 
MAXWELL, JUDY M. LE, THUY H. 
TRUAX, MICHELL R. LEHAN, JEFFREY R. 
LOGDBERG, LOUISE 
Allen Park MCDONALD, JENNIFER M. LONGNECKER, JENNA L. 
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eBBbZ3gBb
G.WZXKZ4b3R
eB(bZg
eBXW
eZ3bH*WZ 
eZZ eHpWH
e*-Bbz
e4'4*Xg
dgKBbz
dgXXBb iHbbP
u&avni:N ,tdtiie eV 
qeisty,stN cy5t1C dV 
qeMMN &5e qV
qe,wnMN 1eqtue eV 
qiq&,,eLN eqL cV
qn&y&,N 5iyww qV
qnuut,N eunMae eV
qy,,tMN qe,L iV
Me5yuN eqtune iV
Mt5dnwwN wnqywCL cV 
MniCyu5yMV cnuu eV
MyheuN d,eMaL qV
1t,,nMN aefna iV
,ydnM5yMN CtewCt, MV 
,ydnM5yMN cytu eV 
,y:5&MaN Cnuat 5V 
,y5tMdt,sN ctll,tL 5V 
5iC,eqN 1ew,nine eV
5ttuLV :nq u  
5C&uwhN ctMMnlt, tV 
5ntw5tqeN Ctnan uV 
5ntw5tqeN ,&55tuu vV 
5nqyMN eMMt qV
51te:5N iC,n5wy1Ct, :V 
51ytuqeMN ctMMnlt, cV 
5wtve,aN atMMn5 qV 
wt,vnuunst,N :tuuL cV 
wC,yi:qy,wyMN Cnuue,L :V 
w,tnMtMN un5e eV
feutMweN aeMntue 
feMat,vttutN ie,,nt eV 
feMC&n5N 5Ct,n uV
vesMt,N 5eMa,e qV
v&,qN wCyqe5 uV
iyuunM5V iy,,nt eV 
qnuunseMN ,tdtiie tV
dyt,5qeN eqeMnwe 5V
v,nsCwN 5&5eM :V
:MnsCwN vtMaL u  
Mefe,,tN dtwCeML cV 
5iCtllt,N aeMntu iV 
wvntwqtLt,N eMa,tv vV
eMat,5tMN w,ein u  
seftMaeN ,ydt,w iV
uyvtN ayqnMni sV
vnuun5N ,eMaL qV
d&,st55N :tfnM qV
qnuutwwN :tuun cV
se,lntuaN iC,n5wy1Ct, 1V
dgXXBb iHbbP
G.WZXKZ4b3R
dgz iKXz
dgz 1WHX 
dgz 5-WHb 
dbB3KZ'
dbBKgB Hb
dbBBb04b
dbBJWZX
dbZXWZ CgHpWH
dbZ;WZKg
dbHPBbz
dbHHKbZ 5(HKZ'*
db4Bg- 
db0bHBz CKBB* 
dK' ,g(K3*
dKH.- ,4Z 
dBK**2KbB3
dBWWJ2KbB3 CKBB* 
dWzZb iKXz
qLt,5N 5CeMMyM iV 
ML:eq1N u&:t vV 
5veuuyv5V e5e dV
ueleftN e1,nu uV 
,ednay&’N enqtt tV
CtMMtN ctMnlt, u
d&,stN iC,n5wy1Ct, aV
5Ctellt,N CtewCt, eV 
51tMit,N :ewCuttM tV 
5wyvtN wnMe uV
ve,aN qyuuL eV
,ewC:tN :tfnM ,V
aeMntu5N dtwCeML eV
atdyt,N w,nine cV
t5ueqnN eun5yM 
le,qt,N 5CeMMe 5V 
s,yCN aeMntu tV
:yiCN d,eautL 5V 
1euqt,N 1eqtue cV 
5iCq&:t,N atdy,eC u  
5vnMtCe,wN 5iyww ,V
iyMw,t,e5N ue&,e tV 
lenMN e1,nu iV
qyy,tN 1CLuun5 tV
qnuun,yMN :e,e cV
:ytM:tV ct55nie uV
dediyi:N aefna dV 
qn,eMaeN ct55nie cV
d,y&vt,N ,tdtiie cV
dyLt,N Mniyut :V
d&,:tN ,ydt,w ,V
:eMtN tqnuL iV 
qiiutuueMaN ctMMnlt, cV
,eq5atuuN 5CeMt qV
Mt5dnwN :tuuL :V
1nywwt,N ctMMnlt, qV
de:5n:N l,ta aV
:nMsN we,e cV
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Allendale LUDWICK, REBECCA A. Battle Creek MYERS, SHANNON C.
(continued) MACGEORGE, JOSEPH B. ( continued) NYKAMP, LUKE W.
MANN, LISA M. SWALLOWS, ASA B, 
MARTIN, PAMELA A.
MCMURRAY, AMY J. Bay City LAFAVE, APRIL L. 
MIWOUR, SCOTT M. RABIDOUX, AIMEE E. 
MILLER, ALINDA A. 
MORREN, MARY C. Bay Port HENNE, JENIFER L. 
NASOL, AMELIA C. 
NESBITT, TIMOTHY J. Bay Shore BURGE, CHRISTOPHER D. 
NICHOLSON, JILL A. 
NOZAL, BRANDY M. Belding SHEAFFER, HEATHER A.
PERRIN, DAVID C. SPENCER, KATHLEEN E .. 
ROBINSON, HEATHER N. STOWE, TINA L. 
ROBINSON, JOEL A. WARD, MOLLY A. 
ROKSUND, HILDE S.
ROSENBERG, JEFFREY S. Bellaire RATHKE, KEVIN .R. 
SCHRAM, PATRICIA A. 
SEELY, KIM L. Bellevue DANIELS, BETHANY A. 
SHULTZ, JENNIFER E.
SIETSEMA, HEIDI L. Belmont DEBOER, TRICIA J. 
SIETSEMA, RUSSELL W. ESLAMI, ALISON 
SIMON, ANNE M. FARMER, SHANNA S.
SPEAKS, CHRISTOPHER K. GROH, DANIEL E. 
$POELMAN, JENNIFER J. KOCH, BRADLEY S.
STEWARD, DENNIS M. - PALMER, PAMELA J.
TERWILLIGER, KELLY J. SCHMUKER, DEBORAH L. 
THROCKMORTON, HILLARY K. SWINEHART, SCOTT R. 
TREINEN, LISA A. 
VALENTA, DANIELA Benton Harbor CONTRERAS, LAURA .E. 
VANDERWEELE, CARRIE A. FAIN, APRIL C. 
VANHUIS, SHERI L. MOORE, PHYLLIS E. 
WAGNER, SANDRA M. 
WURM, THOMAS L. Benzonia MILLIRON, KARA J. 
Alpena COLLINS, CORRIE A. Berkley KOENKE, JESSICA L. 
MILLIGAN, REBECCA E. 
Berrien Springs BABCOCK, DAVID B. 
Alto BOERSMA, AMANITA S. MIRANDA, JESSICA J. 
Anderson WRIGHT, SUSAN K. Beulah BROUWER, REBECCA J. 
Ann Arbor KNIGHT, WENDY L. Beverly Hills BOYER, NICOLE K. 
NAVARRE, BE1HANY J.
SCHEFFER, DANIEL C. Big Rapids BURKE, ROBERT R. 
TWIETMEYER, ANDREW W. KANE, EMILY C.
MCCLELLAND, JENNIFER J. 
Ashley ANDERSEN, TRACI L.
GAVENDA, ROBERT C. Birch Run RAMSDELL, SHANE M. 
LOWE, DOMINIC G. 
Blissfield NESBIT, KELLYK 
Augusta WILLIS, RANDY M. PIOTTER, JENNIFER M. 
Bailey BURGESS, KEVIN M. Bloomfield Hills BAKSIK, FRED D. 
MILLETT, KELLI J. 
Boyne City KING, TARA J. 
Battle, Creek GARFIELD, CHRISTOPHER P. 
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dHK3'JgZ q&Mavnut,N dtwC eV ib3gH 5(HKZ'* ie5w,yN ay,n5 cV 
atcyMsN cyCM 1VN c,V
dHK'-XWZ dtMMtwwV 5e,eC qV 
iCtLMtV eqL u  
ae,MtuuN 5e,e qV 
aC&tN eqL tV 
luyvt,5V eqeMae cV 
:,ntdtuN ce5yM dV
tua,taN qniCetu iV 
cyCM5wyMN wnqywCL ,V 
utvn5N un5eqV
ft5yweN dtft,uL eV 
heiCyvN 5e,eC 5V
MttaCeqV CtewCt, uV 
,niCe,a5yMV wCt,t5e eV
ib3gH0BBBb we55nt,N 5wt1CeMnt eV
dHKJBbz 
dHWWPBzZ 
d4HH ygP
tefy&N aevM qV 
:M&w5yMV wyMLe qV 
eMat,5V ctll uV
ibZXbH &Zb 
ibZXHgB ugPb 
i-gHBWXXb
se,Mt,N uev,tMit vV 
etMn5N qniCetu :V 
weLuy,N atd,e MV
5iywwV d,neM tV i-g**bBB qewC ueN :tuuL cV
d4HXWZ ayvaLN cytuut uV i-bpWz'gZ a&ih:yv5:nN eMwy5Ce tV 
vew:nM5N eqn qV
dzHWZ ibZXbH e51t,N dtMceqnM uV 
de,d,ni:N ue&,e cV 
lt,MCy&wN :,n5wtM
hve,N ue&,e eV 
hve,N unMae cV
lt&t,5wtKMN wnqywCL 1V 
st&:t5N aneMe u  
sytqeMN ceMtw uV
CLatV qtun55e uV
i-bB*bg CelMt,N ue&,e cV 
cyCM5yMm ce5yM vV 
5iCq&M:N aeMe eV
:y,wqeMN eqL 
uyve,LV aeMntu wV
i-b*gZKZ' 5iCetlt,N cy5t1C iV
feMheutMN qe,L :eL 
ve,aN ,ydnM qV
i-b*XbH2KbB3
iBgHb
qe,w&5N ct55t 
euutMN ctll,tL eV
ig3KBBg.
igBb3WZKg
MnftMN weqqn 5V 
eMat,5yMV :nqdt,uL eV
atMwyMN ce5yM ,V 
CeqqnMsN cteMMt tV
atf,nt5N 5iyww sV 
Ce,it:N qe,: ,V
iBgHP*XWZ 5iCe1qeMN Ctnan qV
Ce5iC:tN eqeMae eV 
cyCM5yMN qe,: tV
iBgHP*0KBBb :vt:tuN :ewC,LM cV 
CyvtN qe,:
:yynqeMN cy5C&e uV
:yyn5w,eN eMMt tV 
1yuuN wnqywCL eV
iBg6*WZ qynMtN ctMMnlt, u
igJ3bZ 
igZXWZ 
igH*WZ iKXz
,eiutV 5&heMMt eV 
,nMnMst,N aeLMe uV 
CenMt5V qniCtuut u  
hnqqt,qeMN eMMt qV
iBKZXWZ w6(V
iBKW
iBz3b
ie5wutN ctMMnlt, u  
q&CqtN qniCtut u
vCnwuyi:N 5weint :V
,&w:yl5:tN t&stMt tV
hnqqt,qeMN qtun55e LV iWB36gXbH iy,Mn5CN qewCtv aV
ig*b0BBBb :nwiCtMV ce5yM CV iWBbJgZ 5ueMin:N 5wtft cV
ig**W(WBK* :n,:N :tuuL u iWB4Jp4* w6(V tqqnN un5e eV
ib3gH hnqqt,qeMN :,n5 tV iWJJbH.b w6(V eufn5N iC,n5we uV
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Bridgman_ MUNDWILER, BETH A. Cedar Springs CASTRO, DORIS J.
DEJONG, JOHN P., JR. 
Brighton BENNETT, SARAH M. ELDRED, MICHAEL C. 
CHEYNE, AMY L. JOHNSTON, TIMOTHY R. 
DARNELL, SARA M. LEWIS, LISA M. 
DHUE, AMYE. VESOTA, BEVERLY A.
FLOWERS, AMANDA J. ZACHOW, SARAH S. 
KRIEBEL, JASON B. 
NEEDHAM, HEATHER L. Cedarvllle TASSIER, STEPHANIE A. 
RICHARDSON, THERESA A. 
Center Une GARNER, LAWRENCE W.
Brimley EAVOU, DAWN M. 
Central Lake AENIS, MICHAEL K. 
Brooklyn KNUTSON, TONYA M. 
Charlotte TAYLOR, DEBRA N. 
Burr Oak ANDERS, JEFF L. 
scon. BRIAN E. Chanell MATIILA, KELLY J. 
Burton DOWDY, JOELLE L. Cheboygan DUCZKOWSKI, ANTOSHA E.
WATKINS, AMI M. 
Byron Center ASPER, BENJAMIN L. ZWAR, LAURA A.
BARBRICK, LAURA J. ZWAR, LINDA J. 
FERNHOUT, KRISTEN 
FEUERSTEiN, TIMOTHY P. Chelsea HAFNER, LAURA J.
GEUKES, DIANA L. JOHNSON; JASON W.
GOEMAN, JANET L. SCHMUNK, DANA A. 
HYDE, MELISSA L. · 
KORTMAN, AMY Chesaning SCHAEFER, JOSEPH C. 
LOWARY, DANIEL T. 
VANZALEN, MARY KAY Chesterfield MARTU:3, JESSE 
WARD, ROBIN M. 
Clare ALLEN, JEFFREY A. 
Cadillac NIVEN, TAMMI S. DENTON, JASON R. 
HAMMING, JEANNE E. 
Caledonla ANDERSON, KIMBERLY A. 
DEVRIES, scon G. Clarkston $CHAPMAN, HEIDI M. 
HARCEK, MARK R. 
HASCHKE, AMANDA A. Clarksville KWEKEL, KATHRYN J. 
JOHNSON, MARKE. HOWE.MARK 
KOOIMAN, JOSHUA L. 
KOOISTRA, ANNE E. Clawson MOINE, JENNIFER L. 
POLL, TIMOTHY A. 
RACLE, SUZANNE A. Cllnton Twp. CASTLE, JENNIFER L. 
MUHME, MICHELE L. 
Camden RININGER, DAYNA L. 
Cllo WHITLOCK, STACIE K. 
Canton HAINES, MICHELLE L. 
Clyde RUTKOFSKE, EUGENE E. 
Carson City ZIMMERMAN, ANNE M. 
ZIMMERMAN, MELISSA Y. Coldwater CORNISH, MATHEW D. 
Caaevllle KITCHEN, JASON H. Coleman SLANCIK, STEVE. J, 
Caasopolls KIRK, KELLY L. Columbus Twp. EMMI, LISA A. 
Cedar ZIMMERMAN, KRIS E. Commerce Twp. ALVIS, CHRISTA L. 
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iWJ*XW.P 1gHP
iWZPBKZV
iWW(bH*0BBBb
i4*XbH
ag0B*p4H'
abgHpWHZ 
abgHpWHZ CX*V 
ab.gX4H
d,yvMN iC,n5wy1Ct, qV 
d&uwC&n5N cyan u  
sy,ayMN ce5yM aV 
s,nq5CevN atdy,eC eV 
Cyu5iCt,N vnuuneq dV 
Cy&utN cyeMMe uV 
qe,5nsuneN aneMt qV
1tue:N ,ydnM :V
1t,,nMN cei9&tunMt qV 
1uewwtN aeMntu aV
1yvtuuV aeMntu aV 
,eMayu1CV ce5yM 1V 
vnu:t,5yMN atd,e cV 
Ltest,V ,ydt,w tV
h&,t:N 5wtftM 1V
deiyMN d,neM ,V
:&wYunV wCyqe5 lV 
qeifnwwntN Ce,yua sV 
,tn5wt,N cy5C&e qV
de,,twwN 5wtftM ,V 
dt,sqeMV qniCtuut aV 
dt,s5qeN :e,e 
dnuut,N ctMMtuu qV 
iy&,5yMN MeMiL eV 
lueMat,5N cnuu ,V
sefnMN eMM qV
Ctdtd,eMaN eMsnt 
Ct,5Cdt,st,N eqL tV 
CnuuqeMN ctMMnlt, cV 
:yMnMsN iC,n5 u  
ueMstueMaN w,eiL uV 
qe5yMN :,n5wn ,V 
Mev,yi:nVwCt,t5t tV 
yy55tN ieufnM uV 
,niCe,a5N uteMMt MV 
5wtnMdeiCN utt :V 
feMat,:yynN wt,,tMit u  
ve,aN 5Ct,tMt qV
ve5CN l,eM: eV
1e5wyy,N 5iyww tV
Ce5uyi:N uy,n eV
nft5yMN d,neM aV
cyMt5N qtsCeM eV 
qyi:dnuN lyLna 5V
1,nitN wyddL ,V
due5h:ntvnihN ue&,e eV 
1e,,nMtuuyN tunhedtwC qV 
5iCn,eN fnMitMw cV
CyuutMdti:N 5wt1CeMnt ,V
abBXWZ
abXHWKX
ab6KXX
aWHH
aW6g'Bg.
a4HgZ3
tg*X i-KZg 
tg*X ugZ*KZ' 
tgXWZ ,g(K3*
t36gH3*p4H'
tBB*6WHX-
t*.gZgpg
lgHJKZ'XWZ
lbZ-0KBBb
lbZXWZ
le,,tuuN uy,twwe qV 
:eMehnhN eqeMae eV
,&llN we,tMe ,V
ie,u5yMN 5wt1CeMnt CV 
iuy&5tN 1e&u cV
tqqyM5V ceqnt eV
lnMutLN 1twt, cV 
cyCM5yMN ctMMnlt, u  
5qnutLN 5Ctnue :V
5weitLV qe,L :eL
eddywwN ae,,tM cV 
d,nM:5N aevM qV
CeLatMN cyMewCeM cV
:vnew:yv5:nN eqeMae dV 
qnMst,tM:N c&unt uV 
wCyqe5N qniCtuut eV
qtn5t,N cyCM eV
qnuwyMN ,ydt,w cV 
5veMwt:N 5Ce&Me uV
:Myww5N atdy,eC cV
eMCeuwN 5eqeMwCe 5V
dywwnN tunhedtwC iV 
nqCyllN ,ydt,we cV
:&wwN :t,n uV
ve,Mt,N qe,se,tw tV
iy’N 5iyww qV
tM,nsCwN i,ens qV
5Cyy:5V uLMtuu cV
l,tnaCyllN ,LeM lV 
Ct,te&N CyuuL eV 
wCyqe5N tave,a ,V
qe:nN iC,n5wnMe eV
1n:tN un5e eV
veuwt,N 5wt1CtM qV
dtMefnathN euqe dV 
anqqt,N t,nM ,V
y7d,ntMN qe,L tV
5qnwN eMstue cV
d,yaLN eaeq cV
lntuat,N :ewCt,nMt qV 
:ttueMN c&unt qV 
vewt,d&,LN dtwCeML uV
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Comstock Park 
Conklin. 
Coopersville 
Custer 
Davlaburg 
Dearborn 
Dearborn Hts.
Decatur 
BROWN, CHRISTOPHER M.
BUL THUIS, JODI L.
GORDON, JASON D. 
GRIMSHAW, DEBORAH A. 
HOLSCHER, WILLIAM B. 
HOULE, ~OANNA L.
MARSIGLIA, DIANE M. 
PELAK, ROBIN K. 
PERRIN, JACQUELINE M.
PLATIE, DANIEL D. 
POWELL, DANIEL D.
RANDOLPH, JASON P. 
WILKERSON, DEBRA J.
YEAGER, ROBERT E. 
ZUREK, STEVEN P. 
BACON, BRIAN R. 
KUT7.LI, THOMAS F.
MACVITIIE, HAROLD G.
REISTER, JOSHUA M. 
BARRETI, STEVEN R. 
BERGMAN, MICHELLE D. 
BERGSMA, KARA
BILLER, JENNELL M.
COURSON, NANCY A.
FLANDERS, JILL R. 
GAVIN, ANN M. 
HEBEBRAND, ANGIE
HERSHBERGER, AMY E. 
HILLMAN, JENNIFER J.
KONING, CHRIS L. 
LANGELAND, TRACY L. 
MASON, KRISTI R. 
NAWROCKI, THERESE E. 
OOSSE, CALVIN L. 
RICHARDS, LEANNE N. 
STEINBACH, LEE K. 
VANDERKOOI, TERRENCE L. 
WARD, SHERENE M. 
WASH, FRANK A. 
PASTOOR, scon E. 
HASLOCK, LORI A. 
IVESON, BRIAN D. 
JONES, MEGHAN A. 
MOCKBIL, FOYID S. 
PRICE, TOBBY R. 
BLASZKIEWICZ, LAURA A.
PARRINELLO, ELIZABETH M.
SCHIRA, VINCENT J. 
HOLLENBECK, STEPHANIE R. 
4 
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Delton 
Detroit 
Dewitt 
Dorr 
Dowagiac 
Durand 
Eaat China 
Eaat Lansing 
Eaton Rapid& 
Edwardsburg 
Ellsworth 
Escanaba 
Fannlngton 
Fennville 
Fenton 
:May 19, 1995 
FARRELL, LORETIA M.
KANAZIZ, AMANDA A. 
RUFF, TARENA R. 
CARLSON, STEPHANIE H.
CLOUSE, PAUL J. 
EMMONS, JAMIE A. 
FINLEY, PETER J.
JOHNSON, JENNIFER L. 
SMILEY, SHEILA K. 
STACEY, MARY KAY 
ABBOTI, DARREN J.
BRINKS, DAWN M. 
HAYDEN, JONATHAN J. 
KWIATKOWSKI, AMANDA B.
MINGERINK, JULIE !L. 
THOMAS, MICHELLE A. 
MEISER, JOHN A. 
MIL TON, ROBERT J.
SWANTEK, SHAUNA L. 
KNOTIS, DEBORAH J. 
ANHALT, SAMANTHA S. 
BOTII, ELIZABETH C.
IMHOFF, ROBERTA J. 
KUTI,KERIL. 
WARNER, MARGARET E. 
COX, SCOTIM. 
ENRIGHT, CRAIG M. 
SHOOKS, LYNELL J. 
FREIDHOFF, RYAN F.
HEREAU, HOLLY A.
THOMAS, EDWARD. R. 
MAKI, CHRISTINA A. 
PIKE, LISA A. 
WALTER, STEPHEN M. 
BENAVIDEZ, ALMA B.
DIMMER, ERIN R. 
O'BRIEN, MARY E. 
SMIT, ANGELA J. 
BRODY, ADAM J. 
FIELDER, KATHERINE M.
KEELAN, JULIE M.
WATERBURY, BETl;IANY L 
lbZ6K.P
lbHHzbp4H'
lBKZX
lB4*-KZ'
lW6BbH
lW6BbH0KBBb
lHbb(WHX
lHbJWZX
lH4KX(WHX
sgH3bZ iKXz 
sWW3HK.-
sHgZ3 dBgZ.
sHgZ3 Cg0bZ
ly,t5wV ,niCe,a vV 
wyq1:nM5N eqL tV
atvnwwN aevM qV
Ce,ftuuN :eufnM aV 
qyy,tN yunfne qV
1eitN aefnae aV 
1t,,te&uwN qe,ndtwC
utvn5N wt,,n eV
unMwhN eaeq 
qy,a&tN w,eiL uV
ltua1e&5iCN uLMtwwt dV 
MydeiCN :,n5wnM uV 
5iCelt,N :tfnM qV
V 5iCelt,N vtMaL uV 
5nqyMN MeMiL iV
vntdt,N dtwC eV
euft,5yMN eMa,tv cV 
Ce5wnMs5N ,eiCtu tV 
q&M5tuuN qe,L dV
qnuut,N w,eitL uV
eL,tN Ctnan cV
d&i:Mt,N qe,wCe tV 
at&,N ,eiCtu uV
leht,N qeMaL uV
5iCqnawN qe,: cV 
vyuly,aV atMn5t ,V
Cy&5ut,V iCt,n ,V 
vestMqe:t,N iCea eV
vnuatN dti:L cV
e,qy,V eMwCyML iV 
d&,M5N :tuuL cV
,y5tN un5e eV
5tLl,ntaN ,tdtiie uV
de55V ,eMaeu uV 
dtMtaniwN ,tMet :V 
d,y55tnwN cyM ,V
itwyMV ,eMaeuu cV
anuuN qe,sy uV
t,ni:5yMN qe,wnM 
t5uni:N GqniCetu 
leuwnMyv5:nN dtMceqnM eV 
CtnunsN qe,L dtwC 
:tqqtN 1twt, tV 
:uyd&iCt,N e1,nu qV 
ue,5yMV t,ni cV
sHgZ3 Cg0bZ qe’lntuaN iC,n5we eV
G.WZXKZ4b3R qnuut,N 5e,eC cV
Mtu5yMN dtwCeML cV 
1Cn115N aeMntu ,V 
1y,wtMseN w,tft, 5V 
,nt,eN qV:,n5wnMt 
5iCuntvtN ct,tqL sV 
5iC&uwhN 5Ct,,L eV 
5tuueV utnsC eD 
5tMny,N ctMMnlt, cV 
5Ce:tN CtewCt, :V 
5uewt,N eqL 1V
51eaeN aeMLet nV 
5&qMt,N iCt,Lu tV 
feMeddtqeN c&un uV 
ft,dt,:qyt5N inMaL uV 
ft,5w,etwtN MnMtwwt cV 
vt5w,ewtN ee,yM aV 
vn5Mntv5:nN aeMntu
sHgZ3 ub3'b CnuuN CtewCt, eV
:yveu:N dti:L aV
sHgZ3 ,g(K3* ed,eqN qtueMnt eV
eaeq5N iC,n5wnMt tV 
eut’eMat,N qe,wnM sV 
eqtMweN 1e&u wV 
eMat,5yMN t,ni eV 
eMa,tf5:eN aeMiCt 
eMwyM&iinN wCyqe5 vV 
e5q&5V uy,n u  
deiCqeMMV 5nqyMt aV 
denutLV d,neM eV
de,MtLN d,yy:t qV 
dtMceqnMN aneMt 
dtMMnMswyMN eqL u  
dtM5yMV utnsC MV 
dt,st,N iLMwCne 5V 
dt,:yq1e5N 1ew,nine CV 
dt,,LN aevM qV
dyMMN eueM qV
dyywN ie,u dV 
dy55iCt,N d,neM qV 
dy&v:eq1N t,nie eV 
d,ealy,aN :nqdt,uL 
d,LeMwN aeut ,V 
d&aMni:N eMwCyML cV 
dLutN ,eMaeuu aV 
ieq1dtuuN de,de,e aV 
ie,,nuuyN ed,eCeq 
ie,5yMN ctMMnlt, uV 
iCeqdt,5N ctMMnlt, qV 
iCnuwyMN aeut ,V 
iC&,iCN :e,tM qV 
iue,:N aefna :V 
iutftueMaN ee,yM cV 
iylt,N CyuuL eV
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Fenwick 
Ferrysburg 
Flint 
Flushing 
Fowler 
Fowlerville 
Freeport 
Fremont 
Fruitport 
Garden City
Goodrich 
Grand Blanc 
Grand Haven 
FOREST, RICHARD W.
TOMPKINS, AMY E. 
DEWITT, DAWN M. 
HARVELL, KALVIN D.
MOORE, OLIVIA M. 
PACE, DAVIDA D.
PERREAULT, MARIBETH 
LEWIS, TERRI A. 
LINTZ, ADAM
MORDUE, TRACY L. 
FELDPAUSCH, LYNETTE B. 
NOBACH, KRISTIN L. 
SCHAFER, KEVIN M. 
. SCHAFER, WENDY L. 
SIMON, NANCY C. 
WIEBER, BETH A. 
ALVERSON, ANDREW J.
HASTINGS, RACHEL E. 
MUNSELL, MARY B. 
MILLER, TRACEY L. 
AYRE, HEIDI J. 
BUCKNER, MARTHA E. 
DEUR, RACHEL L. 
FAZER, MANDY L. 
SCHMIDT, MARK J.
WOLFORD, DENISE R. 
HOUSLER, CHERI R. 
WAGENMAKER, CHAD A. 
WILDE, BECKY J. 
ARMOR, ANTHONY C.
BURNS, KELLY J. 
ROSE, LISA A. 
SEYFRIED, REBECCA L. 
BASS, RANDAL L. 
BENEDICT, RENAE K.
BROSSEIT, JON R. 
CETON, RANDALL J. 
DILL, MARGO L. 
ERICKSON, MARTIN
ESLICK, iMICHAEL
FAL TINOWSKI, BENJAMIN A.
HEILIG, MARY BETH
KEMME, PETER E. 
KLOBUCHER, APRIL M.
LARSON, ERIC J. 
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MAXFIELD, CHRISTA A. 
MILLER, SARAH J. 
NELSON, BETHANY J.
PHIPPS, DANIEL R 
PORTENGA, TREVER S.
RIERA, M.KRISTINE 
SCHLIEWE, JEREMY G.
SCHULTZ, SHERRY A.
SELLA, LEIGH ,__ 
SENIOR, JENNIFER J.
SHAKE, HEATHER K.
SLATER, AMY P. 
SPADA, DANYAE I. 
SUMNER, CHERYL E.
VANABBEMA, JULI L. 
VERBERKMOES, CINDY L.
VERSTRAETE, NINETTE J.
WESTRATE, AARON D . 
WISNIEWSKI, DANIEL 
HILL, HEATHER A. 
KOWALK, BECKY D." 
ABRAM, MELANIE A. 
ADAMS, CHRISTINE E.
ALEXANDER, MARTIN G.
AMENTA, PAUL T.
ANDERSON, ERIC A.
ANDREVSKA,DANCHE 
ANTONUCCI, THOMAS W.
ASMUS, LORI L. 
BACHMANN, SIMONE D.
BAILEY, BRIAN A. 
BARNEY, BROOKEM. 
BENJAMIN, DIANE
BENNINGTON, AMY L. 
BENSON, LEIGH N. 
BERGER, CYNTHIA S.
BERKOMPAS, PATRICIA H.
BERRY, DAWN M. 
BONN, ALAN M. 
BOOT, CARL 8.
BOSSCHER, BRIAN M.
BOUWKAMP, ERICA A.
BRADFORD, KIMBERLY 
BRYANT, DALE R. 
BUDNICK, ANTHONY J.
BYLE, RANDALL D.
CAMPBELL, BARBARA D.
CARRILLO, ABRAHAM
CARSON, JENNIFER L. 
CHAMBERS, JENNIFER M.
CHILTON, DALE R.
CHURCH, KAREN M.
CLARK, DAVID K.
CLEVELAND, AARON J.
COFER, HOLLY A. 
sHgZ3 ,g(K3* 
G.WZXKZ4b3R
iyutV cteMMtwwt qV 
iyy:V 5&5eM qV 
iyy:nMsCeqV Cyuun eV 
iyy1t,V cyCM wV 
iy5weMhyV 5wt1CtM 
i,esyV qniCtuut qV 
i,ytuD1t,,ntMN eqL eV 
i,y55V iC,n5wnMt sV 
i&,wn5N aneMMe uV 
ihL1t,eV qtun55e eV 
aeq5w,eN ,niCe,a aV 
atuei,&hV eut5ne :V 
atMiht:N wCyqe5 cV 
atMaLV 5e,e qV
at,L:tN iCe,ut5 eV 
ayLutV d,neM sV
a,&t:tN aneMt 
a&,tuuN :,n5wnM uV 
aL:5w,eV eMa,te 
tstut,V 5&heMMt qV 
tutMdee5N weqqL uV 
tMstu5qeN dtMceqnM aV 
tMstu5qeN ie,e uV
t5iCN 5Ct,Lu uV
tfeM5V MeMtwwt cV
len,N ,niCe,a eV
lntua5N Ctnan MV 
ly,,t5wt,N wt,t5t tV 
l,ttqeMV tuenMt ,V 
l,nw5qeN ,tMet u  
sed,ntuN eqL u  
seCeMN 5Ce,yM uV 
seuuesCt,N d,eMaL :V 
seu5wt,V eqL cV
stndN qniCtuut 
st,5iCV iCe,ut5 cV 
sCe,ttdN qniCetu nV 
snddV ct55nie qV 
snuqy,tV un5e eV 
syMheuthN cy,st tV 
sy&ahvee,aN iLMwCne uV 
s,ttMveuaN CtewCt, uV 
s,tsy,LV MyeC cV 
s,ytMutt,N aefna eV 
s&5wnMn5N ctll,tL 5V 
CessenN iC,n5we ,V
CeuuN ,yMae uV
CeM5tMV ctMMnlt, qV 
CtesutV cytu iV 
CtMa,ni:5yMV t,ni :V 
Ct,,yMV 5wtftM cV 
Cni:t,wLN c&unt u  
CyeN fnMC dV
Cytu5tqeN CyuuL uV 
CylqtLt,N :Lut sV 
Cyyft,N qtun55e eV 
CyvueMaN iewCt,nMt qV
sHgZ3 ,g(K3* C,&dLN c&unt eV
G.WZXKZ4b3R C&wwtMseN c&unt uV
ce,y5iCN weqe,e 5V 
ce5qeMN 5e,eC eV
ct5wt,V ctMMnlt, qV 
cyCM5yMV c&unt iV 
cyCM5yMV ,LeM :V 
cyM:qeMV 5weitL uV 
cy5C&eV cy5C&e cV
cyLitN :t,,L eV
:en5N ,nwe CV
:eq15N qn,neq 1V
:eMtN iC,n5wnMe cV 
:e,vyv5:nN ceqt5 tV 
:tuut,N :nqdt,uL eV
:tuuLN eqL ,V
:tMMtaLN :nq eV
:ndut,N Ctnan uV
:nqN wyMsy: 
:uee5tMV qniCtuut uV
:utnMN ue&,e cV
:uLMN qniCtuut eV
:MthN 5CeMMyM qV 
:yunM5:tN uteMM :V 
:yMLMaL:N qniCtut uV 
:yy15N ceqt5 tV
:y11t,uN ,ydt,w tV
:,eswV dtMceqnM cV
:,&ut:N c&unt eV 
:,&1nihtvnihN qniCtuut eV 
:&CMN wyaa iV
:&n1t,N d,neM iV
:&n1t,5N ,tMh cV
:&ueN ctMMnlt, eV
uei,yn’N atMn5t qV
ue,5tMV :nqdt,uL cV 
ue,5yMN d,tMae cV
ueftMN ,niCe,a eV
utvn5N wnqywCL sV 
uyi:vyyaV s,tsy,L aV 
uyqde,aN ateMMe uV 
uyvt,LN qn5ituue uV 
uyhyMN qeMaL dV
u&:e5N ceMtw eV
u&’N wnqywCL ,V 
qei:nMMyMV sty,steMM 
qenwMt,N t,nM cV
qe,wnMN 5e,e cV
qe5wN s,tsy,L 1V 
qewwCtv5N uLMM qV 
qewfniC&:N 5iyww eV 
qidttDheiCt,LN eutMe tV 
qii,&qdN wyaa eV 
qiaeMntuN 5Ct,,n aV 
qiayvtuuN 5iyww qV 
qiMnMiCN qe,wCe uV 
qntatqeN eqtune uV
GVSU Dean's List 
Grand Rapids
( continued) 
COLE, JEANNETTE M.
COOK, SUSAN M.
COOKINGHAM, HOLLI A.
COOPER, JOHN T.
COSTANZO.STEPHEN 
CRAGO, MICHELLE M.
CROEL-PERRIEN, AMY A.
CROSS, CHRISTINE G.
CURTIS, DIANNA L. 
CZVPERA, MELISSA A.
DAMSTRA, RICHARD D.
DELACRUZ, ALESIA K.
DENCZEK, THOMAS J.
DENDY, SARA M. 
DERYKE, CHARLES A.
DOYLE, BRIAN G. 
DRUEKE, DIANE
DURELL, KRISTIN L. 
DYKSTRA.ANDREA 
EGELER, SUZANNE M.
ELENBAAS, TAMMY L. 
ENGELSMA, BENJAMIN D.
ENGELSMA, CARA L. 
ESCH, SHERYL L. 
EVANS, NANETTE J. 
FAIR, RICHARD A. 
FIELDS, HEIDI N.
FORRESTER, TERESE E.
FREEMAN, ELAINE R. 
FRITSMA, RENAE L. 
GABRIEL, AMY L. 
GAHAN, SHARON L. · 
GALLAGHER, BRANDY K. 
GALSTER, AMY J. 
GEIB, MICHELLE 
GERSCH, CHARLES J.
GHAREEB, MICHAEL I. 
GIBB, JESSICA M.
GILMORE, LISA A.
GONZALEZ, JORGE E.
GOUDZWAARD, CYNTHIA L. 
GREENWALD, HEATHER L. 
GREGORY, NOAH J.
GROENLEER, DAV!D A.
GUSTINIS, JEFFREY S.
HAGGAI, CHRISTA R. 
HALL, RONDA L. 
HANSEN, JENNIFER M.
HEAGLE, JOEL C.
HENDRICKSON, ERIC K.
HERRON, STEVEN J.
HICKERTY, JULIE L. 
HOA, VINH B. 
HOELSEMA, HOLLY L. 
HOFMEYER, KYLE G.
HOOVER, MELISSA A.
HOWLAND, CATHERINE M. 
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HRUBY, JULIE A. 
HUTTENGA, JULIE L. 
JAROSCH, TAMARA S.
JASMAN, SARAH A. 
JESTER, JENNIFER M.
JOHNSON, JULIE C.
JOHNSON, RYAN K.
JONKMAN, STACEY L. 
JOSHUA, JOSHUA J. 
JOYCE, KERRY A. 
KAIS, RITA H. 
KAMPS, MIRIAM P. 
KANE, CHRISTINA J.
KARWOWSKI, JAMES E.
KELLER, KIMBERLY A. 
KELLY, AMY R. 
KENNEDY, KIM A. 
KIBLER, HEIDI L. 
KIM, TONGOK · 
KLAASEN, MICHELLE L. 
KLEIN, LAURA J. 
KLYN, MICHELLE A. 
KNEZ, SHANNON M.
KOLINSKE, LEANN K.
KONYNDYK, MICHELE L. 
KOOPS, JAMES E. 
KOPPERL, ROBERT E. 
KRAGT, BENJAMIN J. 
KRULEK, JULIE A.
KRUPICZEWICZ, MICHELLE A.
KUHN, TODD C. 
KUIPER, BRIAN C. 
KUIPERS, RENZ J. 
KULA, JENNIFER A. 
LACROIX, DENISE M. 
LARSEN, KIMBERLY J.
LARSON, BRENDA J. 
LAVEN, RICHARD A. 
LEWIS, TIMOTHY G.
LOCKWOOD, GREGORY D.
LOMBARD, DEANNA L. 
LOWERY, MISCELLA L. 
LOZON, MANDY B. 
LUKAS, JANET A. 
LUX, TIMOTHY R. 
MACKINNON, GEORGEANN 
MAITNER, ERIN J. 
MARTIN, SARA J. 
MAST, GREGORY P. 
MATTHEWS, LYNN M.
MATVICHUK, SCOTT A.
'MCBEE-ZACHERY, ALENA E.
MCCRUMB, TODD A.
,MCDANIEL, SHERRI D.
MCDOWELL, SCOTT M.
MCNINCH, MARTHA L. 
,MIEDEMA, AMELIA L. 
• 
6sHgZ3 ,g(K3* qnunwyN qewCne5 cV
G.WZXKZ4b3R qnu:nM5N CyuuL cV
qnuut,V uy,n 1V
qnuut,V 51tMit, u  
qnMt,V iCt,Lu eV
qyit,nN CtewCt, ,V 
qyuutqeN 5iyww eV 
qyMay&’N Mniyut qV 
qyM,ytV t,ni wV
q&5s,eftN eMM qV
qLt,5V d,neM ,V
Mtat,ftuaV :tMa,e eV 
Mt&tMltuwV Mniyut eV 
MtviyqdtN iCt,,n eV 
My,aL:tV cyLit eV
ytC,uV t,ni cV
yu5yMN vnuuneq 
yyq:t5N aeMntu uV
1ei:t,V ,niCe,a uV
1tM:e5V qniCetu ,V 
1Cnuun15N :tuuL ,V 
1Cn5iewy,N wnqywCL eV
1nt,nN vnuuneq aV
1nwwqeMN d,nastw aV
1y5wN 1twt, eV
1,nitN :e,e u  
1&sCV ,niCe,a uV
1&:5weV :nqdt,tuL eV 
1L1t,N 1eqtue aV 
,tt5tD,yM:N Meyqn tV 
,tqtuw5N qewwCtv aV
,ntwCN d,nastw :V
,nMhtqeN ,tMtt 5V 
,ydt,5yMN qniCetu iV 
,yqt,yN inMaL uV
,y5tV aefna fV
,ywCV ue&,eMit uV
,&55tuuV ,ydLM 5V
5e&Me5V un5e cV
5eq5tuV qniCetu cV 
5iCqnade&t,N 1twt, qV 
5iCqnawN s,tsy,L cV 
5iCyyMyft,N iC,n5wy1Ct, 
5iC&nwqeMV wnqywCL vV 
5iC&uwhN MeMiL uV
5iC&&,V eMstue u  
5iCveuunt,N qe,,neC cr 
5iywwN ie,yunMt cV 
5i,eMwyMN :e,e uV
5i&uuLN qe&,ttM ,V 
5tde5wneMV eMstue ,V 
5tMMt,N dtwC eV
5tMMt,N s,eMw :V
5twwutN 5wt1CeMnt aV 
5CtuCe,wN 1eqeue eV
5Cy,wN eqL cV
5ntdtunM:N cei9&unMt eV
sHgZ3 ,g(K3*
G.WZXKZ4b3R
sHgZ30KBBb
5n::tqeN 5e,e cV 
5nqyMte&’N uLMM 
5qnwCN :Lut 5V
5weMnwht:N 1ew eV 
5wtnM1y,wN :nq eV
5w&whN ctMMnlt, qV
5&,nMtN wnqywCL cV
weMn5N ae,,tuu vV
wtMtLi:N ,eiCtu eV 
wCyqe55tMN eqL cV 
wCy,MwyMN cyCM vV
wydnMN qe&,ttM qV
w,eMV Msyi eV
w,&5:y5:nV 5weMutL 1V 
w&wwutN d,nsnwwt qV
&,5&qN ctMMnlt, u  
feMat,:yu:N eudtt,w&5 iV 
feMat,qee5V cyCM wV 
feMat,fttMN ctMMnlt, uV 
feMat,hy&vtMN cyan 
feMay1V tunhedtwC qV 
feMay1V t,ni 1V
feMa,ntN itut5wt 
feMsyy,N wCyqe5 dV 
feM:eu:t,N 5Ce,ue ,V 
feMue,tN u&inuut eV 
ftuw:eq1N 1enst tV
ftMtqeN 5e,e qV
ftMutwN Ctnan cV
ft,qen,tN d,neM cV 
fystu5eMsN :ewCuttM eV 
veu:t,V ,yaMtL vV
veu5CV qniCetu cV
ve,aN qtuyant cV
vtn55V d,neM iV
vtuu5N qniCtuut aV 
vt5wsewtN qniCetu cV 
vntuCy&vt,N t,ni cV 
vntuCy&vt,N cyL tV
vnuatV eun5e lV
vnua5iC&wN ayMMe uV 
vnuCyuwN wyMLe ,V 
vnuuneq5V ,niCe,a nV 
vnu5yMV ay&sue5 u  
’efnt,N wt,,L eV
LtyqeM5N ctMMnlt, uV 
Ly&MN wt,t5e 1V
henMteN 5e,e ,V
hn,Mn5N eMa,n5 nV
hLu5w,eN tay aV
eMat,5yMN eMstue cV 
dy5iCN s,tsy,L eV 
ie,qyMtLN i,ens aV 
iCniCt5wt,N lenwC iV 
iC,n5wMt,N atddL 5V
iue55N ceqt5 MV
bj 
. r> 
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Grand Rapids MILITO, MATHIAS J. Grand Rapids SIKKEMA, SARA J.
( continued) MILKINS, HOLLY J. ( continued) SIMONEAUX, LYNN
MILLER, ,LORI P. SMITH, KYLES. 
MILLER, SPENCER L. STANITZEK, PAT A.
MINER, CHERYL A. STEINPORT, KIM A. 
MOCERI.HEATHER R. STUTZ, JENNIFER M. 
MOLLEMA, scon A. SURINE, TIMOTHY J. 
MONDOUX, NICOLE M. TANIS, DARRELL W. 
MONROE, ERIC T. TENEYCK, RACHEL A.
MUSGRAVE, ANN M. THOMASSEN, AMY J,
MYERS, BRIAN R. THORNTON, JOHN W. 
NEDERVELD, KENDRA A. TOBIN, MAUREEN M. 
NEUENFEL T, NICOLE A. TRAN, NGOC A. 
NEWCOMBE, CHERRI A. TRUSKOSKI, STANLEY P. 
NORDYKE, JOYCE A. TUTILE, BRIGITIE M. 
OEHRL, ERIC J. URSUM, JENNIFER L.
OLSON, WILLIAM VANDERKOLK, ALBEERTUS C.
OOMKES, DANIEL 1. VANDERMAAS, JOHN T.
PACKER, RICHARD L. VANDERVEEN, JENNIFER L.
PENKAS, MICHAEL R. VANDERZOUWEN, JODI
. PHILLIPS, KELLY R. VANDOP, ELIZABETH M . 
PHISCATOR, TIMOTHY A. VANDOP, ERIC P. 
PIERI, WILLIAM D. VANDRIE, CELESTE 
PITIMAN, BRIDGET D. VANGOOR, THOMAS B. 
POST, PETER A. VANKALKER, SHARLA R. 
PRICE, KARA L. VANLARE, LUCILLE A.
PUGH, RICHARD L. VELTKAMP, PAIGE E. 
PUKSTA, KIMBERELY A. VENEMA, SARA M. 
PYPER, PAMELA D. VENLET, HEIDI J. 
REESE-RONK, NAOMI E. VERMAIRE, BRIAN J.
REMELTS, MATil:iEW D, VOGELSANG, KATHLEEN A.
RIETH, BRIDGET K. WALKER, RODNEY W. 
RINZEMA, RENEE S. WALSH, MICHAEL J. 
ROBERSON, MICHAEL C. WARD, MELODIE J. 
ROMERO; CINDY L. WEISS, BRIAN C. 
ROSE, DAVID V. WELLS, MICHELLE D.
ROTH, LAURANCE L. WESTGATE. MICHAEL J.
RUSSELL, ROBYN S. WIELHOUWER, ERIC J.
SALINAS, LISA J. WIELHOUWER, JOY E. 
SAMSEL, MICHAEL J. WILDE, ALISA F. 
· SCHMIDBAUER, PETER M. WILDSCHUT, DONNA L. 
SCHMIDT, GREGORY J. WILHOLT, TONYA R.
SCHOONOVER, CHRISTOPHER · WILLIAMS, RICHARD I. 
SCHUITMAN, TIMOTHY W. WILSON, DOUGLAS L.
SCHULTZ, NANCY L. XAVIER, TERRY A. 
SCHUUR, ANGELA L. YEOMANS, JENNIFER L.
SCHWALLIER, MARRIAH J: YOUN, TERESA P. 
scon. CAROLINE J. ZAINEA, SARA R. 
SCRANTON, KARA L. ZIRNIS, ANDRIS I. 
SCULLY, MAUREEN R. ZVLSTRA, EDO D. 
SEBASTIAN. ANGELA R. 
SENNER, BETH A. Grandville ANDERSON, ANGELA J.
SENNER, GRANT K. BOSCH, GREGORY A.
SETILE, STEPHANIE D. CARMONEY, CRAIG D.
SHELHART, PAMALA A. CHICHESTER, FAITH C.
SHORT, AMY J. CHRISTNER, DEBBY S. 
SIEBELINK, JACQULINE A. CLASS, JAMES N. 
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sHgZ30KBBb
G.WZXKZ4b3R
sHgZX
atcest,N aefna u sHg6Z wCe,1N eqL uV
aL:5w,eN :e,tM iV
aL:5w,eV Mniyut qV sHbbZ0KBBb eMat,5yMN ,ydt,w 1V
tuat,5V &5e ,V dtMMtwwN ,tdtiie uV
ln5Ct,V qe,: u dyy:t,N ,y’eMMt ,V
s,nlCy,5wN vtMaL uV ieft,utLN ut5unt cV
s,y5cteMV aeMe qV ly5wt,V ie,L :V
Ce,1V snMtuut eV cyCM5yMV :,n5wnM MV
CeftqeMV iC,n5wnMt ,V qy,nMV :,n5wtM 5V
CtMat,5yMN un5e :V qy&MwN qe,LdtwC
CnM5utLN eqL tV ,edLN ft,yMnie uV
Cyyft,V ctMMnlt, uV
Cy5t:N enqtt sV sHb'WHz aeLqyMV ctMMnlt, eV
C&n5:tMV eun5yM cV
:eu5dtt:N ce5yM MV sHW**b Cb ,eMaehhyN Mniyut uV
:eqqt,5N qniCtut uV
:e1wtLMN ct,tqL sHW**b 1WXZXb w,eiCLN Mniyut dV
:yt,Mt,V ,ydnM qV
ueqenMN 5e,e cV s6KZZ ctM5tMN w,yL eV
utvn5V tuteMy, tV
unMaduyqN 5e,n cV CgJKBXWZ a,nt5tMseN wnqywCL ,V
qean5yMV ueMtwwt uV tMatN feut,nt 5V
qeMw,e5V s,tsy,L cV Ceft,anM:N eqeMae eV
qisnuutMN weqn uV Ct,,tuuN weqqL aV
qnaautqn55N qnMae5V MLdyt,N iCea tV
qnuut,V eMwCyML eV ,&5tN ceqt5 eV
qy,eut5V qniCtuut 5V 5uyywCee:N cnuu ,V
Me5CV 5CeMMyM uV 51ttwN :,n5wn cV
y5w,yv5:nN qniCtuut cV feMy,at,N t,n:e uV
1n5hiht:V de,de,e tV
1yue5:tV tuenMt MV CgZ.W.P :&twCt,N ie,yunMt 5V
1yuuN ,tdtiie uV yuueM:twyN wnqywCL ,V
1yyutV ft,unM aV ,niinN ce5yM qV
1&,ayqV aevM qV
1LutV qn5CeLue CV CgZW0bH qLt,5N cy5t1C eV
,ttaV 5Ce&Me lV
,n::t,5N ie,,nt uV CgHpWH dbg.- cyCM5wyMV ceL ,V
,ya,ns&thN yltune
,ytatN iCt,Lu u CgHpWH 5(HKZ'b qe,fnMN atd,e qV
,y55qeMN iC,n5wnMt eV
5ednMV ,niin uV CgHHK*WZ qy,5tV :ewCuttM eV
5Ceq1nMtN 5iyww qV
51,eMst,N ctMMnlt, uV CgHHK*WZ w6(V :e5t,N eMstue qV
5&uunfeMV ce5yM aV
5&uunfeMV 5CtuuL iV CgHX ate&s&5wnMtN d,LeM cV
w,nMnaeaV ,y5tuut :n,vnMN CtewCt, 5V
w&qqyM5V ctMMnlt, 5V
&:tMN cyCM wV CgHX2WH3 eMat,5yMN e&w&qM MV
feMt55V qe,: cV l,ni:N euun5yM qV
ve,aN weMLe qV weuuqeMN Mniyut eV
vntdtMseN :ewCuttM eV
CgHXBgZ3 se,aMt,V t,nM sV
iCnu5yMN qniCtuut uV V Cn,iCt,wN c&unt qV
iC&,iCN iC,n5wnMt u qiie,wCLN ctMMnlt, wV
iyutN euuvLM sV
ut5tqeMN qe,ine cV Cg*XKZ'* ceqt5V qtunMae eV 
cefy,N :,n5wnMe uV
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Grandville DEJAGER, DAVID L Grawn THARP, AMYL. 
( continued) DYKSTRA, KAREN C. 
DYKSTRA, NICOLE M. Greenville ANDERSON, ROBERT P. 
ELDERS, LISA R. BENNETT, REBECCA L. 
FISHER, MARK L BOOKER, ROXANNE R. 
GRIFHORST, WENDY L. CAVERLEY, LESLIE J. 
GROSJEAN, DANA M. FOSTER, CARY K. 
HARP, GINELLE A. JOHNSON, KRISTIN'N. 
HAVEMAN, CHRISTINE R. MORIN, KRISTEN S. 
HENDERSON, LISA K. MOUNT, MARYBETH 
HINSLEY, AMY E. RABY, VERONICA L. 
HOOVER, JENNIFER L. 
HOSEK, AIMEE G. Gregory DAYMON, JENNIFER A. 
HUISKEN, ALISON J. 
KALSBEEK. JASON N. Grosse lie RANDAZZO, NICOLE L. 
KAMMERS, MICHELE L. 
KAPTEYN, JEREMY Grosse Pointe TRACHY, NICOLE B. 
KOERNER, ROBIN M. 
LAMAIN, SARA J. Gwinn JENSEN, TROY A. 
LEWIS, ELEANOR E. 
LINDBLOM, SARI J. Hamilton DRIESENGA, TIMOTHY R. 
MADISON, LANETTE L. ENDE, VALERIE S. 
MANTRAS, GREGORY J. HAVERDINK, AMANDA A. 
MCGILLEN, TAMI L. HERRELL, TAMMY D. 
MIDDLEMISS, MINDA S. NYBOER, CHAD E. 
MILLER, ANTHONY A. RUSE, JAMES A. 
MORALES, MICHELLE S. SLOOTHAAK, JILL R. 
NASH, SHANNON L. SPEET, KRISTI J. 
OSTROWSKI, MICHEUE J. VANORDER, ERIKA L. 
PISZCZEK, BARBARA E. 
POLASKE, ELAINE N. Hancock KUETHER, CAROLINE S. 
POLL, REBECCA L. OLLANKETO, TIMOTHY R. 
POOLE, VERLIN D. RICCI, JASON M. 
PURDOM, DAWN M. 
PYLE, MISHAYLA H. Hanover MYERS, JOSEPH A. 
REED, SHAUNA F. 
RIKKERS, CARRIE L. Harbor Beach JOHNSTON, JAY R. 
RODRIGUEZ, OFELIA 
ROEDE, CHERYL L. Harbor Springs MARVIN, DEBRA M. 
ROSSMAN, CHRISTINE A. 
SABIN, RICCI L. Harrison MORSE, KATHLEEN A. 
SHAMPINE, SCOTT M. 
SPRANGER, JENNIFER L. Harrison Twp. KASER, ANGELA M. 
SULLIVAN, JASON D. 
SULLIVAN, SHELLY C. Hart DEAUGUSTINE, BRYAN J. 
TRINIDAD, ROSELLE KIRWIN, HEATHER S. 
TUMMONS, JENNIFER S. 
UKEN, JOHN T. Hartford ANDERSON, AUTUMN N. 
VANESS, MARK J. FRICK, ALLISON M. 
WARD, TANYA M. TALLMAN, NICOLE A. 
WIEBENGA, KATHLEEN A. 
Hartland GARDNER, ERIN G. 
Grant CHILSON, MICHELLE L. HIRCHERT, JULIE M. 
CHURCH, CHRISTINE L. MCCARTHY, JENNIFER T. 
COLE, ALLWYN G. 
LESEMAN, MARCIA J. Hastings JAMES, MELINDA A.
JAVOR, KRISTINA L. 
- more -
Cg*XKZ'*
G.WZXKZ4b3R
Cb*(bHKg
CK'-BgZ3
CKBB*3gBb
CWBBgZ3
fe&sCeMV uy,n tV
vnud&,V qniCtut u
C,tMN w,eiL 5V
qeLMe,aN un5e eV 
feMeft,LN w,ein uV
1uewwN qtunMae eV
sy,ayMV aeMntu dV
euu,taV qene lV
eMa,tv5N 5wtftM qV 
deL5N Mniyut cV 
dtuutlt&nuutN qtun55e cV 
dyt,5tMV :e,tM 5V 
dyu:5N iC,n5wnMt cV 
dL,MtN ,ydt,w vV 
ieuavtuuN un5e qV 
atf,nt5N aneMt uV 
acy,actfniN 5e,e eV 
a&MMN vnuuneq 
ltCunsN t,nM iV
ltMvni:N ititune qV 
luy,t5N c&eMnwe 
sty,stN 5ec& fV 
sytaCe,wN ,tMet 5V 
s,eftunMsN un5e cV 
Ceq,ni:N iC,n5wy1Ct, aV 
CeM5yMN 1Cnuun1 5V 
Ce,,n5N iLMwCne uV 
Cti:tuN veat eV
CtnatqeN tave,a uV 
Cnuuay,tN ceqnt5V 
CyuutMdti:V :tuuL 
Cy1:nM5N :t,,n 5V
C&,utLN iyuuttM qV 
n5,etu5V iC,n5wnMt qV 
cetst,N w,eiL qV 
cyCM5yMN unMae 5V 
cyCM5yMN qewwCtv tV 
:nt:nMwftuaN 5e,e c 
:ueft,N :nqdt,uL cV 
:ueft,N qe,i&5 cV 
:utnMCt:5tuN Mniyut ,V 
utt5tN Mteu qV
&MaCyuqN ,ydnM iV 
uyyqeMN vtMaL 5V 
u&ddt,5N c&unt eV 
qeiCntueN aeMntu eV 
qe’5yMN ,eMaL dV 
qiie,wCLN :e,tM uV 
qti:utLN t,nM :V
qt,,nuuN uy,e 5V
qy5nt,N aefna eV 
q&n,CteaN eMMe qV 
y&atqyutMN 5e,eC cV
CWBBgZ3
G.WZXKZ4b3R
CWBXWZ
yft,dtt:N iC,n5wy1Ct, 
1e&u5yMN ctMMnlt, aV 
1,nwiCe,aN s,tsy,L cV 
,e51ywMn:N ,ydnM uV 
,nMnMst,N qt,tanwC eV 
,yqtLMN aeMntuut qV 
,ywCN qnMaL uV
,LeMN qniCetu 5V
5td&,MN qe,L eV
5tL5N utnsCwyM qV 
5Cy5wtMV Mniyut cV 
5nqyM5yMN ctMMnlt, eV 
5nq15yMN uteC eV 
5qttMstN wyaa :V 
51e,:5N ctll,tL aV 
51,nMst,N w,yL tV
5weewN cnuu qV
5wt1CtM5V 5CeMMyM uV 
feM atM dt,sN :,n5wn cV 
feMatMtMaN cyMewCeM tV 
feMat,e,:N ,&wC eV 
feMat,CnuuN cyM qV 
feMat,:eq1N :e,e ,V 
feMheMwtMN :ewCt,nMt eV 
fn55t,N 5iyww 
veCqCyllN qtun55e aV 
ve,Mt,5N qe,: eV
dediyi:N uy,n 5V
qyyMN dtMceqnM ,V
CWJbH
CW(PKZ*
de&qse,Mt,N cei:nt qV 
d&wut,V eMstue :V 
CeqqyMw,ttN w,eint
snd5yMN weqqn uV 
1efue:N qtseM cV 
,eM5yMN 1eqtue qV
CWHXWZ
CW4'-XWZ
C&dde,aN qniCtuut qV
1,nqte&N ct55t ,V 
w,&5yi:N iy,nMMt CV
CW4'-XWZ ugPb 
CW6gH3 iKXz
,ht1:eN Meweunt uV 
5wtCy&vt,N ,ydt,w eV
de&qeMN :tMw5wyM aV 
s,tsy,LN atMMn5 iV 
s,tsy,LN weqqL iV 
,ydt,w5N aefna 5V 
wywCN 1eqtue 5V
CW6bBB i&MMnMs5N cyCeMMe ,V 
qe,y&an5N CyuuL qV
C43*WZ0KBBb dt,sqeMN wCyqe5 CV
GVSU Dean's List 
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Hesperia 
Highland 
HIiisdaie 
Holland 
VAUGHAN, LORI E. 
WILBUR, MICHELE L. 
HREN, TRACY S. 
MAYNARD, LISA A. 
VANAVERY,TRACIL. 
PLATT, MELINDA A. 
GORDON, DANIEL B. 
ALLRED, MAIA F. 
ANDREWS, STEVEN M. 
BAYS, NICOLE J.
BELLEFEUILLE, MELISSA J.
BOERSEN, KAREN S. 
BOLKS, CHRISTINE J. 
BYRNE, ROBERT W. 
CALDWELL, LISA M. 
DEVRIES, DIANE L. 
DJORDJEVIC, SARA A. 
DUNN, WILLIAM 
FEHLIG, ERIN C. 
FENWICK, CECELIA M. 
FLORES, JUANITA 
GEORGE, SAJU V. 
GOEDHART, RENAE S. 
GRAVELING, LISA J. 
HAMRICK, CHRISTOPHER D. 
HANSON, PHILLIP S. 
HARRIS, .CYNTHIA L. 
HECKEL, WADE A. . 
HEIDEMA, EDWARD L. 
HILLDORE, JAMIE S. 
HOLLENBECK.KELLY 
HOPKINS, KERRI S. 
HURLEY, COLLEEN M. 
ISRAELS, CHRISTINE M. 
JAEGER, TRACY M. 
JOHNSON, LINDA S. 
JOHNSON, MATTHEW E. 
KIEKINTVELD, SARA J, 
KLAVER, KIMBERLY J. 
KLAVER, MARCUS J. 
KLEINHEKSEL, NICOLE R. 
LEESE, NEAL M. 
LINDHOLM, ROBIN C. 
LOOMAN, WENDY S. 
LUBBERS, JULIE A. 
MACHIELA, DANIEL A. 
MAXSON, RANDY B. 
MCCARTHY, KAREN L. 
MECKLEY, ERIN K. 
MERRILL, LORA S. 
MOSIER, DAVID A. 
MUIRHEAD, ANNA M. 
OUDEMOLEN, SARAH J. 
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Holland 
(continued) 
Holton 
Homer 
Hopkins 
Horton 
Houghton 
Houghton Lake 
Howell 
Hudsonville 
May 19, 1995 
OVERBEEK, CHRISTOPHER 
PAULSON, JENNIFER 0.
PRITCHARD, GREGORY J.
RASPOTNIK, ROBIN L. 
RININGER, MEREDITH A. 
ROMEYN, DANIELLE M. 
ROTH, MINDY L. 
RYAN, MICHAELS. 
SEBURN, MARY A. 
SEYS, LEIGHTON M.
SHOSTEN, NICOLE J.
SIMONSON, JENNIFER A.
SIMPSON, LEAH A.
SMEENGE, TODD K. 
SPARKS, JEFFREY D. 
SPRINGER, TROY E. 
STMT, JILL M. 
STEPHENS, SHANNON L. 
VANDENBERG, KRISTI J.
VANDENEND, JONATHAN E. 
VANDERARK, RUTH A.
VANDERHILL, JON M. 
VANDERKAMP, KARA R. 
VANZANTEN, KATHERINE A. 
VISSER, SCOTT 
WAHMHOFF, MELISSA D. 
WARNERS, MARK A. 
BABCOCK, LORI S. 
MOON, BENJAMIN R. 
BAUMGARNER, JACKIE M.
BUTLER, ANGELA K. 
HAMMONTREE, TRACIE 
GIBSON, TAMMI L. 
PAVLAK, MEGAN J.
RANSON, PAMELA M. 
HUBBARD, MICHELLE M. 
PRIMEAU, JESSE R. 
TRUSOCK, CORINNE H. 
RZEPKA, NATALIE L. 
STEHOUWER, ROBERT A. 
BAUMAN, KENTSTON D. 
GREGORY, DENNIS C. 
GREGORY, TAMMY C, 
ROBERTS, DAVIDS.
TOTH, PAMELA Sc 
CUNNINGS, JOHANNA R. 
MAROUDIS, HOLLY M. 
BERGMAN, THOMAS H. 
C43*WZ0KBBb
G.WZXKZ4b3R
C4ZXKZ'XWZ vWW3*
dnt5d,yi:V d,tMae cV 
dy5iCN fni:n uV
dyLt,V uLut cV
d,eMawN qn:t cV 
d,hthnM5:nV 5e,e eV 
iCnua5N dnuu 
atly&vN ct,tqL cV 
at:,e:t,V aevM :V 
tMstu5qeMV dtft,uL eV 
leMMyMN :nqdt,uL cV 
lttM5w,eV ateM cV
luLMMV 5CeMMyM eV 
Ce,s,yftN :nqdt,uL :V 
Ct5unMseN :Ctue aV 
CythttN w,nine eV 
Cyuqu&MaN MeMiL tV 
Cy&wnMsN :e,yut uV 
C&n5nMsCN vtMaL 5V 
cyCM5yMV 5&5eM u  
:u&Mat,N iCt,Lu uV 
:yyn5w,eN at,t: uV 
:y5wt,N :,n5wnM eV 
ueqtLt,N atd,e 5V
unww5N uy,enMt lV 
u&ddt,5N 1eqtue 
u&&,w5tqeN un5e cV 
qeM5tuN CtewCt, ,V 
qtLt,N ,eiCtu u  
qnuut,N :nqdt,uL 5V 
qy,,n5V aefna tave,a 
q&,1CtLN ,eMan cV
MniyuN wt,,n uV
y,,tuuV 5Ct,,n u  
ywwN uy,n uV
yft,veLN aefna dV 
1t&ut,N t,nM ,V
1u&qt,wV aeMntu sV 
,ewt,nM:N qniCtuut eV 
5iC,tndt,N 5e,eC :V 
5iC&wV 5CevMe dV
5yCqN CtewCt, u  
5wtftM5V :tuunt eV 
5w,ni:N aefna cV
5w&e,wN ,ydt,w dV 
wCyqe5V 5Ct,n :V 
wnstuee,V ateM qV 
feMats&iCwtN 5Ct,Lu uV 
feMat,ceswN wt,,n eV 
feMat,veuV ctMMnlt, uV 
feMat,veuuN i,ens wV 
ftMtqeN aefna eV 
veeu:t5N 5Ct,Lu :V 
vedt:tN qniCetu uV 
Ly5wN 5wtftM wV
Ly&MsN :e,,n u
,e&5iCt,wN qniCtuut qV
nZ3KgZ ,K0bH
nZXbHXW.-bZ
nWZKg
nHWZ qW4ZXgKZ
qt,iCeMwN d,LeM qV
5iC,ytwt,N 5euuL eV
dediyi:N wt,n cV 
iy&5nMevN uy& eV 
qe,nyMV eMstue uV 
Mt&5wnlwt,V de,de,e cV 
wte:t,N 1eqtue qV
dueCMn:N cy5tl 1V 
se,aMt,V :nqdt,uL :V 
5t11nV ,eiCtu tV
cg.P*WZ lnwhst,euaN qe,ine eV
1Cn115V ue&,e qV 
,nwwtMst,N :e,tM uV 
5tMlwN Mniyut :V 
5y5nM5:nN eqL cV
cbZK*WZ e,tMa5tMN d,&it qV
dee5N uy,n cV
duytqN qe,ne eV
dyyMtN eqL cV
d,yt:N t,n:e uV
d,yvMN 1tMML eV 
d&uutMN weqn uV 
iC&,iCqeMN d,nwwyM cV 
iyuunM5V ateMMe uV 
iyMuyMN qniCetu cV 
iyy:N atdy,eC cV 
iyww5N :tuun cV
atcyMstN eMa,te qV 
ayqd,yv5:nN 5&5eM qV 
a&wCut,N uev,tMit ,V 
aL:Cy&5tN eMMt ,V 
te5wqeMN qtun55e eV 
t,dt5N eqtune iV 
syy,Cy&5tN ceqnt uV 
s&qqt,tN MniCyue5 tV 
Cest,N unMae :V 
CeuuvyyaN aevM qV 
CeuuvyyaN :tMMtwC uV 
Ct:qeMN 5CeMMyM u  
CtM,ni:5yMN w,nMce uV 
Cndde,aN c&une nV 
CnsCueMaN :ewCt,nMt eV 
Cyt:5w,eN :ewC,LM cV 
C&dt,N :&,w sV
:eutN iCt,nt uLMM 
:t,:5w,eN ctMMnlt, uV 
utnwt,qeMN luy,tMit 5V 
uyse5N qe,cy,nt eV 
u&&,w5tqeN :e,tu cV
uLN C&yMs wV
qe,fnMN ce5yM iV 
MyllhtN Meweunt ,V
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BIESBROCK, BRENDA J.
BOSCH, VICKI L. 
BOYER, LYLE J. 
BRANDT, MIKE J.
BRZEZINSKI, SARA A.
CHILDS, BILL
DEFOUW, JEREMY J.
DEKRAKER, DAWN K.
ENGELSMAN, BEVERLY A.
FANNON, KIMBERLY J.
FEENSTRA, DEAN J. 
FLYNN, SHANNON A.
HARGROVE, KIMBERLY K.
HESLINGA, KHELA D.
HOEZEE, TRICIA A.
HOLMLUND, NANCY E.
HOUTING, KAROLE L.
HUISINGH, WENDY S.
JOHNSON, SUSAN L. 
KLUNDER, CHERYL L. 
KOOISTRA, DEREK L. 
KOSTER, KRISTIN A.
LAMEYER, DEBRA S. 
LITTS, LORAINE F.
LUBBERS, PAMELA
LUURTSEMA, LISA J.
MANSEL, HEATHER R. 
MEYER, RACHEL L. 
MILLER, KIMBERLY S.
MORRIS, DAVID EDWARD
MURPHEY, RANDI J. 
NICOL, TERRI L. 
ORRELL, SHERRI L. 
OTT, LORI L. 
OVERWAY, DAVID B. 
PEULER, ERIN R. 
PLUMERT, DANIEL G.
RATERINK, MICHELLE A.
SCHREIBER, SARAH K. 
SCHUT, SHAWNA B. 
SOHM, HEATHER L. 
STEVENS, KELLIE A.
STRICK, DAVID J. 
STUART, ROBERT B. 
THOMAS, SHERI K. 
TIGELAAR, DEAN M.
VANDEGUCHTE, SHERYL L.
VANDERJAGT, TERRI A.
VANDERWAL, JENNIFER L.
VANDERWALL, CRAIG T.
VENEMA, DAVID A.
WAALKES, SHERYL K. 
WABEKE, MICHAEL L.
YOST, STEVEN T. 
YOUNG,KARRIL. 
Huntington Woods RAUSCHERT, MICHELLE M. 
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lndlan River 
lnterlochen 
lonla 
Iron Mountain 
Jackson
Jenison
May 19, 1995 
MERCHANT, BRYAN M. 
SCHROETER, SALLY A. 
BABCOCK, TERI J.
COUSINAW, LOU A.
MARION, ANGELA L.
NEUSTIFTER, BARBARA J.
TEAKER, PAMELA M. 
BLAHNIK, JOSEF P.
GARDNER, KIMBERLY K. 
SEPPI, RACHEL E. 
FITZGERALD, MARCIA A. 
PHIPPS, LAURA M. 
RITTENGER, KAREN L.
SENFT, NICOLEK. 
SOSINSKI, AMY J. 
ARENDSE , BRUCE M. 
BAAS, LORI J. 
BLOEM, MARIA A. 
BOONE, AMY J. 
BROEK, ERIKA L. 
BROWN, PENNYA. 
BULLEN, TAMIL. 
CHURCHMAN, BRITTON J.
COLLINS, DEANNA L.
CONLON, MICHAEL J.
COOK, DEBORAH J.
COTTS, KELLI J. 
DEJONGE, ANDREA M.
DOMBROWSKI, SUSAN M.
DUTHLER, LAWRENCE R.
DYKHOUSE, ANNE R.
EASTMAN, MELISSA A.
ERBES, AMELIA C.
GOORHOUSE, JAMIE L.
GUMMERE, NICHOLAS E.
HAGER, LINDA K.
HALLWOOD, DAWN M.
HALLWOOD, KENNETH L.
HEKMAN, SHANNON L.
HENRICKSON, TRINJA L.
HIBBARD, JULIA I.
HIGHLAND, KATHERINE A.
HOEKSTRA, KATHRYN J.
HUBER, KURT G. 
KALE, CHERIE LYNN
KERKSTRA, JENNIFER L.
LEITERMAN, FLORENCE S. 
LOGAS, MARJORIE A.
LUURTSEMA, KAREL J. 
LY, HUONG T. 
MARVIN, JASON C . 
. NOFFZE, NATALIE R. 
cbZK*WZ
G.WZXKZ4b3R
cWZb*0KBBb
:gBgJg;WW
:gBb0g 
:g6:g6BKZ 
:bZX iKXz D
:bZX6WW3
1euqnwnt,N ce5yM ,V 
9&n,:N qe,ine 5V 
,enqyMayN ie,qtM qV 
,eM5yqN :tuutL qV 
,tMst,wN aevM qV
,niCN iCe,nwL cV
5edyyN MeMiL :V 
5edy&,nMN ceqnt uV 
5evLt,N i&,w MV 
5iCn11t,5N iC,n5 u  
5nuiy’N aeMe 5V
5wtve,wN cyM dV 
5wyi:wyMN weqqL cV 
wt1e5wwtN qniCtuut 
wCyqe5V c&unt cV
wydnMN wt,t5e 5V 
feMat,:yu:N dte& 5V 
feMat,:yu:N w,efn5 ,V 
feMwnqqt,tMN t,ni aV 
feMvL:N iC,n5wy1Ct, 5V 
ft,tt:tN 5weiL 
ft,qee5N iC,n5wnMt qV 
ft,qtt,N qewwCtv aV 
veuaMt,N ctMMnlt, :V 
veuueitN ctMMnlt, uV 
vtd5wt,N unMMte u  
vt5wt,C&n5N :eLutMt 
vnt5wN cteM qV
vnuuneq5N qniCtut u  
hedy,MtLN :e,tM
snuqy,tN CyuuL eV
qis&nseMN qniCtuut aV 
,ya,ns&thN qniCetu qV 
w&i:t,N :tuuL uV 
feMCy&wtMN qe,: aV 
ftue59&thN i,L5weu uV
vycintiCyv5:nN ceqt5 CV
5qnwCN ctMMnlt, qV
eMat,5yMN uLMtuut 5V 
ew:nM5N un5e qV 
i,evly,aN ,ydt,we CV 
Ce,,n5yMN qe,L iV
:Lqt5N ue&,e eV
5nqyM5V ct55nie 5V
eaeq5N 5eMa,e qV 
eMw&qeN iLMwCne uV 
eft,LN senu iV
deuavnMN un5e ,V
de55N eqL tV 
dyMct,Myy,N vtMaL tV 
anehN tanwC eV
:bZX6WW3
G.WZXKZ4b3R
:KZ'*2WH3 
:KZ'*Bbz 
ugBZ'*p4H' 
ugPb uKZ3bZ
ugPb y3b**g
ugPb0Bb6
ugJpbHX0KBBb
ugJbZX
ugZ*KZ'
ug(bbH
ug6XWZ
ubZZWZ
aL:5w,eN 1e&ue dV
suyft,N CtewCt, 5V 
cy,aeMN 5e,e tV 
qis,eMt,V atMn5t qV 
q&uat,N w,ein eV
1eitN iewCt,nMt tV 
,nh9euueN ceqnu lV 
,yd,eCMN ,ydt,w cV 
,ya,ns&thN uy&,at5 tV 
5eM5yMtN eun5yM qV 
5&ss5V 5e,eC 5V
5vtt,5N aneMMe cV
w,eMN wnMC fV
feMatMCyt:N CtewCt, sV 
hvLsC&nhtMN 5wt1CeMnt qV 
hLu5w,eN cyan uV
we,5nN t,ni cV
Ctnut,N cy5t1C qV
ve,Mt,N c&unt ,V
1twt,5N aneMe CV
1twt,5N weqqL cV
i&5ei:N :t,,L u  
cei:5yMN &5e aV
qeM5C&qN ce5yM ,V
iutqtMitN 5wtleMnt uV 
DunMwN eMMt dV
1e,n5N eMa,tv 1V
qyMweudeMyN wnMe qV
qnuut,N iLMwCne u
d,yvMN qe,w,tu eV
sutMMN :euuL uV
CteautLN 5wt1CtM iV 
:ueaat,N 5iyww eV 
untMCe,wN uy,n cV
qnuut,N 5Ct,Lu uV
q&,,eLN un5e qV
5uttN :,n5wtM qV
5uyi&qN iCe,ut5 1V
5y&utN uev,tMit aV 
5wtCutN eMMtwwt :V 
ve,Mt,N qtun55e aV
itMwMt,N :nqdt,uL aV
5efnuuyN cy5t1CnMt qV 
feMheMwtMN 5iyww qV
v,nsCwN ceqnt qV
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Jenison 
( continued) 
Jonesville 
Kalamazoo 
Kaleva
Kawkawlin
Kent City· 
Kentwood 
PALMITIER, JASON R. 
QUIRK, MARCIA S.
RAIMONDO, CARMEN M.
RANSOM, KELLEY M.
RENGERT, DAWN M. 
RICH, CHARITY J. 
SABOO, NANCY K. 
SABOURIN, JAMIE L. 
SAWYER, CURT N.
SCHIPPERS, CHRIS L. 
SILCOX, DANA S. 
STEWART, JON B. 
STOCKTON, TAMMY.J.
TEPASTIE,MICHELLE 
THOMAS, JULIE J. 
TOBIN, TERESA S. 
VANDERKOLK, BEAU S. 
VANDERKOLK, TRAVIS R.
VANTIMMEREN, ERIC D. 
VANWYK, CHRISTOPHER S.
VEREEKE,STACY 
VERMAAS, CHRISTINE M. 
VERMEER, MATIHEW D.
WALDNER, JENNIFER K. 
WALLACE, JENNIFER L. 
WEBSTER, LINNEA L. 
WESTERHUIS, KAYLENE
WIEST, JEAN M. 
WILLIAMS, MICHELE L. 
ZABORNEY,KAREN 
GILMORE, HOLLY A. 
MCGUIGAN, MICHELLE D. 
RODRIGUEZ, MICHAEL M.
TUCKER, KELLY L. 
VANHOUTEN, MARK D.
VELASQUEZ, CRYSTAL L. 
WOJCIECHOWSKI, JAMES H. 
SMITH, JENNIFER M. 
. ANDERSON, LYNELLE S. 
ATKINS, LISA M.
CRAWFORD, ROBERTA H. 
HARRISON, MARY C. 
KYMES, LAURA A. 
SIMONS, JESSICA S. 
ADAMS, SANDRA M.
ANTUMA, CYNTHIA L. 
AVERY, GAIL C. 
BALDWIN, LISA R. 
BASS, AMYE. 
BONJERNOOR, WENDY E. 
DIAZ, EDITH A. 
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Kentwood 
(continued) 
Kingsford
Kingsley
Laingsburg
Lake Linden 
Lake Odessa 
Lakeview 
Lambertville 
Lamont 
Lansing 
Lapeer 
Lawton 
Lennon 
May 19, 1995 
DYKSTRA, PAULA B. 
GLOVER, HEATHERS. 
JORDAN, SARA E.
MCGRANER, DENISE M.
MULDER, TRACI A. 
PACE, CATHERINE E.
RIZQALLA, JAMIL F.
ROBRAHN, ROBERT J.
RODRIGUEZ, LOURDES E.
SANSONE, ALISON M.
SUGGS, SARAH S. 
SWEERS, DIANNA J. 
TRAN, TINH V. 
VANDENHOEK, HEATHER G.
ZWYGHUIZEN, STEPHANIE M.
ZVLSTRA, JODI L. 
TARSI, ERIC J. 
HEILER, JOSEPH M. 
WARNER, JULIE R. 
PETERS, DIANA H. 
PETERS, TAMMY J. 
CUSACK, KERRY L. 
JACKSON, LISA D, 
MANSHUM, JASON R. 
CLEMENCE, STEFANIE L. 
-LINT, ANNE B. 
PARIS, ANDREW P. 
MONTALBANO, TINA M. 
MILLER, CYNTHIA L. 
BROWN, MARTREL A. 
GLENN, KALLY L. 
HEADLEY, STEPHEN C.
KLADDER, scon A.
LIENHART, LORI J. 
MILLER, SHERYL L. 
MURRAY, LISA M. 
SLEE, KRISTEN M. 
SLOCUM, CHARLES P. 
SOULE, LAWRENCE D.
STEHLE, ANNETIE K.
WARNER, MELISSA D. 
GENTNER, KIMBERLY D. 
SAVILLO, JOSEPHINE M.
VANZANTEN, scon M. 
WRIGHT, JAMIE M. 
ubHWz
ub*BKb 
ub8KZ'XWZ 
uKZ.WBZ 1gHP
uKZ3bZ
uKX.-2KbB3
uK0WZKg
uW6bBB
u43KZ'XWZ
u4;bHZb
uzWZ*
qgZK*Xbb
qgHZb
qgH)4bXXb
aLt,N qe,snt eV qgHXKZ d&,MtuuN eMsnt u
s,ttMN qtunMae uV 
feMeft,LN cyt51CnMt
vL:5w,eN iCt,n ,V
Ly&MsN Mniyut qV qgHz*0KBBb qutcMt:N :e,tM qV
t:nM5N ee,yM ,V qg*WZ dtqtMwN qe,L uV 
atvyulN s,twe iV
de,wyvV :e,e uV te5wqeMV ceMtu
lt,s&5yMN eqL iV 
5iCqnwhN qewwCtv wV
qgXXg6gZ i,nwt5N ceqt5 ,V
q.dgBZ Cyt:5tqeV qnMaL cV
:&,qe5N heiCe,L eV 
Cy&iCtMN qn5wn eV
5weCuN :tMa,e :V 
vyyaN eMa,te 5V
dtMftM&wyN ,tdtiie qV
q.qKBBgZ l,tiCtwwtN ct,tqL qV
ie,un5utN :e,nM eV 
lt5wneMN ctll,tL eV
qbgH* ,naatuuN w,eiL /V
ln5Ct,N ctMMnlt, iV qK33Bb0KBBb det,qeMN eqeMae dV
Ce,,n5yMN 5wt1CtM ,V denutLN :nqdt,unt aV
ceM&5ht:N ue&,e qV tuvyyaN qe,L ,V
:yunN ctMMnlt, uV qii,&qdN 5wt1CtM 1V
:&,ihLM5:nN atMe qV ,ydnM5yMN ct55nie u
1e5ht:N eqL cy vLewwN atMn5t ,V
dt,,nMswyMN ,ydt,w cVN nBB qK3BgZ3 e,wC&,N :tMaeu eV
iy1tueMaN :tfnM iV dtce,eMyN eunine aV
qeiqnuutMN wyMn cV uyMsN :,n5wtM tV
5ydntN CtewCt, eV qtnMCe,awN w,eint u  
,yvtN cteMMnMt dV
euutMN qniCtuut uV 5qeuwhN :eL eV
untllt,5N iLMwCne ,V 5we,unMsN 1eqtue eV
qe,,n5yMN atMeqV wyMt,N :nqdt,uL eV 
w&nM5w,eN we,e MV
1eftLN wyMLe LV ve,CtnwN ie,yuLM cV
5nqyMN :,n5wtM qV qKBgZ Myfe,eN aefna qV
iyLutN a&eMt 
ltaat,N 5wt1CeMnt cV
qKZ3bZ iKXz vyu5iCutst,N eMstue 5V
:,e&5tN :tfnM iV 
qLt,5N iC,n5wy1Ct,
qKW dyCunMst,N l,eM: vV
MtvqeMN :e,tM eV 
51,ewwyN unMae cV
qWZHWb ce,fn5V ce5yM dV
qWZXg'4b d,&MeX5DuyCqeMN inMaL u
l,nwhN qniCetu cV tniCN :nqdt,uL eV
qe’vtuuN wnlleML :V ceqt5N w,eitL eV
qtLt,N unMa5tL ,V :,nt5tuN qe,L iV
yvtMN :e,ue eV 
,&wst,5N qe,L dV
5qnwCN un5e qV
veLN qyMnie uV 
hnqqt,N iC,n5wnMe qV
qWZXHW*b ue:tN iy,tL cV
s,tM:tVD5wt1CeMnt :V
qWHgZ d&M:t,N iCe,nwL uV
:nftueN :,n5wnMt qV qWHBbz :yCMV iCt,Lu uV
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Leroy 
Leslie 
Lexington 
Uncoln Park 
Unden 
Utchfield 
Livonia 
Lowell 
Ludington 
Luzerne 
Lyons 
Manistee 
Mame 
Marquette 
DYER, MARCIE A. 
GREEN, MELINDA L.
VANAVERY, JOESPHINE 
YOUNG, NICOLE M. 
EKINS, AARON R. 
BARTOW, KARA L. 
FERGUSON, AMY C.
SCHMITZ, MATTHEW T. 
KURMAS, ZACHARY A.
HOUCHEN, MISTI A. 
BENVENUTO, REBECCA M. 
CARLISLE, KARIN A.
FESTIAN, JEFFREY A. 
FISHER, JENNIFER C. 
HARRISON, STEPHEN R. 
JANUSZEK, LAURA M. 
KOLi, JENNIFER L. 
KURCZVNSKI, DENA M. 
PASZEK, AMY JO 
BERRINGTON, ROBERT J., Ill 
COPELAND, KEVIN C. 
MACMILLEN, TONI J. 
SOBIE, HEATHER A. 
ALLEN, MICHELLE L. 
LIEFFERS, CYNTHIA R. 
MARRISON, DENA M. 
PAVEY, TONYA Y. 
SIMON, KRISTEN M. 
COYLE, DUANE
FEDDER, STEPHANIE J. 
KRAUSE, KEVIN C.
MYERS, CHRISTOPHER 
NEWMAN, KAREN A.
SPRATTO, LINDA J. 
FRITZ, MICHAEL J. 
MAXWELL, TIFFANY K. 
MEYER, LINDSEY R. 
OWEN, KARLA A.
RUTGERS, MARY B. 
WAY, MONICA L. 
ZIMMER, CHRISTINA M. 
GRENKE,-STEPHANIE K. 
KIVELA, KRISTINE M. 
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Martin 
Marysville 
Mason 
Mattawan 
McBain 
McMIiian 
Mears 
Middleville 
Midland 
MIian 
Mlnderi City 
Mio 
Monroe 
Montague 
Montrose 
Moran 
Morley 
May 19, 1995 
BURNELL, ANGIE L. 
WYKSTRA, CHERI R. 
MLEJNEK, KAREN M. 
BEMENT, MARY L. 
DEWOLF, GRETA C. 
EASTMAN, JANEL 
CRITES, JAMES R. 
HOEKSEMA, MINDY J. 
STAHL, KENDRA K.
WOOD, ANDREA S. 
FRECHETTE, JEREMY M. 
RIDDELL, TRACY I. 
BAERMAN, AMANDA B. 
BAILEY, KIMBERLIE D. 
ELWOOD, MARY R. 
MCCRUMB, STEPHEN P. 
ROBINSON, JESSICA L. 
WYATT, DENISE R. 
ARTHUR, KENDAL A. 
BEJARANO, ALICIA D. 
LONG, .KRISTEN E. 
MEINHARDT, TRACIE L. 
ROWE, JEANNINE B. 
SMALTZ, KAY A. 
STARLING, PAMELA A. 
TONER, KIMBERLY A.
TUINSTRA, TARA N. 
WARHEIT, CAROLYN J. 
NOVARA, DAVID M. 
WOLSCHLEGER, ANGELA S. 
BOHLINGER, FRANK W. 
JARVIS, JASON B. 
BRUNAIS-LOHMAN, CINDY L. 
EICH, KIMBERLY A. 
JAMES, TRACEY A. 
KRIESEL, MARY C. 
SMITH, LISA M. 
LAKE, COREY J. 
BUNKER, CHARITY L. 
KOHN, CHERYL L. 
J 2
q X qWHHK* 
q X 1Bbg*gZX 
q4ZB*B-' 
q4*Pb'WZ
ly’N qt,tanwC ,V
luLMMN :ewCuttM eV
wnt,MeMN aeMntuut 5V
dediyi:V neM cV
de,,twwV uy,n eV 
dy&:eq1N qe,L eMM 
dy&vqeMV s,tsy,L cV 
d,nast5N wt,,L iV
d,nM:V iCt,Lu qV
ie,snuuN we,e uV 
ie51t,5yMV CtewCt, eV 
ieweunMyN iCea aV
iCe&V 5wt1CeMnt cV
iue,:N c&unt eV
i&,wnitV :e,LM uV 
lt,,tuuN ceMnit u  
ly,tqeMV ceqtL cV 
snuutwwtV ,ydt,w cV 
syuatMN ay&sue5 eV 
syyaqeMN aneMt qV
Ce,hV qe,uL5 qV
CnuwyMV wnlleML 5V
Cy11eV eMstue MV
ctM:nM5V wCyqe5 uV 
cyCM5yMN qtsseM iV 
cyMt5N qesMyune 
:eun5hN iC,n5wnMt ,V
:u&sN qnMaL :V
:Myvut5V sed,ntu uV 
:yCudti:V ue&,nt tV 
:&5heV ie,yu eV
:&5heN atMMn5 cr 
qeutMleMwN :e,tM ,V 
qe,wnMV ata,ni: aV
qewhN qtun55e qV 
qnwiCtu5yMN wnqywCL CV 
qyM5yMV 1e&ue ,V
yu5tMN cytu cV
1e,:t,N wnqywCL sV 
1twt,5N wyMLe ,V
1yuuN ue,,L ,VN c,V 
,eq5tLt,N qtseM :V 
,ttwC5N ctll,tL vV
,LeMN cei9&tunMt cV 
5iCnuwhN 5e,eC eV 
5iC,eqqN weMce nV 
5iy&seutN n,tMt tV 
51eMnyueN vnuuneq eV 
5w,yMsN 5Ce,yM eV 
5h&,utLN aefna iV 
wtciCqeN ,tdtiie uV 
wy,,t5N eMMet5wCte5ne 5 
wy,,t5N qtunMae 
feMvntlXtMN cnuu uV
q4*Pb'WZ veCudt,sN t,ni cV
G.WZXKZ4b3R vCttut,V eMstue qV
vy,:qeMN 5e,e cV 
Ly&Mw5N :nqdt,uL 5V 
hnqqt,V qe,: eV
hLu5w,eN cnuuLMMt ,V
q4*Pb'WZ CX*V ft,CytftMN ayMeua uV
MV q4*Pb'WZ iyyMV d,eautL uV
aeCu:tN wnqywCL qV 
C&a5yMN qyuunt wV 
1ew,ni:N uLMMtwwt qV 
vtXut,N eutwCte qV
Mb6 dgBXKJWHb 5qnwCN qniCtuut qV
Mb6 tHg etdnsN 5e,eC cV
atfy5N w,ein eV 
CtMa,n’yMN 5weiL uV 
utMwhN uLMtwwt qV
Mb6gz'W e,iCdyuaN dtwCeMnt eV
e,iCdyuaV qe,ine ,V 
de,MCe,aV ceM n5 uV
de&t,N ctll,tL ,V 
d,yy:5N ctMMnlt, u  
d,yy:5N cyCM eV
Cte,wCN iewCt,nMt eV 
5eueinMeN wCt,t5e eV 
5qnwCN qyMnie cV 
feM5iCyni:N CtewCt, tV
dteatM:y1lN eaeq dV 
aCyy,tN ie55eMa,e eV 
ve,tN :e,tM dV
vnu:tMN 1e&u qV
Lyat,N st,,L cV
5wtnMN aeMe uV
1,t5wyMN wnqywCL vV
lnu:nMN cyuttM 
utvn5N eqtune tV
s,yyqN d,LyM
ayastN wLt cV 
feMnwwt,5&qN ctMMnlt, eV
dyLaN eqL qV
dy ,ev5 :BN ,tdtiie 5V 
su&5htv5:nN ctMMnlt, eV
yZWZ3g'g iuyMtN qe,ituue uV
MKBb*
MWHX- 5XHbbX 
MWHX- (WHX 
MWHX-0BBBb
MW0K
M4ZB.g
ygPBgZ3
yPbJW*
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Ml Morris FOX, MEREDITH R. Muskegon WAHLBERG, ERIC J. 
( continued) WHEELER, ANGELA M. 
Ml Pleasant FLYNN, KATHLEEN A. WORKMAN, SARA J.
YOUNTS, KIMBERLY S.
Munising TIERNAN, DANIELLE S. ZIMMER, MARK A .. 
ZVLSTRA, JILL YNNE R. 
Muskegon BABCOCK, IAN J. 
BARREU. LORI A. Muskegon Hts. VERHOEVEN, DONALD L. 
BOUKAMP, MARY ANN
BOUWMAN, GREGORY J. N. Muskegon COON, BRADLEY L. 
BRIDGES, TERRY C. DAHLKE, TIMOTHY M.
BRINK, CHERYL M. HUDSON, MOLLIE T.
CARGILL, TARA L. PATRICK, LYNNETTE M.
CASPERSON, HEATHER A. WEILER, ALETHEA M. 
CATALINO, CHAD 0. 
CHAU. STEPHANIE J. New Baltimore SMITH, MICHELLE M. 
CLARK, JULIE A. 
CURTICE, KARYN L. New Era AEBIG, SARAH J. 
FERRELL, JANICE L. DEVOS, TRACI A.
FOREMAN, JAMEY J. HENDRIXON, STACY L. 
GILLETTE, ROBERT J. LENTZ, LYNETTE M. 
GOLDEN, DOUGLAS A.
GOODMAN, DIANE M. Newaygo ARCHBOLD, BETHANIE A. 
HARZ, MARLYS M. ARCHBOLD, MARCIA R.
HILTON, TIFFANY S. BARNHARD, JANIS L. 
HOPPA, ANGELA N. BAUER, JEFFREY R.
JENKINS, THOMAS L. BROOKS, JENNIFERL 
JOHNSON, MEGGAN C. BROOKS, JOHN A. 
JONES, MAGNOLIA HEARTH, CATHERINE A.
KALISZ, CHRISTINE R. SALACINA, THERESA A.
KLUG, MINDY K. SMITH, MONICA J.
KNOWLES, GABRIEL L. VANSCHOICK, HEATHER E. 
KOHLBECK, LAURIE E. 
KUSZA, CAROL A. Niles BEADENKOPF, ADAM B.
KUSZA, DENNIS J, DHOORE, CASSANDRA A.
MALENFANT, KAREN R. WARE, KAREN B. 
MARTIN, DEDRICK D. WILKEN, PAUL.M. 
MATZ, MELISSA M. YODER, GERRY J. 
MITCHELSON, TIMOTHY H. 
MONSON, PAULA R. North Street STEIN, DANA L. 
OLSEN, JOEL J. 
PARKER, TIMOTHY G. Northport PRESTON, TIMOTHY W. 
PETERS, TONYA R. 
POLL, LARRY R.; JR. Northville FILKIN, JOLEEN
RAMSEYER, MEGAN K. LEWIS, AMELIA E. 
REETHS, JEFFREY W. 
RYAN, JACQUELINE J. Novi GROOM, BRYON 
SCHIL tz, SARAH A. 
SCHRAMM, TANJA I. Nunlca DODGE, TYE J.
SCOUGALE, IRENE E. VANITTERSUM, JENNIFER A. 
SPANIOLA, WILLIAM A. 
STRONG, SHARON A. Oakland BOYD, AMYM. 
SZURLEY, DAVID C.
TEJCHMA, REBECCA L. Okemos BORAWSkl, REBECCA S. 
TORRES, ANNAESTHEASIA S. GLUSZEWSKI, JENNIFER A. 
TORRES, MELINDA
VANWIEREN, JILL L. Onondaga ;CLONE, MARCELLA L. 
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yHXWZ0KBBb euw&MeN qe,iy5 tV
yX*b'W st,qenMN :tuuL eV
y0K3 lnMiCN 5e,eC eV 
vew:nM5V iLMwCne eV
y6W**W CeqnuuN ut5utL 5V 
Mntu5tMN we,e :V 
1e,:t,N C&sC
1gBJzHg atvtLN Mniyut ,V
1gH.-JbZX qiuenMV :nq 5V
1gHXBgZ3 Ce,at,N qe,5Ce cV
1g6 1g6 CeqeiCt,N 5wtftM qV 
Ce11tuN dtwC eV
1b.P CtsLeMN :ewCuttM qV
1bZX6gXbH u&Madt,sV iCe,utMt iV 
5qnwCN dtwC eV
1bHHz i,nqN aevM ,V 
ly,itN aevM eV 
5wtve,wN 5weitL nV
1bXW*Pbz fnsMte&N un5e qV
1b6gJW M&,tMdt,sN eMstue qV 
5iCelt,N tftuLM 5V
1K.P2WH3 Ce,wvnsN vtMaL aV
1KbH*WZ d,ely,aN :,n5wn 5V 
iniCtvniN vnuuneq ,V
1KZ.PZbz dyt,qeN d,neMMt uV 
qnuut,N qewwCtv 5V 
vew:nM5V qtun55e cV
1KZ.WZZKZ' he&iCeN ctMMnlt, uV 
Ce,,yvN ie,ue uV
1BgKZ6bBB se&wCnt,N eMMt qV
1BzJW4X- iy:t,N :tMMtwC iV 
aey&5wN 5&5eM uV 
5wni:MtLN cy5C&e vV 
htfeu:nM:N iCea qV
1WHX C4HWZ dy&iCt,N 5&heMMt qV 
tniCdt,st,N ,eiCtu eV
1WHXg'b iyiC,eMtN t,ni eV
1WHXg'b ltuaqtnt,N ut5unt eV
G.WZXKZ4b3R Cev:t5N t,nM cV 
cyCM5yMN cnuu qV 
1e&u5yMN Mniyut qV 
5nq15yMN ctMMnlt, tV
1WHXBgZ3 ayudLN CtewCt, qV 
ly’V ctMMnlt, uV 
:yMe,5:eV :t,n qV 
,&55qeMN d,ea lB 
5qnwCV :e,tM cV 
vnuiy’N ie5nt cV
hnqqt,qeMV cnuu :V
1H43bZ0BBBb 1e11e5N iCea tV
94KZ.z Cei:t,N ceqnt uV
94BZZb*b. qyy,tN 5e,eC lV 
5yat,duyyqN 1e&u aV
,g(K3 iKXz ae&sCt,wLN ay&sue5 eV 
5w,ni:ueMaN c&unt eV
,g0bZZg i,yvutLN 5wt1CtM eV 
tMsutN iC,n5wnMt qV 
v,nsCwN utnsC eV 
Ly&MsN weqqL :V
,gz dti:N uy,n dV
,b32WH3 dtC,tMawN cteMnMt eV
,bb3 iKXz a&feuN aneMe 1V
,bb*b wyuuyllN Ctnan uV
,bJ4* 5nqyMN qyMnie qV
,K.-JWZ3 C&uu5N qniCtuut u  
:MnsCwN eMMe cV
,B0bH3gBb s,&ieN c&unt qV
,K0bH0Kb6 aeMntu5N ctll,tL aV 
aeMntu5V ctMMnlt, qV
,W.-b*XbH qy,,n5N t,nM :V 
vnMsN :ewCuttM tV
,W.-b*XbH CKBB* ln5:N un5e :V
,W.P MntqtueN CtewCt, eV
,W.P2WH3 e&uwN ie,yuLM tV 
e&’nt,N cyan uV 
dt,sN ee,yM qV
GVSU Dean's List 
Ortonville 
Otsego 
Ovid 
Owosso 
Palmyra 
Parchment· 
Partland 
Paw Paw 
Peck 
Pentwater 
Perry 
Petoskey 
Pewamo 
Pickford 
Pierson 
Pinckney 
Pinconning 
Plainwell 
Plymouth 
Port Huron 
Portage 
AL TUNA, MARCOS E. 
GERMAIN, KELLY A. 
FINCH, SARAH A.
WATKINS, CYNTHIA A. 
HAMILL, LESLEY S.
NIELSEN, TARA K. 
PARKER, HUGH 
DEWEY, NICOLE R. 
MCLAIN, KIM S. 
HARDER, MARSHA J. 
HAMACHER, STEVEN M.
HAPPEL, BE:.TH A. 
HEGYAN, KATHLEEN M. 
LUNDBERG, CHARLENE C.
SMITH, BETH A. 
CRIM, DAWN R. 
FORCE, DAWN A. 
STEWART, STACEY I. 
VIGNEAU, LISA M. 
NURENBERG, ANGELA M.
SCHAFER, EVELYN S. 
HARTWIG, WENDY D. 
BRAFORD, KRISTI S. 
CICHEWICZ, WILLIAM R. 
BOERMA, BRIANNE L. 
MILLER, MATIHEW S. 
WATKINS, MELISSA J. 
ZAUCHA, JENNIFER L. 
HARROW, CARLA L. 
GAUTHIER, ANNE M. 
COKER, KENNETH C.
DAOUST, SUSAN L. 
STICKNEY, JOSHUA W.
ZEVALKINK, CHAD M. 
BOUCHER, SUZANNE M.
EICHBERGER, RACHEL A. 
COCHRANE, ERIC A. 
14 
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Portage 
( continued) 
Portland 
Prudenvllle 
Quincy 
Qulnnnec 
Rapid City 
Ravenna 
Ray 
Redford 
Ree~ City 
Reese 
Remus 
Richmond 
Riverdale 
Rl11ervlew 
Rochester 
Rochester HIiis 
Rock 
Rockford 
May 19, 1995 
FELDMEIER, LESLIE A. 
HAWKES, ERIN J,
JOHNSON, JILL M.
PAULSON, NICOLE M.
SIMPSON, JENNIFER E. 
DOLBY, HEATHER M.
FOX, JENNIFER L. 
KONARSKA, KERI M.
RUSSMAN, BRAD F'. 
SMITH, KAREN J.
WILCOX, CASIE J. 
ZIMMERMAN, JILL K. 
PAPPAS, CHAD E. 
HACKER, JAMIE L. 
MOORE, SARAH F.
SODERBLOOM, PAUL D. 
DAUGHERTY, DOUGLAS A.
STRICKLAND, JULIE A. 
CROWLEY, STEPHEN .A. 
ENGLE, CHRISTINE. M.
WRIGHT, LE,IGH A.
YOUNG, TAMMY K. 
BECK, LORl"B. 
BEHRENDT, JEANINE A. 
DUVAL, DIANA P. 
TOLLOFF, HEIDI L. 
SIMON, MONICA M. 
HULLS, MICHELLE L. 
KNIGHT, ANNA J. 
GRUCA, JULIE M. 
DANIELS, JEFFREY D. 
DANIELS, JENNIFER M. 
MORRIS, ERIN K.
WING, KATHLEEN E. 
FISK, LISA K. 
NIEMELA, HEATHER A. 
AULT, CAROLYN E. 
AUXIER, JODI L. 
BERG, AARON M. 
,W.P2WH3
G.WZXKZ4b3R
dy,&weN qewwCtv aV 
iCn1qeMN atuwe u
5BB0bH6WW3 ,ydnMtwN ce5yM qV
antw,niCN 5&5eM eV 
a&Mae5N ctll,tL eV
5 KX 5XbV qgHKb eMat,5yMN Mt5we cV 
deiCtut,N MewCeM qV
l,ta,ni:5N ,&wC eV 
qt::LN ateMe eV 
qyut5:nV ,ydt,w 5V
qii,teaLN 5eMa,e qV 
,niCN cyCM qV
qy,,n5yMV eqL u  
,nMtCe,wN iC,n5wnMt
5JKX-* iHbbP CeqeMMN qtun55e eV
,nMsN qniCetu uV 
5e&,N wnq ,V 
v,nsCwN 5&5eM qV 
h&uut,N un5e dV
5W4X-2KbB3 l,ntaN ct55nie wV 
se,MtwwN wn5Cne qV 
snudt,wN ctMMnlt, eV 
:y5heunM5:nN eMM qV
,W'bH* iKXz len,deM:5V eqeMae 5V 
CtnMN qe,L cV
5W4X-'gXb :eMat5N qe,: eV
:e,5wtMN veLMt 1V 5(gHXg e,iCt,N tC,tM MV 
eL,t5N 5&5eM lV
,WJbW qyC,nwhN :tuuL uV deuuN ie,,nt uV 
iCe5tN 5wt1CtM uV
,W*.WJJWZ dn5CyllN d,tMae eV 
i,n5wN wCyqe5 qV
luy,LN aeM eV 
snddyM5N 5iyww cV 
CLatN ,niCe,a vV
,WX-p4Hz euft5wtllt,N vtMaL ,V 
dtMwhN :tuuL nV
ueMa,LN qewwCtv5V 
,ni:t,wN cei9&tuLM qV 
5t,deN ctll,tL cV
,WzgB ygP 
,43zgH3
Ct,,yMN 5iyww qV 
5iCM&,,N :tnwC 1V 
vtat1yCuN vtMaL tV
dni:tuN ctMMnlt, ,V
5(HKZ' eHpWH
5w,ewwyMN qe,L iV 
veuueitN ie,yuLM
:e,ut5:LN qniCetu cV /
D 5(HKZ' ugPb eua,nastN qtunMae :V
5g'KZg6 d&tiCtN eMstue wV 
,&ahnM5:nN iC,n5wnMe qV 
5eunMe5N qe,iy5 
5eMat,N eMstue qV 
5unsCV iC,n5wy1Ct, tV
eMat,5yMN cytu dV 
dunut,N atdy,eC eV 
iCeu&1eN aefna tV 
i&wnN iC,n5wnMt uV 
a,tMwN 1ewwn cV 
tMtuuN dtwwL cV
5gBKZb ,e&5N eqL uV se&5N dtwC qV 
syt,ni:tN vnuuneq iV
5gZ3 ugPb e,qyi:N CtewCt, eV syMheut5N eMstue :V 
:nMMtLN :e,LM iV
5gHgZg. iyy,tqeMN 1ewwn uV uteiCN 5&5eM tV 
qtLt,5V weqe,e cV
5.-WWB.Hg2X d,yy:5N :,n5wtM iV 
ce5ne:N eMMt qV
Me5CN :tMMtwC cV 
yy5wt,deeMN ,&wC tV 
1e,iCtweN iC,n5
5.WXX0nCb ue,5tMN ie,yu uV 
&,:eN qe,ne tV 
v,nsCwN ,ydLM uV
1ut5iCt,N 5wt1CeMnt tV 
,taaeqN eqL uV 
5iCnMaudti:N w,yL qV 
5iCqnaN :ewC,LM MV
5bZbz weM5LN ie,,nt uV 5Cydt,sN w,eiL uV 
5qnwCN d,tMayM cV
5-bBpz dtiCnuuN 5&heMMt qV 
d&,qtn5wt,N ceMt 
Mntu5tMN dn,snw qV
wy&,,tN 5e,eC eV 
fni:t,5V aeMntu sV 
vCnwnMsN ,eiCtu uV 
v/t,5qeN iCt,nt
GVSU Dean's List 
Rockford 
( continued) 
Rogers City 
Romeo 
Roscommon 
Rothbury 
Royal Oak
Rudyard 
Saginaw 
Saline 
Sand Lake 
Saranac 
Schoolcraft 
Scottvllle 
Seney 
Shelby 
BORUTA, MATTHEW D. 
CHIPMAN, DELTA L. 
DIETRICH, SUSAN A. 
DUNDAS, JEFFREY A. 
· FREDRICKS, RUTH A. 
MEKKY,'DEANA A. 
MOLESKI, ROBERT S. 
MORRISON, AMY L. 
RINEHART, CHRISTINE 
RING, MICHAEL L. 
SAUR, TIM R. 
WRIGHT, SUSAN M. 
ZULLER, LISA 8. 
FAIRBANKS, AMANDA S. 
HEIN, MARY J. 
KARSTEN, WAYNE P. 
MOHRITZ, KELLY L. 
BISHOFF, BRENDA A. 
CRIST, THOMAS M. 
ALVESTEFFER, WENDY R. 
BENTZ, KELLY I. 
HERRON, SCOTT M. 
SCHNURR, KEITH P. 
WEDEPOHL, WENDY E. 
BICKEL, JENNIFER R. 
BUECHE, ANGELA T. 
RUDZINSKI, CHRISTINA M. 
SALINAS, MARCOS 
SANDER, ANGELA M. 
SLIGH, CHRISTOPHER E. 
RAUS, AMYL. 
ARMOCK, HEATHER A. 
COOREMANoPATTI L. 
BROOKS, KRISTEN C. 
JASIAK, ANNE M. 
LARSEN, CAROLL.
URKA, MARIA E.
WRIGHT, ROBYN L. 
TANSY, CARRIE L. 
BECHILL, SUZANNE M. 
BURMEISTER, JANE 
NIELSEN, BIRGIT M. 
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SIiverwood 
Sil Ste. Marie 
Smiths Creek 
Southfield 
Southgate 
Sparta 
Spring Arbor 
Spring Lake 
May 19, 1995 
ROBINET, JASON M. 
ANDERSON, NESTA J. 
BACHELER, NATHAN M. 
MCCREADY, SANDRA M. 
RICH, JOHN M. 
HAMANN, MELISSA A. 
FRIED, JESSICA T.
GARNETT, TISHIA M. 
GILBERT, JENNIFER A.
KOSZALINSKI, ANN M. 
'KANDES, MARK A. 
ARCHER, EHREN N. 
AYRES, SUSAN F. 
BALL, CARRIE L. 
CHASE, STEPHEN L. 
FLORY, DAN A. 
GIBBONS, SCOTT J. 
HYDE, RICHARD W. 
LANDRY, MATTHEWS. 
RICKERT, JACQUELYN M. 
SERBA, JEFFREY J. 
STRATTON, MARY C. 
WALLACE, CAROLYN 
KARLESKY, MICHAEL J.
ALDRIDGE, MELINDA K. 
ANDERSON, JOEL B. 
BLILER, DEBORAH A. 
CHALUPA, DAVID E. 
CUTI, CHRISTINE L. 
DRENT, PATTI J. 
ENELL,. BETTY J. 
GAUS, BETH M. 
GOERICKE.WILLIAM C. 
GONZALES, ANGELA K. 
KINNEY, KARYN C. 
LEACH, SUSAN E. 
MEYERS, TAMARA J. 
NASH, KENNETH J.
OOSTERBAAN, RUTH E. 
PARCHETA, CHRIS 
PLESCHER, STEPHANIE E. 
REDDAM, AMY L. 
SCHINDLBECK, TROY M. 
SCHMID, KATHRYN N. 
SHOBERG, TRACY L. 
SMITH, BRENDON J. 
TOURRE, SARAH A.
VICKERS, DANIEL G. 
WHITING, RACHEL L. 
WIERSMA, CHERIE 
5(HKZ' ugPb
G.WZXKZ4b3R
5(HKZ'(WHX 
5 X iBgKH 5-WHb*
5 X cW-Z*
5 X cW*b(-
5XgZ3K*- 
5XgZXWZ 
5XbHBKZ' 
5XbHBKZ' CX*V
5Xb0bZ*0KBBb
5X4H'K*
54Z2KbB3
54XXWZ* dgz 
wgzBWH 
wb.4J*b- 
w-Hbb ygP* 
w-Hbb ,K0bH* 
wHg0bH*b iKXz
vnu5yMV :ewCL uV
euutMN d,tMae iV
eMat,5yMN t,n: wV
dtueMaN ay&sue5 qV
dn5Cy1N 5wein ,V
n,,t,N ue&,e qV
:utnMceM5N ,ydnM cV
:&,MihV :e,tM uV
5iywwN tunhedtwC cV 
5i,eMwyMV CtewCt, qV 
vtuiCN iCe,ut5 cV
l,eM:N ce5yM eV
CLqeMN ctMMnlt, u  
qewh:tN CtewCt, 
qieuCeMLN :ewC,LM aV 
1ueM:tMCy,MN :e,e cV 
feMCy,MN d,neM :V
qtManyueN qe,: eV
dyvtMN ctMMnlt, lV
My,wyMV eMM qV
ues,y&N ,ydt,w cV 
5iCtMwtMN iewCt,nMt nV 
wt,qnMnN w,eiL eV
fyMatwwN :,n5wL ,V 
vyuw5iCuetst,N 5&5eMMt eV
wt&dt,wN 5e,eC tV
tanMst,N ,tdtiie eV 
y’tMat,N iC,n5wnMt eV
wCy,utLN :,n5wnt eV
vtuut,V un5e u
eMat,5yMN qniCteu u
5tuut1ei:N 5wtftM qV
vtt:utLN wt,t5e :V
anMst5N ,yiCtuut qV
CtMa,ni:N qniCtut qV
eMat,5yMN eqL MV
d,nwwenMN ,ydnM iV 
d,hthnM5:nN Mniyut qV 
atvyultN iC,n5wy1Ct, iV
Ctnut,V eqeMae iV
Cy1:nM5N un5e uV
qiMeddN ceMt wV
Mt&qeMMN uy,n uV
1ty1ut5N ee,yM qV 
5iCqeutMdt,sN iC,n5we eV 
5Ctllt,V ieMan qV
5w,eMsN &5e dV
fe&sCeMV cnuu eV
veuati:N :,n5wnMt :V 
he,tqdeN :e,tM uV
sy,:ntvnihN d,neM aV
atfnuunMsN d,neM tV
vn5utLN ,eiCtu tV
anddutN 1e&u cV
,nMtuueN 5wtftM cV 
5weMCy1tN ctMMnlt, sV 
ftnCuN ue&,e uV
Mnut5V iCt,Lu aV
yu5tMN cy5nt cV
5twwutqyn,N utnsC tV
:MyuuN :nqdt,uL 5V
C&utwwN iC,n5wy1Ct, ,V 
ft,qt&utMN :nqdt,utt cV
eqeMN 1eqtue qV
ie,uwyMN atMn5t 5V
iu&qV eMstue qV
aefn5N cyCM ,V
atunMtN ee,yM aV 
antwt,niCN eut’eMa,e fV 
ayy,Mdy5N :,n5wnM cV 
a,&,LN :,n5wn qV
Ceftuyi:N qt,,n uV 
CyvueMaN ,eLqyMa 5V V 
n,n5CN atMtwwt qV
:ntlwN qnMaL cV
:MyuuN 5iyww aV
utvtuuLMN :n,: eV 
qeny,tuueN 1e&ue :V 
qi:tMhntN ieMaL :V 
Mthvt:N qniCtut 
1,&tC5N 5e,e :V
,eauyllN 5Ct,Lu iV
,nitN 5CevM qV
,&st,N iCea tV
5iCqntstN d,tMae ,V 
5nqyM5N i,L5weu uV 
5n5:yMtMN i,ens tV
wHg0bH*b iKXz 
G.WZXKZ4b3R
wHbZXWZ
wHWz
w6KZ ugPb
w6KZKZ' 
&ZKWZ iKXz 
&XK.g 
fg**gH 
fK.P*p4H'
vgBPbH
GVSU Dean's List 
Spring Lake WILSON, KATHY L. 
(continued) 
Springport ALLEN, BRENDA C. 
St Clalr Shores ANDERSON, ERIK T. 
BELAND, DOUGLAS M. 
St. Johns BISHOP, STACI R. 
St. Joseph 
Standish 
Stanton 
Sterling 
Sterling Hts. 
Stevensville 
Sturgis 
Sunfield 
Suttons Bay
Taylor; 
Tecumseh 
Three Oaks 
Three Rivers 
Traverse City 
IRRER, LAURA M. 
KLEINJANS, ROBIN J. 
KURNCZ, KAREN L. 
scan. ELIZABETH J.
SCRANTON, HEATHER M.
WELCH, CHARLES J. 
FRANK, JASON A. 
HYMAN, JENNIFER L.
MATZKE, HEATHER
MCALHANY, KATHRYN 0.
PLANKENHORN, KARA J.
VANHORN, BRIAN K. 
MENDIOLA, MARK A. 
BOWEN, JENNIFER F. 
NORTON, ANN M. 
LAGROU, ROBERT J.
SCHENTEN, CATHERINE I. 
TERMINI, TRACY A. 
VONOEn, KRISTY R.
WOLTSCHLAEGER, SUSANNE A. 
TEUBERT, SARAH E. 
EDINGER, REBECCA A.
OXENDER, CHRISTINE A. 
THORLEY, KRISTIE A. 
WELLER, LISA L. 
ANDERSON, MICHEAL L. 
SELLEPACK,STEVENM. 
WEEKLEY, TERESA K. 
DINGES, ROCHELLE M. 
HENDRICK, MICHELE M. 
ANDERSON, AMY N. 
BRlnAIN, ROBIN C. 
BRZEZINSKI, NICOLE M.
DEWOLFE, CHRISTOPHER C. 
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Traverse City
(continued) 
Trenton 
Troy 
Twin Lake 
Twining 
Union City
Utica 
Vassar
Vicksburg 
Walker 
May 19, 1995 
HEILER, AMANDA C. 
HOPKINS, LISA L. 
MCNABB, JANET. 
NEUMANN, LORI L. 
PEOPLES, AARON M.
SCHMALENBERG, CHRISTA A.
SHEFFER, CANDI M. 
STRANG, LISA B. 
VAUGHAN, JILL A. 
WALDECK, KRISTINE K: 
ZAREMBA, KAREN I!.. 
GORKIEWICZ, BRIAN D. 
DEVILLING, BRIAN E. 
WISLEY, RACHEL E. 
DIBBLE, PAUL. J. 
RINELLA, STEVEN J.
STANHOPE, JENNIFER G.
VEIHL, LAURA L. 
NILES, CHERYL D. 
OLSEN, JOSIE J. 
SETILEMOIR, LEIGl;l E. 
KNOLL, KIMBERLY S. 
HULEn, CHRISTOPHER R. 
VERMEULEN, KIMBERLEE J. 
AMAN, PAMELA M. 
CARL TON, DENISE S. 
CLUM, ANGELA M. 
DAVIS, JOHN R. 
DELINE, AARON D.
DIETERICH, ALEXANDRA V.
DOORNBOS, KRISTIN J.
DRURY, KRISTI M. 
HAVELOCK, MERRIL. 
HOWLAND, RAYMOND S.
IRISH, DENETIE M. 
KIEFT, MINDY J. 
KNOLL, scan D. 
LEWELLYN, KIRK A.
MAIORELLA, PAULA K.
MCKENZIE, CANDY K.
NEZWEK, MICHELE
PRUEHS, SARA K. 
RADLOFF, SHERYL C. 
RICE, SHAWN M. 
RUGER, CHAD E. 
SCHMIEGE, BRENDA R.
SIMONS, CRYSTAL L.
SISKONEN, CRAIG E. 
• 
vgBPbH
G.WZXKZ4b3R
vgBPbH0KBBb 
vgBBb3 ugPb
vgHHbZ
vg*-KZ'XWZ
vgXbH2WH3
vgXbH0B2bX
vgzBgZ3
vgzZb 
vbK3JgZ 
vbBB*XWZ 
vb*X dBWWJ2KbB3 
vb*X dHgZ.- 
vb*X yBK0b
vb*X(-gBKg
v-KXb iBW43
v-KXb 1K'bWZ 
v-KXb-gBB
5wt,:N CyuuL uV
5&uunfeMN cyutMt ,V 
feMCy&wtMN 5e,eC uV
ly,Mt,N ctll,tL
dtu,y5tN ,tdtiie sV 
qyMa,yN ,tdtiie qV 
1e,,n5N aeut
Cy5:nMsN :,n5wnM :V 
feM,ee1Cy,5wN 5e,e uV
qiat,qywwN 5iyww iV 
5tdt5weV :nqdt,uL 5V
uLyMN ie,uL qV
cyCM5yMN wnMe uV
de,Mt5N c&unt eV 
:yMtiMLN w,t55e aV 
Mni:tu5N :tnwC eV
weLuy,N 5CeMMyM :V
vtdt,N qe,: ,V
vn5t,N c&unt :V
veuwt,N eqntt 5V
de:N 5wtftM vV
i,&qN eMa,te uV
a&dyn5N ctMMnlt, ,V 
s,nllnMN iC,n5wnMt uV 
CeM5tMN aeMntu sV
ntCuN :,n5wn uV 
qyaat,qeMN aeMntu cV 
1e,,n5CN eMnwe 5V
,yyMN ceqt5 vV
,yyMN w,ein u  
w,eq1t,N :nqdt,utL ,V
5iCMtnat,N fni:n eV
de:t,N 5&heMMt qV
ae:nMN ceMe ,V 
tssut5wyMN :ewCt,nMt cV 
t5wt5N 5Ce,yM qV 
1yvt,5N ie,,nt eV
e,q5w,yMsN un5e eV
e,iCeqde&uwN c&une qV 
due:tuLN ee5Ce eV
v-KXb-gBB ie,ayMN eMM qV
G.WZXKZ4b3R qeudy&tlN ue,n55e dV
1ewwt,5yMN ut5unt iV 
5iCqnwnseuN 1e&ue eV
v-KXJWHb ugPb uyi:vyyaN w,eiL aV
vKBBKgJgXWZ uydt,wN iC,n5wnMt tV
vzWJKZ' eCu5iCvtatN cyan uV
eMwCyMLN 5e,e qV 
de,st,yMN ceqnt uV
de,,N 1ew,nine eV 
dte,a5utLN eqL iV 
dti:t,N c&unt qV
dt,tM5N :tfnM 5V
duei:N tqnuL iV
dyadLuN ee,yM qV 
dyadLuN iyuuttM :V
dyyLN vtMaL tV
dyLt,N ,tdtiie 
d,e&MV Mniyut qV
iCtMtLN s&L lV
iy,Mn5CV ie,yut 
iywwutN w,tfy, 5V
i,eMtN ctMMnlt, uV 
atuyMsN qe,L 5V 
atqtt5wt,N qtstM 
atMwyMN ctMMnlt, uV 
atvnwwN :ewCt,nMt 
ti:tu:eq1N iyutwwt tV 
tn:tMCy&wN cyan 5V
tfeM5N eqL CV
tfeM5N qtun55e eV
tft,w5N :nqdt,uL 5V
le5wN atdy,eC :V
se,ineN ta&e,ay uV 
stt,w5tqeN iewCt,nMt eV 
st,dt,5N qtun55e eV 
sue55N w,nine eV 
syy5qeMMN 1e&u 
Cee5tN ateMMe qV
CensCwV Ctn:y iV
Cen:N d,eMan ,V
Ce,ftLN iC,n5wtM eV 
Cntq5w,eN un5e aV
Cnss5N iCe,uywwt uV 
CnuwyMN qtun55e eV D 
CctuwN euttM ,V
ctddN 5e,eC qV
cyut5N qe,5Ce :V
:e1ueMN CtewC wV
:tnht,N ,niC cV
:t11tuN 5e,e uV
:yyn:t,N CyuuL dV 
:yyLt,V 5&5eM cV
:yveuN cyeM
•! 
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Walker 
(continued) 
Walkerville 
STERK, HOLLY L. 
SULLIVAN, JOLENE R.
VANHOUTEN, SARAH L. 
FORNER, JEFFREY 
Walled Lake BELROSE, REBECCA G.
MONDRO, REBECCA M.
PARRIS, DALE 
Warren HOSKING, KRISTIN K. 
VANRAAPHORST, SARA L. 
Washington MCDERMOTT, SCOTT C.
SEBESTA, KIMBERLY S. 
Waterford LYON, CARLY M. 
Watervliet JOHNSON, TINA L. 
Wayland BARNES, JULIE A.
KONECNY, TRESSA D.
NICKELS, KEITH A. 
Wayne TAYLOR, SHANNON K. 
Weidman WEBER, MARK R. 
Wellston WISER, JULIE K. 
West Bloomfield 'WALTER, AMIEE S. 
West Branch BAK, STEVEN W. 
West Olive CRUM, ANDREA L. 
DUBOIS, JENNIFER R.
GRIFFIN, CHRISTINE L. 
HANSEN, DANIEL G. 
IEHL, KRISTI L. 
MODDERMAN, DANIEL J.
PARRISH, ANITA S. 
ROON, JAMES W. 
ROON, TRACI L. 
TRAMPER, KIMBERLEY R. 
Westphalia SCHNEIDER, VICKI A. 
White Cloud BAKER,,.SUZANNE M. 
DAKIN, JANA R.
EGGLESTON, KATHERINE J.
ESTES, SHARON M.
POWERS, CARRIE A. 
White Pigeon ARMSTRONG, LISA A. 
Whitehall ARCHAMBAULT, JULIA M.
BLAKELY, AASHA A. 
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Whitehall 
(continued)
Whitmore Lake
WIiiiamston 
Wyoming 
May 19, 1995 
CARDON, ANN M. 
MALBOUEF, LARISSA B. 
PATTERSON, LESLIE C.
SCHMITIGAL, PAULA A. 
LOCKWOOD, TRACY 0. 
LOBERT, CHRISTINE E. 
AHLSCHWEDE, JODI L. 
ANTHONY, SARA M.
BARGERON, JAMIE L. 
BARR, PATRICIA A.
BEARDSLEY, AMY C.
BECKER, JULIE M. 
BERENS, KEVIN S. 
BLACK, EMILY C . 
. BODBYL, AARON M.
BODBYL, COLLEEN K. 
BOOY, WENDY E. 
BOYER.REBECCA 
BRAUN, NICOLE M. 
CHENEY, GUY F. 
CORNISH, CAROLE
COTTLE, TREVOR S. 
CRANE, JENNIFER L.
DELONG, MARY S.
DEMEESTER, MEGEN
DENTON, JENNIFER L. 
DEWITT, KATHERINE 
ECKELKAMP, COLETTE E.
EIKENHOUT, JODI S. 
EVANS, AMY H. 
EVANS, MELISSA A. 
EVERTS, KIMBERLY S. 
FAST, DEBORAH K. 
GARCIA, EDUARDO L. 
GEERTSEMA, CATHERINE A.
GERBERS, MELISSA A.
GLASS, TRICIA A. 
GOOSMANN, PAUL
HAASE, DEANNA M. 
HAIGHT, HEIKO C. 
HAIK, BRANDI R. 
HARVEY, CHRISTEN A.
HIEMSTRA, LISA D. 
HIGGS, CHARLOTTE L. 
HILTON, MELISSA A.
HJEL T, ALEEN R. 
JEBB, SARAH M. 
JOLES, MARSHA K. 
KAPLAN, HEATH T. 
KEIZER, RICH J. 
KEPPEL, SARA L. 
KOOi KER, HOLLY B. 
KOOYER, SUSAN J. 
KOWAL,JOAN 
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-Wyoming LENGER, MARTY J. Zeeland HAVEMAN, MELISSA A. 
(continued) LOHMAN, SHELLY M. (continued) HAVEMAN, RENEE J. 
LOYD, KRISTIN N. JANSSEN, LORI J. 
LUPO, TONY P. MERKLE, AMY S.
MACHUTA, AMYL. MICHMERHUIZEN, MICHAEL H. 
MCCLURE, JOEL G. NGUYEN, NGOC-LOAN P.
_,,/'-
MCVEY, CAROLE M. PASTOOR, BRENDA M.
MOL, KIMBERLY R. PASTOOR, THOMAS J. 
MOON, NATASHA M. ROUSH, ROBERT E,, JR.
OLTHOF, BRENT V. SCHOUMAN, CHARLES R.
ORR, JENNIFER L. TIMMER, KELLI J.
PECK, LINDA L. VANHAITSMA, JULIE A.
PITSCH-PATTERSON, REBECCA VENEMA, CATHERINE M.
POWERS, JENNIFER E. VISSER, SUE E. 
PRATHER, CATHLEEN M. WEENER, CANDI S. 
RODRIGUEZ, PAUL WIELING, TROY
SAGER, KIMBERLY A. WILLIAMS, PAMELA:L. 
SANDERS, TINAKA S. YKE:MA, KAREN L. 
SCHAAF, DAVID J. ZWAGERMAN, BENJAMIN J. 
SCHOONERMAN, LINDA M.
SHARPE, JULIE J. 
$LAUTER, SHARI J. Other States 
SMITH, TIMOTHY C. 
SNYDER, TAMI Illinois 
SPICER, REMI S. Braceville PICKARD, CATHERINE P.
STEPHENS, HEATHER M. Buffalo Grove JACOBSON, JAMIE M.
SWANSON, KATHLEEN A. Calumet City EASTERDAY, CARIL. 
SZAROWICZ, SUSAN E. Chicago BRODNICKI, STEVEN E. 
THOMAS, JENNIFER L. Crystal Lake TREMBLY, BRIAN F. 
THORNTON, CLAUDIA M. Darien POLOWAY, LAURA A.
TOMBLIN, REBECCA M. Des Plaines OLSON, CHRISTINA E. 
TURNER, WENDY E. Elgin CAMPBELL, MITCHELL L. 
VANDAM, SCOTT G. Glen Ellyn COOPER, KRISTOFER J.
VANDERPLOEG, TRACY J. Lynwood KEKSEO, KERRI M.
VINING, STEPHANIE R. Lyons SPENCER, MELISSA A.
WALSWORTH, NANCY K. Niles TATKOWSKI, AMY J.
WEBB, MICHELLE F. West Dundee QUEENAN, KELLY A. 
Yale BESCHONER, KELLY R. Indiana 
WILLARD, RONAL YN R. Elkhart KINZLER, JASON J.
Gary ANTHONY, LASHONDA R. 
Ypsilanti CARAAN, IVY A. 
Minnesota 
Zeeland BETTEN, JODI L. Minneapolis PELTON, ELIISA 
BEYER, MICHELE R. 
BROUWER, DAWN L. New York 
BROWER, ELIZABETH A. Glens Falls , --··.tsTc-:N, JILL A. 
BUSSCHER, JODY A. s~;!:Water ,-DACH1, SATOMI 
COSTEL , ;·jf::!=IF~i: 
DAY, MEL,SSA L.. Texas 
DISLER, MICHELLE R. El Paso SMITH, ALISON J. 
DISSELKOEN, LINDA S. 
DISSELKOEN, WENDY L. 
DRIESENGA, CURT A. Other Countries 
GORDILLO, EDWIN C. England 
GROENHOF, JULIE A. London YOHANNES, FEBEN 
HATHAWAY, LISA D. 
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Contact: Sue Squire 
News J Information Services 
Tip Sheet: Bush Administration CIA Director Available for Q & A 
WHO:
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Media representatives are invited to attend 
a news conference featuring Robert Gates, CIA Director in the Bush 
Administration and 27-year Veteran of the CIA, 
from_ 11 :15 a.m. to 11 :4!$ a.m. on ttaursday, May 25 
in the Ruby Room at the Amway Grand ,Plaza Hotel. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
NOTE: 
Gates will be the guest speaker atthe Grand Valley University 
Foundation All Members Luncheon at 12 noon. His luncheon
address focuses on his perspective on international trade and global
realities .. 
Cameras are permitted in the Ambassador Ballroom during the luncheon. 
During the news conference, the former CIA director may also address 
questions concerning the on-:going search for additional suspects in the
Oklahoma City bombing and the CIA's role in the investigation~ 
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89-  UD/0 ( 616/892--8346) 
GVSU Radio Actualities 
Former C-1-A Chief Gates Warns Grand Valley Audience of
Domestic Terrorism andi Industrial Espionage 
#1 RESS 2-0 
One of the nation's top terrorism experts says we should expect another incident like the Oklahoma 
City bombing. 
Robert Gates, who headed the C-1-A in. the Bush Administration, says our nation has crossed a
terrorism threshold. He told a Grand Valley State University audience that the World Trade Center 
bombing and Oklahoma City have proven that large-scale, destructive terrorism can indeed happen on
our own soil ... 
[GATES :25 "IN THE FUTURE"] 
Gates says he'd like to see the F-8-1 receive broader authority to conduct wire taps on groups that 
might be considered capable of terrorist acts ... such outfits, he says, as militia groups . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •' .......... . 
#2 RESS 2-1 
The latest target for foreign spies is American business and industry. That's what former-C-1-A Director 
Robert Gates told a Grand Valley State University audience. 
Gates, who headed the C-1-A in the Bush Administration, says about 20 foreign governments spy on
American business, with the French leading the way. 
He says, though, that the C+A should play a limited role to counterthis form of espionage. 
[GATES :24 "THE TWO TOGETHER"] 
Gates also says the C-1-A should monitor other countries' adherence to international trade agreements 
and any technological developments that would pose threats to American security .. 
AUDIO QUALITY OW IMPROVED! CHECK IT OUT! 
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Summer Film Institute Brings West Coast Talent to Michigan's West Coast 
To learn film production techniques from some of the nation's top production experts.would-be 
film-makers need travel no further than Michigan's west coast and Grand Valley State University this
summer. 
GVSU's 12-week Summer Film Institute will bring six nationally known motion picture
production experts to Allendale for six workshops beginning June 1. The workshops are open to the
public, as well as GVSU students, and participants may enroll in any of the workshops, or enroll in all · 
six, spanning 12 weeks. 
"The goal of the program is to offer opportunities to learn advanced film making skills and to
also help students make contacts within the professional motion picture industry," said Alex 
Nesterenko, director of the GVSU School of Communication. "We plan to repeat the program for at
least two summers, and if demand for it continues, we hope it will. become permanent." 
Participants who enroll in the full 12-week program will produce a 30-minute drama that will be
based on the script chosen as the winner in a previous script-writing contest. The winning script was
selected by a professional panel. 
"This program will afford participants many uriique opportunities," says Girbe Eefsting, adjunct
professor in the GVSU School of Communication and workshop coordinator. "To begin with, they have
a new script, written so that it rnay be filmed locally, and second, students will be able to use the same
type of camera that the feature film makers currently use." 
One and two-day workshops are currently scheduled for June 1, June 6, June 8, June 18, July
23, and July 27-28. All workshops will take place at the GVSU Eberhard Center on the Grand Rapids
campus. Each workshop is either $30 or $50. Registration must be made at least one week prior to the
workshop date. To register and obtain additional information, call the GVSU School of Communication 
at: (616) 895-3668. Registration forms may also be picked up on the Allendale campus in the School of
(~'.:) Communication Office, Room 121 Lake Superior Hall. 
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GVSU Water Resources Institute Com letes Manual to Hel  
Businesses Com ly With Air Quality Regulations 
West Michigan business and industry owners have a new resource to hel them understand 
state and federal air quality regulations. 
The Water Resources Institute (WRI) at Grand Valley State University (GVSU) has ublished
The Michigan Air Use Permit Technical Manual, in coo eration with the Michigan De artment of
Natural Resources. 
A reference for use in com liance with air quality ermit regulations, the manual com liments 
WRl's first air quality ublication, Michigan Guide to Air Use Permits to Install. 
"The technical manual was roduced under the su ervision of a steering committee com rised 
of re resentatives of business and industry, government, and environmental organi ations," said Janet
Vail, Water Resources Institute research associate and ublication editor. 
"The manual includes information such as federal air quality standards, Michigan air quality
regulations, emissions calculations, guidelines for stack sam ling and emissions monitoring." 
The Technical Manual was reviewed by the De artment of Natural Resources (DNR), trade
organi ations and industries, .and is endorsed by the DNR. 
Co ies of the manual are available from WRI for a fee. The fee includes the cost of u dates
WRI may issue through 1997. After 1997, the Michigan Clean Air Small Business Assistance rogram
is lanning to issue further u dates. 
To obtain a co y of the manual or more information on air use ermits, call Janet Vail at the
GVSU Water Resources Institute at: (616) 895-3749. 
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Tip Sheet: Science Solutions Contesf Winners Announced 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Media representatives are invited to attend the 
West Michigan Science Festival's prize presentation 
from 11:15 to 11:45 a.m. on Thursday, June 1 
in the Faculty Conference Room, Room .~08 of outit Hall, in
the new Grand Valley State University (GVSU) Science 
Complex in Allendale. 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
The contest was held from March 1 through April 17, in conjunction 
with the West Michigan Science Festival. Contest sponsors include 
GVSU, W;z:t.MTV 13, and Advance Newspapers. 
Prizes include a color television ahd two personal computers. 
The television was won by David Myer and the computers will be
presented to Potter's House School and Judy Schut. 
The community-wide contest was open to children and adults in an
effort to promote an interest in the sciences. 
For-additional information, call Karen Meyers at the ·GVSU
Science and Math Center at: (616) 895-2515. 
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Ti  Sheet: GVSU to Announce Charter Schools 
Media re resentatives are invited to attend the 
regularly scheduled meeting of the Grand Valley State Univers_ity 
(GVSU) Board of Control 
on Thursday, June 1 at 11· a.m. 
on. the Second Floor of the GVSU Eberhard Center, 301 West 
Fulton. 
'J·\ ADDITIONAL INFORMATION: :,.>~· ... 
Highlights of the meeting include: 
 the announcement of a new Masters of Science in Physician 
Assistant Studies, which will be offered beginning this fall, and 
 the consideration by the Board of Control of three Charter School 
a lications, from entities seeking ublic academy charter authority 
fromGVSU. 
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GVSU Radio Act alities 
Grand Vall y Mov s Toward C1hart r Schools 
Grand Valley State University has announced plans to authorize three West 
Michigan charter schools. 
University officials have been studying charter schools f<;>r nearly a year. 
Now the Board of Control has okayed pursuing final ajgreements with the 
Tri-Valley Academy of Muskegon, Excel of Grand Rapids, and the West 
Michigan Academy for Hospitality Sciences of Grand Rapids. 
Grand Valley President Arend Lubbers says he hopes the quality of the charter 
schools' programs will rub off on public schools . . . · 
[L.UBBERS-:13 "ADOPTED BY OTHER SCHOOLS"] 
. . 
Lubbers says he thinks the university has taken the time to develop the right 
approach to charter schools ...
[LUBBERS :20 ''TIME TO GET INTO IT"] 
Lubbers says Grand Valley will continue to carefully consider requests to 
charter K-12 schools through the university, and that he's not sure if Grand Q Valley will charter very many more. 
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GVSU ames ew Charter School Director; Three Schools Proposed 
Grand Valley State University today appointed J. Patrick Sandro as director of the
university's charter school program. Sandro is the former superintendent of the Grand Rapids 
Public Schools and spent more than 30 years with the GRPS in a variety of senior
management po_sitions. 
"Pat Sandro brings a wealth of experience and skill to this important position," said GVSU's
President Arend Lubbers. "This appointment demonstrates the high priority we place on
Grand Valley's charter school initiative," Lubbers said. 
Sandro's appointment was announced at today's GVSU Board of Control meeting. He will
begin his responsibilities on June 15 . 
"I am ready to get started," Sandro said. "I am eager to meet with area superintendents to
ensure that GVSU's program goes forward as a collaboration between them and the
university," he added. 
Sandro succeeds Dr. Kenneth Harper, who has handled GVSU's charter school activities for
the past year. When accepting the appointment in 1994, Dr. Harper indicated that he planned 
to spend only one year in the position. "Ken did ,an outstanding job for GVSU," Lubbers said. 
"I am grateful for the enthusiasm he brought to our program. He helped us to clarify the
appropriate role for GVSU in school chartering activities and for that I will always be grateful," 
Lubbers concluded. 
The GVSU Board of Control today authorized university staff to negotiate final agreements 
with three charter school applicants seeking operating authority from GVSU. The Board
indicated that if agreements can be successfully concluded it will issue official public school 
academy charters to the applicants. They are: TriValley Academy, Muskegon; Excel of Grand 
Rapids; West Michigan Academy for Hospitality Sciences, Grand Rapids. Additional 
information on the proposed academies is attached. 
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Applications for Public School Academies atGVSU 
1. Name: Excel Academy 
Proposed Location: City of Grand Rapids 
Proposed grade levels: Kindergarten through fifth grade
Proposed School Board Members: Beth Bandstra, John Booy, Meg
Cusack, Mark DeHaan, Andy 
De Vries, Dave Kransberger, 
a parent to be named later
Contact Person: Mr. J. C. Huizenga 
616-957-9060 
2. Name: TriValley Academy 
Proposed Location: City of Muskegon 
Proposed grade levels: Sixth through ninth 
Proposed School Board Members: James Fisher, T. Bruce Fox, Nancy 
Gray, Richard Reinstra, Roger 
Spoelman, Bishop N. Wells, II, 
a parent to be named later 
Contact Person: Ms. Billie M. Avant 
616-722-3219 
:':}) 
3. Name: West Michigan Academy for Hospitality 
Sciences
Proposed Location: City of Grand Rapids 
Proposed grade levels: Eleventh and twelfth grade
Proposed School Board Members: Robert M. Applegate, Brent Cady,
Carolee Heynen, Stuart P. Ray, 
Daniel M. Yeley,
a parent to be named later
Contact Person: The Hon. Peter Secchia 
616-365-1200 
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CORRECTION: SEE NOTE BELOW 
Doan Graduates from GVSU 
Deana Doan, of Owosso, received a bachelor of science de ree in · 
Sociolo y from Grand Valley State University (GVSU). 
While attendin GVSU, Doan was named the Outstandin Resident
Housin Assistant. She was also on the. Dean's List for the winter 1994 semester
..-:·, 
- . ./ and she received the Thomas M. Seykora Award this sprin . 
Doan plans to be the Assistant Residence Hall Director at.Western 
Kentucky University and to pursue a master's de ree in Student Affairs. 
Doan's parents are Rhonda and Larry Doan of Owosso. 
-30-
NOTE: Ms. Doan's name was among the names of students who were 
recipients of the Outstanding Major Awards. As a result, you earlier 
received a release naming her the Outstanding S~nior in Sociology; she is
not. The above is the corrected copy. 
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For Immediate Release
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Contact: Stephen Ward or Sue Squire
Public Relations & Editorial Services 
Carillon Rings in Free Summer ConcertSeries at GVSU 
West Michigan's newest jewel, the Cook Carillon at Grand Valiey 
State University, will be performed in a series offree-~vening 
concerts on GVSU's Allendale Campus. ,Concerts are scheduled 
for every Sunday at 7:30 p.rri. through August. · 
Each week's concert will feature ~ different west Michigan
musician, trained on the Cook Carillon, performing a range of
selections on the 48-bell instrument. 
While carillons were first built in the Middle Ages, the Cook 
Carillon at Grand Valley is the·first instrument of its kind in west
Michigan. Its bronze bells were custom-cast in the Netherlands. 
Each is carefully tuned to a different note on the musical scale. The carillon is performed by 
striking levers connected to cables that control the clappers inside the bells. All this takes 
place high ·inside the 10-story tower that rises over the campus. 
Concert goers should bring lawnchairs and blankets and sit on the grounds surrounding the
tower. They will also be encouraged to explore the many new features of the GVSU Campus,
includingthe $41.amillion Science Complex. 
The Grand Valley campus is in Allendale, on Lake Michigan Drive. 
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Public Relations & Editorial Services 
Carillon Concerts at Grand Valley 
Grand Valley State University will present free carillon concerts 
every Sunday evening at 7:30 through August. Many sacred
and classical selections will .be featured. The new, 48~bell 
instrument, housed in a beautiful 10-story tower, wm be played
by a different carillonist each week. The setting is ·informal, and
you are encouraged to bring lawnchairs or blankets to sit on.
GVSU is located on Lake Michigan Drive in Allendale. 
(Please run this as often as possible throughout the summer.) 
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Special to the Grand Rapids Business Journal 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
WHY: 
Tip Sheet: Historic Depot Finds New Life 
Media representatives are invited to attend an 
Open-house ofthe historic depot, 
on Thursday, June 15,from 4 to7 p.m. 
The depot is located at 510 West Fulton, Grand Rapids. 
The building is owned by Grand Valley State University, which
renovated the nearly 100 year-old structure, preserving much of the· 
original design while making it functional. Schemata, Inc., an
architectural design firm, designed the renovations and is the
current occupant of the 1,440-sq1:.1are foot landmark. The firm is leasing
the historic downtown building . rom the university. 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
For more information, contact Dick Mehler, facilities manager, GVSU
Grand Rapids campus, at: 771-6701, orMarkku Allison, one of the
prinicipals of Schemata, Inc., at: 451-0505. 
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Guest Relations Are "Grand" at The Homestead Resort 
When Jamie Jewell began a Grand Valley State University (GVSU) internship at the Homestead 
Resort in 1987, she was certain she wanted a career in hotel and restaurant management. Her.focus, her 
studies and her hard work paid off, as Jewell later landed a fulltime position with the top flight resort. 
Now The Homestead's front office manager, Jewell employs a GVSU intern to whom she passes on 
her advice on dealing with hundreds of guests and their unique requests. . 
A 1991 graduate of the GVSU Hospitality and Tourism Management program, Jewell loves her work
and her Glen Arbor location. However, managing the nerve center of the posh resort, site of some 500 
Q condominiums and 75 hotel-style accommodations, is not always easy. 
"If I weren't prepared for this career, there are some days thatwould be difficult," says Jewell. "But 
between the classes I took at Grand Valley, the internship I had here, and the help of my Homestead co-
workers, I manage to handle just about everything that comes up." 
This summer, she has.the opportunity to pass on her guest relations acumen to Adam Considine of
Orchard Lake, Michigan. Adam is the cooperative education student Jewell employs. A senior this fall in the
Hospitality and Tourism Management (HTM) program at GVSU, Considine is working at the front desk, 
learning guest relations skillswhile getting a good overall perspective of resort management.. 
"I've already learned a lot; says Considine. "It's not always as easy as it looks." Considine began 
his position in May and will work through August, returning to GVSU for the fall semester. He says he hopes 
to find employment with a Traverse City area resort following graduation, and to one day own and operate a
resort. 
Grand Valley State will help many more students find practical e perience wi,h the resorts in the 
Traverse Bay area. The university will offer the first course. in the HTM degree sequence in Traverse City 
this fall. "Hospitality and Tourism Systems" will be offered on the Northwestern Michigan College (NMC) 
campus for those working toward a degree, or those who simply wish to take a certain course. 
Q "The hospitality industry is a growth industry in this part of Michigan, so we're offering a program that
0 
equips people for management positions in the business," says Gary Page, chairman of GVSU's HTM 
Department. 
"We have been blessed with a good working relationship with the resorts. We hope to build on it and 
continue it. GVSU has also had a program with NMC for years. Hotel and restaurant management majors 
have been able to transfer to GVSU to complete their bache!or's degree in hospitality and tourism 
management. Now, we are able to bring our courses and degree program into Traverse City so people with
an associate's degree can work toward their bachelor's, essentially without leaving the area or.interrupting a
career,· said Page. 
Courses will be taught by GVSU faculty and professionals from the area. For more information on 
the GVSU Hospitality and Tourism Management program, call Gary Page at: (616) 895-3118. 
NOTE TO EDITORS: If you wish to speak with Jamie Jewell and Inquire about photo opportunities, 
please call her at: (616) 334-5119 or 334-5000. 
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GVSU Radio Act alities 
Grand Valley Rings In the. Summer With ·. 
Carillon Concerts 
What's 10 stories tan and fills the air with'beautiful music? It's the new Cook 
CarillonTower at Grand Valley State University. As we hear in this special 
report, the carillon is the star of a series of free outdoor concerts ... 
[WARD/GVSU ,:50 ''STEPHEN WARD" (NAT SND FADE.;OUT)] 
The Cook Carillon provides a·great natural.soundfeature 
opportunit . Let us kno  if you'd like to corne to campus to do 
your o n piece! 
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Sources of CommenU Backgroun  Information 
Bennett Rudolph, GVSU professor of Marketing in
theSeidman School of Business, holds a Ph.D. in
marketing and teaches international marketing 
at GVSU. A columnist and talk-show co-host,
Rudolph can provide interesting insights on the
trad.e sanctions the U.S. will likely impose on Japan. 
Rudolph believes the trade sanctions are most 
important for their symbolic value. "Once .the U.S.
starts a trade war, iUends to escalate. When you do
this unilaterally, it can escalate because the 
Japanese will retaliate," says Rudolph. "It's not so
important for the items covered by the sanctions, but
more important will be the Japanese response;" 
"The next thing we'll see is a list of U.S products 
they'll ban, and just like we did, they will pick those 
products (to·embargo) that will be most harmful to
us." 
"Everyone wants to avoid this; the question is how.
We're demanding open markets and that specific 
quotas of U;S. products be bought" 
Rudolph notes ,that while the U.S. is implementing 
these sanctions, the Japanese point out that
Europeans are selling cars there under higher tariffs 
and therefore the marketis not closed. 
Europe , observes Rudolph, has been successful in
selling cars there because they have a distribution 
system set up there and U.S. automakers do not. 
"This is why Chrysler is buying a dealership there," 
says Rudolph. "In addition, their culture is a very 
loyal one. Car dealers will not carry other products . 
Our major problem is that we don 't have dealerships 
there." 
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GVSU Hosts Special Concert and Ice Cream Social July 9 
The Grand Valley State University (GVSU) Summer Players Orchestra
will perform a concert on the Allendale campus on Slmday, July 9 at 7:30 p.m. 
Featured soloists will be hammered dulcimer player Roween Panning,
carillonist Barbara Kindschi, and award-winning fiddler Mindy Fulk. 
The concert will begin in the auditorium of the Cook-DeWitt Center, but
the audience and players then will move outside nearthe Cook Carillon, then to
the Kirkhof Center, and then into the Calder Fine Arts Center auditorium. In the
event of rain, the concert will be. held in the Calder Fine Arts Center. 
The program will be conducted by Lee Copenhaver, assistant professor 
of-music, and will include music by Bartok, Faure, Creston, and special
arrangements by Copenhaver. 
An ice cream social will be held in conjunction with the concert. A $4
donation covers the cost of ice cream and admission to the performance. 
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GVSU's Rising Star Camp Helps Young People With
Learning Disabilities 
Leaming disabled young people from across the country are at the thirteenth ~nnual
Rising Star Camp on the Allendale campus of Grand Valley State University (GVSU). 
. . 
The six-week camp, which began June 19, is for kindergarten through eleventh grade
students (ages 6 - 17) and is co-sponsored by the Lake Michigan Academy. Directed by James
0. Grant, professor of Education at GVSU, the camp offers an instructional program for each
student based on individual needs. The instruction is intended to improve participants' academic 
and organizational skills, increase self-esteem and confidence, and improve social skills. 
"Our main goal is to improve. the students' reading, writing, and speaking abilities," said
Grant. "Because of their difficulties, communicating is often.awkward or uncomfortable, so we
also help them learn to interact with others more effectively." 
In addition to individual tutoring sessions and reading periods, there are computer,
science, physical education, geography, mathematics, and art classes. Students at the camp
are supervised throughout the day by 31 teachers who are also GVSU graduate students 
pursuing an endorsement in learning disabilities under the supervision of Professor Grant.
Additionally, certified teachers help supervise recreational programs. 
Students under 10 years of age may commute to the campus each day, while those over
10 may stay in university residence halls under the supervision of "house parents." 
"Coordinating programs for more than 100 kids in all different age groups is challenging,
but when I see the difference the camp makes, it's all worthwhile," says Grant. 
For more.information on the Rising Star Camp at Grand Valley State University, call: (616)
895-2091. 
Bachelor's and master's degrees in education are among the 78 degree programs offered
by Grand Valley at its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also offered in
Muskegon, Holland, and other west Michigan communities. 
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Students.who were graduated atthe conclusion of the Winter 1995 semester. include: 
Ada COOKE, MARK E. BS Allendale RUGG, TODD 0. BBA 
TROWBRIDGE, LAURA M. BS (continue ) SCHNEPP, JENNIFER L BA 
TURNBULL, WILLIAM MBA SHULTZ, JENNIFER E. BS 
VANOERTUIN, BRETT MBA SINK. DAVID C. BSN 
SMOLEN, COLLEEN J. MPA 
Adrian CAREY, MARY E. BS STEVENSON, BRIAN HUGH BS 
HORN, MICHELLE L BS STEWARD, DENNIS M. BSN 
SCHWARTZ, VERONICA M. BA THUEMMEL, ELI ABETH A. BS 
VANKLAVERN, PAULA A. BS 
Algonac TULL, TANA N. BBA WARNER, SUSAN L BS 
WESTVELO, BRADLEY R. BS 
Allegan HEDBERG, TERESA D. BSN WESTVELD, CHRISTINE M. MED 
MAXWELL, JUDY M. BS WOLFFIS, JENNIFER M. MS 
NAHIKIAN, MINDI L BSW EMAITIS, JENNA L BS 
OSMAN, JAMES D. MBA 
Alma COLBRY, SHEILA R. BSN 
Allendale AYRES, JENNIFER L BS 
BAUSANO, MICHAEL J. MSN Alpena MAHER, REBECCA L BSC 
BERENS, KRISSANDRA BBAM MANARY, CHERYL A. MED 
BLACK, ANDREA M. BS .MILLER, BRICE J. BS 
BURNS, WENDY M. BS 
COBB; DARLENE R. BBA Alto _SC UMACHER, DEB~ A. MSW 
CURTISS, AMI L BS 
DUBAY, JULIE C. BSN Anderson WRIGHT, SUSAN K BSN 
ELINSKI, ROBERT BA 
FULLER; MICHELE P. MSW Ann Arbor HOTALING, SOON L BS 
GALE, HEATHER ·M. BS NAVARRE, BETHANY J, BS 
JORGENSEN, ALICIA H. BS NEWHOUSE, BRENT E. BS 
KAFILA, JANELLE A. BA 
KALKMAN, BETH E. BSN M Armada SMILEY, DIANA F. BS 
LEHAN, JEFFREY R. BS 
·MARTIN, PAMELA A. BA Ashley ANDERSEN, TRACI L BS 
MORREN, MARY C. BS 
RAOOSA, ARON J. BS Athens SCHNEIDER, LESLIE G. BS 
ROBISON, SHIELA M. 'MS 
- more -
E’f7•’pQ LX'Q uPOWuIWr WvWO T  KKO
Ap’-•v-zbsd )tIDLr M,POt, Un Ku
E’’;b'7^vwwb KSTTMtr UMWWMTT Dn KO D
MTTMJuIWr )BIDOu T  Du
UIHWGr GtSu)SW T  DM,
GWOHRr GSDKMtTF On KuP
TIH,MWuTO.Mtr OW.MTO T  KO 
IIuuMr EOTNSW T  KKO D
uMtWSEGr ,OWRIt, T  DKO
NOW,MtGIISr )MttMWEM T  Ku 
POt,r uBMtMWM Dn Ku
,X^v7mz'y OK,IIr tMKMEEO KO
,X^v7’- LMttFr UHTSM On Ku
,bX'm’'- uOtMSWSr FIHuuMR Bn KKO
,bX'm’'- B•7n KTOuZGSMPSEZr TOHtO On Ku
LOttSWMTTIr MTSZOKM)B Dn KO
,bpX•z' BITTIPOFn DOtG ,n DLO
,b•'’v• KtIPWr M,.Ot T  Ku
KtIPWr )ODSWGI On KKO
BITHWur GBOtFFn KKO
DETMOWr GSDKMtTF Fn Ku
DMuuWMtr DSEBOMT Un Ku
uSW.TM)IWr GIRS Dn KKO
FIHW.r EBMTuMO ,n Ku
,’'' EOt,MWOur ,MWSuM Dn DM,
EIHtuIWr DSEBOMT Sn Ku
THJRIt,r DOtG un DuP
,z'X-s DST)IWr tIKMt) Un Ku
MX•’- tX;vs7 KI))Sr MTSZOKM)B En Ku
EITHWur GMNSW Dn Ku
SDBIRRr tIKMt)O Un KuW
GH))r GMtS T  Ku
TIEGMr KtOW,SM T  Ku
uPOt)IH)r GSDKMtTF Mn Ku
POtWMtn DOt.OtM) Mn Ku
Mp’'7b M,.Otr (HOW Ku
Ms9X's7mz'y MWtS.B)r EtOS. Dn Ku E
DO))uIWr EOtTO Mn KRO
uZOTOSr uBOWM Ln KO D
Mww79’'•k uBIIGur TFWMTT Un KO
Mw7vb GItSMWMGr ,OWSMT Mn Ku
RX'fv-y•’- Bvww7 EOuOtITTr EBMtFT T  Ku E
Rb-•’- BOKMtDMBTr UMWWSRMt T  Ku
PO)MtKHtFr KM)BOWF T  Ku D
RbfsXwb IWMOTr UODMu T  Ku
Rvhb TXQb uDS)Br UHTSM On DuW
Rvwv’- KtMuGFr RtM,tSEG KO
Rwv-• KH)TMtr GSDKMtTF tn KKO
DE,IWOT,r tFOW Mn Ku
DEROtTOW,r tOBuBMDMMt Ku 
LOEMr ,ONS,O ,n KO
Rwz7kv-y TMPSur )MttS On Ku
LSTIWr ,ONS, Pn KKO
R’'• .'X•v’• uEBIMWKMt.r u)OESM Dn Du
R’z-•Xv- OW,tHTSur ODOW,O i KO
EOtMFr UIOWWO KKO E
R'X7b' GWIPTMur ,MKItOB On Du
)I)Br EBtSu)SWO Dn Ku
R'bbwX-s EIWWIWr KOtKOtO On KuW E
R'bf’-• KIMtDOWr TItS Un KKO E
KHEGWMtr DOt)BO Mn KO
DOu)Mtur TOHtO T  KD D
)HKKMt.MWr OTOW Ln Ku
POT)IWr UMtMDF tn Ku
PITRIt,r ,MWSuM tn Ku
R'zw•;’'• GITGMDOr TMOWWM Dn Ku
tIIur EIWWSM Un DuP
uMTKr KOtKOtO T  Ku u
.X2w’'s DITMWGODLr UIWO)BIW Un KKO
.wXs7•’-b uDS)Br DOtF En KuP
.'X-s KwX-p LM))vW.Mtr ODF Dn KRO
.'X-s BX^b- KOT,Hur TIttOSWM Dn DuP
EM)IWr tOW,OTT Un KO D
ETMNMtSW.Or tIWOT, Un DKO
BOOGr DMHuuOOn Ku
BMSTS.r DOtF KM)B KO
BIH.B)OTSW.r EBO, Gn KO
UIWMur DSEBOMT Pn Du
DSTTMtr UMRRtMF tn DKO
DSTTMtr uOtOB Un KO
DS)EBMTTr EBMtFT On Ku E
I—KtSMWr )BIDOu Gn Ku
ITuIWr KOtKOtO T  Ku
LI))Mtr ,OPW Dn KKO
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Comstock Park SWANSON, NINA L BBA Fenton HABERMEHL, JENNIFER L BS 
(continued) TROMP, EDWARD J. BS WATERBURY, BETI-IANY L BSM 
Coopersville BILLER, JENNELL M. BAM Ferndale ONEAL, JAMES L BS 
ELLEXSON, THOMAS L MS 
JOUNK, KRISTIN L MED Fife Lake SMITH, JULIE A. MSN 
KNAUF, KIMBERLY A. BSW 
LOUDENSLAGER, ANGELA L BA Flllon BRESKY, FREDRICK BA 
OOSSE, CALVIN L BBAM 
SERNI :K, DANFORD L MBA Flint BU LER, KIMBERLY R. BBA 
VANDERKOOI, TERRENCE L BS MCDONALD, RYAN E. BS 
WARD, SHERENE M. BS MCFARLAND,RAHSHE EER BS
PACE, DAVIDA D. BA 
Davlsburg ABDOO,REBECCA BA 
Flushing LEWIS, TERRI A. BS 
Davison PERRY, JULIE A. BS PILON, DAVID W. BBA 
Dearborn SAREINI, YOUSSEF H. BBA Fort Gratiot SCHOENBERG, STAE:IE M. MS 
Dearborn Hts. BLAS KIEWIC . LAURA A. BS Fountain ANDRULIS, AMANDA · BA 
PARRINELLO, ELI ABETH M. BA CAREY, JOANNA BBAC 
Decatur HOLLOWAY, MARK D. MPA Fraser KNOWLES, DEBORAH A. MS 
TOTH, CHRI TINA M. BS 
Detroit BROWN, EDGAR L BS 
BROWN, TAMINKO A. BBA Freeland CONNON, BARBARA A. BSNC 
HOWNS, KHARY Y. BBA 
MCLEAN, KIMBERLY Y. BS Fremont BOERMAN, LORI J. BBAC 
MESSNER, MICHAEL J, BS BUCKNER, MARTHA E. BA 
SINGLETON, KOFI M. BBA MASTERS, LAURA L BMM 
YOUNG, CHELSEA D. BS TUBBERGEN, ALAN P. BS 
WALTON, JEREMY R. BS 
Dorr CARDENAS, DENISE M. MED WOLFORD, DENI E R. BS 
COURSON, MICHAEL I. BS 
LUXFORD, MARKS. MSW Fruitport KOLKEMA, LEANNE M. BS 
ROOS, CONNIE J. MSW 
Durand MILTON, ROBERT J. BS SELB, BARBARA L BSS 
Eaton Rapids BOTTI, ELIZABETH C. BS Gaylord MOLENKAMP, JONATHON J. BBA 
COWNS, KEVIN M. BS 
IMHOFF, ROBERTA J. BSN Gladstone SMITH, MARY C. BSW 
KUTT, KERI. L BS 
LOCKE, BRANDIE L BS Grand Blanc PETTINGER, AMY M. BFA 
SWARTOUT, KIMBERLY E. BS 
WARNER, MARGARET E. BS Grand Haven BALDUS, LORRAINE M. MSW 
CETON, RANDALL J. BAM 
Ecorse EDGAR,QUAN BS CLEVERINGA, RONALO.J. MBA 
HAAK, MELISSA A. BS 
Edwardsburg •ENRIGHT, CRAIGM. BSC HEILIG, MARY BETH BA 
MATTSON, CARLA E. BFA HOUGHTALING, CHAD K BA 
S ALAI, SHANE P. BAM JONES, MICHAEL W. MS 
MILLER, JEFFREY R. MBA 
Ellsworth SHOOKS, LYNELL J. BA MILLER, SARAH J. BA 
MITCHELL, CHERYL A. BSC 
Elsle KORIENEK, DANIEL E. BS O'BRIEN, THOMAS K BS 
OLSON, BARBARA L BS 
Fannlngton Hills CASAROLL, CHERYL L BSC POTTER, DAWN M. BBA 
- more -
.'X-s tX;vs7 
Ap’-•v-zbsd
GtOWuKMt.Mtr WOWEF Dn KuW .'X-s tX;vs7 tHBTOW,)r tIWMTT tn DuW
GtIMZMn TMuHM tn DuP Ap’-•v-zbsd tHuuMTTr DMTOWS tn KO
GtHM.Mtr tIKMt) Ku uOTSWOur HuO Un KO
GtHLSEZMPSEZr DSEBMTTM KuE uOTIr uEI)) ,n Ku
GHBWr )I,, En Ku uEBSTHW.Mtr ODF T KKO E
GHLtSur UODSM T DuP uEBDS,)r .tM.ItF Un KuE
TOGMr tFOW )n KKO uEBHu)Mtr GSDKMtTF un Ku D
TOHSW.Mtr )tSESO On Du uM))TMtr uFKST DuP
TMu)Mtr KOtKOtO Un Ku uBOttIPr EOtIHWM Sn KO
TMPSur )SDI)BF .n Ku uBMOr TOHtO On Ku
TMPSur )I,, Mn DKO uBIIGr ETOH,SO DuP
H))TMr DSO T Ku uSMKMTSWGr UOE(HHWM On Ku
TI.OWn EO)BMtSWM tn KuW D uSMPMt)uMWr UOuIW Mn KKO
TIW.r UHTSM On Ku uSGGMDOr uOtO Un KO
THEMr BMTMW Kn KuW uSDIWur ,MWWSu Un KO
THGOur UOWM)On Ku u)MLBMWur GMWWM)B .n Ku
THGMr UH,S)B On KuW D u)MNMWur KtIIGM T KKO
DOEGSWWIWr .MIt.MOWW Ku u)tIEGSur UOuIW EC KOKu
DOUEBtZOGr GFTM En Ku )MW.r PMWiFSW DuP
DOTMPS)Zr EITTMMW Un KO )BMWSGTr uBOtIW G n1 Ku
DOTIWMFr TItMW T Ku )BItW)IWr UIBW Pn KO
DOWWMur UMWWSRMt Bn KO. )S..TMDOWr USTT Mn KO
DOtGMtn EtOS. ,n Ku )ILMTr DOt)BO Mn DM,
DOt)SuSHur DOtF Mn Ku )tOWr BIOOn KKO
DOu)r .tM.ItF Ln KRO )tHuGIuGwr u)OWTMF Ln Ku
DOZS(HMr MTTMW En DuP HtuHDr UMWWSRMt T KO
DEKMMiZOEBMtFr OTMWO Mn Ku NOTGMDOr BITTF Un DuP
DE,OWSMTr uBMttS ,n Ku NOW,MtLTOO)ur TOttF On DuP
DEDOBIWr )ODOtO un KKO NOWGOTGMtr uBOtTO tn KKO
DS,,TM)IWr .tOW) Du NOWTOtMr THESTTM On Ku D
DSTTMtr tIKMt) Kn Ku NOWWMuur GSD Dn DuP
DSTTMtn uLMWEMt T Ku NOWPMMZMTr uEI)) Un Ku
DS)Hur KtMW,O Un Ku NMtKtH..Mr )BMI,ItM Un Ku D
DScHur DOtF Mn DuP NSuuMtr ,OWSMT Un DLO
DIEMtSr BMO)BMt tn Ku NSuuMtr u)MNMW Dn DuP
DIItMr DOt.SM En DM, NI.MTr ODF un Ku
DIHW)RIt,r ,ONS, .n Ku POTTOEMr TOHtO Mn KO
DHTTMtr UIW )n DuP PMSuur KtSOW En Ku
WOPtIEGwr EBtSu)ILBMt Du PBMO,IWr TOHtO DuP
WMPKMttFr tIKMt) Mn DuP PBS)Mr )OuBO T Ku
WIMTr tSEBOt, On DM, PS,,Sur tIKMt) Un KO
WItDOWr GSDKMtTF On Ku PSMTBIHPMtr EBO, Dn KKO
IMBtH MtSE Un KRO PST,uEBH)n ,IWWO T KuW
I..r DOtF On KKO PSTuIWr )SuBO Dn KKO
ITuIWr MtSW T Ku PSuWSMPuGSr DOtF TFWWM KuW
IPMWr HW,O Dn KuW E PII,PFGr EOuuOW,tO ,n Ku
LSM)Mtur LOS.M On DuP FMIDOWur UMWWSRMt T KuW
LSGOOt)r ,StG Ln Ku FIHW.ur DMHuuO Gn KO
LS))DOWr KtS,.M) ,n Ku ZITTDOWr )I,, Dn KKO
LIPMTTr uOtOB tn KKO
LIPTMFr )I,, Pn KuW .'X-s^vwwb KOSTMFr ,MtMG Un Ku
(HSWZFr ,OWWF Dn KKO KOtWHDr LM..F un KKO D
tMMuMitIWGn WOIDS Mn KKO KMtMWur ODOW,O un Ku
tMFMtur ,IH.TOu Rn KKO KtIDRSMT,r UIBW tn Du
tSWEIWMur TItS On Ku EOtDIWMFr GMTTF T Ku
tIKMtuIWr DSEBOMT En Ku EBtSu)WMtr ,MKKF un KO
tIuMW,OTTr ODF Un KO ETOtGr ,IH.TOu Pn Ku
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Grand Rapids KRANSBERGER, NANCY M. BSN Grand Rapids RUHLANDT, RONELL R. MSN 
(continued) KROEZE, LESLIE R. MSW (continue ) RUSSELL, MELANI R. BA 
KRUEGER.ROBERT BS SALINAS, USA J. BA 
KRUPICZEWICZ, MICHELLE BSC SALO, SCOTT D. BS 
'KUHN, TODD C. BS SCHILLINGER, AMY L BBAC 
KUPRIS, JAMIE L MSVV SCHMIDT, GREGORY J. BSC 
LAKE, RYANT. BBA SCHUSTER, KIMBERLY S. BS.M 
LAUINGER, TRICIA A. MS SETTLER, SYBIL MSW 
LESTER, BARBARA J. BS SHARROW, CAROLINE I. BA 
LEWIS, TIMOllfY G. BS SHEA, LAURA A. BS 
LEWIS, TODD E. MBA SHOOK, CLAUDIA MSVV 
LITTLE, MIAL BS SIEBELINK, JACQULINE A. BS 
LOGAN, CATHERINE R. BSNM SIEWERTSEN, JASON E. BBA 
LONG, JULIE A. BS SIKKEMA, SARA J. BA 
LUCE, HELEN B. BSN SIMONS, DENNIS J. BA 
LUKAS, JANET A. BS STEPHENS, KENNETH G. BS 
.LUKE, JUDITH A. BSNM STEVENS, BROOKE L BBA 
MACKINNON GEORGEANN BS STROCKIS, JASON·C: BABS 
MAJCHRZAK, KYl:E C. BS TENG, WEN-YIN MSVV 
MALEWll , COLLEEN. J. BA THENIKL, SHARON K . BS 
MALONEY, LOREN L BS THORNTON, JOHN W. BA 
MANNES, JENNIFER H. BAC TIGGLEMAN, Jill E. BA 
MARKER, CRAIG D. BS TOPEL, MARTHA E. MED 
MARTISIUS, MARY E. BS TRAN, HOAA. BBA 
MAST, GREGORY P. BFA TRUSKOSKI, STANLEY P. BS 
MA IQUE, ELLEN C. MSVV URSUM, JENNIFER L BA 
MCBEE-ZACHERY, ALENA E. BS VALKEMA, HOLLY J. MSVV 
MCDANIEL, SHERRI D. BS VANDERPLAATS, LARRY A. MSVV 
MCMAHON, TAMARA S. BBA VANKALKER,SHARLAR. BBA 
MIDDLETON, GRANT MS VANLARE, LUCILLE A. BSM 
MILLER, ROBERT B. BS VANNESS, KIM M. MSVV 
MILLER, SPENCER L BS VANWEEZEL, SCOTT J. BS 
MITUS, BRENDA J. BS VERBRUGGE, THEODORE J. BSM 
MITUS, MARY E. MSVV VISSER, DANIEL J. MPA 
MOCERI, HEATHER R. BS VISSER, STEVEN M. MSVV 
MOORE, MARGIE C. MED · VOGEL, AMY S. BS 
MOUNTFORD  DAVID G. BS WALLACE, LAURA E. BA 
MULLER, JON T. MSVV WEISS, BRIAN C. BS 
NAWROCKI, CHRISTOPHER MS WHEADON, LAURA MSVV 
NEWBERRY, ROBERT E. MSVV WHITE, TASHA L BS 
NOEL, RICHARD A. MED WIDDIS, ROBERT J. BA 
NORMAN, KIMBERLY A. BS WIELHOUWER, CHAD M. BBA 
OEHRL, ERIC J. BFA WILDSCHUT. DONNA L BSN 
OGG, MARYA. BBA WILSON, TISHA M. BBA 
OLSON, ERIN L BS WISNIEWSKI, MARY LYNNE BSN 
OWEN, LINDA M. BSNC WOODWYK, CASSANDRA D. BS 
PIETERS, PAIGEA MSVV YEOMANS, JENNIFER L BSN 
PIKAART, DIRK P. BS YOUNGS, MELISSA K BA 
PITTMAN, BRIDGET D. BS OLLMAN, TODD M. BBA 
POWELL, SARAH R. BBA 
POWLEY, TODD W. . BSN Grandville BAILEY, DEREK J. BS 
QUIN Y, DANNY M. BBA BARNUM, PEGGY S. BBAM 
REESE-RONK, NAOMI E. BBA BERENS, AMANDA S. BS 
REYERS, DOUGLAS F. BBA BROMFIELD, JOHN R. MS 
RINCONES, LORI A BS CARMONEY, KELLY L BS 
ROBERSON, MICHAEL C. BS CHRISTNER, DEBBY S. BA 
ROSENDALL, AMY J. BA CLARK, DOUGLAS W. BS 
- more -
Bzs7’-^SSwb KOGMtr EOttSM tn Ku Ub-v7’- MuuMWKHt.r u)MNM KuW
KMEGr ,ONS, Un Ku Ap’-•v-zbsd RMt.HuIWr ,OWSMT tn KKO
KMEGMtr uHuOW T KO RITMFr OW.MTO un DLO
KMt.BItu)r EBO, tn Ku D RtMMWMFr EFW)BSO Un DuP
KMt.DOWr )BIDOu Bn Ku .tOuDOWr uBOPW Dn KKO
,MUIW.r uBStTMF On KOD BO.Mtr HW,O G Ku
,IDSWSGr UMWWSRMt En Ku BOttIPr UMWWSRMt tn KO
,IWWMTTFr EBMtMuM Dn KKO BMWtSEGuIWr )tSWUO T KRO
ROtGOur UHWM En KuW BIMGMtr KtHEM On KKO
.SKKur EBO, Mn KRO BITDOWr )SDI)BF Mn KKO
.I,RtMFr OTSESO T Ku BHRRu)H))Mtn TSuO On Ku
BITDTHW,r WOWEF Mn KOD UIBWuIWr DSEBOMT .n Ku
BHFuMtr UIMT ,n KKO UIWMur ETOH,SO T Ku
UIBWuIWr DOtF Un DM, GMtGu)tOn UMWWSRMt T KuW
GOLMW.Or )tOEF On Ku GtM)uEBDMtr LOHTO Dn DuP
TORONMr ,OWWMTTM tn Ku TMS)MtDOWr RTItMWEM un Ku D
TODLMWr TItS T KKO TI.Oun DOtUItSM On Ku
THHt)uMDOr TSuO Un KKO THEMr DSEBOMT En Ku
DMFMtr tOEBMT T KOD THHt)uMDOr GOtMT Un KO.
DIttMWr WOWEF OWW Ku DE.tO)Br LO)tSEG1un KKO
WMPBIHuMr GO)BTMMW Un DM, DEGSWWIWr DOtG On Du
WFBHSur ,IH.TOu Dn KKO DSTTOt,r EOuMF T Ku
I—BOStr TMOB On KO DIMtTOW,r POW,O Mn KuW E
tIZMDOr UMRRtMF un Ku LOTDKIur .tM.. O Ku
NOW,MWKMt.r uBMtS tn KRO LIu)MDOr DOtG ,n KKO
NOW,MWKMt.Mr uOW,tO DuP (HStGr DOtESO un Ku
NOW,MtUO.)r )MttS On KuW tIuuKOEGr UO,MOn Ku
NOW,Mtu)MT)r )BIDOu Wn DM, tF)Zr BOWu Un Ku
i NMWMDOr ,ONS, On KO uEBSLLMtur EBtSu T KKO D
NtM,MNMT,r )tSESO Un Ku uEBWMS,Mtr tMKMEEO T Ku
POOTGMur uBMtFT G KuW u)MPOt)r UIW Kn Ku
FI,Mtr GMNSW DC KO u)tOFr UIMT O Ku
FIHW.r GOttS T KuW E uH,ITr LM..F O DM,
)MLOu))Mr DSEBMTTM Ku D
S’-vX GOuLMtr uBMttF KKO )ITuDO UMRRtMF ,n KKO
)PItGr MT)IW En Ku
S7k;bfv-y BMW,tOr UMRRtMF Ln Ku PMKu)Mtr HWWMO T Ku
PSMu)r UMOW Dn Ku
S•kXpX KMTTMur UH,S)B DuP PSMu)r DMHuuO Dn KKO
PSTTSODur DSEBMTM T KuE
UXpQ7’- RS)Z.MtOT,r DOtESO On KuE FItGr GMNSW KKO
BMtZKMt.r GSD On Ku ZOKItWMFr GOtMW KKO D
HWWOKOtFr EBtSu)SWM Dn KO ZPOt)r OW.MTO Gn DuP
DEEOttIWr u)OEF T Ku 5
GXwXfX8’’ BHDLBtMFr EtOS. un Ku
UX7;b' ,MTIW.r tIW,O T Du DMMHPuMr KOtKOtO Un KO
DMtGTMr tIKFW K Ku
Ub-v7’- KOOtr UIMTPn Ku DMFMtSW.r UMWWSRMt T KuE
KTIMDr DOtSO On KuW IItKMEGr GOtMW Mn Du
KIHPDOWr UOEGSM On KuW LBSTTSLur MHZOKM)B T DuW
KHTTMWr )ODS T Ku
EODDMW.Or ,ONS, On Ku Gb-• Ev•2 OW,MtuIWr TFWMTTM un Ku
EITTSWur ,MOWWO T KO O)GSWur tSEBOt, tn Ku
EIIDMtr LOHT En KKO EtOPRIt,r tIKMt)O Bn KuW
EI))ur GMTTS Un KuW
,MUIW.Mr OW,tMO Dn Ku Gb-•9’’s OW)BIWFr GO)BtFW un KuP
,H)BTMtr TOPtMWEM tn KKO OtDu)tIW.r UMRRtMF ,n KKO
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Hudsonville BAKER, CARRIE R. BS Jenison ESSENBURG,STEVE BSN 
BECK, DAVID J. BS ( continued) FERGUSON, DANIEL R. BBA 
BECKER, SUSAN L BA FOLEY, ANGELA S. MPA 
BERGHORST, CHAD R. BSM FREENEY, CYNTHIA J. MSW 
BERGMAN, THOMAS H. BS GRASMAN, SHAWN M. BBA 
DEJONG, SHIRLEY A. BAM HAGER, LINDA K BS 
DOMINIK, JENNIFER C. BS HARROW, JENNIFER R. BA 
DONNELLY, CHERESE M. BBA HENRICKSON, TRINJAL BFA 
FARKAS, JUNE C. BSN HOEKER, BRUCE A. BBA 
GIBBS, CHAD E. BFA HOLMAN, TIMOTHY E. BBA 
GODFREY, ALICIA L BS HUFFSTUTTER, LISA A. BS 
HOLMLUND, NANCY E. BAM JOHNSON, ·MICHAEL G. BS 
HUYSER, JOEL D. BBA JONES, CLAUDIA L BS 
JOHNSON, MARY.J. MED KERKSTRA, JENNIFER L BSN 
KAPENGA, TRACY A. BS KRETSCHMER, PAULA M. MSW 
LAFAVE, DANNELLE R. BS LEITERMAN, FLORENCE S. BSM 
LAMPEN, LORI L BBA LOGAS, MARJORIE A. BS 
LUURTSEMA, LISA J. BBA LUCE, MICHAEL C. ·. BS 
MEYER, RACHEL L BAM LUURTSEMA, KAREL J. BAC 
MORREN, NANCY ANN BS MCGRATH, PATRICK S. BBA 
NEWHOUSE, KATHLEEN J. MED MCKINNON, MARK A. MS 
NYHUIS, DOUGLAS M. BBA MILLARD, CASEY L BS 
O'HAIR, LEAH A. BA MOERLAND, WANDA E. BSNC 
RO EMA, JEFFREYS. BS PALMBOS, GREGG A. BS 
VANDENBERG,SHERIR. BFA POSTEMA, MARK D. BBA 
VANDENBERGE.SANDRA MSW QUIRK, MARCIA S. BS 
VANDERJAGT,TERRIA. BSN ROSSBACK, JADE A. BS 
VANDERSTELT, THOMAS N. MED RYT , HANS J. BS 
VENEMA, DAVID A. BA SCHIPPERS, CHRIS L BBAM 
VREDEVELD, TRICIA·J. BS SCHNEIDER, REBECCA L BS 
WAALKES, SHERYL K BSN STEWART, JON B. BS 
YODER, KEVIN M. BA STRAY, JOEL A. BS 
YOUNG,KARRIL BSNC SUDOL, PEGGY A. MED 
TEPASTTE, MICHELLE BSM 
lonla KASPER, SHERRY BBA TOLSMA, JEFFREY D. BBA 
lWORK, ELTON C. BS 
Ishpeming HENDRA, JEFFREY P. BS WEBSTER, LINNEA L BS 
WIEST, JEAN M. BS 
Ithaca BELLES, JUDITH MSW WIEST, MELISSA M. BBA 
WILLIAMS, MICHELE L BSC 
Jackson FIT GERALD, MARCIA A. BSC YORK, KEVIN BBA 
HER BERG, KIM A. BS ABORNEY,KAREN BBAM 
LINNABARY, CHRI TINE M. BA ' WART, ANGELA K MSW 
MCCARRON, STACY L BS 
Kalamazoo HUMPHREY, CRAIG S. BS 
Jasper DELONG, RONDA L MS MEEUWSE, BARBARA J. BA 
MERKLE, ROBYN  BS 
Jenison BAAR, JOEL W. BS MEYERING, JENNIFER L BSC 
BLOEM, MARIA A. BSN OORBECK, KAREN E. MS 
BOUWMAN, JACKIE A. BSN PHILLIPS, ELI ABETH L MSN 
BULLEN, TAMI L BS 
CAMMENGA, DAVID A. BS Kent City ANDERSON, LYNELLE S. BS 
COLLINS, DEANNA L BA ATKINS, RICHARD R. BS 
COOMER, PAUL C. BBA CRAWFORD, ROBERTAH. BSN 
COTTS, KELLI J. BSN 
DEJONGE, ANDREA M. BS Kentwood ANTHONY, KATHRYN S. BSW 
DUTHLER, LAWRENCE R. BBA ARMSTRONG, JEFFREY D. BBA 
- more -
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Dz7Qby’- BOFMur GO)BF On KuW W’'•k Dz7Qby’- KIFTMr GSDKMtTF On Ku
Ap’-•v-zbsd BHRRDOWn MtSG ,n KKO BILDOr EOtIT Un KuP D
SuOEuIWr UMWWSRMt Dn Ku BH,uIWr DITHM )n KuW E
UIBWuIWn DOtSM En Ku LO)tSEGr TFWWM))M Dn KOE
GMW)r EBtSu)SWM O DM,
GTMEGOr KOttF Mn Ku W’'•k;’'• WMTuIWn DOHtMMW )n DuP
TIW.DStMr ,ONS, T Ku
DOuIWr DSEBOMT Un KRO W’'•k^wwwb EODLKMTTr EITSW G Ku
DO)Zr DMHuuO Dn KKO
DEEITTHDn GO)BMtSWM Un KuP Wz-wpX )SDDMtDOWr PMW,F En Ku
DMttSPMO)BMtr LMOtTM))M KO
DS)EBMTuIWr )SDI)BF Bn Ku IQbf’7 DOFBMPr )SDI)BF En Ku
DIWuIWr LOHTO tn Ku D tS,,TMr EBtSu)SWO T DuP
DIttSun KIWWSM Mn DM, PSW.r TSuO Dn Ku
DHtOGr tSEG Dn Ku
DFMtur LM)Mt T DM, Iwv^b• LTOEMr ODF De Ku
WMSuMtr UH,F KKO
ITuMWr UIMT Un Ku I'wbX-7 DEWSWEBr EBOtTMu Un Ku
Iu)Mtr uBOtIW DM,
LOtGMtr )SDI)BF .n KuE I•7by’ EHWWSW.BODr KMEGF un Ku
LRMWWSW.r DMHuuO Nn Ku GINOESEr UMtIDM Dn Ku
LTMOuOW)r tIKMt)On DKO
u)ItEGr BMO)BMt T KO I9b-7m’'’ PMtWMtr )tIF un Ku
uPMTWSur DSEBOMT DM,
)STTDOWr RtM,MtSEG T Ku LX'pkfb-• DETOSWr GSD un KO
NOW,MtTMMu)r KIKKS Un KO
PO.MWDOGMtr DO))BMP KKO E LX9 LX9 BOLLMTr KM)B On Ku
POttMWn uBMtSuuO T Ku
PBS)Mr OLtST T Ku LbpQ BM.FOWr GO)BTMMW Dn Ku
PSTuIWr TOHtSM On DuP
FIHW)ur GSDKMtTF un KO LbwQwb uMLLOWMWr tOEBMT G Du
ZO,MTn UMtIDM Ku
ZMTTMtr )BIDOu T Ku Lb-•9X•b' LTMNOr KM))F T DM,
Dz7Qy’- B•7n NMtBIMNMWr ,IWOT, T KuP E Lb''2 EtSDr ,OPW tn Ku
EtSDr )I,, En Ku
WX7k^vwwb OuBTMFr )ODDF T Ku RItEMr ,OPW On Ku
Wb9 KXw•vf’'b ,OWSMTPMPSEZr BMO)BMt Ku Lb•b'7mz'y ZSKKMTTr KtFOW Ln Ku
uDS)Br DSEBMTTM Dn Ku
a a Lb•’7Qb2 It)HMKr uHuOW Mn DM,
Wb9 K’7•’- BItWMr RtM,MtSEG Un Ku
Lb9Xf’ uEBORMtr MNMTFW un KuW
Wb9 KzhhXw’ OtNOWr MTTMW Ku uLS)ZTMFr KM)B On Du
Wb9 M'X BMttF.Mtur OWW DOtSM DKO Lv-pQ-b2 KTOWEBOt,r uBOWWIW T Ku
Wb9mb''2 LSTHIWr uEI)) RC KKO Lw-p’--w-y ,HTMFr DO))BMP Un Du
LtSEMr TOuBOPW Mn Ku
Lv••7h’'s EHWWSW.BODr u)OESM T KKO
Wvwb7 GOEBHtr .MIt.M On Ku
tOuTMtn .SW.MtiTMM KKO Lw2f’z•k DEKMMr uODOW)BO O Ku
PSTGMWr LOHT Dn Ku
PtS.B)r GtSu)SWM Mn KRO L’f;bvv EIWWr UODMF ,n KKO
W’'•k K'X-pk uTM,Or OW,tMO T KO L’'• Bz'’- KIHEBMtr uHZOWWM Dn Ku
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Muskegon HAYES, KATHY A. BSN North Muskegon BOYLE, KIMBERLY A. BS 
(continued) HUFFMAN, ERIK D. BBA HOPMA, CAROL J. BSWM 
ISACSON, JENNIFER M. BS HUDSON, MOWE T. BSNC 
JOHNSON, MARIE C. BS PATRICK, LYNNETTE M. BAC 
KENT, CHRISTINE A. MED 
KLECKA, BARRY E. BS Northport NELSON, MAUREEN T. M&JI/ 
LONGMIRE, DAVID L BS 
MASON, MICHAEL J. BFA Northville CAMPBELL, COLIN K BS 
MAlZ, MELISSA M. BBA 
MCCOLLUM, KATHERINE J. BSW Nunlca TIMMERMAN, WENDY C. BS 
MERRIWEATliER, PEARLETTE BA 
MITCHELSON, TIMOTHY H. BS Okemos MAYHEW, TIMOTHY C. BS 
MONSON, PAULA R. BSM RIDDLE, CHRISTINA L M&JI/ 
MORRIS, BONNIE E. MED WING, LISA M. BS 
MURAK, RICK M. BS 
MYERS, PETER L MED Olivet PLACE, AMY M: BS 
NEISER, JUDY BBA 
OLSEN, JOEL J. BS Orleans MCNINCH, CHARLES J. BS 
OSTER.SHARON MED 
PARKER, TIMOTHY G. BSC Otsego CUNNINGHAM, BECKY S. · BS 
PFENNING, MELISSA V. BS KOVACIC, JEROME M. BS 
PLEASANT, ROBERT A. MBA 
STORCK, HEATHER L BA Owensboro WERNER, TROY S. BS 
SWELNIS, MICHAEL MED 
TILLMAN, FREDERICK L BS Parchment MCLAIN, KIM S. BA 
VANDERLEEST, BOBBI J. BA 
WAGENMAKER, MATTHEW BBAC Paw Paw HAPPEL, BETH A. BS 
WARREN, SHERISSA L BS 
WHITE, APRIL L BS Peck HEGYAN, KATHLEEN M. BS 
WILSON, LAURIE A. MSW 
YOUNTS, KIMBERLY S. BA Pelkle SEPPANEN, RACHEL K MS 
ADEL, JEROME BS 
ELLER, THOMAS L BS Pentwater PLEVA, BETIY L MED 
Muskgon Hts. VERHOEVEN, DONALD L B&JI/ C Perry CRIM, DAWN R. BS 
CRIM, TODD C. BS 
Nashville ASHLEY, TAMMY L BS FORCE, DAWN A. BS 
New Baltimore DANIELKIEWICZ, HEATHER BS Petersburg IBBELL, BRYAN P. BS 
SMITH, MICHELLE M. BS 
·Petoskey ORTLIEB, SUSAN E. MED 
New Boston HORNE, FREDERICK J. BS 
Pewamo SCHAFER, EVELYN S. BSN 
New Buffalo ARVAN, ELLEN BS SPllZLEY, BETH A. MS 
New Era HERRYGERS, ANN MARIE MBA Pinckney BLANCHARD, SHANNON L BS 
Newberry PIWON, SCOTT F: BBA Pinconning DULEY, MATTHEW J. MS 
PRICE, LASHAWN E. BS 
Pittsford CUNNINGHAM, STACIE L BBA 
NIies KACHUR, GEORGE A. BS 
RASLER, GINGER-LEE BBA Plymouth MCBEE, SAMANTHA A. BS 
WILKEN, PAUL M. BS 
WRIGHT, KRISTINE E. BFA Pompeii CONN, JAMEY D. BBA 
North Branch SLEDA, ANDREA L BA Port Huron BOUCHER, SU ANNE M. BS 
- more -
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H•vpX DETMI,r )ISWM))M tn Ku Pkv•bkXww GSW.r TFWW Dn KuW
Ap’-•v-zbsd DOTKIHMRr TOtSuuO Kn Ku
NX-sXwvX BOt)uMTTr BMO)BMt On KO uGI.THW,r ODF Un KuW
PXwQb' KI,,Fr uSDIW On Ku PvwwvXf7•’- OTTMWn HW,O Gn Ku
KtMWWOWr GMTTF Dn Ku TIKMt)r EBtSu)SWM Mn Ku
KHW,Fr )BMtMuO T DuP DOGSr DOt)F Un Ku
KHuuMr OW,tMP tn Ku
ETHDr OW.MTO Dn KO P2’fv-y KOttr LO)tSESO On KO
EITHWur RMTSESO ,n KuP KMW)TMFn ,OWSMT On Ku
EHt)Sur ,IWOT, ,n DKO KMu)r )tIF Dn Ku
,MHWMr OOtIW ,n Ku KI,KFTr EITTMMW Gn Ku D
,SM)MtSEBr OTMJOW,tO Nn Ku KIFMtr tMKMEEO KOE
,tHtFr GtSu)S Dn KO KtOHWr WSEITM Dn Ku
.tONMTr EBtSu)ILBMt ,n Ku KtMPMtr GOtO Dn Ku
BMTTMtr tIWOT, ,n KKO EISLMTr M,MHI Ku
BSTTDOWr KtHEM Ln KuW ,ONSMur u)MLBOWSM On KKO
BSW)IWr ,IH.TOu Un KKO ,M.tORRr ,ONS, Mnai DuP
BHSZMW.Or DSEBMTTM tn Ku ,MW)IWr UMWWSRMt T KuW
UMHWMGr UODSM Un DLO ,MLOur GOtMW KKO
GIuur GSDKMtTF On KuP M,MDOr UMWWSTFW Ku
HLLWMtr ODF T KuW MtSEGuIWr WSWIW KOKu
DOSItMTTOr LOHTO Gn KuE MtSGuMWr ,OtFT T Ku
DEKtS,Mr TOuIWSO Fn KKO ROu)r ,MKItOB Gn KuW
DEGMWZSMr EOW,F Gn KKO RtMWEBr KtOW,IW Un Ku
WMZPMGr DSEBMTM Ku .ODKTMr UMWWSRMt T DuP
tO,TIRRr uBMtFT En KuW .OtESOr M,HOt,I T KO
tH.Mtr EBO, Me Ku .tMMWRSMT,r DMHW,OOn KuP
uEBDS))r EITTMMW Rn DuP BOOuMr ,MOWWO Dn Ku
)OWur TFWWMTTM On Ku BS..ur EBOtTI))M T Ku
)M)ZTORRr ODF T KO BSTTMtr u)MLBOWSM On DuP
BUMT)r OTMMW tn Ku
PX''b- KOtKMtr UODMu Ln KO BIW,Mt,r GtOS.r On Ku
UIBWuIWr )ODDF T DM,
PX7kv-y•’- RItKMur tIKMt) un KKO UITMur DOtuBO Gn Ku
GMMWOr EFW)BSO T DM,
PX•b'h’'s TFIWr EOtTF Dn Ku GMHBur O,MTM Wn KuP D
DOt)SWr MtSE T Ku GMFMur EFW)BSO On Ku
GTSW.Mr EBtSu)F On Ku
PX2•X-s KOGMtn EBMtFT T DuP GTHSuZOr )SDI)BF un Ku
TOH,MWuTO.Mtr UMWWSRMt Ku
Pbmmb'^hHb GH)EBSMr GMNSW On Ku TSEB)Sr uEI)) .n Ku
TIMPr .OtF Dn Ku
Pb7• Kw’’fhvbws DOtu)IWr uOW,tO T Du DEETHtMr UIMT .n Ku
POT)Mtr ODSMM un KRO DETMI,n ,OW T KKO
DMFMtur ,OPW Gn Ku
Pb7• K'X-pk PMu)MtRSMT,r )BIDOu En Ku DITr GSDKMtTF tn KuW
DIu)ITTMtr ,Mu)SWMM On Ku
Pb7• Iwv^b KtSWGur GtSu)MW Du LO)FSr DOtE tn DuP
BOWuMWr ,OWSMT .n KOE LMEGr HW,O T KuE
tIIWr UODMu Pn Ku LIPMtur UMWWSRMt Mn Ku
tIKSWuIWr UIBW Dn Ku
Pb7•wX-s OTTMWr tMWIHT)M (n KKO uOW,Mtun )SWOGO un KO
uEBOORuDOr ,OWSMT Bn KKO
Pkv•b Lvyb’- OtDu)tIW.r TSuO On Ku uEBIKMtr ,OttSW O Du
uDS)Br )SDI)BF En Ku
Pkv•bkXww EOt,IWr OWW   KOE uWF,Mtr )O KuW
• I ' • 
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Utica MCLEOD, TOINETTE R. BS Whitehall KING, LYNN M. BSN 
( continued) MALBOUEF, LARI SA B. BS 
Vandalia HARTSELL, HEATHER A. BA SKOGLUND, AMY J. BSN 
Walker BODDY, SIMON A. BS Williamston ALLEN, LINDA K BS 
BRENNAN, KELLY M. BS LOBERT, CHRI TINE E. BS 
BUNDY, THERESA L MSW MAKI, MARTY J. BS 
BUSSE, ANDREW R. BS 
CLUM, ANGELA M. BA Wyoming BARR, PATRICIA A. BA 
COLLINS, FELICIA D. BSW BENTLEY, DANIEL A. BS 
CURTI , DONALD D. MBA BEST, TROY M. BS 
DELINE, AARON D. BS BODBYL, COLLEEN K BSM 
DIETERICH, ALEXANDRA V. BS BOYER.REBECCA BAC 
DRURY, KRISTI M. BA BRAUN, NICOLE M. BS 
GRAVEL, CHRI TOPHERD. BS . BREWER, KARA M. BS 
HELLER, RONALD D. BBA COIPEL, EDELIO BS 
HILLMAN, BRUCE P. BSN DAVIES, STEPHANIE A. BBA 
HINTON, DOUGLAS J. BBA DEGRAFF, DAVID E:. MSW 
HUI ENGA, MICHELLE R. BS DENTON, JENNIFER L BSN 
JELINEK, JAMIE J. MPA DEPAS,KAREN BBA 
KOSS, KIMBERLY A. BSW EDEMA, JENNILYN BS 
LIPPNER, AMY L BSN ERICKSON, NINON BABS 
MAIORELLA, PAULA K BSC ERIKSEN, DARYL L BS 
MCBRIDE, LASONIA Y. BBA FAST, DEBORAH K BSN 
MCKEN IE, CANDY K BBA FRENCH, BRANDON J. BS 
NE WEK, MICHELE BS GAMBLE, JENNIFER L MSW 
RADLOFF, SHERYL C. BSN GARCIA, EDUARDO L BA 
RUGER, CHAD E BS GREENFIELD, MELINDA A. BSW 
SCHMITT, COLLEEN F. MSW HAASE, DEANNA M. BS 
TANS, LYNNELLE A. BS HIGGS, CHARLOTTE L BS 
TET LAFF, AMY L BA HILLER, STEPHANIE A. MSW 
HJELT, ALEEN R. BS 
Wam,n · BARBER, JAMES P. BA HONDERD,KRAIG,A. BS 
JOHNSON, TAMMY L MED 
Washington FORBES, ROBERT S. BBA JOLES, MARSHA K BS 
KEENA, CYNTHIA L MED 
Waterford LYON, CARLY M. BS KEUHS, ADELE N. BSWM 
MARTIN, ERIC L BS KEYES, CYNTHIA A. BS 
KLINGE, CHRI TY A. BS 
Wayland BAKER, CHERYL L MSW KLUIS A, TIMOTHY S. BS 
LAUDENSLAGER, JENNIFER BS 
Webberville KUTCHIE, KEVIN A. BS LICHTI, SCOTT G. BS 
LOEW, GARY M. BS 
West Bloomfield MARSTON, SANDRA L MS MCCLURE, JOEL G. BS 
WALTER, AMIEE S. BFA , MCLEOD, DAN L BBA 
MEYERS, DAWN K BS 
West.Branch WESTERFIELD, THOMAS C. BS MOL, KIMBERLY R. BSN 
MOSTOLLER, DESTINEE A. BS 
West Oli e BRINKS, KRISTEN MS PATYI, MARC R. MSW 
HANSEN, DANIEL G. BAC PECK, LINDA L BSC 
ROON, JAMES W. BS POWERS, JENNIFER E. BS 
ROBINSON, JOHN M. BS 
Westland ALLEN, RENOUL TE Q. BBA SANDERS,. TINAKA S. BA 
SCHAAFSMA, DANIEL H. BBA 
White Pigeon ARMSTRONG, LISA A. BS SCHOBER, DARRIN A. MS 
SMITH, TIMOTHY C. BS 
Whitehall CARDON, ANN M, BAC SNYDER, TA BSN 
- more -
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t Siie
hPD p)AABr mVpG vRgBg pDAOPH3 sR.OAFB pK.MHj
Uv9r ,AMPH FADFAgA.BHBP-Ag HFA P.-PBAM BR OR-AF
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fAHBKFAM gR3RPgBg kP33 WA )H00AFAM MK3OP0AF D3HjAF TRkAA. 
5H..P.(t OHFP33R.PgB wHFWHFH yP.MgO)Pt H.M HkHFMakP..P.( bPMM3AF 
,P.Mj fK37c
h)A OR.OAFB kP33 WA(P. P. B)A HKMPBRFPK0 Rb B)A sRR7adAUPBB 
sA.BAFt WKB B)A HKMPA.OA H.M D3HjAFg B)A. kP33 0R-A RKBgPMA .AHF 
B)A sRR7 sHFP33R.t B)A. BR B)A yPF7)Rb sA.BAFt H.M B)A. P.BR B)A 
sH3MAF fP.A NFBg sA.BAF HKMPBRFPK0c J. B)A  A-A.B Rb FHP.t B)A  
OR.OAFB kP33 WA )A3M P. B)A sH3MAF fP.A NFBg sA.BAFc
h)A DFR(FH0 kP33 WA OR.MKOBAM Wj 6AA sRDA.)H-AFt HggPgBH.B 
DFRbAggRF Rb ,KgPOt H.M kP33 P.O3KMA 0KgPO Wj wHFBR7t fHKFAt 
sFAgBR.t H.M gDAOPH3 HFFH.(A0A.Bg Wj sRDA.)H-AFc
N. POA OFAH0 gROPH3 kP33 WA )A3M P. OR.EK.OBPR. kPB) B)A OR.OAFBc N 
Cu MR.HBPR. OR-AFg B)A ORgB Rb POA OFAH0 H.M HM0PggPR. BR B)A 
DAFbRF0H.OAc
: .:; 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Contact: Sue Squire
News and Information Services
July 6, 1995 
Tip Sheet: G SU Hosts Special Concert Sunday 
Media representatives are invited to cover 
a special concert by The Grand Valley State University (GVSU) 
Summer Players Orchestra · 
on Sunday, July 9, at 7:30 p.m. 
on the Allendale campus. 
ADDmONAL 
INFORMATION: 
Featured soloists will be hammered dulcimer player Roween
Panning, carillonist Barbara Kindschi, and award-winning fiddler 
Mindy Fulk. 
The concert will begin in the auditorium of the Cook-DeWitt 
Center, but the audience and players then will move outside near
the Cook Carillon, then to the Kirkhof Center, and then into the
Calder Fine Arts Center auditorium. In 'the event of rain, the 
concert will be held in the Calder Fine Arts Center. 
The program will be conducted by Lee Copenhaver, assistant 
professor of Music, and will include music by Bartok, Faure,
Creston, and special arrangements by Copenhaver. 
An ice cream social will be held in conjunction with the concert. A
$4 donation covers the cost of ice cream and admission to the
performance. 
-30-
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Record Number Attends GVSU This Summer 
Grand Valley State University (GVSU) reached a record enrollment of 6,151 students for
the 1995 Spring/Summer session, a 9.8 percent increase from last summer. "Grand VaUey has
been the state's fastest growing university for many years and this session's record enrollment 
shows that the trend continues," said Lynn M. Blue, GVSU Registrar. "Our gains are significant 
because they are spread over different class levels, indicating that Grand Valley is successfully 
fulfilling the educational needs of a broad variety of students." 
Blue noted that the largest increase, almost 46 percent, was in the number of freshmen 
enrolled. The number of juniors increased by 21 percent,. and the number of graduate students 
increased by 18 percent. 
Many of the record number of summer students were among the first to visit the
university's new one-stop Student Services wing in the new Science Complex. The area
features a Student Assistance Center, which offers student record, registration, and cashiering 
services. It also includes the Admissions, Dean of Students, International Affairs, Financial Aid,
Career Services, and Housing offices. The Career Planning and Counseling Center and the
Office of Academic Resources and Special Programs are also located in the Student Services 
area. 
The rest of the Science Complex is being completed in stages. A portion of the East Wing
is already open and Henry Hall will open in time for the fall semester. The rest of the Complex is
expected to be completed in December, at which time the entire $41 million complex is to be
occupied. 
Other developments on the Allendale campus include an addition and renovations to the
Fieldhouse, construction of a new child care center, and improvements to campus walkways 
and grounds. 
"While we believe students returning in thefall will enjoy Grand Valley's new look, they
will also find that the high quality of our faculty and programs remain the same," concluded 
., ;·'\ Blue. 
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GVSU's Focus on Ability Challenges Gifte an Talente  Young People 
More than 00 gifted and talented students from west Michigan are participating in the
fifteenth annual Focus on Ability Program on the Allendale campus of Grand Vall~y State 
University (GVSU). 
The three-week program, which began July 10, is for first-through-eighth grade students 
who have demonstrated a strong interest in learning, and who are gifted and talented in one or 
more areas of study. The program is conducted Monday through Thursday from 8:45-11 :45 
a.m. 
"We don't require prior participation in programs for gifted or talented students," said 
Dorothy Armstrong, program director and GVSU professor of Education. "But we limit the 
enrollment to students who will participate in creating the learning experience for both 
themselves and their groups." 
Focus on Ability offers participants the chance to explore a topic or topics of strong
personal interest through guided and self-directed study. Participants are divided into interest
groups and activities are designed to foster creative and critical thinking skills. While
interacting with other high-ability students with similar interests, the participants are able to use 
tools and approaches not usually found in their regular school curriculum. Additionally, the 
Focus on Ability faculty are experienced teachers who have a particular interest in working 
with gifted and talented students. 
"Every year we have a waiting list for this program so we know that there are a number 
of young people who enjoy the intellectual challenge this program provides," said Armstrong. 
The cost for the program is $1 5 and a limited number of need-based scholarships are 
· , .. ! available. For information on enrolling your child in next year's camp, call Dorothy Armstrong 
at the GVSU School of Education: (616) 895-2091. 
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News and information Services 
uly 17, 1995 
ip Sheet: DePaul University Hosts Cruise on GVSU Research Vessel, the 
D.J; Angus 
WHO: Media representatives are invited to spea  with 
WHAT: Victoria Siine , of DePaul University, and 27 Chicago area residents who will 
enter Chicago universities this fall, when they board the Grand Valley 
State University (GVSU) research vessel, the D. f; Angus; for an educational 
cruise, which · 
WHEN: begins at 1 p.m. on Wednesday, uly 19. 
WHERE: he D.J. Anguswill leave the Grand Haven Government Basin doc  at 1 p.m. 
and return at approximately 5 p.m. 
ADDmONAL 
INFORMAUON: 
NOTE: 
he cruise aboard the D.J. Angus is a part of a program called AMPS~the Alliance for 
Minority Participation, funded in part by a National Science Foundation grant and 
coordinated by the DePaul University Student and Faculty Science Institute. he five-
wee program is led by Victoria Sime ,. Project Coordinator. Sime  notes that the DJ. 
Angus is the only university-operated vessel on the Great La es, which is able to
accommodate the DePaul group. 
he purpose of the AMPS program is to increase the number of minority students 
receiving degrees in mathmatics or science. he hands-on research experience aboard the
D.J. Angus will be the first research experience for the students. 
If possible, please contact Sue Squire at: (616) 895-2221 if you will send a photographer 
or reporter . · 
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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
GVSU's D.J. Angus at White Lake Festival 
The D. J. Angus, a research vessel operated by the Grand Valley State
University (GVSU) Water Resources Institute, will conduct two public crui$es as a
part of the White Lake Festival on July 29. The cruises are sponsored by the
Muskegon Lake and White Lake Public Advisory Councils, with support from the
Muskegon County Soil Conservation District. 
Two-hour educational cruises will depart the Whitehall Municipal Marina at
2 p.m. and 4 p.m. There is no charge for this opportunity, but you must register in
advance. Participation is limited to the first 50 people who register. Anyone who 
wishes to register for a cruise should contact Theresa Lauber at (616) 788-5721. 
Registration forms for the cruises are also available at various locations in
Muskegon and White Lake. 
Launched in 1986, the 44-foot D.J. Angus serves as a floating classroom and 
laboratory. Each year, school children, environmental and civic groups, senior 
citizens, and other groups from throughout west Michigan board the D.J. Angus to
learn about water pollution, aquatic ecology, plants, wildlife, and resource 
conservation. Last year, some 3,600 people participated in 120 scheduled cruises. 
The Water Resources Institute is a research organization dedicated to the 
preservation, protection and improvement of our water resources. For more 
information on the D.J. Angus, call the Water Resources Institute at: (616) 895-3749. 
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GVSU Professor Elected as Chairman of the Michigan Humanities Council 
Milton Ford, Grand Valley State University (GVSU) professor of ~nglish, has been elected as
chairman of the Michigan Humanities Council. The Jenison resident was elected at the or,ganization's
spring meeting in Lansing. Ford will lead the council for two years. He has worked with the Grand
Rapids Area Council for the Humanities since 1981 and with the Michigan Humanities Council since
1991. 
Ford joined GVSU as an assistant professor of English in 1973. In 1975, he was promoted to
associate professor, and helped develop the advertising and public relations program. From 1976-79,
he served as the director of curriculum development and directed a grant involving GVSU and 16
community colleges. He also coordinated a Michigan Department of Education Applied Studies
Program for community college graduates with occupational degrees. He was promoted to professor,of 
English in 1982. From 1991-94, he served as chairman ofthe GVSU Department of English. 
Ford is perhaps best known for his book "Life Journey: Literature and the Search for Meaning in
the Stages of Life," which serves as the basis for a series of three-to-five-week public seminars led by
him. Sponsored by the Grand Rapids Area Council for the Humanities, The Grand Rapids Public
Library and the Michigan Humanities Council, the seminars have been offered periodically since 1988. 
Ford holds a bachelor's degree in English from Oklahoma Baptist University and a Master of
Divinity degree from the Southern Baptist Theological Seminary. Ford also has a master's degree in
English from the University of Missouri at Kansas City, and a Ph.D. in English from Oklahoma State
University. He was ordained to the ministry in 1967. 
Since its founding in 197 4 as Michigan's affiliate of the National Endowment for the Humanities, 
the Michigan Humanities Council has pursued its statewide work through public programs, resource
distribution, grant-making, and publications to foster public understanding of the role the humanities 
play in enriching the lives of Michigan residents and the broader world. 
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Tip Sheet: Sailboat Races the GVSU Eberhard Center? 
WHO:
WHAT: 
WHEN : 
WHERE: 
ADDffiONAL 
INFORMATION: 
Media representatives are invited to attend the 
6th Annual Wooden Shoe Regatta, a sailboat race 
eaturing 1/12th scale models built and designed by GVS"U 
Engineering students. " 
20 model boats will be on display in a style competition 
on Monday,July 24, rom 10 a.m. - 3 p.m., and the
Wooden Shoe Regatta will be held on Tuesday, July 25, at
11:30 a.m. 
The sfyle competition on July 24 will be held in room 616 
o  the GVSU Eberhard Center, and the Wooden Shoe 
Regatta on July 25 will be held in room 713. 
You are invited to cast your vote or the boat o
your choice during the style competition on Monday or 
cheer yout avorite over the 8- oot course. The skippers o the 
boats are juniors in GVSU's Engineering program who designed 
the boats applying what they learned in a luid dynamics course. 
The students started with a 2 x 4 x 10 inch block o
basswood . to design their single-hull boats. Measuring the 
hull resistance o their models , the students 'then applied 
special scaling laws to determine the behavior o a ull..; 
scale hull. The students also tested their cra t in a wind 
tunnel to predict the orces on a ull-scale boat. 
The winner o this year's Regatta , a speed race, will race
against last year's winner. 
For more in ormation , call Shirley Fleischmann , Pro essor o
Engineering, at: (616) 771-6761. 
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A Short Drive to the West, Gr nd R pids Students Le rn About the E st 
GVSU-J p n Summer L ngu ge nd Cultur l Progr m Begins 
The short drive to Grand Valley State University (GVSU) will take 11 Grand Rapids high school and 
college students to a culture from the other side of the globe when the GVSU-Japan Summer Language and 
Cultural program begins on July 28. 
The three-week program is a part of the third U.S.-Japan Grassroots Seminar, a joint effort between 
GVSU and the Tokyo-based Association for the Promotion of International Cooperation (APIC). 
Participants in the program include high school juniors and seniors and first- and second-year college 
students who are interested in other cultures, societies or environmental issues, or those considering careers 
dealing with international or environmental issues. 
"I have a passion for other countries and cultures and I would like to go to Japan many times," said Ellen 
Schneider, an East Grand Rapids High School junior. Schneider said her interest in foreign languages prompted 
her to enroll in the program. "A good relationship with Japan, as a country, is so crucial that I'd be happy to think I 
was a part of that," she added. 
Participants from Grand Rapids include: seniors Sam Arnold, Sharnice Eaton, Jessica Peters, and 
Jennifer Starkey, and junior Ryan DePersia, all from City High School; junior Brent Geers from Creston High 
School; and junior April May from Ottawa Hills High School. Other Grand Rapids residents participating in the 
program are: Heather Mccollum, a freshman at Spelman College, and Rebecca Clawson and Rebecca Reiser, 
freshmen at Aquinas College. 
The goal of the GVSU-Japan Summer Language and Culture Program is to improve cross-cultural 
communications, promote greater U.S.-Japan cooperation, and increase awareness of global environmental 
issues by bringing the students together. 
The program will introduce west Michigan students to Japanese language and culture through a variety of 
discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of traditional Japanese 
dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Japanese students will attend English language and American culture courses in the morning, and 
afternoons will be devoted to activities in which the two groups interact. Many of the activities are related to the 
Grassroots Seminar's environmental focus. 
For more information on the U.S.-Japan Grassroots Seminar or the GVSU-Japan Summer Language and 
Culture Program, call Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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u,P bv,ppD pH Ek.BkPP”Bk. ykm y kP5 IvBPkvP U1BDmBk. yx n”ykm GyDDP’ bxyxP tkB9P”IBx’ 5BDD UP kyLPm 
Bk ,pkp” pH bP’Lp1” ykm EIx,P” wymkpI pH pDDykmh u,P mPIB.kyxBpkIT 5,Bv, y”P PHHPvxB9P 
BLLPmByxPD’T 5P”P ykkp1kvPm xpmy’ pk UP,yDH pH x,P nGbt lpy”m pH fpkx”pD U’ n”ykm GyDDP’ 
w”PIBmPkx o”Pkm 
h r1UUP”IT 5,p IyBm x,P yvxBpk BI UPBk. xyAPk xp x,ykA x,P bP’Lp1” wymkpI HyLBD’ 
Hp” BxI mPvymPI pH I1““p”x xp x,P 1kB9P”IBx’h
KbP’Lp1” ykm EIx,P” wymkpI ,y9P UPPk Dpk.xBLP H”BPkmI ykm Ix”pk. I1““p”xP”I pH n”ykm GyDDP’ bxyxP 
tkB9P”IBx’T ykm pH p1” IvBPkvP ykm Pk.BkPP”Bk. “”p.”yLI Bk “y”xBv1Dy”TM IyBm w”PIBmPkx r1UUP”Ih K gk 
kyLBk. x,P bv,ppD pH Ek.BkPP”Bk. ykm p1” kP5 IvBPkvP U1BDmBk. Hp” bP’Lp1” ykm EIx,P”T x,P 1kB9P”IBx’ 
BI I,p5Bk. BxI .”yxBx1mP xp x,PL Hp” x,PB” 5BDDBk.kPII xp I1““p”x x,P IxyxP BkIxBx1xBpk 5,Bv, IP”9PI x,P 
y”Py Bk 5,Bv, x,P’ DB9P ykm Bk 5,Bv, x,PB” U1IBkPII “”p9BmPI IP”9BvPI Ip BL“p”xykx xp x,P DpvyD 
PvpkpL’TM r1UUP”I IyBmh
u,P bv,ppD pH Ek.BkPP”Bk. yx nGbt 5BDD kp5 UP Akp5k yI x,P o
itPgc uha elf
c muahPl orPPs 
Pn ehdEh

cEhdS u,P PyIx 5Bk. pH x,P IvBPkvP vpL“DPjT “”PIPkxD’ 1kmP” vpkIx”1vxBpk pk x,P oDDPkmyDP 
vyL“1IT 5BDD UPvpLP x,P o
itPgc uha elf
c muahPl yuss P n orE
hr
S wymkpI yDDT 5,Bv, 5BDD UP 
vpL“DPxPm Bk 
PvPLUP” eccST 5BDD ,p1IP y LyCp”Bx’ pH x,P 1kB9P”IBx’zI IvBPkvP ykm Lyx,PLyxBvI 
“”p.”yLI BkvD1mBk. UBpDp.’T v,PLBIx”’T “,’IBvIT ,PyDx, IvBPkvPI ykm .PpDp.’h u,P wymkpI bv,ppD pH 
Ek.BkPP”Bk. BI DpvyxPm Bk HyvBDBxBPI pk x,P nGbt n”ykm sy“BmI vyL“1Ih
KbP’Lp1” wymkpI 5yI y “”BLP Lp9P” yLpk. y”Py U1IBkPII DPymP”I Bk 1”.Bk. nGbt xp PIxyUDBI, BxI 
Pk.BkPP”Bk. “”p.”yL ykm BkHD1PkvPm x,P Pk.BkPP”Bk. v1””Bv1D1L xp ,y9P y Ix”pk. Pk9B”pkLPkxyD 
vpL“pkPkxTM IyBm wh 
p1.DyI iBkmIv,BT 
Pyk pH bvBPkvP ykm ayx,PLyxBvIh KP 1”.Pm 1I xp v”PyxP x,P 
wymkpI w”BRPT yk BkxP”kyxBpkyD y5y”m .B9Pk ykk1yDD’ U’ x,P bv,ppD pH Ek.BkPP”Bk.h gx 5yI PIxyUDBI,Pm 
yI “y”x pH x,P Iv,ppDzI 
PIB.k Hp” sPv’vDBk. “”p.”yL ykm “”p9BmPI ”Pvp.kBxBpk xp Pk.BkPP”I 5,p mp x,P 
UPIx CpU pH mPIB.kBk. “”pm1vxI 5,Bv, ,y9P y LyCp” “pIBxB9P BL“yvx pk x,P Pk9B”pkLPkxTM iBkmIv,B IyBmh
bP’Lp1” wymkpI BI fEd ykm f,yB”Lyk pH x,P rp1BI wymkpI g”pk ykm aPxyD fpL“yk’ pH pDDykmT x,P 
y”PyzI Dy”.PIx ”Pv’vDP” pH LPxyDT “y“P” ykm “DyIxBvh
KEIx,P” ykm g y”P ,pkp”Pm xp UP ”Pvp.kBRPm Bk x,BI 5y’ U’ n”ykm GyDDP’TM a”h wymkpI IyBmh Kd1” 
yIIpvByxBpk 5Bx, n”ykm GyDDP’ BI y .”yxBH’Bk. pkPh VP ,y9P UPPk “DPyIPm xp UP yUDP xp ,PD“ yk 
BkIxBx1xBpk 5,Bv, “”p9BmPI kPvPIIy”’ ykm yHHp”myUDP Pm1vyxBpkyD IP”9BvPI xp x,P vBxBRPkI pH p1” y”PyTM ,P 
vpkvD1mPmh
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GRAND VALLEY STATE NAMES BUILDING, ENGINEERING SCHOOL FOR 
SEYMOUR AND ESTHER PADNOS 
The School of ngineering and a new science building at Grand Valley State University will be named
in honor of Seymour and sther Padnos of Holland. The designations, which are effective
immediately, were announced today on behalf of the GVSU Board of Control by Grand Valley
President Arend D. Lubbers, who said the action is being taken to thank the Seymour Padnos family
for its decades of support to the university. 
"Seymour and sther Padnos have been longtime friends and strong supporters of Grand Valley State
University, and of our science and engineering programs in particular," said President Lubbers. "In
naming the School of ngineering and our new science building for Seymour and sther, the university
is showing its gratitude to them for their willingness to support the state institution which serves the
area in which they live and in which their business provides services so important to the local 
economy," Lubbers said. 
The School of ngineering at GVSU will now be known as the Seymour and Esther Padnos School
of Engineering. The east wing of the science complex, presently under construction on the Allendale
campus, will become the Seymour and Esther Padnos Hall of Science. Padnos Hall, which will be
completed in December 1995, will house a majority of the university's science and mathematics
programs including biology, chemistry, physics, health sciences and geology. The Padnos School of
ngineering is located in facilities on the GVSU Grand Rapids campus. 
"Seymour Padnos was a prime mover among area business leaders in urging GVSU to establish its
engineering program and influenced the engineering curriculum to have a strong environmental
component," said P. Douglas Kindschi, Dean of Science and Mathematics. "He urged us to create the
Padnos Prize, an international award given annually by the School of ngineering. It was established
as part of the school's Design for Recycling program and provides recognition to engineers who do the
best job of designing products which have a major positive impact on the environment," Kindschi said. 
Seymour Padnos is C O and Chairman of the Louis Padnos Iron and Metal Company of Holland, the
area's largest recycler of metal, paper and plastic. 
" sther and I are honored to be recognized in this way by Grand Valley," Mr. Padnos said. "Our
association with Grand Valley is a gratifying one. We have been pleased to be able to help an 
institution which provides necessary and affordable educational services to the citizens of our area," he 
concluded. 
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A Short Drive to the West, Grand Rapids Students Learn About the East
GVSU-Japan Summer Language and Cultural Program Begins 
The short drive to Grand Valley State University (GVSU) will take 11 Grand Rapids high school and
college students to a culture from the other side of the globe when the GVSU-Japan Summer Language and
Cultural program begins on July 28. 
The three-week program is a part of the third U.S.-Japan Grassroots Seminar, a joint effort between
GVSU and the Tokyo-based Association for the Promotion of International Cooperation (APIC). 
Participants in the program include high school juniors and seniors and first- and second-year college
students who are interested in other cultures;·societies or environmental issues, or those considering careers
dealing with international or environmental issues. 
"I have a passion for other countries and cultures and I would like to go to Japan many times," said Ellen
Schneider, an East Grand Rapids High School junior. Schneider said her interest in foreign languages prompted
her to enroll in the program. "A good relationship with Japan, as a country, is so crucial that I'd be happy to think I 
was a part of that," she added. 
Participants from Grand Rapids include: seniors Sam Arnold, Sharnice Eaton, Jessica Peters, and
Jennifer Starkey, and junior Ryan DePersia, all from City High School; junior Brent Geers from Creston High
School; and junior April May from Ottawa Hills High School. Other Grand Rapids residents participating in the
program are: Heather McCollum, a freshman at Spelman College, and Rebecca Clawson and Rebecca Reiser,
freshmen at Aquinas College. 
The goal of the GVSU-Japan Summer Language and Culture Program is to improve cross-cultural 
communications, promote greater U.S.-Japan cooperation, and increase awareness of global environmental 
issues by bringing the students together. 
The program will introduce west Michigan students to Japanese language and culture through a variety of
discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of traditional Japanese 
dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Japanese students will attend English language and American culture courses in the morning, and
afternoons will be devoted to activities in which the two groups interact. Many of the activities are related to the
Grassroots Seminar's environmental focus. 
For more information on the U.S.-Japan Grassroots Seminar or the GVSU-Japan Summer Language and
Culture Program, call Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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Lowell Resident Takes Part in Japanese Culture Program
GVSU-Japan Summer Language and Cultural Program Begins 
Traveling no further than the Allendale campus of Grand Valley State University (GVSU) will
take Doug Myers, of Lowell, closer to a culture from the other side of the globe when the GVSU-Japan
Summer Language and Cultural program begins on July 28. 
The three-week program is a part of the third U.S.-Japan Grassroots Seminar, a joint effort
between GVSU and the Tokyo-based Association for the Promotion of International Cooperation 
(APIC). 
Myers, an Aquinas College sophomore, is among the participants in the program, which is open
to high school juniors and seniors and first- and second-year college students who are interested in 
other cultures, societies or environmental issues, or those considering careers dealing with
international or environmental issues. 
The goal of the GVSU-Japan Summer Language and Culture Program is to improve cross-
cultural communications, promote greater U.S.-Japan cooperation, and increase awareness of global
environmental issues by bringing the students together. 
The program will introduce west Michigan students to Japanese language and culture through a
variety of discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of
traditional Japanese dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Japanese students will attend English language and American culture courses in the morning,
and afternoons will be devoted to activities in which the two groups interact. Many of the activities are
related to the Grassroots Seminar's environmental focus. 
For more information on the U.S.-Japan Grassroots Seminar or the GVSU-Japan Summer
Language and Culture Program, call Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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Belmont Resident Takes Part in Japanese Culture Program
GVSU-Japan Summer Language and Cultural Program Begins 
The short drive to the llendale campus of Grand Valley State University (GVSU) will take
David Heth, of Belmont, closer to a culture from the other side of the globe when the GVSU-Japan 
Summer Language and Cultural program begins on July 28. 
The three-week program is a part of the third U.S.-Japan Grassroots Seminar, a joint effort
between GVSU and the Tokyo-based ssociation for the Promotion of International Cooperation 
( PIC). 
Heth, a Rockford High School senior, is among the participants in the program, which is open to
high school juniors and seniors and first- and second-year college students who are interested in other 
cultures, societies or environmental issues, or those considering careers dealing with international or
environmental issues. 
The goal of the GVSU-Japan Summer Language and Culture Program is to improve cross-
cultural communications, promote greater U.S.-Japan cooperation, and increase awareness of global
environmental issues by bringing the students together. 
The program will introduce west Michigan students to Japanese language and culture through a
variety of discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of
traditional Japanese dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Japanese students will attend English language and merican culture courses in the morning,
and afternoons will be devoted to activities in which the two groups interact. Many of the activities are
related to the Grassroots Seminar's environmental focus. 
For more information on the U.S.-Japan Grassroots Seminar or the GVSU-Japan Summer 
Language and Culture Program, call Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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Holland Resident Takes Part in Japanese Culture Program
GVSU-Japan Summer Language and Cultural Program Begins 
Traveling no further than the Allendale campus of Grand Valley State niversity (GVS ) will
take Peter Mills, of Holland, closer to a culture from the other side of the globe when the GVS -Japan 
Summer Language and Cultural program begins on July 28. 
The three-week program is a part of the third .S.-Japan Grassroots Seminar, a joint effort
between GVS and the Tokyo-based Association for the Promotion of International Cooperation 
(APIC). 
Peters, a Hope College sophomore, is among the participants in the program, which is open to
high school juniors and seniors and first- and second-year college students who are interested in other
cultures, societies or environmental issues, or those considering careers dealing with international or
environmental issues. 
The goal of the GVS -Japan Summer Language and Culture Program is to improve cross-
cultural communications, promote greater .S.-Japan cooperation, and increase awareness of global
environmental issues by bringing the students together. 
The program will introduce west Michigan students to Japanese language and culture through a
variety of discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of
traditional Japanese dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Japanese students will attend English language and American culture courses in the morning,
and afternoons will be devoted to activities in which the two groups interact. Many of the activities are
related to the Grassroots Seminar's environmental focus. 
For more information on the .S.-Japan Grassroots Seminar or the GVS -Japan Summer 
Language and Culture Program, call Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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Hudsonville Resident Takes Part in Japanese Culture Program 
GVSU-Japan Summer Language and Cultural Program Begins 
Traveling no further than the Allendale campus of Grand Valley tate University (GV U) will
take Hillary Jo Brewer, of Hudsonville, closer to a culture from the other side of the globe when the
GV U-Japan ummer Language and Cultural program begins on July 28. 
The three-week program is a part of the third U. .-Japan Grassroots eminar, a joint effort
between GV U and the Tokyo-based Association for the Promotion of International Cooperation 
(APIC). 
Brewer, a Hudsonville High chool senior, is among the participants in the program, which is
open to high school juniors and seniors and first- and second-year college students who are interested
in other cultures, societies or environmental issues, or those considering careers dealing with
international or environmental issues. 
The goal of the GV U-Japan ummer Language and Culture Program is to improve cross-
cultural communications, promote greater U. .-Japan cooperation, and increase awareness of global
environmental issues by bringing the students together. 
The program will introduce west Michigan students to Japanese language and culture through a
, 
variety of discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of
traditional Japanese dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Japanese students will attend English language and American culture courses in the morning,
and afternoons will be devoted to activities in which the two groups interact. Many of the activities are
related to the Grassroots eminar's environmental focus. 
For more information on the U. .-Japan Grassroots eminar or the GV U-Japan ummer 
Language and Culture Program, call Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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UgE MgPHO KHCFE :EMO OP OgE w88EjKL8E ,L.I’M P- aHLjK )L88E6 SOLOE (jCFEHMCO6 Ta)S(h :C88 OL2E 
fEjL k:LHEjMOE6je P- uEjO:PPKe ,8PMEH OP L ,’8O’HE -HP. OgE lLMO :gEj OgE a)S(spLILj S’..EH 
fLjJ’LJE LjK A’8O’HL8 IHPJHL. ZEJCjM Pj p’86 dvo
UgE OgHEEs:EE2 IHPJHL. CM L ILHO P- OgE OgCHK (oSospLILj aHLMMHPPOM SE.CjLHe L bPCjO E--PHO 
ZEO:EEj a)S( LjK OgE UP26PsZLMEK wMMP,CLOCPj -PH OgE yHP.POCPj P- mjOEHjLOCPjL8 APPIEHLOCPj 
TwymAho
k:LHEjMOE6je Lj lLMO uEjO:PPK cCJg S,gPP8 b’jCPHe CM L.PjJ OgE ILHOC,CILjOM Cj OgE IHPJHL.e 
:gC,g CM PIEj OP gCJg M,gPP8 b’jCPHM LjK MEjCPHM LjK -CHMOs LjK ME,PjKs6ELH ,P88EJE MO’KEjOM :gP LHE 
CjOEHEMOEK Cj POgEH ,’8O’HEMe MP,CEOCEM PH EjFCHPj.EjOL8 CMM’EMe PH OgPME ,PjMCKEHCjJ ,LHEEHM KEL8CjJ 
:COg CjOEHjLOCPjL8 PH EjFCHPj.EjOL8 CMM’EMo
UgE JPL8 P- OgE a)S(spLILj S’..EH fLjJ’LJE LjK A’8O’HE yHPJHL. CM OP C.IHPFE ,HPMMs 
,’8O’HL8 ,P..’jC,LOCPjMe IHP.POE JHELOEH (oSospLILj ,PPIEHLOCPje LjK Cj,HELME L:LHEjEMM P- J8PZL8 
EjFCHPj.EjOL8 CMM’EM Z6 ZHCjJCjJ OgE MO’KEjOM OPJEOgEHo
UgE IHPJHL. :C88 CjOHPK’,E :EMO GC,gCJLj MO’KEjOM OP pLILjEME 8LjJ’LJE LjK ,’8O’HE OgHP’Jg L 
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OHLKCOCPjL8 pLILjEME KLj,Ee OgE UEL AEHE.Pj6e VHCJL.Ce LjK POgEH ,’MOP.Mo
pLILjEME MO’KEjOM :C88 LOOEjK ljJ8CMg 8LjJ’LJE LjK w.EHC,Lj ,’8O’HE ,P’HMEM Cj OgE .PHjCjJe 
LjK L-OEHjPPjM :C88 ZE KEFPOEK OP L,OCFCOCEM Cj :gC,g OgE O:P JHP’IM CjOEHL,Oo GLj6 P- OgE L,OCFCOCEM LHE 
HE8LOEK OP OgE aHLMMHPPOM SE.CjLH1M EjFCHPj.EjOL8 -P,’Mo
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Kentwood Resident Takes Part in Japanese Culture Program 
GVSU-Japan Summer Language and Cultural Program Begins 
The short drive west to the Allendale campus of Grand Valley tate University (GV U) will take
Lena Zwarensteyn, of Kentwood, closer to a culture from the East when the GV U-Japan ummer 
Language and Cultural program begins on July 28. 
The three-week program is a part of the third U. .-Japan Grassroots eminar, a joint effort
between GV U and the Tokyo-based Association for the Promotion of International Cooperation 
(APIC). 
Zwarensteyn, an East Kentwood High chool junior, is among the participants in the program,
which is open to high school juniors and seniors and first- and second-year college students who are
interested in other cultures, societies or environmental issues, or those considering careers dealing 
with international or environmental issues. 
The goal of the GV U-Japan ummer Language and Culture Program is to improve cross-
cultural communications, promote greater U. .-Japan cooperation, and increase awareness of global
environmental issues by bringing the students together. 
The program will introduce west Michigan students to Japanese language and culture through a
variety of discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of
traditional Japanese dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Japanese students will attend English language and American culture courses in the morning,
and afternoons will be devoted to activities in which the two groups interact. Many of the activities are
related to the Grassroots eminar's environmental focus. 
For more information on the U. .-Japan Grassroots eminar or the GV U-Japan ummer 
Language and Culture Program, call Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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GRAND VALLEY STATE NAMES BUILDING, ENGINEERING SCHOOL FOR 
SEYMOURANDESTHERPADNOS 
The School of Engineering and a new science building at Grand Valley State University will be named 
in honor of Seymour and Esther Padnos of Holland. The designations, which- are effective 
immediately, were announced today on behalf of the GVSU Board of Control by Grand Valley 
President Arend D. Lubbers, who said the action is being taken to thank the Seymour Padnos family
for its decades of support to the university. 
"Seymour and Esther Padnos have been longtime friends and strong supporters of Grand Valley State
University, and of our science and engineering programs in particular," said President Lubbers. "In
naming the School of' Engineering and our new science building for Seymour and Esther, the university 
is showing its gratitude to them for their willingness to support the state institution which serves the
area ln which they live and in which their business provides services so important to the local 
economy," Lubbers said. 
The School of Engineering at GVSU will now be known as the Seymour and Esther Padnos School
of Engineering. The east wing of. the science complex, presently under construction on the Allendale 
campus, will become the Seymour and Esther Padnos Hall of Science. Padnos Hall, which will be
completed in December 1995, will house a majority of the university's science and mathematics 
programs including biology, chemistry, physics, health sciences and geology. The Padnos School of
Engineering is located in facilities on the GVSU Grand Rapids campus. 
"Seymour Padnos was a prime mover among area business leaders in urging GVSU to establish its
engineering program and influenced the engineering curriculum to have a strong environmental 
component," said P. Douglas Kindschi, Dean of Science and Mathematics. "He urged us to create the
Padnos Prize, an international award given annually by the School of Engineering. It was established 
as part of the school's Design for Recycling program and provides recognition to engineers who do the
best job of designing products which have a major positive impact on the environment," Kindschi said. 
Seymour Padnos is CEO and Chairman of the Louis Padnos Iron and Metal Company of Holland, the
area's largest recycler of metal, paper and plastic. 
"Esther and I are honored to be recognized in this way by Grand Valley," Mr. Padnos said. "Our
association with Grand Valley is a gratifying one. We have been pleased to be able to help an
institution which provides necessary and affordable educational services to the citizens of our area," he
concluded. 
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-YD/qE qDpY IkEfp DkOODJ JEwY.jqRJVJEO IjYV 0Z81 
fkpw.ppkYE jJRqjfkER DkIOkER OBJ qjVp JVNqjRYs UhkIOkER OBJ 
qjVp JVNqjRY Bqp NJJE q OYTkw YI fkpw.ppkYE IYj q )Jqj qEf 
q BqDIsU
U,I c

 xY.EfJf qEf y

 GkDDJf fYJpEnO qVY.EO OY q wqDD 
IYj qwOkYEe , fYE nO GEYx xBqO fYJpsU
VALLEY @GRAND 
--.. STATE 
UNMIASITY 
For Immediate Release 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
hone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News and information Services 
July 25, 1995 
Source of Background Information and/or Comment 
Comment on the 
possible NATO air 
stri es on Bosnia 
Ivo Soljan 
(616) 895-3405 
or 895-3477 
Today before 1 p.m. 
or Thursday 
11 a.m.-1 p.m. 
A citizen of the former nation of Yugoslavia , Ivo Soljan is 
an assistant professor of English at GVSU. Soljan, who 
first visited GVSU through the university's exchange 
program with the University of Sarajevo, received his . 
Bachelor of Arts degree in English from the University of
Sarajevo and his Master of Arts degree from Nottingham 
University in England . 
The former dean of Philosophy at the University of 
Sarajevo from 1985-87, Soljan is very skeptical that 
any military action will be immediately forthcoming . 
Soljan says that although he would like to believe 
the war will soon end, he is "extremely discouraged ." 
"It looks like they're just buying more time. At least two 
former safe zones have been lost," said Soljan. 
Soljan also finds little encouragement from NATO 
discussion regarding lifting the arms embargo. "Lifting the
arms embargo has been a topic of discussion for a year and 
a half ." 
"If 700 wounded and 100 killed doesn't amount to a call
for action, I don't know what does." 
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Grand Valley State niversity
Office of niversity Communications 
To: 
From: 
Re: 
Date:
Faculty and Staff 
Sue Squire, News and Information Service@ 
Calendar of Events 
July 26, 1995 . 
To accommodate the deadlines of public service formats and monthly 
publications, we ask that information on all Fall semester events of interest to the 
public and/or the university community reach the University Communications 
Office by, Wednesday, August 9. 
Please include the date, time, title and location of the event, any fees 
charged, and a name and phone number for more information. Also, please 
indicate whether the event is intended for the campus community, the public or 
both. This information may be submitted via fax, 2250, through campus mail, or 
via e-mail. Please mark items "Calendar." If any events are canceled or changed, 
please notify me as soon as possible so the calendar may be corrected. 
From this master Fall calendar, calendars for each month are sent five weeks in 
advance to select media, such as magazines, and then to media that require less 
advance notice, such as daily newspapers. This calendar information also 
appears in the Forum, the weekly faculty and staff newsletter. 
The campus mailing address is University Communications, 24 JHZ. If you have 
any questions concerning the Calendar of Events, please call me at extension 
2221 or use e-mail. 
Thank you for your cooperation. 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Imme iate Release
July 26, 1995 
NE.WS 
University Communications 
24 umberge Library
Allen ale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
GVSU Master's Program in Public A ministration Receives Accre itation 
Grand Valley State University's (GVSU) Master of Public Administration Program has
received accreditation from the National Association of Schools of Public Affairs and Public
Administration (NASPAA). 
The seven-year accreditation by the Commission on Peer Review and Accreditation for
NASPAA was announced by Eleanor French, Director of the GVSU School of Public
Administration. 
"We are delighted that the program has received this important recognition," said
French. "The Commission also commended the school for its efforts to focus on its mission
and on approaches to achieving excellence in Public Affairs Education." 
Grand Valley's School of Public Administration is one of 12 public administration 
programs at Michigan universities. Only four programs have pursued accreditation. 
Nationwide, of 205 NASPAA member institutions, only 124 are accredited. 
"The accreditation is most important to our students and their current and future
employers," said French. "It affirms the high quality and comprehensive nature of the
program." 
The accreditation process required GVSU to submit a detailed report on the program,
followed by a three day visit by a NASPAA team. The NASPAA representatives interviewed 
students, faculty, advisory board members and administrators, and reviewed university and
program resources such as the university's library and computer technologies. 
Established in 1990, the School of Public Administration offers master's degrees in 
three areas: Public Management, Health Administration, and Nonprofit Management and
Leadership. Previously, Public Administration Programs were offered through the Department 
of Social Thought and Public Affairs. 
For more information on the Master of Public Administration program at Grand Valley
State University, call: (616) 771-6575. 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release
July 26, 1995 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Stephen Ward
Public Relations & Editorial Services 
The following is a statement from Grand Valley State University President 
Arend D. Lubbers on the passing of George W. Romney: 
"Grand Valley State University ould not have been blessed with a finer ally in our formative 
years than Governor George W. Romney. The entire GVSU ommunity feels a deep sadness
with his passing. 
"George Romney was governor when Grand Valley admitted its first lass of students in 1963,
and he provided a solid foundation of support from Lansing as our s hool's founders worked
to reate edu ational opportunity for thousands of Mi higan's itizens. 
'The Romney lega y, built upon his numerous examples of fine leadership in industry and
government, is his gift to generations to ome - a gift for whi h we are all most grateful." 
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NEWS 
University Communications
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue S uire 
News & Information Services 
GVSU Master's Program in Public Administration Receives Accreditation 
Grand Valley State University's (GVSU) Master of Public Admin istration Program has
received accreditation from the National Association of Schools of Public Affairs and Public
Administration (NASPAA). 
.. 
The seven-year accreditation by the Commission on Peer Review and Accreditation for
NASPAA was announced by Eleanor French, Director of the GVSU School of Public
Administration. 
"We are delighted that the program has received this important recognition," said
French. "The Commission also commended the school for its efforts to focus on its mission
and on approaches to achieving excellence in Public Affairs Education ." 
Grand Valley's School of Public Admin istration is one of 12 public administration 
programs at Michigan universities. Only four programs have pursued accreditation. 
Nationwide, of 205 NASPAA member institutions, only 124 are accredited. 
''The accreditation is most important to our students and their current and future
employers," said French. "It affirms the high quality and comprehensive nature of the
program ." 
The accreditation process required GVSU to submit a detailed report on the program,
followed by a three day visit by a NASPAA team. The NASPAA representatives interviewed
students, faculty, advisory board members and administrators, and reviewed university and
program resources such as the university's library and computer technologies. 
Established in 1990, the School of Public Administration offers master's degrees in
three areas: Public Management, Health Administration, and Nonprofit Management and
Leadership. Previously, Public Administration Programs were offered through the Department
of Social Thought and Public Affairs. 
For more information on the Master of Public Administration program at Grand Valley
State University, call : (616) 771-6575. 
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Contact: Stephen Ward 
Public Relations & Editorial Services 
The following is a statement from Grand Valley State University President 
Arend D. Lubbers on the passing of George W. Romney: 
"Grand Valley State University ould not have been blessed with a finer ally in our formative 
· years than Governor George W. Romney. The entire GVSU ommunity feels a deep sadness 
with his passing. 
"George Romney was governor when Grand Valley admitted its first lass of students in 1963, 
and he provided a solid foundation of support from Lansing as our s hool's founders worked
to reate edu ational opportunity for thousands of Mi higan's itizens. 
"The Romney lega y, built upon his numerous examples of fine leadership in industry and
government, is his gift to generations to ome - a gift for whi h we are all most grateful." 
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Contact: Chris Olson
U.S. Japan Seminar Coordinator 
Phone: (616) 771-6810 
GVSU-Japan Summer Language and Cultural Program Marks the Start of the 
U.S.-Japan Grassroots Seminar 
While the recent trade accord between the U.S. and Japan encourages a greater exchange of goods, the 
upcoming U.S.-Japan Grassroots Seminar is designed to foster a greater cultural exchange. Sponsored by Grand 
Valley State University (GVSU) and the Tokyo-based Association for the Promotion of International Cooperation 
(APIC), the seminar will begin with the new cultural component, which is aimed at young people, on July 28. 
The GVSU-Japan Summer Language and Cultural program is open to high school juniors and seniors and
first- and second-year college students who are interested in other cultures, societies or environmental issues, or
those considering careers dealing with international or environmental issues. 
The goal of the program is to improve cross-cultural communications, promote greater U.S.-Japan 
cooperation, and increase awareness of global environmental issues by bringing the students together. 
Eighteen west Michigan students will be introduced to Japanese language and culture through a variety of
discussion groups and activities, including a special celebration featuring demonstrations of traditional Japanese 
dance, the Tea Ceremony, Origami, and other customs. 
Thirty-nine Japanese student participants will attend English language and American culture courses in
the morning, take part in cruises aboard the GVSU Water Resources lnstitute's research vessel, the D J An u ,
visit various west Michigan attractions, and more. Afternoons will be devoted to activities in which the two groups 
interact and many of the activities are related to the Grassroots Seminar's environmental focus. 
Following the student program, a full-day seminar, titled "The Global Environment, Nature, Man and
Societies: Challenges and Opportunities," will be held on Monday, August 21, in Grand Rapids. 
The seminar begins at 8:30 a.m. with opening remarks by several Japanese dignitaries, including Takeshi 
Kagami, Counsul General of Japan. Grand Rapids Mayor John Logie and Victor Krause, a seminar organizer, will
also present opening remarks. The day's presentations include: "Multi-Cultural Awareness: Challenges for the 
U.S. and Japan;" "Status of the Global Environment;" "Developing Countries and Our Environment;" "The Local
and Global Environment: Ideals and Realities;" a summary session, and closing remarks by Arend D. Lubbers, 
President of Grand Valley State University. Question-and-answer periods will be held following at least two of the
day's topics. 
An earlier seminar for the students is scheduled for August 18th. 
Registration for the August 21 seminar must be made by August 11. The seminar is free of charge and
participants may attend any or all of the activities. Lunch is available for $12. To register for the seminar or obtain 
more information, contact Chris Olson, seminar coordinator, at: (616) 771-6810. 
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Note: 
Schedule of Photo and Interview Opportunities 
GVSU-Japan Summer Language and Culture Program 
Activity 
An interview and photo opportunity during the orientation, which 
begins at 1 :30 p.m., Friday, will provide you with an opportunity to speak 
with the Japanese students about their first impressions of west Michigan 
as well as the chance to speak with both groups of students regarding 
their expectations of the program. The orientation will be followed by a 
picnic dinner. 
An interview and photo opportunity as the Japanese students cruise 
aboard the D.J An u , the GVSU Water Resources Institute 
research vessel. Each day a different group of Japanese students will 
participate. The cruises are scheduled from 2-4:30 p.m. (Prior 
arrangements must be made with Sue Squire.) 
Interview and photo opportunities with students and/or instructors, 
surrounding classes, which are conducted Monday through Thursday from 
8:30-11 :50 a.m. (Prior arrangements must be made with Sue Squire.) 
This schedule is a sampling of many interesting activities in which 
the American and Japanese participants will engage during the 
course of the program. For more information, call Sue Squire. 
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Fremont Area Foundation's $50,000 Gift Boosts GVSU's Campaign 
for Second Research· Vessel 
Grand Valley State University (GVSU) has announced that the Fremont Area Foundation has 
given the university a $50,000 gift to help it purchase a second research vessel, the W. G. Jackson, 
which will be based in Muskegon. 
Foundation Executive Director Elizabeth Cherin, said "An important part of our mission is
ensuring that the people of Newaygo County have quality educational opportunities. We are happy to 
help Grand Valley State build the W.G. Jackson because it will provide unique educational 
opportunities for so many." 
The proposed vessel will serve as a floating university laboratory and classroom, conducting 
research and public education cruises, including many cruises for west Michigan schoolchildren. 
"This generous gift means that students in Newaygo County will soon have access to the 
University's new vessel and our onboard instructors," said GVSU President Arend D. Lubbers. "This 
hands-on education will make science come alive for young learners." 
The $50,000 gift brings the "Making Waves" campaign closer to its goal of $1.6 million. Roger 
Andersen, co-chair of the fundraising effort, said 'We are very pleased to see the Fremont Area 
Foundation become a part of this effort, as we near the end of our campaign. Both Muskegon and the 
Fremont area have much to gain from cooperating in this effort to strengthen science education in our 
communities.• 
Bids for construction of the vessel are now being received, and a construction contract will be 
awarded in early fall. The W. G. Jackson is expected to begin its first season in the spring of 1996. 
The W.G. Jackson will be the second research vessel operated by GVSU's Water Resources 
Institute. The D.J. Angus will continue to conduct cruises from Grand Haven. Last year, 3,600 people 
participated in educational cruises aboard the D. J. Angus. 
For more information on the W.G. Jackson, call Todd Buchta at: (616) 771-6530. 
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Fremont Area Foundation's $50,000 Gift Boosts GVSU's Campaign 
for Second Research Vessel 
Grand Valley State University (GVSU) has announced that the Fremont Area Foundation has
given the university a $50,000 gift to help it purchase a second research vessel, the W. G. Jackson,
which will e ased in Muskegon. 
Foundation Executive Director Eliza eth Cherin, said "An important part of our mission is
ensuring that the people of Newaygo County have quality educational opportunities. We are happy to
help Grand Valley State uild the W G. Jackson ecause it will provide unique educational 
opportunities for so many." 
The proposed vessel will serve as a floating university la oratory and classroom, conducting 
research and pu lic education cruises, including many cruises for west Michigan schoolchildren. 
''This generous gift means that students in Newaygo County will soon have access to the
University's new vessel and our on oard instructors," said GVSU President Arend D. Lu ers. ''This 
hands-on education will make science come alive for young learners." 
The $50,000 gift rings the "Making Waves" campaign closer to its goal of $1.6 million. Roger
Andersen, co-chair of the fundraising effort, said ''We are very pleased to see the Fremont Area
Foundation ecome a part of this effort, as we near the end of our campaign. Both Muskegon and the
Fremont area have much to gain from cooperating in this effort to strengthen science education in our
communities." 
Bids for construction of the vessel are now eing received, and a construction contract will e
awarded in early fall. The W  G. Jackson is expected to egin its first season in the spring of 1996. 
The W G. Jackson will e the second research vessel operated y GVSU's Water Resources 
Institute. The D J Angus will continue to conduct cruises from Grand Haven. Last year, 3,600 people
participated in educational cruises a oard the D  J Ang s  
For more information on the W G Jackson, call Todd Buchta at: (616) 771-6530. 
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Tip Sheet: GVSU Program Brings Japanese Students to Dennos Museum August 5 
WHO:
WHAT: 
WHERE : 
WHEN: 
WHY:
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
Media representatives are invited to speak with 
any of the 39 Japanese students visiting 
the Dennos Museum on the campus of Northwestern Michigan 
College, Traverse City, 
from appro imately 3:30 - 5 p.m. on Saturday, August 5. 
The students are participants in Grand Valley State University's 
(GVSU) GVSU-Japan Summer Language and Culture Program, a 
three-week long program designed to improve cross-cultural 
communications, promote greater U.S. - Japan cooperation, and 
increase awareness of global environmental issues by bringing 
students together. The program will introduce west Michigan 
students to Japanese language and culture through a variety of
discussion groups and activities, and Japanese students will 
attend English language and American culture courses, and 
take part in e cursions, such as this one to Traverse City. 
The Japanese students will view the works of the renowned 
photographer Ansel Adams, the museum's permanent 
collection of Inuit art, works by west Michigan painter Tunis 
Ponsen, and other fine samples of North American art. 
GVSU offers programs in Nursing, Social Work, and
Hospitaltity and Tourism Management, and other courses, at
Northwestern Michigan College. 
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Death at University Called Suicide 
A college-aged exchange student rom Japan died this a ternoon a ter 
apparently jumping rom a bridge over a ravine on Grand Valley State
University's Allendale campus, university o icials said. The incident 
occurred at about 12:45 p.m. 
University and Ottawa County investigators said the man le t an apparent 
suicide letter to his amily in his backpack. His identity has not been released. 
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Death at University alled Suicide 
A college-aged exchange student from Japan died this afternoon after
apparently jumping from a bridge over a ravine on Grand Valley State
University's Allendale campus, university officials said. The incident 
occurred at about 12:45 p.m . 
University and Ottawa ounty . investigators said the man left an apparent 
suicide letter to his family in his backpack. His identity has not been released. 
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Funding Raised for Second GVSU Research Vessel; Ne t Spring Launch Likely 
Roger Andersen and Dr. William.Schroeder, co-chairs of the volunteer fundraising campaign for the 
construction and operation of a Grand Valley State University (GVSU) research and education vessel, today 
announced the campaign is a success. The Making Waves in Muskegon committee has to date received more than 
200 donations totaling $1,602,000, surpassing the campaign goal of $1.6 million. 
"Thanks to the many Muskegon leaders who helped us, we will now be able to put science to sea for
Muskegon area students," said GVSU President Arend D. Lubbers. 
The planned 63- to 65-foot vessel will be operated by the GVSU Water Resources Institute, which will 
use the vessel as a floating laboratory and classroom. In addition to university classes and environmental 
research, the new vessel, the W.G. Jackson, will host cruises for schoolchildren, environmental and civic groups, 
and others interested in learning about our water resources. 
"A major challenge grant from Dr. William G. and Kay Jackson was the nucleus and inspiration for the 
campaign's success. It resulted in tremendous support from a wide range of donors," said Schroeder. The vessel is
named in honor of the Jacksons. 
"Another major factor in our success was support from the State of Michigan, which Senator Leon Stille
was instrumental in securing," said Andersen. "Our thanks also go to Pat Johnson, President of the Muskegon 
County Community Foundation, which was our partner in this home-grown effort to bring another university-
based educational program to Muskegon." With the help of local contributors, the Foundation established an
endowment fund to assist with the vessel's operation. 
The community-wide fundraising effort resulted in state and county support, and private support from 
local and out-of-state corporations, foundations and individuals. Even young donors became involved, including 
high school students from the Muskegon County Community Foundation's Youth Advisory Council. Students 
from Muskegon's Steele Middle School donated proceeds from cans and bottles they collected. 
With the campaign goal met, construction bids have been solicited from American and Canadian ship 
builders and si bids are currently being reviewed . A contract is e pected to be issued within tw(? months, 
pending a successful review. 
The Water Resources Institute e pects to launch the new vessel ne t spring and educational programs 
will begin in the summer . Initially, the W.G. Jackson will be docked at the Mart Dock in a slip contributed by
West Michigan Dock and Market Corporation. 
The D. J. Angus, the university's other vessel, will continue to conduct educational and research 
activities from its Grand Haven port. 
For more information on the W.G. Jackson, contact Ronald Ward, Director of the GVSU Water Resources 
Institute, at (616) 895-3749. 
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Funding Raised for Second GVSU Research Vessel; Next Spring Launch Likely 
Roger Andersen and Dr. William Schroeder, co-chairs of the volunteer fundraising campaign for the construction and operation of a Grand Valley State University (GVSU) research and education vessel, today announced the campaign is a success . The Making Waves in Muskegon committee has to date received more than 200 donations totaling $1,602,000, surpassing the campaign goal of $1.6 million. 
"Thanks to the many Muskegon leaders who helped us, we will now be able to put science to sea for Muskegon area students," said GVSU President Arend D. Lubbers. 
The planned 63- to 65-foot vessel will be operated by the GVSU Water Resources Institute, which will use the vessel as a floating laboratory and classroom. In addition to university classes and environmental research, the new vessel, the W.G. Jackson, will host cruises for schoolchildren, environmental and civic groups, and others interested in learning about our water resources. 
"A major challenge grant from Dr. William G. and Kay Jackson was the nucleus and inspiration for the campaign's success. It resulted in tremendous support from a wide range of donors," said Schroeder . The vessel is named in honor of the Jacksons . 
"Another major factor in our success was support from the State of Michigan, which Senator Leon Stille was instrumental in securing," said Andersen. "Our thanks also go to Pat Johnson, President of the Muskegon County Community Foundation, which was our partner in this home-grown effort to bring another university-based educational program to Muskegon." With the help of local ~ontributors, the Foundation established an endowment fund to assist with the vessel's operation . 
The community-wide fundraising effort resulted in state and county support, and private support from local and out-of-state corporations, foundations and individuals. Even young donors became involved, including high school students from the Muskegon County Community Foundation's Youth Advisory Council Students from Muskegon's Steele Middle School donated proceeds from cans and bottles they collected. 
With the campaign goal met, construction bids have been solicited from American and Canadian ship builders and six bids are currently being reviewed. A contract is expected to be issued within tw~ months, pending a successful review. 
The Water Resources Institute expects to launch the new vessel next spring and educational programs will begin in the summer . Initially, the W.G. Jackson will be docked at the Mart Dock in a slip contributed. by West Michigan Dock and Market Corporation. 
The D. J. Angus, the university's other vessel, will continue to conduct educational and research activities from its Grand Haven port . 
For more information on the W.G. Jackson, contact Ronald Ward, Director of the GVSU Water Resources Institute, at (616) 895-3749. 
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Successful Summer Carillon Co cert Series Nears Fi ale 
Hundreds of west Michigan residents have enjoyed the sounds of the Cook Carillon Tower 
during weekly summer concerts on the Allendale campus of Grand Valley State University (GVSU). 
"We're pleased so many people have enjoyed the Sunday evening concerts in the inaugural year 
of the series," said Julianne Vanden Wyngaard, chairman of the GVSU Music Department. "The 
crowds have also enjoyed strolling about our campus with its new buildings and beautiful 
landscaping,"says Vanden Wyngaard. "With such success the first year, we will certainly present this 
free concert series again next year ." 
The season's last two concerts will be held at 7:30 p.m . on August 20 and 27. Concert-goers will 
hear pieces from every musical period, including American folksongs, performed by Vanden Wyngaard 
· on August 20. Carollinist Barbara Kindschi will play a variety of pieces on August 27. 
The 10-story carillon tower, housing 48 bronze bells cast in the Netherlands, is the first 
instrument of its kind in west Michigan . The carillon is played by striking levers connected to cables 
that control the clappers inside of the bells. The Cook Carillon Tower is adjacent to the Cook-DeWitt 
Center and near the new $41 million Science Complex. 
Those who attend the last two concerts can also tour Henry Hall in the Science Complex. The 
hall is named after the late Michigan Congressman Paul Henry, a one-time west Michigan educator who 
supported the sciences. 
The first floor of Henry Hall includes six micro-computer labs, (with 24 new computers) and 
one interactive video classroom. The second and third floors are occupied by Physical Therapy and the 
Kirkhof School of Nursing offices and laboratories . The entire complex will be fully occupied by early 
1996. 
Concerts will be cancelled in the event of rain. For more information on the Cook Carillon Tower 
co~certs, call the Grand Valley State University Music Depat1Jnent at (616) 895-3484. 
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GVSU Professor to Serve as Program Director at the
National Science Foundation 
Alverna Champion, a Grand Valley State University (GVSU) professor of
Mathematics and Statistics, has been asked to serve as a visiting scientist at the
National Science Foundation for two years. 
Champion will serve as program director in the Instructional Materials 
Development Program at the prestigious foundation's national headquarters in
Arlington, Virginia. Her duties will include developing goals, strategies and 
timetables for curriculum, as well as participating in the design and implementation 
of a review and evaluation process for elementary mathematics education. 
Champion will also have responsibility for projects leading to the development of
instructional materials, which meet science and mathematics standards for content, 
teaching and assessment. 
Champion joined the university in 1987 as an assistant professor of
Mathematics. In 1990, she was promoted to associate professor, and in 1995 she was
named professor. This year, she completed the Leadership Grand Rapids Training 
Program. 
Champion will be on leave from GVSU beginning August 28. 
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United Nations Environmental Expert to Answer Questions 
Media representatives are invited to speak with Dr. Noel Brown, Special 
Representative to the United Nations and global environment expert, 
during a Question-and-Answer period 
from 9:45 -10:15 a. m. Monday, August 21 
in the Foundation Room on the second floor of the GVSU 
Eberhard Center, 301 West Fulton. 
Dr. Brown will speak on "Developing Countries and Our 
Environment" from 11 a.m.-12 noon as a part of the Third U.S.-Japan 
Grassroots Seminar program titled "The Global Environment (Man, Nature and 
Societies): Challenges and Opportunities." 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
Dr. Brown has represented the United Nations at several historic environmental 
conferences, as well actively participating in the organization of the 1992 Earth Summit. Since the Earth Summit, he has worked extensively to facilitate "Agenda 
21," the Summit's blueprint for a sustainable future. Most recently, Dr. Brown 
has been promoting Youth Ag nda 21, a global textbook written by students with 
the goal of providing young people and students with direct access and input 
from the Earth Summit. 
He has led a number of innovative programs for UNEP, including the "Art in the Service of the Earth," series and the Environmental Sabbath, for which he 
recently edited "Ethics and Agenda 21: Moral Implications of a Global 
Consensus." Dr. Brown has received numerous awards, including the global 
Education Associate's Award for Distinguished Service in the Care of the Earth, 
the Habitat Lifetime Achievement Award and the Priyadarshini Academy's 
Global Award for preservation of the Environment. 
If you wish to speak with Dr. Brown, please respond to Sue Squire by Friday, August 18, at: (616) 895-2221. 
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Cultural Ev nts 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Shakespeare Festival Office: (616) 895-2699 
Gallery Hours: 10 a.m-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Shakespeare Festival: Reservations for the plays, Last Minute lmprov, and the Boarshead 
Feast are strongly encouraged. For complete information, call: (616) 895-2699. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Tuesday, August 29-Saturday, September 30 
Gallery Hours: Art Exhibit. "The Spirit of the Iron Pen" exhibition of modern Chinese 
prints. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, September 7-Saturday, September 30 
MMA Gallery Hours: Art Exhibit. "The Spirit of the Iron Pen" exhibition of modern Chinese 
prints from the Ihrman Collection. Sponsored by GVSU and the
Muskegon Museum of Art (MMA). MMA, 296 W. Webster, Muskegon. 
Gallery hours: Tuesday-Friday, 10 a.m.-5 p.m., and Saturday and 
Sunday, 12 noon-5 p.m. Call (616) 722-2600 for more information. 
Friday, September 8 
1-4 p.m.: Discussion of contemporary Chinese prints by Professor David Ihrman. 
Calligraphy and Chinese national painting demonstrations will be given 
by visiting Chinese artists. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, September 10 
2-4 p.m.: Opening reception for "The Spirit of the Iron Pen" exhibit featuring a 
calligraphy and printmaking demonstration by visiting Chinese artists, 
Chao Mei and Li Ping Fan. Muskegon Museum of Art, 296 W. Webster, 
Muskegon. Gallery hours: Tuesday-Friday, 10 a.m.-5 p.m., and Saturday 
and Sunday, 12 noon-5 p.m. Call (616) 722-2600 for more information. 
Monday, September 11 
6-9 p.m.: Artist in residence workshop on Chinese printmaking tools and 
techniques, with demonstrations of waterprint printmaking techniques. 
Art Center I. Call (616) 895-3352 for more information. 
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Sunday, September 17 
2-4 p.m.: Printmaking for Children and Young at Heart. Parent-Child workshop 
for ages seven and up including an exhibit of Li Ping Fan's childrens 
prints and a workshop with Chao Mei. Small fee. Registration required by
calling the Muskegon Museum of Art, (616) 722-2600. 
Monday, September 18 
12 noon: Lunchbreak Series. Gary Kirkpatrick, pianist. Cook-DeWitt Center. 
6-9 p.m.: Artist in residence workshop on oil print woodcuts, the use of color, 
and multiple block registration, with demonstrations. Art Center I. Call
(616) 895-3352 for more information. 
Friday, September 22 
12 noon: Shakespeare Festival. A "Renaissance Progress," parade of fools & 
entertainers. Cook Carillon Tower. 
8 p.m.: Shakespeare Festival. R m  and Juli t, live performance.* Audience 
reception following, Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, September 23 
2 p.m.: Shakespeare Festival. R m  and Juli t, live performance.* Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
5:30 p.m.: Shakespeare Festival. The Boarshead Feast.* Promenade Deck, Kirkhof 
Center. 
8 p.m.: Shakespeare Festival. R m  and Juli t, live performance.* Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, September 24 
12 noon: Shakespeare Festival. Greenshow entertainment, Shakespeare Garden. 
2 p.m.: Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.* Audience 
discussion following, led by Dr. Jean E. Howard. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
7 p.m.: Shakespeare Festival. Film: "King Henry the Fifth," audience discussion 
following, led by Dr. Jean E. Howard. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, September 25 
12 noon: Shakespeare Festival. Greenshow entertainment, Shakespeare Garden. 
2 p.m.: Shakespeare Festival. "Tavern Women and Henry the Fifth's England,". 
presented by Dr. Jean E. Howard. Cook-DeWitt Center. 
7 p.m.: Shakespeare Festival. Film: "The Taming of the Shrew," critical 
discussion following. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, September 26 
12 noon: Lunchbreak Series. Dale Schriemer and associates. Cook-DeWitt 
12 noon: 
2p.m.: 
8p.m.: 
Center. 
Shakespeare Festival. Greenshow entertainment, Shakespeare Garden. 
Shakespeare Festival. "Shakespeare, Sex, and Gender," scholarly panel 
presentation. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. "The Last Minute Improv Does Shakespeare."* 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Wednesday, September 27 
10 a.m.: Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.• Louis 
12 noon: 
2p.m.: 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival. Greenshow entertainment, Shakespeare Garden. 
Shakespeare Festival. Students, scholars, and artists present their work. 
Cook-DeWitt Center. 
Thursday, September 28 
12 noon: Shakespeare Festival. The Early Music Ensemble, English period music. 
Cook-DeWitt Center. 
2 p.m.: Shakespeare Festival. Film: "Hamlet," critical discussion following. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.• Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, September 29 
12 noon: Shakespeare Festival. "Beauties, Bawds, and Bitches from Shakespeare." 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.• Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, September 30 
9 a.m.: Shakespeare Festival. High School Shakespeare Day. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
2 p.m.: Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.• Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
4:30 p.m.: Shakespeare Festival. Audience discussion led by Jeffery Lieder. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
6 p.m.: Shakespeare Festival. "Costume Cavalcade from the Utah 
Shakespearean Festival." Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
8 p.m.: Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.• Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
G n ral Ev nts 
Tuesday, September 12 
10 a.m.: Seidman School of Business Week. Academic Convocation and lecture 
on fibre optics by Mariano Pane, founder of a leading Italian shipping 
firm. Cook-DeWitt Center. 
Friday, September 15 
10 a.m.: Grand Valley Preview. A weekly presentation on GVSU hosted by the 
Admissions Office. Student Services Building. Call (616) 895-2025 to
make a reservation. 
Tuesday, September 19 
8:30-11:30 a.m.: Seminar," Gaining the Competitive Edge on the Internet, sponsored 
by Seidman School of Business in cooperation with Hopper Business 
Solutions. GVSU Eberhard Center. Call (616) 771-6770 for reservations. 
Friday, September 29 
9 a.m.: Student visitation day sponsored by the Admissions Office. For more 
information and reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
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Sp rts 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, September 1 
12 noon: Volleyball. GVSU Invitational. 
Saturday, September 2 
9 a.m.: Volleyball. GVSU Invitational. 
1:30 p.m.: Football. Indiana University of Pennsylvania at GVSU. 
Thursday, September 7 
7 p.m.: Volleyball. Northern Kentucky at GVSU. 
Friday, September 8 
TBA: Volleyball. GVSU at Lewis University and Kentucky Wesleyan. 
Romeoville, Illinois. 
Saturday, September 9 
TBA: Volleyball. GVSU at Southern Indiana. Romeoville, Illinois. 
11 a.m.: Cross Country. GVSU Laker Challenge. 
1:30 p.m.: Football. University of Indianapolis at GVSU. 
Friday, September 15 
3 p.m.: Women's Tennis. Northern Michigan University at GVSU. 
Friday, September 15-Saturday, September 16 
TBA: Volleyball. GVSU at Central Missouri State. Warrensburg, Missouri. 
Saturday, September 16 
11 a.m.: Cross Country. GVSU at Midwest Collegiate Championship. Kenosha, 
11 a.m.:
6 p.m. CST: 
Wisconsin. 
Women's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
Football. GVSU at St. Francis College. Joliet, Illinois. 
Sunday, September 17 
11 a.m.: Women's Tennis. Lake Superior State University at GVSU. 
Friday, September 22 
6 p.m.: Volleyball  GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Saturday, September 23 
11 a.m.: Women's Tennis. GVSU at Saginaw Valley State University. University 
1 p.m.: 
12:30 p.m.: 
4p.m.: 
Center, Michigan. 
Volleyball. GVSU at Oakland University. Rochester, Michigan. 
Football. Ashland University at GVSU. 
Cross Country. GVSU at Bulldog Invitational. Big Rapids, Michigan. 
Saturday, September 23-Sunday, September 24 
8 a.m.: Women's Golf. GVSU at Ferris State University Invitational. Big Rapids, 
Michigan. 
Sunday, September 24 
11 a.m.: Women's Tennis. GVSU at Northwood University. Midland, Michigan. 
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Wednesday, September 27 
7 p.m.: Volleyball. Indiana/Purdue-Fort Wayne at GVSU. 
Friday, September 29 
3 p.m.: Women's Tennis. GVSU at Gannon University. Erie, Pennsylvania. 
7 p.m.: Volleyball. Mercyhurst College at GVSU. 
Saturday, September 30 
11 a.m.: Cross Country. GVSU Tower Trail Classic. 
11 a.m.: Women's Tennis. GVSU at Mercyhurst College. Erie, Pennsylvania. 
1:30 p.m.: Football. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Michigan. 
2 p.m.: Volleyball. Gannon University at GVSU. 
Saturday, Septembel" 30-Sunday, October 1 
8 a.m.: Women's Golf. GVSU at Bowling Green University Invitational  Bowling 
Green, Ohio. 
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OCTOBER 
Cultural Ev nts 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Shakespeare Festival Office: (616) 895-2699 
Gallery Hours: 10 a.m-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Shakespeare Festival: Reservations for the plays, Last Minute Improv, and the Boarshead 
Feast are strongly encouraged. For complete information, call: (616) 895-2699. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Sunday, October I-Thursday, October 12 
Gallery Hours: Art Exhibit. "The Spirit of the Iron Pen" exhibition of modern Chinese 
prints from the Ihrman Collection. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Sunday, October I-Tuesday, October 31 
MMA Gallery Hours: Art Exhibit. "The Spirit of the Iron Pen" exhibition of modern Chinese 
prints from the Ihrman Collection. Sponsored by GVSU and the
Muskegon Museum of Art (MMA). MMA, 296 W. Webster, Muskegon. 
Gallery hours: Tuesday-Friday, 10 a.m.-5 p.m., and Saturday and 
Sunday, 12 noon-5 p.m. Call (616) 772-2600 for more information. 
Sunday, October 1 
11 a.m.: 
2 p.m.: 
8p.m.: 
Shakespeare Festival. Brunch with the Stars.• Oak Room, Kirkhof 
Center. 
Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.• 
Shakespeare Festival. Romeo and Juliet, live performance.• 
Wednesday, October 4 
12 noon: Lunchbreak Series. The Western Jazz Quartet from Western Michigan 
University. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, October 11 
12 noon: Lunchbreak Series. Van Andel Organ Recital, Leslie Peart, organist. 
Cook-DeWitt Center. 
Thursday, October 12 
6 p.m.: Blues singer, Joyce Cobb, will perform• at the Van Andel Museum Center 
in a benefit for GVSU Minority scholarships. Tickets for the reception, 
concert, and afterglow are $50 per person. Call (616) 895-2177 for more 
information. 
Friday, October 13 
8p.m.: 
Sunday, October 15 
Music Department Concert. Faculty recital, including a performance by 
Julianne Vanden.Wyngaard. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
3 p.m.: Music Department Concert. Choral Concert conducted by Ellen Pool. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Friday, October 20 
12 noon: 
Sunday, October 22 
3p.m.: 
Tuesday, October 24 
Lunch break Series. Jeannette Sorrell, harpsichordist. Cook-DeWitt 
Center. 
Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble and University-
Community Orchestra conducted by Lee Copenhaver and Barry Martin. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Lunchbreak Series. The Percussion Group. Cook-DeWitt Center. 
G n ral Ev nts 
Friday, October 6 
10 a.m.: 
Saturday, October 7 
Grand Valley Preview. A weekly presentation on GVSU hosted by the 
Admissions Office. Student Services Building. Call (616) 895-2025 to
make a reservation. 
12 noon-3:30 p.m.: Special Academic Saturday highlighting Education and Business, 
sponsored by the Admissions Office. Calder Fine Arts Center. For more 
information and reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
Tuesday, October 10 
10 a.m.: Special Convocation honoring Dr. Ada Sue Hinshaw hosted by the 
Kirkhof School of Nursing in conjunction with the dedication of the new 
School of Nursing floor in Henry Hall. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, October 12 
4 p.m.: Special Convocation honoring Joyce Cobb hosted by the Academic 
Resources and Special Programs division. Cook-DeWitt Center. 
Friday, October 20 
9 a.m.: Student visitation day sponsored by the Admissions Office. For more 
information and reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
Saturday, October 21 
12 noon-3:30 p.m.: Special Academic Saturday highlighting Engineering, sponsored by the 
Admissions Office. GVSU Eberhard Center, Grand Rapids. For more 
information and reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
Sp rts 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Tuesday, October 3 
7 p.m.: Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Thursday, October 5 
7 p.m.: Volleyball. Lake Superior State University at GVSU. 
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Friday, October 6 
4p.m.: 
7p.m.: 
Cross Country. Roadrunner Invitational. Dowagiac, Michigan. 
Volleyball. Michigan Tech University at GVSU. 
Saturday, October 7 
1:30 p.m.: Football. GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
2 p.m.: Volleyball. Northern Michigan University at GVSU. 
Sunday, October 8-Monday, October 9 
8 a.m.: Women's Golf. GVSU at Northern Illinois University. DeKalb, Illinois. 
Friday, October 13 
4p.m.: 
7p.m.: 
7p.m.: 
Cross Country. Michigan Intercollegiate Championship. Ypsilanti, 
Michigan. 
Volleyball. GVSU at Saginaw Valley State University. University Center, 
Michigan. 
Irwin Fund Dinner. Kirkhof Center. For more information contact Cheryl 
Anderson, (616) 895-3259. 
Saturday, October 14 
11 a.m.: Women's Tennis. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Michigan. 
1 p.m.: Volleyball. GVSU at Northwood University. Midland, Michigan. 
1:30 p.m.: Football. Hillsdale College at GVSU. 
Tuesday, October 17 
7 p.m.: Volleyball. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Michigan. 
Friday, October 20 
3p.m.: 
7p.m.: 
Women's Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Volleyball. Ashland University at GVSU. 
Saturday, October 21 
10 a.m.: Cross Country. GLIAC Championship. Big Rapids, Michigan. 
11 a.m.: Women's Tennis. Oakland University at GVSU. 
12 noon: Football. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
2 p.m.: Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
Sunday, October 22 
11 a.m.: Women's Tennis. Wayne State University at GVSU. 
Thursday, October 26 
7 p.m.: Volleyball  GVSU at Lake Superior State University. Saulte Ste. Marie, 
Michigan. 
Thursday, October 26-Saturday, October 28 
9 a.m.: Women's Tennis. GLIAC Tournament. Midland, Michigan. 
Friday, October 27 
7 p.m.: Volleyball  GVSU at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
Saturday, October 28 
1:30 p.m.: Football. Northern Michigan University at GVSU. 
1 p.m.: Volleyball  GVSU at Northern Michigan University. Marquette, Michigan. 
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NOVEMBER 
Cultural Ev nts 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Wednesday, November I-Friday, November 17 
MMA Gallery Hours: Art Exhibit. "The Spirit of the Iron Pen," an exhibition of modem Chinese 
prints from the Ihrman Collection. Sponsored by GVSU and the 
Muskegon Museum of Art (MMA). MMA, 296 W. Webster, Muskegon. 
Gallery hours: Tuesday-Friday, 10 a.m.-5 p.m., and Saturday and 
Sunday, 12 noon-5 p.m. Call (616) 772-2600 for more information. 
Friday, November 3 
12 noon: Lunchbreak Series. Detroit Dance Collective. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 9 
8 p.m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act plays survey some major concerns of
contemporary Hispanic playwrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Friday, November 10 
8 p.m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act plays survey some major concerns of
contemporary Hispanic playwrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Saturday, November 11 
8 p.m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act plays survey some major concerns of
contemporary Hispanic playwrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Sunday, November 12 
2 p.m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act plays survey some major concerns of
contemporary Hispanic playwrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Monday, November 13 
12 noon: Lunchbreak Series. Morton Estrin, pianist. Cook-DeWitt Center. 
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Friday, November 17 
8 p.m.: Music Department Concert. Studio Jazz Orchestra Concert and Dance, 
directed by Bob Shechtman. Portside Room, Kirkhof Center. 
8 p.m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act plays survey some major concerns of
contemporary Hispanic playwrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Saturday, November 18 
8 p.m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act plays survey some major concerns of
contemporary Hispanic playwrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Sunday, November 19 
2 p.m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act plays survey some major concerns of
contemporary Hispanic playwrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Tuesday, November 21 
12 noon: Lunchbreak Series. Van Andel Organ Recital, Ron Krebs, organist. 
Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, November 29 
12 noon: Lunchbreak Series. The Merling Trio, a piano trio-in-residence at 
Western Michigan University. Cook-DeWitt Center. 
G n ral Ev nts 
Friday, November 3 
10 a.m.: Grand Valley Preview. A weekly presentation on GVSU hosted by the 
Admissions Office. Student Services Building. Call (616) 895-2025 to
make a reservation. 
Saturday, November 4 
12 noon-3:30 p.m.: Special Academic Saturday highlighting Health Careers, sponsored by 
the Admissions Office. Henry Hall. For more information and 
reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
Saturday, November 11 
9 a.m.: Student visitation day sponsored by the Admissions Office. For more 
information and reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
Wednesday, November 15 
4:30-9 p.m.: Science and Math Update Seminar for K-12 Educators. Presented by 
the Regional Math and Science Center. $15 charge which includes dinner, 
keynote speaker, and three math and science sessions. Kirkhof Center. 
Call (616) 895-2267 for more information. 
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Wednesday, November 29 
4-7 p.m.: GVSU Information Session at the GVSU Eberhard Center, sponsored by 
Continuing Education. Call Continuing Education, (616) 771-6610, for 
more information. 
Sp rts 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, November 3 
7 p.m.: Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Saturday, November 4 
10 a.m.: Cross Country. GVSU at NCAA Regional Championship. Romeoville, 
12 p.m.: 
12 p.m.: 
4p.m.: 
Illinois. 
Football. GVSU at Saginaw Valley State University. University Center, 
Michigan. 
Volleyball. Oakland University at GVSU. 
Volleyball  New Haven University at GVSU. 
Monday, November 6 
TBA: Men's Basketball. Exhibition game. Location to be announced. 
Friday, November IO-Saturday, November 11 
TBA: Volleyball  GLIAC Conference Tournament. Location to be announced. 
Saturday, November 11 
TBA: Men's Basketball. Exhibition game. Location to be announced. 
1 p.m.: Football. Northwood University at GVSU. 
Friday, November 17-Saturday, November 18 
5:30 or 7:45 p.m.: Men's Basketball. GVSU at N. Kentucky University Tournament. 
Location to be announced. 
Friday, November 24 
5:30 p.m.: Men's Basketball. GVSU at Barry University Tournament. Miami, 
Florida. 
Saturday, November 25 
5:30 or 8 p.m.: Men's Basketball. GVSU at Barry University Tournament. Miami, 
Florida. 
Wednesday, November 29 
7:30 p.m.: Men's Basketball. GVSU at Aquinas College. Grand Rapids, Michigan. 
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DECEMBER 
Cultural Ev nts 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless othenvise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Friday, December 1 
10 a.m.: 
8p.m.: 
Sunday, December 3 
Grand Valley Preview. A weekly presentation on GVSU hosted by the 
Admissions Office. Student Services Building. Call (616) 895-2025 to
make a reservation. 
Music Department Concert. University-Community Orchestra, Chamber 
Orchestra, and Cello Ensemble Concert conducted by Lee Copenhaver. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
3 p.m.: Music Department Concert. Choral Concert conducted by Ellen Pool. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Music Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind 
Ensemble Concert conducted by Barry Martin. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
G n ral Ev nts 
Monday, December 4 
4-7 p.m.: Holland Center Information Session sponsored by Continuing 
Education. Call Continuing Education, (616) 394-4848, for more 
information. 
Wednesday, December 6 
4-7 p.m.: Muskegon Center Information Session sponsored by Continuing 
Education. Call Continuing Education, (616) 777-0505, for more 
information. 
Wednesday, December 13 
4 -6 p.m.: Science Olympiad Coaches Orientation. Presented by the Regional Math 
and Science Center. $6 charge includes refreshments and handouts. 
Location to be announced. Middle and high school teachers should 
register by calling (616) 895-2267 for more information. 
Sp rts 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Saturday, December 2 
3 p.m.: Men's Basketball. Lewis University at GVSU. 
Thursday, December 7 
8 p.m.: Men's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Saturday, December 9 
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GVSU Calendar of Events 13 August 23, 1995 
Friday, December 29 
6 or 8 p.m.: Men's Basketball. GVSU at University of Findlay Tournament. Findlay, 
Ohio. 
Saturday, December 30 
1 or 3 p.m.: Men's Basketball. GVSU at University of Findlay Tournament. Findlay, 
Ohio. 
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GVSU Dedicates Henry Hall 
Grand Valley State University has ic ed-off the new school year by opening 
west Michigan's newest high-tech learning center. 
Henry Hall, named for the late west Michigan Congressman Paul Henry, 
houses six computer classrooms, three lecture halls and a two-way video 
classroom from which GVSU classes are fed to sites throughout the state. 
Paul Henry was a college professor himself before entering politics. His 
widow, Karen Henry, told the dedication audience that the building reminds 
her of one of her husband's favorite settings ...
[KAREN HENRY :12 " ... LEARNING ONE - ON - ONE."] 
Henry Hall is the central portion of Grand Valley's new 41-million dollar 
Science Complex on the Allendale campus. 
Paul Henry was a political science professor before he was elected to office. 
Karen Henry says she and the couple's three children note the important 
symbolism of having Henry's name associated with Michigan's fastest 
growing public university . . . 
[KAREN HENRY :25 " ... HEARTFELT THANKS ALWAYS (applause 
fade)] 
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GVSU Dedicates State-of-the-Art Henry Hall 
Hundreds of Grand Valley State University (GVSU) students, faculty, staff, and supporters gathered today on the Allendale campus for the opening of Henry Hall, part of GVSU's new $41 
million Science Complex. 
"Today is a benchmark in Grand Valley's history," said GVSU President Arend D. Lubbers. 
"We are not only opening a magnificent facility, we are opening additional possibilities for more young people who will come here, learn, grow, and return to the community as teachers, scientists and healthcare professionals " 
Named for the late U.S. Congressman from west Michigan, Paul Henry, Henry Hall houses the 
offices and laboratories of the Kirkhof School of Nursing, Physical Therapy Department, Physician's Assistant Studies, and the Occupational Therapy program. The first floor contains the university's largest lecture halls. Two lecture halls, each with a capacity of 150, flank a main hall which has a 
capacity of 300. All three acoustically-designed lecture halls feature state-of-the-art audio-video 
technology. 
The building also houses six new computer classrooms with a total of 160 computers. Two are 
used mainly by Art and Communications students, three others are used by science and business 
students, and another is used by the Seymour and Esther Padnos School of Engineering. 
In addition, students at locations around the state will get a glimpse of Henry Hall during 
courses based in the two-way interactive video classroom, which is also located on the first floor. 
"As fast as we are growing, we had to have a new facility in order to maintain the high quality 
of our programs," said Douglas Kindschi, GVSU Dean of Mathematics and Science. "With many more 
students enrolling in programs in the healthcare professions and other sciences, our old facilities were 
overcrowded. The new building will also make possible full use of a wide array of the newest 
technologies." 
The 62,532-square foot Hall is also where art meets science. Paintings, sculpture and a fountain 
adorn the lobby along with two large aquariums, a model of the DNA structure, a mineral and gem 
collection, and a gravity exhibit. 
"It truly is a showcase," said Karen Henry, of the building named in honor of her late husband 
who was once a college professor. "It is fitting that in the facility bearing Paul's name, young people 
will develop knowledge, professionalism and compassion, the virtues Paul held among the highest." 
Earlier, during a Fall Convocation Ceremony held in conjunction with the dedication, Paul Hillegonds, Speaker, Michigan House of Representatives, and Richard Posthumus, Majority Leader, Michigan Senate, were presented with honorary Doctor of Laws Degrees. The Convocation Ceremony 
was opened by Richard M. De Vos, Chairman of the GVU Foundation. 
Henry Hall is located in the center of the Complex, which also houses the Student Services area 
and the Seymour and Esther Padnos Hall of Science. The Student Services area is completely occupied 
and the remaining portion of the Complex will be occupied in early 1996. 
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GVSU Dedicates State-of-the-Art Henry Hall 
Hundreds of Grand Valley State University (GVSU) students, faculty, staff, and supporters 
gathered today on the Allendale campus for the opening of Henry Hall, part of GVSU's new $41 
million Science omplex. 
"Today is a benchmark in Grand Valley's history," said GVSU President Arend D. Lubbers. 
"We are not only opening a magnificent facility, we are opening additional possibilities for more young 
people who will come here, learn, grow, and return to the community as teachers, scientists and 
healthcare professionals " 
Named for the late U.S. ongressman from west Michigan, Paul Henry, Henry Hall houses the
offices and laboratories of the Kirkhof School of Nursing, Physical Therapy Department, Physician's 
Assistant Studies, and the Occupational Therapy program . The first floor contains the university's 
largest lecture halls. Two lecture halls, each with a capacity of 150, flank a main hall which has a
capacity of 300. All three acoustically-designed lecture halls feature state-of-the-art audio-video 
technology. 
The building also houses six new computer classrooms with a total of 160 computers  Two are
used mainly by Art and ommunications students, three others are used by science and business 
students, and another is used by the Seymour and Esther Padnos School of Engineering. 
In addition, students at locations around the state will get a glimpse of Henry Hall during 
courses based in the two-way interactive video classroom, which is also located on the first floor. 
"As fast as we are growing, we had to have a new facility in order to maintain the high quality 
of our programs," said Douglas Kindschi, GVSU Dean of Mathematics and Science. "With many more 
students enrolling in programs in the healthcare professions and other sciences, our old facilities were 
overcrowded. The new building will also make possible full use of a wide array of the newest 
technologies." 
The 62,532-square foot Hall is also where art meets science. Paintings, sculpture and a fountain 
adorn the lobby along with two large aquariums, a model of the DNA structure, a mineral and gem 
collection, and a gravity exhibit. 
"It truly is a showcase," said Karen Henry, of the building named in honor of her late husband 
who was once a college professor. "It is fitting that in the facility bearing Paul's name, young people 
will develop knowledge, professionalism and compassion, virtues Paul held among the highest  
During a the dedication, Paul Hillegonds, Speaker, Michigan House of Repr~sentatives, and 
Richard Posthumus, Majority Leader, Michigan Senate, were presented with honorary Doctor of Laws
Degrees. The ceremony was opened by Richard M. De Vos, hairman of the GVU Foundation. 
Henry Hall is located in the center of the omplex, which also houses the Student Services area 
and the Seymour and Esther Padnos Hall of Science. The Student Services area is completely occupied 
and the remaining portion of the omplex will be occupied in early 1996. 
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GVSU Radio Act alities 
Bosnian GVSU Student Awaits Outcome of
NATO Attacks 
As NATO bombing attacks on Serbs continue, halfway around the globe a Grand Valley 
State University student from Bosnia wonders about her family's safety and whether the 
latest attacks will lead to a solution. 
Daniela Valenta [vah-LENT-ah], one of six Bosnian students at Grand Valley, says she 
telephones her family in Sarajevo whenever she can. She says there may be a new sense 
of hope in her home city that the Serbs will withdraw their weapons, but most people 
there still fear first that the Serbs will retaliate for the NATO strikes ... 
[DANIELA VALENTA :10 " ... ALIVE, THAT'S GOOD.") 
Valenta says her family tells her that Sarajevo today is like it was during the first year of 
the war - that most people stay off the streets and expect shelling at any time. 
Daniela Valenta [vah-LENT-ah], one of six Bosnian students at Grand Valley, says 
she's racked up a hefty phone bill keeping in touch with her family back in Sarajevo. She 
says they say the streets are deserted and there's fear of Serb retaliation for the strikes 
against their weaponry. 
[DANIELA VALENTA :20 " ... PRECISELY, IN RETALIATION."] 
Valenta attends Grand Valley as part of an exchange program with the University of 
Sarajevo. 
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those individuals 
who were placed on the dean's list for the spring/summer semester. The list includes those 
students who have maintained a 3.5 grade point average and been enrolled in a minimum of
12 credits. The honor is noted on the students' official records. 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That 
growth has been paralleled by increases in the quality of our students and of their academic 
accomplishments . 
Students honored for the spring/summer semester include : 
Ada 
Allendale 
Byron Center 
Chesterfield 
Comstock Park 
Coopersville 
Delton 
Dorr 
Fremont 
Fruitport 
VANSTENSEL, REBECCA S. 
AGOLLI , ARTAN 
ARSLANAGIC, VEDAD 
TIMMERMAN, GINA M. 
KOSTER , KIMBERLY S.
ZIMMERMAN, DAVID J. 
MARTUS, JESSE 
BURD, TODD M. 
ELLIOTI , BERTRAND C. 
BERGSMA.KARA 
RICHARDS, LEANNE N. 
FARRELL, LORETTA M. 
HAYDEN , JONATHAN J. 
MCNAMARA, KELLY D. 
HOJBERG, ANITA R. 
- more -
Fruitport 
(continued) 
Grand Haven 
Grand Rapids 
PRATT , JESSICA M. 
LARSON , ERIC J. 
POEL. BRANDON 
BOURGEOIS , THERESA A. 
CORIE, JEFFREY R. 
CZVPERA, MELISSA A. 
ERHARDT, TIMOTHY P.
FIELDS , HEIDI N. 
GREGORY, JILL L. 
HART, KRISTIN N.
HELSEL, RICHARD L. 
KARWOWSKI, JAMES E. 
LIAO, JAKE C. 
MARLOW, ALAN R. 
MCDONALD, CINDY A. 
MCGRATH, CHARLES P. 
NEDERVELD, KENDRA A. 
PERRON . PATRICK W. 
PIERI, WILLIAM D. 
PUGH, RICHARD L. 
RUMSEY, MARK A. 
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Grand Rapids SMITH, TRACY L. Okemos BORAWSKI, REBECCA S. 
(continued) SYPIEN, ROBERT J.
VANDERKOLK,ALBEERTUS 
WALKER, RODNEY W. Pewamo NURENBERG, ANGELA M. 
WILSON, MARKS. 
Pickford HARTWIG, WENDY D. 
Grandville APPLEBEE, RICHARD 
Portland PLATTE, BRENDA S. 
Greenville FOSTER, CARYK. 
MILNE, LORI M. Ravenna YOUNG, TAMMY K. 
Hart DEAUGUSTINE, BRYAN J. Rockford KUHN, CHRISTOPHER F. 
RINEHART, CHRISTINE 
Holland CHAU, LEUNG
HEIDEMA, MARK A. Sparta AYRES, SUSAN F. 
JAEGER, TRACY M. WALLACE, CAROLYN 
KRUITHOFF, TIMOTHY R. 
MERRILL, LORAS. Spring Lake BLILER, DEBORAH A. 
NELDON, TOD KINNEY, KARYN C.
PARRISH, ANITA S. START, TRACY L. 
VICKERS, DANIEL G.
Jenison KALE, CHERIE LYNN WIARD, MELISSA A. 
MANN, JENNIFER M.
PALMA, KRISTIN R. Traverse City ZAREMBA, KAREN L. 
TAYLOR, JULIE A. 
THOMPSON, KEITH R. Twin Lake VEIHL, LAURA L. 
WALTERS, ERNEST J. 
Utica FORRESTER, TERESE E. 
Kalamazoo WILLS, KATHY 
Walker RICE, SHAWN M. 
Kentwood MARTIN, NANCY C.
SCHULTZ, CARLA S. Waterford LENGERS, JOHN P. 
Lansing MCCARTHY, PATRICIA J. Watervliet KRUGER-PASSIG, KANDUS 
Litchfield HOLLSTEIN, KARLA J. Wayland NICKELS, KEITH A. 
Lowell LASTFOGEL, JENNIFER J. Wyoming CORNISH, CAROLE 
GLUPKER, TAMMY J.
Marne KUZEE, DAVID K. MORRISON, GARY W.
PALMA, TERRIE A. 
Muskegon COLE, BARBARA J. WARE, KAREN B. 
JAMIESON, JOHN
LANGLOIS, LISA A. Zeeland BETTEN, JODI L. 
ROELOFS, MICHAEL J.
Nashville MAY, STEVEN G. ROUSH, ROBERT E., JR. 
Newaygo BROOKS, JENNIFER L. 
Novi PIGGOTT, JOHN C. 
- more -
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New York 
Liverpool
Ohio 
Fairfield
Other States 
DOGANIERI, MICHELLE E. 
ROEHL, CHRISTOPHER T. 
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those individuals 
who were placed on the dean's list for the spring/summer semester. The list includes those
students who have maintained a 3.5 grade point average and been enrolled in a minimum of
12 credits. The honor is noted on the students' official records. 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That
growth has been paralleled by increases in the quality of our students and of their academic 
accomplishments. 
Students honored for the spring/summer semester include: 
Ada 
Allendale 
By_ron Center 
Chesterfield 
Comstock Park 
Coopersville 
Delton 
Dorr 
Fremont 
Fruitport 
VANSTENSEL, REBECCA S. 
AGOLLI, ARTAN 
ARSLANAGIC, VEDAD 
TIMMERMAN, GINA M. 
KOSTER, KIMBERLY S. 
ZIMMERMAN , DAVID J. 
MARTUS, JESSE 
BURD, TODD M. 
ELLIOTI, BERTRAND C. 
BERGSMA, KARA
RICHARDS, LEANNE N. 
FARRELL, LORETIA M. 
-HAYDEN , JONATHAN J. 
MCNAMARA , KELLY D. 
HOJBERG, ANITA R. 
- more -
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Grand Haven 
Grand Rapids 
PRATT, JESSICA M. 
LARSON, ERIC J.
POEL, BRANDON 
BOURGEOIS, THERESA A.
CORIE, JEFFREY R. 
CZVPERA, MELISSA A. 
ERHARDT, TIMOTHY P. 
FIELDS, HEIDI N. 
GREGORY, JILL L. 
HART, KRISTIN N. 
HELSEL, RICHARD L. 
KARWOWSKI, JAMES E.
LIAO, JAKE C. 
MARLOW, ALAN R. 
MCDONALD, CINDY A
MCGRATH, CHARLES P. 
NEDERVELD , KENDRA A.
PERRON, PATRICK W. 
PIERI, WILLIAM D.
PUGH, RICHARD L. 
RUMSEY , MARK A. 
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GVSU Dean's List 2 September 5, 1995 
'· 
Grand Rapids SMITH, TRACY L. Okemos BORAWSKI, REBECCA S. 
( continued) SYPIEN, ROBERT J. 
VANDERKOLK,ALBEERTUS 
WALKER, RODNEY W. Pewamo NURENBERG, ANGELA M. 
WILSON, MARKS. 
Pickford HARTWIG, WENDY D. 
Grandville APPLEBEE, RICHARD 
Portland PLATTE, BRENDA S. 
Greenville FOSTER, CARYK. 
MILNE, LORI M. Ravenna YOUNG, TAMMY K. 
Hart DEAUGUSTINE, BRYAN J. Rockford KUHN, CHRISTOPHER F. 
RINEHART, CHRISTINE 
Holland CHAU, LEUNG
HEIDEMA, MARK A. Sparta AYRES, SUSAN F. 
JAEGER, TRACY M. WALLACE, CAROLYN 
KRUITHOFF, TIMOTHY R. 
MERRILL, LORAS. Spring Lake BLILER, DEBORAH A. 
NELDON, TOD KINNEY, KARYN C. 
PARRISH, ANITA S. START, TRACY L. 
VICKERS, DANIEL G.
Jenison KALE, CHERIE LYNN WIARD, MELISSA A. 
MANN, JENNIFER M. 
PALMA, KRISTIN R. Traverse City ZAREMBA, KAREN L. 
TAYLOR, JULIE A. 
THOMPSON, KEITH R. Twin Lake VEIHL, LAURAL. 
WALTERS, ERNEST J. 
Utica FORRESTER, TERESE E. 
Kalama oo WILLS, KATHY 
Walker RICE, SHAWN M. 
Kentwood MARTIN, NANCY C. 
SCHULTZ, CARLA S. Waterford LENGERS, JOHN P. 
Lansing MCCARTHY, PATRICIA J. Watervliet KRUGER-PASSIG, KANDUS 
Litchfield HOLLSTEIN, KARLA J. Wayland NICKELS, KEITH A. 
Lowell LASTFOGEL, JENNIFER J. Wyoming CORNISH, CAROLE 
GLUPKER, TAMMY J.
Marne KUZEE, DAVID K. MORRISON, GARY W.
PALMA, TERRIE A. 
Muskegon COLE, BARBARA J. WARE, KAREN B. 
JAMIESON, JOHN
LANGLOIS, LISA A. Zeeland BETTEN, JODI L. 
ROELOFS, MICHAEL J.
Nashville MAY, STEVEN G. ROUSH, ROBERT E., JR. 
--~ Newaygo BROOKS, JENNIFER L. 
Novi PIGGOTT, JOHN C. 
- more -
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GVSU Dean's List 
New York 
Liverpool 
Ohio 
Fairfield 
3 September 5, 1995 
Other States 
DOGANIERI, MICHELLE E. 
ROEHL, CHRISTOPHER T. 
- end -
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
September 8, 1995
STATE 01•" MIClll<:AN 
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1.1\NSIN<; 
.._.. • ..,,._ '""-' ........... .,_ I o U.t:.. 
CONTACT: John Truscott 
(517) 335-6397 
DeVos Named to GVSU Board of Control 
Governor John Engler today announced U1e appointment of J)ick lJeVos to 
the Board of Control at Grand Valley Stale University. The eight members of the 
Board are selected by the Governor, subject to confirmation by U1e Senate. 
"The Grand Valley community has gaini;?d a first-class businessman and 
gentleman with this appointment,  Engler said. "Dick represents the very best that 
our stale can offer in terms of le;idership, civic responsibility and character." 
DeVos, of Ada, is president of Amway Corporation, one of the world's largest 
direct selling corporations. In 1989, he began his own company, The Windquest 
Group, a multi-management group, which currently operates thre<? different 
companies. He has also.been President and CEO of the Orlando Magic franchise in 
the National Basketbnll Association since 1991. 
DeVos is currently chairman of the Board of Trustees for the Butterworth 
Hospital roundation and a member of the Board of Trustees for Davenport College 
(more) 
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GVSU Appointment 
Page Two 
of Business. He is a member of the board of directors for Old Kent Financial 
Corporation; the National Association of Manufacturers; the United States Direct 
Selling Association; the Mackinac Center in Midland; the Kent, Ottawa, Muskegon 
Foreign Trade Zone and the Economic Club of Grand Rapids. De Vos is also a 
member of lhe Mid1igan Jobs Commission. He is a past member of the While 
liolL<;c Commission on Presidential Scholars, from 1991 to 1993, and the Michigan 
State Board of Education, from 1991 to 1993. 
DcVos is appointed to replace Betty Jean Awrey, of Plymouth, for a term 
expiring December 31, 2002. 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release 
September 11, 1995 
NEWS 
University Communications 
242urnberge Library
Allendale, MI 49401 
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
Contact: Stephen Ward
News & Information Services 
GVSU Enrollment Approaches 14,000; Breaks Record 
A record 13,887 students are enrolled at Grand Valley State University this fall, making this the
13th straight year of increases at GVSU, which has been Michigan's fastest growing public university 
for more than a decade. 
"A record number of freshman came to Grand Valley this year, a 7 percent increase over last
year," said Associate Provost Bob Fletcher. "We also had significant gains in the number of full-time 
students, up 4.1 percent." 
"We believe all of these increases mean we are offering the right combination of degree 
programs and that students here find an unique campus atmosphere and a more personal education," 
said Fletcher. 
Grand Valley's beautiful new $41 million Science Complex greeted students this year. The
complex includes a centralized student services wing, in which the Academic Services and Special 
Programs, Financial Aid, Admissions, International Affairs, Dean of Students, and Career Services 
offices are located, as are the Career Planning and Counseling Center and the Student Assistance 
Center. 
A second wing, Henry Hall, dedicated on August 29, houses the Kirkhof School of Nursing, 
Physical Therapy Department, Physician's Assistant Studies, and Occupational Therapy Program. 
Henry Hall also contains state-of-the-art audio-video technology, making it a premier science and 
instructional facility. 
A third wing, the Seymour and Esther Padnos Hall of Science, houses the Water Resources 
Institute, and the Physics, Geology, and Chemistry Departments, as well as the School of Health 
Sciences, Science and Math Center, and Science and Mathematics Dean's office. The Padnos Hall of
Science is expected to be fully occupied by early 1996. 
With more than 275,000 square feet, the Science Complex has increased Grand Valley's 
instructional space by nearly one third. 
Another new campus attraction is the Fitness Center, a one-of-a-kind facility financed entirely 
by a fee GVSU students voted to assess on themselves. The building features state-of-the-art exercise 
equipment, an elevated running track, and complete intramural spaces, including basketball, volleyball, 
and badminton courts. 
. "Our goal is that such expansion of our facilities and academic programs, as well as the high 
quality faculty, match West Michigan's growing educational needs," said Fletcher. "Looking at this
fall's numbers, I would say we are successfully filling those needs for a growing number of people." 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release 
September 11, 1995 
NEWS 
University Communications 
24Zumberge Library
Allendale, MI 49401 
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
Contact: Stephen Ward
Public Relations & Editorial Services 
The following statement is from Judith S. Hooker, chair of the Grand Valley State 
University Board of Control, in response to Governor John Engler's naming of Dick De Vos
(Richard M. De Vos, Jr.) to the GVSU Board of Control: 
"This is an excellent appointment at a critical time in the history of Grand Valley State 
University. Dick DeVos, as co-chair of the Grand Action arena project has been deeply 
involved in the redevelopment of downtown Grand Rapids. His experience will be of
great value to GVSU as we prepare to expand our Grand Rapids campus. We eagerly await 
the skills Dick brings to our table as we chart the university's course for the new century." 
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GVSU Water Resources Institute and Alpine Township, Partners in Watershed 
Management 
Grand Valley State University's Water Resources Institute (WR!) has partnered with 
Alpine Charter Township in Kent County to provide a Watershed Management Decision
Support System (DSS) to local officials. Developed by the WRI, this decision support 
mechanism is the first of its kind in Kent County. 
The DSS was developed as part of the York Creek Watershed Project, a cooperative 
effort between the Institute and the Township to evaluate the water and habitat quality in the
York Creek watershed, implement best management practices, and begin restoration of the
stream system. 
The Decision Support System is based on computer software, that allows the user to
combine many layers of geographic and municipal information and display it in a variety of
forms, including maps of the spatial information. The primary function of the DSS is the
incorporation of natural resources infom1ation into the land use planning process. The
objective is to ensure that local officials are able to make the best informed decisions possible. 
•
• 
•
•
Among the more than 40 data layers provided through the DSS, are the following: 
1963, 1978, 1991, and 1993 Land Use 
Soil Survey Information, such as soil type, septic field suitability, stormwater runoff values,
susceptibility to erosion, and pesticide loss potential 
Domestic Water Wells 
Water Quality Sampling Results . 
WR! is takings teps to expand the use of the DSS to other areas in west Michigan. For
more information, call Ed Frye, Grand Valley State University Water Resources Institute at
(616) 895-3749. 
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Tip Sheet: GVSU Marks Naming of Se mour and Esther Padnos 
School of Engineering 
WHO: Media representatives are invited to cover 
WHAT: a Naming Convocation ceremony honoring Seymour and Esther 
Padnos, long-time supporters of Grand Valley State University (GVSU). 
WHEN: The Naming Convocation will be held at 4 p.m. on Wednesday, 
September 13, in the Teleconference Auditorium 
WHERE: . on the Second Floor of the GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton. 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
GVSU is honoring Seymour and Esther Padnos by naming the 
GVSU School of Engineering the Seymour and Esther Padnos School of 
Engineering. 
Seymour Padnos is CEO and Chairman of the Louis Padnos Iron and 
Metal Company, the area's largest recycler of metal, paper and plastic. 
Actively involved with the GVSU School of Engineering for many years, 
Padnos was instrumental in creating the Padnos Prize, an international 
award presented by the School of Engineering, and other programs that 
encourage environmentally responsible product design and 
manufacturing. 
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GVSU Water Resources Institute and Alpine Township, Partners in Watershed 
Management 
Grand Valley State University's Water Resources Institute (WRI) has partnered with 
Alpine Charter Township in Kent County to provide a Watershed Management Decision
Support System (DSS) to local officials. Developed by the WRI, this decision support 
mechanism is the first of its kind in Kent County. 
The DSS was developed as part of the York Creek Watershed Project, a cooperative 
effort between the Institute and the Township to evaluate the water and habitat quality in the
York Creek watershed, implement best management practices, and begin restoration of the
stream system. 
The Decision Support System is based on computer software, that allows the user to
combine many layers of geographic and municipal information and display it in a variety of
forms, including maps of the spatial information. The primary function of the DSS is the
incorporation of natural resources information into the land use planning process. The
objective is to ensure that local officials are able to make the best informed decisions possible. 
•
Among the more than 40 data layers provided through the DSS, are the following: 
1963, 1978, 1991, and 1993 Land Use 
Soil Survey Information, such as soil type, septic field suitability, stormwater runoff values, 
susceptibility to erosion, and pesticide loss potential 
Domestic Water Wells 
Water Quality Sampling Results . 
WRI is takings teps to expand the use of the DSS to other areas in west Michigan. For
more information, call Ed Frye, Grand Valley State University Water Resources Institute at
(616) 895-3749. 
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News & Information Services 
GVSU Enrollment Approaches 14,000; Breaks Re ord 
A record 13,887 students are enrolled at Grand Valley State University this fall, making this the
13th straight year of increases at GVSU, which has been Michigan's fastest growing public university 
for more than a decade. 
"A record number of freshman came to Grand Valley this year, a 7 percent increase over last 
year," said Associate Provost Bob Fletcher. "We also had significant gains in the number of full-time 
students, up 4.1 percent." 
"We believe all of these increases mean we are offering the right combination of degree 
programs and that students here find an unique campus atmosphere and a more personal education," 
said Fletcher. 
Grand Valley's beautiful new $41 million Science Complex greeted students this year. The
complex includes a centralized student services wing, in which the Academic Services and Special 
Programs, Financial Aid, Admissions, International Affairs, Dean of Students, and Career Services 
offices are located, as are the Career Planning and CoWtSeling Center and the Student Assistance 
Center. 
A second wing, Henry Hall, dedicated on August 29, houses the Kirkhof School of Nursing, 
Physical Therapy Department, Physician's Assistant Studies, and Occupational Therapy Program . 
Henry Hall also contains state-of-the-art audio-video technology, making it a premier science and 
instructional facility. 
A third wing, the Seymour and Esther Padnos Hall of Science, houses the Water Resources 
Institute, and the Physics, Geology, and Chemistry Departments, as well as the School of Health 
Sciences, Science and Math Center, and Science and Mathematics Dean's office. The Padnos Hall of
Science is expected to be fully occupied by early 1996. 
With more than 275,000 square feet, the Science Complex has increased Grand Valley's 
instructional space by nearly one third . 
Another new campus attraction is the Fitness Center, a one-of-a-kind facility financed entirely 
by a fee GVSU students voted to assess on themselves . The building features state-of-the-art exercise 
equipment, an elevated running track, and complete intramural spaces, including basketball, volleyball, 
and badminton courts. 
"Our goal is that such expansion of our facilities and academic programs, as well as the high 
quality faculty, match West Michigan's growing educational needs," said Fletcher. "Looking at this
fall's numbers, I would say we are successfully filling those needs for a growing number of people." 
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Contact: Stephen Ward
Public Relations & Editorial Services 
The following statement is from Judith S. Hooker, chair of the Grand Valley State 
University Board of Control, in res onse to Governor John Engler's naming of Dick De Vos
(Richard M. De Vos, Jr.) to the GVSU Board of Control: 
" his is an excellent appointment at a critical time in the history of Grand Valley State 
University. Dick DeVos, as co-chair of the Grand Action arena project has been deeply 
involved in the redevelopment of downtown Grand Rapids. His experience will be of
great value to GVSU as we prepare to expand our Grand Rapids campus. We eagerly await 
the skills Dick brings to our table as we chart the university's course for the new century." 
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GVSU Radio Act alities 
Grand Valley onors Padnos Commitment to
University'~ Engineering School 
Grand Valley State University has named its Engineering School in honor of Seymour 
and Esther Padnos, leaders of the Louis Padnos Iron and Metal Com any . 
The university is honoring the Padnoses for their commitment and su ort over the 
years, articularly to the School of Engineering. They have hel ed encourage future 
engineers to design with the environment and recycling in mind. 
The olland-based Padnos com any is a national leader in metals and fibers recycling. 
Seymour Padnos says his arents and his wife's arents instilled in their children a
commitment to giving back to their community ... 
[Press 2-0 SEYMOUR PADNOS :20 " ... WOULD HAVE BEEN."] 
During the GVSU celebration late Wednesday, Padnos noted that his father Louis 
Padnos contributed to o e College, whose resident at the time was Irwin Lubbers. 
Irwin Lubbers was the father of Grand Valley President Arend Lubbers. 
Former President Gerald Ford, addressing the Grand Valley celebration by video, noted 
his friendship with the Padnoses, dating back to Ford's first congressional cam ai n in
1948. 
Ford says he thinks the Padnos name and the GVSU Engineering School make a good fit
[ Press 2-1 GERALD FORD :25 11 ••• T AN PADNOS."] 
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;JPK 9 PqW hRyf OE7zKPT xO.7Eq8 OKj Iq7j0KqI qJ L3Jj7.0 qW0 SVAjO8 0"0Kq j0"Jq0j 06.E7IP"0E8 qJ 
yWON0IL0O30 OKj WPI qPz0IG
d0Kq03LP0.0 Jx qW0 l0IqP"OE 9PEE 10 qW0 L03PJj L3Jj7.qPJK Jx iL.NL MTr 
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vOzz03 Jx bP.WPMOKCI cJO3IW0Oj wW0Oq30 9WJ 9PEE LEO8 qW0 3JE0 Jx F7EP0qCI 273I0G lPMWq .WJ30JM3OLW03 
vOq03P vEPK0T xO.7Eq8 j0IPMK03I FPEE OKj wJz kOzPEqJKT OKj jOK.0 .WJ30JM3OLW03 w033P lPEPLI Jx kJL0 
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Romeo and Juliet Hits the Boards for Shakespeare Festival 
GVSU opens its second annual Shakespeare Festival September 22, presenting stage productions, 
blockbuster Hollywood films, Renaissance-style entertainment, and critical panels on the Bard through 
October 1. Guest artists-in-residence and visiting scholars from the region and from the east coast, will
join with GVSU alumni, faculty and students to produce the 10-day event devoted exclusively to
Shakespeare and his times. 
Centerpiece of the Festival will be the period production of Romeo and Juliet featuring guest artists Bill 
McCall um of Wisconsin's American Players' Theatre in the role of Mercutio; and Nancy Elizabeth 
Kammer of Michigan's Boarshead Theatre who will play the role of Juliet's Nurse. Fight choreographer 
Kateri Kline, faculty designers Jill and Tom Hamilton, and dance choreographer Terri Filips of Hope 
College will assist director Laura Gardner Salazar in staging the classical tragedy in the University's 
main theatre. Eleven performances are scheduled for Festival week, including evenings, matinees, and 
one midweek morning show. 
The title roles of Romeo and Juliet will be played by Matt Rochinski and Erica Beck. This will be Matt's 
first appearance on the University stage, while Erica has been seen in a number of GVSU shows, 
including last season's A Midsummer Night's Dream where she played the role of Puck. Theatre major 
Dan Kloosterman will portray the villainous Tybalt, with film student Scott Baisden as Friar Lawrence 
and honors student Rachel Wisley as Lady Capulet. Rachel was seen last spring in the role of Bubu
Padoop in the University's production of Dracula, the Musical. Jairnan Fisher will play the role of Lord 
Capulet, Aaron Parker will be seen as the Apothecary, and GVSU alumni Jon Mull and Tony Snell are 
cast in the roles of the Prince and the singer at Capulet's ball. 
Other students in the 30-member cast include Marlow Horton, Aaron Cope, Sara Reimers, Shane 
Horan, Kerri Kekseo, Dave Noonan, J.J. LaBelle, Jay Harnish, Alexis Moore, Chris Twichel, Megan 
Thraen, Jason Jarvis, Jill Kaeckmeister, Scott Wilbur, Laura Neimeyer, Scott Price, Michelle Raad, Sec
Garcia, Allison Ewing, and Cathy Stehlik. 
The play will be staged in an Italian Renaissance style, with costumes and settings designed by GVSU
faculty designers Jill and Tom Hamilton. Their work has been seen on numerous area stages including 
Opera Grand Rapids, Actors Theatre, and Circle in the Park. Guest artist Bill McCallum will assist 
coaching students in the numerous combat sequences, under the direction of Combatives Choreographer 
Kateri Kline. Ms. Kline's work has also been seen on area stages such as the Civic and Actors Theatre, 
as well as the Circle Theatre in the Park. The guest artists have been working with the student and 
alumni cast since mid- ugust when the acting company assembled to begin rehearsals . 
Of particular ~terest to area schools are two special performances of the play with free admission for
high school students and their teachers. A 10 a.m. midweek performance is scheduled for Wednesday, 
September 27; on Saturday, September 30, GVSU will hold its annual "Shakespeare Day" for students, 
teachers, and teacher aides. The day will include numerous workshops, a free luncheon for all
participants, free matinee performance of Romeo and Juliet, and a "rap session" with the stage artists 
following the show. 
- more -
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GVSU Shakespeare Festival Page2 September 15, 1995 
Other forms of Renaissance-inspired theatrical entertainment will accompany the performances of
Romeo and Juliet, and play key roles in the GVSU Shakespeare Festival. Guest artist Nancy Elizabeth 
Kammer will take to the boards on September 29 in a staged reading of some of the Bard's most 
famous women characters titled "Beauties, Bawds, and Bitches from Shakespeare." The regionally 
acclaimed Last Minute Improv will join in the celebration when the hilarious comedy troupe trashes the
Bard in an adults-only show called The Last Minute Improv Does Shakespeare on Tuesday evening, 
September 26 at 8 p.m. For movie buffs, the Festival Film Series features three of the Bard's most 
famous plays in big screen adaptations. On Sunday evening, September 24, Sir Laurence Olivier's 
landmark 1944 production of Henry the Fifth will be shown at 7 p.m. The following evening at 7 p.m.,
September 25, the Festival will present Franco Zefirelli's version of The Taming of the Shrew with Sir
Richard Burton and Elizabeth Taylor. The final offering of the film series will feature Mel Gibson and 
Glenn Close starring in Hamlet, which will be shown at 2 p.m. on September 28. All the films are
followed by audience discussions with a panel of scholars and GVSU faculty, and refreshments will be
served. 
Audiences who wish to combine their cultural fare with culinary pleasures at the Festival will find
much to satisfy them this year. Complimentary catered receptions for the public will follow the opening 
performance of Romeo and Juliet on September 22, as well as the numerous midweek critical
presentations on September 26, 27, and 28. An Elizabethan "Boarshead Feast" with a floor show from 
the Utah Shakespeare Festival and door prizes will be held on September 23. A Sunday "Brunch with 
the Stars" is also planned for October 1 when Festival visitors can mingle with the acting company, the
artists, and Festival staff prior to the matinee performance of Romeo and Juliet. "Feast and Romeo" or
"Brunch and Romeo" dinner-theatre pricing are available for these latter two events. 
Festival director Roger Ellis of the Theatre Communications program notes the greater regional impact 
of this year's events, only one year after the Festival's inception. "We're fielding more activities for
local schools this year," he remarks, "and more opportunities for our own GVSU students." Public 
support for the Festival has also grown this year, with major sponsors like MichCon, Rogers 
Department Store, the Charlevoix Club, and others joining to celebrate the Bard and his times. 
Reservations for the plays, the Last Minute Improv and the Boarshead Feast are strongly encouraged, 
and reservations for the special high school programs are required. A colorful Festival brochure, as well 
as ticketing arrangements and complete information on events, dates, and locations can be obtained by 
calling the Festival office in the University's School of Communications, 895-2699, during business 
hours. 
-end -
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Blues on the Banks of the Grand
Concert Benefits GVSU Minority Scholarships 
Renowned vocalist Joyce Cobb will bring her unique blues and jazz talent to West Michigan 
during a special Grand Valley State University Minority Scholarship Benefit on Thursday, October 12 
at the Van Andel Museum Center. 
Cobb has appeared with Taj Mahal, The Temptations, Muddy Waters, Al Jarreau and other 
artists. 
The benefit concert will begin with a reception at 6 p.m., followed by the concert from 7-8:30
p.m., and an afterglow at 8:30 p.m. 
Cobb began singing in her grandmother's church in Nashville, and then joined her school's choir.
After earning a bachelor's degree in social work in Ohio, she pursued graduate studies in social work 
until her first professional singing debut. 
Since Opryland and radio performances early in her career, Cobb has toured Europe with 
Chicago blues great, Otis Clay. During the past five years, she has also performed with the Memphis 
Symphony. Cobb opened her club on Beale Street in Memphis in 1992. Two years later, she was invited 
to teach at a music school in Torino, Italy. Currently, while not touring, she teaches jazz vocals in the
Commercial Jazz Department of the University of Memphis. In addition, she lectures and performs at
other universities. 
Shortly after her appearance in Grand Rapids, Cobb will leave for a tour of The Netherlands 
and Belgium. 
Tickets are $50 per person and sponsors are welcome. All proceeds support scholarships for
academically qualified minority students. Parking is available adjacent to the Museum, located at 272
Pearl Street. Dress is black-tie optional. Tickets must be purchased in advance. To reserve tickets, call
the GVSU Office of Minority Affairs at (616) 895-2177. 
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Special Note: Prior to the concert, the public is invited to ttend speci l c demic convocation to
honor Joyce Cobb, t 4 p.m. in the Cook-DeWitt Center on the Allendale c mpus. GVSU President 
Arend D. Lubbers will present the rtist with n honor ry Doctor of Hum n Letters degree in
recognition of her contributions to the university's Freshm n Lecture series in which she uses music to
te ch soci l history nd promote multicultural underst nding. A greg rious rtist devoted to te ching, 
Cobb will be presented with her w rd by the university's Ac demic Resources nd Speci l Progr ms 
division. 
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GVSU's New Gr nd F rum Pro ram Offers Lively Topics, Variety of Activities 
Grand Valley State University's Continuing Education Division is sponsoring Grand Forum, a
new educational outreach program designed for active retired adults. 
Grand Forum programs, which will be held in October, February and May, are open to anyone 
who is at least 55 years of age who wishes to become a member. Each program series will meet two or
three days a week, and each day will include a morning lecture from 9:30 to 12 noon, and a second 
lecture from 1:30 to 3 p.m. Lunches will be available. 
"There are few programs geared for this growing segment of the population," said Calvin 
Stockman, GVSU Dean of Continuing Education. "Today's retired adults are an active population who 
enjoy intellectual challenge, and many prefer to engage in such activities with their peers. This new 
program provides opportunity for both." 
"To date, our program topics include history, international relations, international business, 
environmental education, and the philosophy of science" said Mary Buckmaster, director of the Grand
Forum. "Since we will encourage members to become actively involved, the membership will select
future program topics." Other topics may focus on national and world events. 
Community leaders, university faculty and administrators, independent scholars and local
business leaders will be among program presenters. 
Most programs will be held at the GVSU Eberhard Center, 301 W. Fulton. Free parking is
available and all regularly scheduled programs are accessible. 
"An interest in learning is the only prerequisite for membership," added Buckmaster. 
The Grand Forum will kick-off its first season with a member reception from 4-6 p.m. on Friday, 
October 16. Entertainment will be provided by the Dixieland Jazz Band. Annual membership in the . 
Grand Forum costs $95 per person. For more information on membership, call Buckmaster at (616) 771J
6615 during business hours. 
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Calder Gallery Features Work of Two Photographers 
The Calder Gallery at Grand Valley State University (GVSU) will exhibit the works 
of two photographers, Steve Nelson and Jan Ballard, beginning October 19. A slide 
presentation and gallery talk will be held at 2:30 p.m., followed by a reception from 4-7
p.m. The exhibit runs through November 22. 
"Nelson produces some haunting images using the photogram, a primitive method 
of making an image without a negative by exposing briefly to light objects laid on
photographic paper," said Tim Nowakowski, GVSU Calder Gallery Director. "Sometimes 
he combines the photograms with imagery drawn from negatives as when he has a ghostly 
set of hands fashioned into what looks like a church steeple superimposed over a black-
and-white snap-shot of the simple house in which he was raised." 
"Jan Ballard is similar to Nelson in that her work is a critique of photographs 
inherited from family albums," says Nowakowski. Ballard fuses computerized images of
the photographs into a composite. 
"She differs from Nelson in that her critique is motivated by the desire to expose 
gender stereotypes found in the way people arrange themselves or are arranged in front of
the camera," adds Nowakowski. 
The Calder Gallery is located on the Allendale campus of Grand Valley State 
University. All events are free of charge and the gallery is accessible. Gallery hours are
Monday through Wednesday and Friday from 10 a.m.-5 p.m., and Thursdays from 10 a.m.-
7 p.m. 
For more information, call the GVSU Calder Gallery at (616) 895-2563 or 895-2564. 
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GVSU Showcases One of Its Own 
As she marks her milestone 30th year of teaching at rand Valley State 
University, pianist Julianne VandenWyngaard will present a recital 
Friday, October 13 at 8 p .m. in the Louis Armstrong Theatre on the 
Allendale campus, featuring works by eorge Walker, Pietro Domenico 
Paradisi, Ludwig van Beethoven, and Felix Mendelssohn . 
VandenWyngaard came to rand Valley in 1965 as a part-time 
instructor, and joined the faculty full-time two years later . She has 
chaired the Music Department for the past 11 years. 
"I don't think I could have predicted where the university has gone over 
these years. When I look around our campus today, I just marvel," 
VandenWyngaard said. 
She said she gave her first recital when the campus included just four or five buildings . She performed 
on a baby grand piano in a building that has long since functioned solely as an office building. 
VandenWyngaard has maintained a full teaching load over the years. She currently has 16 VSU piano 
students. 
During this past year, she has been a regular performer on the university's new carillon, housed in the 
10-story Cook Carillon Tower . She has coordinated training for the many other west Michigan 
musicians who have been inspired to learn to play the instrument. 
VandenWyngaard says her department has kept pace with the university's growth, particularly during 
the last 10 years, as VSU has been Michigan's fastest growing university. 
''The Music Department is right where I thought it should be - offering an excellent program that 
effectively readies students to become music educators or prepares them for graduate study," she
added. 
VandenWyngaard says her upcoming recital, for which she started preparing last winter, has provided 
her a chance to focus on what she loves most, piano performance. She said she's especially pleased to 
feature the work of eorge Walker, with whom she studied in 1993. 
"He is a great African American composer whose work I have admired for many years," she said. His 
Sonata No. 2, which VandenWyngaard will perform, was composed as Walker's thesis composition at 
the Eastman Conservatory, in Rochester, New York, which is also VandenWyngaard's alma mater . 
"His work is contemporary, so the listener cannot predict the outcome ," she said. "Contemporary 
music requires that we leave 19th century expectations at the door. We won't leave whistling a Mozart 
melody. That's not to say Walker's work isn't melodic. It's not so esoteric that the audience is bored 
with it," she added. 
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Other works on VandenWyngaard's program are: Paradisi's Sonate in A Major; Beethoven's Sonata Op. 
2 No. 3  and Mendelssohn s Trio in D Minor, Op. 49. 
Vanden Wyngaard has performed with the rand Rapids Symphony Orchestra under Theo Alcantara 
and Arthur Fiedler. She has also performed in the Netherlands. 
The recital is open to the public free of charge. The Louis Armstrong Theatre is located in the Calder 
Fine Art Center. Parking is available in Lot , across from the Kirkhof Center. For more information, 
call the VSU Music Department at (616} 895-3484. 
NOTE: Photo available upon request by calling the Office of University Communi ations, Grand
Valley State University at (616) 895-2221. 
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Seidman School of Business Enters P rtnership with EXCEL Program 
The Seidman School of Business at Grand Valley State University has entered into a
formal affiliation with EXCEL, an award-winning program designed to aid small business 
owners. The announcement was made this morning by Dean of the Seidman School of
Business, Emery Turner. 
University officials expect the affiliation to strengthen the abilities of both the Seidman 
School of Business and EXCEL to carry out their missions of service. EXCEL, a member of
the Michigan Small Business Development Center Network, provides new businesses 
with several forms of start-up training . Existing firms are offered counsel in such areas as
financial management, hu"rnan resources, and marketing. 
"The Seidman School of Business partnership with EXCEL provides this outstanding 
organization with the strong institutional affiliation and permanent base of operation 
necessary as it continues to meet the needs of this important sector of west Michigan's 
business community," Turner said. 
The EXCEL Program has been especially active in supporting women and minority small 
business owners. According to EXCEL Executive Director Carol Lopucki, by the tum of the 
century 50 percent of all small businesses will be owned by women and minorities  
"By teaming up with GVSU, we will be all the more able to equip and support the 
entrepreneurs who will sustain and enhance our region's great small business climate," 
Lopucki said. She noted that since EXCEL was established in 1991, more than 400 managers 
and owners in west Michigan businesses have benefited from the program's services . 
Lopucki was named Michigan's Women in Business Advocate of the Year in 1994 by the 
U.S. Small Business Administration. 
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Tip Sheet: GVSU Honors U-M Nursi g School Dean 
Media representatives are invited to attend 
an academic convocation ceremony in which Ada 
Sue Hinshaw, Dean of the School of Nursing at the
University of Michi an, will be presented with an
honorary doctor of science de ree. 
The ceremony will take place at 10 a.m. on Tuesday, 
October 10 
in the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
The first director of the Institute for Nursing Research at the National Institutes of Health, 
Hinshaw led the Institute in many areas of research such as disease prevention, health 
promotion and acute and chronic illness. She is the recipient of the Presidential 
Meritorious Executive Rank Award from the U.S. Department of Health and Human 
Services. The first nurse researcher to attend, she represented the nursing perspective at
the World Health Or anization's 32nd session of the Global Advisory Committee on
Health Research in Geneva in 1994. Hinshaw is a member of the Institute of Medicine and 
a fellow of the American Academy of Nursing . 
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F V NTS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Editors/News Directors: Please consult this monthly calendar to learn of any changes, additions or 
cancellations received after the GVSU Fall Semester Calendar was distributed. Ifyou have any questions 
or comments, please call Sue Squire. 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 .m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 .m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Cam us unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on cam us are free of charge. 
Through Friday, November 17 
Gallery Hours: Art Exhibit. "The Spirit of the Iron Pen," an exhibit of modern Chinese 
rints from the Ihrman Collection. S onsored by GVSU and the
Muskegon Museum of Art. Muskegon Museum of Art, 296 W. Webster, 
Muskegon. Gallery hours: Tuesday-Friday, 10 a.m.-5 .m., and Saturday 
and Sunday, 12 noon-5 .m. Call (616) 772-2600 for more information. 
Through Wednesday, November 22 
Gallery Hours: Photogra hy Exhibit. Works by Steve Nelson and Jan Ballard. Calder 
Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Friday, November 3 
12 noon: Lunchbreak Series. Detroit Dance Collective. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 9 
8 .m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act lays survey some major concerns of 
contemporary His anic laywrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
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Friday, November 10 
8 .m.: Theatre roduction. Common Ground: New Plays by His anic-
American Authors. Four one-act lays survey some major concerns of 
contemporary His anic laywrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Saturday, November 11 
8 .m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by His anic-
American Authors. Four one-act lays survey some major concerns of 
contemporary His anic laywrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Sunday, November 12 
2 .m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by His anic-
American Authors. Four one-act lays survey some major concerns of 
contemporary His anic laywrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Monday, November 13 
12 noon: Lunchbreak Series. Morton Estrin, pianist. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, November 17 
8 .m.: Music Department Concert. Studio Jazz Orchestra Concert and Dance, 
directed by Bob Shechtrnan. Muskegon River Room, Kirkhof Center. 
8 .m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act lays survey some major concerns of 
contemporary His anic laywrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Saturday, November 18 
8 .m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by Hispanic-
American Authors. Four one-act lays survey some major concerns of 
contemporary His anic laywrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Sunday, November 19 
2 .m.: Theatre production. Common Ground: New Plays by His anic-
American Authors. Four one-act lays survey some major concerns of 
contemporary His anic laywrights. General admission: $5, all students: 
$3, groups and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Call (616) 895-3668 for more information. 
Tuesday, November 21 
12 noon: Lunchbreak Series. Van Andel Organ Recital, Ronald Krebs, organist. 
Cook-DeWitt Center. 
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Wednesday, November 29 
12 noon: Lunchbreak Series. The Merling Trio, a iano trio-in-residence at 
Western Michigan University. Cook-DeWitt Center. 
General Events 
Friday, November 3 
8:30 a.m.-12:30 .m.: Seidman Educational Series. "Getting the Most Out of Your Advertising 
Budget" resented by Dr. Suzeanne Benet. $45 er erson includes box 
lunch. GVSU Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Ra ids. Call (616) 
771-6670 to register. 
10 a.m.: Grand Valley Preview. A weekly presentation on GVSU hosted by the 
Admissions Office. Student Services Building. Call (616) 895-2025 to 
make a reservation. 
Saturday, November 4 
12 noon-3:30 .m.: S ecial Academic Saturday highlighting Health Careers, s onsored by 
the Admissions Office. Henry Hall. For more information and 
reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
Monday, November 6 
8 a.m.-6 .m.: Fifth Annual Tourism Update sponsored by the Hospitality and 
Tourism Management De artment. $35 fee includes conference 
registration and lunch. GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand 
Ra ids. Call (616) 895-3118 to register. 
Wednesday, November 8 
8:30 a.m.-12:30 .m.: Seidman Educational Series. A seminar designed to offer a common 
sense a roach to investing in the stock, bond and derivatives markets in 
order to beat inflation and achieve growth. Presented by Dr. Emery 
Turner and Dr. Yatin Bhagwat. $45 er erson includes box lunch. GVSU 
Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Ra ids. Call (616) 771-6670 to 
register. 
Saturday, November 11 
9 a.m.: Student visitation day s onsored by the Admissions Office. For more 
information and reservations call (616) 895-2025 or 1-800-748-0246. 
Tuesday, November 14 
8:30 a.m.-12:30 .m.: Seidman Educational Series. "Leased Em loyees-Alternative 
Em loyment Strategies" resented by Dr. Lars Larson and Catherine 
Jones-Rikkers. $45 er erson includes box lunch. GVSU Eberhard Center, 
301 W. Fulton, Grand Ra ids. Call (616) 771-6670 to register. 
Wednesday, November 15 
4:30-9 .m.: Science and Math Update Seminar for K-12 Educators. Presented by 
the Regional Math and Science Center. $15 charge which includes dinner, 
keynote s eaker, and three math and science sessions. Kirkhof Center. 
Call (616) 895-2267 for more information. 
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Wednesday, November 29 
4-7 .m.: GVSU Information Session at the GVSU Eberhard Center, s onsored by 
Continuing Education. Call Continuing Education, (616) 771-6610, for
more information. 
Sports 
S orts Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, November 3 
7 .m.: Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Saturday, November 4 
10 a.m.: Cross Country. GVSU at NCAA Regional Championship. Romeoville, 
Illinois. 
11 a.m.:
12 .m.: 
Volleyball. Oakland University at GVSU. 
Football. GVSU at Saginaw Valley State University. University Center, 
Michigan. 
3p.m.: Volleyball. New Haven at GVSU. 
Monday, November 6 
7:30 .m.: Men's Basketball. Exhibition game. Argentina Club Team Obras at 
GVSU. 
Friday, November IO-Saturday, November 11 
TBA: Volleyball. GLIAC Conference Tournament. Location to be announced. 
Saturday, November 11 
1 .m.: Football. Northwood University at GVSU. 
5 .m.: Men's Basketball. Exhibition game. AAU Team Wildfire at GVSU. 
7 .m.: Women's Basketball. Calvin College Scrimmage at GVSU. 
Friday, November 17-Saturday, November 18 
5:30 or 7:45 .m.: Men's Basketball. GVSU at N. Kentucky University Tournament. 
Location to be announced. 
Sunday, November 19 
TBA: Women's Basketball. GVSU at Aquinas College. Grand Ra ids. 
Friday, November 24-Saturday, November 25 
TBA: Women's Basketball. GVSU at Grand Ra ids Press Tournament. Grand 
Ra ids. 
Friday, November 24 
5:30 .m.: Men's Basketball. GVSU at Barry University Tournament. Miami, 
Florida. 
Saturday, November 25 
5:30 or 8 .m.: Men's Basketball. GVSU at Barry University Tournament. Miami, 
Florida. 
Wednesday, November 29 
7:30 .m.: Men's Basketball. GVSU at Aquinas College. Grand Rapids. 
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Fall Semester 1995 
DECEMBER 
Editors/News Directors: Please consult this monthly calendar to learn of any changes, additions or 
cancellations received after the GVSU Fall Semester Calendar was distributed. If you have any questions 
or comments, please call Sue Squire. 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Friday, December 1 
10 a.m.: 
8p.m.: 
Sunday, December 3 
Grand Valley Preview. A weekly presentation on GVSU hosted by the 
Admissions Office. Student Services Building. Call (616) 895-2025 to 
make a reservation. 
Music Department Concert. University-Community Orchestra, Chamber 
Orchestra, and Cello Ensemble Concert conducted by Lee Copenhaver. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
3 p.m.: Music Department Concert. Choral Concert conducted by Ellen Pool. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Music Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind 
Ensemble Concert conducted by Barry Martin. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
General Events 
Friday, December 1 
8:30 a.m.-12:30 p.m.: Seidman Educational Series. "Activity-Based Costing (ABC)--An 
Introductory Look" presented by Dr. Parvez Sopariwala. $45 per person 
includes box lunch. GVSU Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand 
Rapids. Call (616) 771-6670 to register. 
Monday, December 4 
4-7 p.m.: Holland Center Information Session sponsored by Continuing 
Education. Call Continuing Education, (616) 394-4848, for more 
information. 
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GVSU Calendar of Events 2 October 13 1995 
Tuesday, December 5 
8:30-11:30 a.m.: Seidman School of Business seminar, "Finding New Opportunities 
Online." $35 per person. GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand 
Rapids. For more information call (616) 771-6770. 
1-4:30 p.m.: Seidman School of Business seminar, "ACT Software--An Overview." 
$35 per person. GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand Rapids. 
For more information call (616) 771-6770. 
Wednesday, December 6 
4-7 p.m.: Muskegon Center Information Session sponsored by Continuing 
Education. Call Continuing Education, (616) 777-0505, for more 
information. 
Friday, December 8 
11 a.m.: GVSU Board of Control meeting. Eberhard Center. Grand Valley State 
University, 301 West Fulton, Grand Rapids. 
Saturday, December 9 
10:30 a.m.: Fall Semester Commencement. Fieldhouse arena. 
Tuesday, December 12 
8:30-11:30 a.m.: Sei man School of Business seminar," Accessing International 
Intelligence Resources." $35 per person. GVSU Eberhard Center, 301 
West Fulton, Grand Rapids. For more information call (616) 771-6770. 
Wednesday, December 13 
4 -6 p.m.: Science Olympiad Coaches Orientation. Presented by the Regional Math 
and Science Center. $6 charge includes refreshments and handouts. 
Location to be announced. Middle and high school teachers should 
register by calling (616) 895-2267 for more information. 
po ts 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, December I-Saturday, December 2 
7:45 p.m.: Women's Basketball. GVSU at N. Kentucky Classic. Highland Heights, 
Kentucky. 
Saturday, December 2 
3 p.m.: Men's Basketball. Lewis University at GVSU. 
Thursday, December 7 
5:45 p.m.: Women's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Saturday, December 9 
5:45 p.m.: Women's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
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GVSU Calendar of Events 3 October 13 1995 
Saturday, December 16-Sunday, December 17 
5 p.m. & 3 p.m.: Women's Basketball. GVSU at Southern Indiana Tournament. 
Evansville, Indiana. 
Friday, December 29 
8 p.m.: Men's Basketball. GVSU at University of Findlay Tournament. Findlay, 
Ohio. 
Saturday, December 30 
1 or 3 p.m.: Men's Basketball. GVSU at University of Findlay Tournament. Findlay, 
Ohio. 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release 
October 16, 1995 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Ml 49401 
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
GVSU Faculty Share Their Expertise in Fall Busi ess Series 
Grand Valley State University (GVSU) is sponsoring five programs designed to help small- and 
medium-sized businesses cut costs and increase efficiency. 
The five-part Seidman Educational Series is conducted by GVSU's Seidman School of Business 
and Office for Economic Expansion. Each seminar will be held at the GVSU Eberhard Center from 
8:30-11:30 a.m. 
The first program, on Friday, October 27, will focus on customer satisfaction, a critical area of
Total Quality Management (TQM). "Tips to Creating an Effective Customer Satisfaction Program," 
will be presented by Jaideep G. Motwani, associate professor of Management, who will help 
participants design a new program or learn how to evaluate their current program. 
The second program, on Friday, November 3, will help participants make effective use of
limited advertising budgets. "Getting the Most out of Your Advertising Budget" will be presented by
Dr. Suzeanne Benet, assistant professor of Marketing. On Wednesday, November 8, Emery Turner, 
dean of the GVSU Seidman School of Business, and Dr. Yatin Bhagwat, assistant professor of Finance, 
will present a seminar offering a common sense approach to investing in the stock, bond and 
derivatives markets. 
The fourth program, on Tuesday, November 14, will examine creative employment in the 1990s 
and beyond. "Leased Employees--Alternative Employment Strategies" will be presented by Dr. Lars
Larson, chairman of the Management Department, and Catherine Jones-Rikkers, assistant professor of
Business Law. 
The last program of the fall series will be held on Friday, December 1. This seminar will help
businesses determine whether Activity Based Costing (ABC) is beneficial to their organization. 
"Activity-Based Costing (ABC)-An Introductory Look," will be presented by Dr. Parvez Sopariwala, 
associate professor of Accounting. 
All programs in the series are open to the public and each session costs $45. Participants may 
register for any or all of the programs. Seminars will be held on the second floor of the GVSU Eberhard 
Center and a box lunch will be available from 11:30-12:30 p.m. For more information, or to register, 
please contact the GVSU Office for Economic Expansion at (616) 771-6770 or fax (616) 771-6805. 
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For Immediate Release 
October , 1995
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
Universities Conduct Conference to Offer Information on Charter Schools 
Grand Valley State University (GVSU), Saginaw Valley State University (SVSU) and 
Central Michigan University (CMU) are hosting a two-day conference on charter schools to
hel  lay groundwork for the development of 200 charter schools by the fall of 1996. 
The conference, to be held at McGuire's Resort in Cadillac on November 2 and 3,
will focus on the history of the charter school movement and the ste s that must be taken 
to develop successful charter schools. The a lication rocedures at GVSU, SVSU and 
CMU will be reviewed, and legal issues will also be discussed. A review of Michigan's 
three new chartered ublic schools will also be resented. 
Heading the list of re resentatives from GVSU will be Pat Sandro, s ecial assistant 
for charter schools. "We want eople to learn what is involved in lanning, a lying and 
receiving a charter," said Sandro . "We are sending brochures and information to those 
who have already inquired about charter schools as the conference is limited to the first 
100 eo le who respond ." 
Presentations will be given by re resentatives from the Michigan Partnership for
Education, the Michigan State Department of Education and the Michigan High School 
Athletic Association . 
The cost of the conference is $25 er erson, including meals and materials . The 
conference will begin at 9 a.m. Thursday November 2, and continue through 12 noon 
Friday November 3. To attend the conference, ayment should be received by the Charter 
School's Office at CMU before October 20. Accommodations may be arranged with 
McGuire 's Resort by calling (800) 632-7302. 
For more information , call Pat Sandro at Grand Valley State Universit y at (616) 895-
3029. 
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Third Department of Edu ation Grant Boosts Total Awarded GVSU to 
More than $3 Million 
The U.S. Department of Education has awarded Grand Valley State University (GVSU) three 
grants totaling $3,138,339. Administered through the Department's TRIO programs, the funds will
support three different educational support programs housed in the university's Academic Resources 
and Special Programs Division. 
One of the programs, the Ronald E. McNair Post-Baccalaureate Achievement Program, is new 
to Grand Valley and will be funded by a $775,562 grant effective November 1. Of 621 institutions 
that applied for McNair funds, only two other Michigan schools received grants. 
The McNair program was created by Congress to honor the astronaut who perished in the space 
shuttle Challenger explosion. It will encourage first generation college students from low-income families 
to enroll in graduate studies at the doctoral level. Each year, the program will serve 25 students at or 
above the sophomore level. Participants may be paired with a mentor and take part in activities 
designed to ready them for graduate studies. Activities will include sessions on research methods, 
computer applications, preparation for graduate admissions tests, assistance securing financial 
resources for tuition, and other relevant areas . Summer research and internship positions will also be
coordinated through the McNair program. 
A $1.3 million grant recently awarded to GVSU's Upward Bound Program will enable GVSU to
continue this program geared for high school students. Upward Bound, for which GVSU previously 
received a Department of Education Grant, is designed to encourage low-income high school students 
to become the first in their families to attend college. 
A $966,562 grant will support the TRIO Math and Science program at GVSU. This TRIO
program, previously funded by the Department, is designed to increase the success rate of low-income 
first generation college students enrolled in math and science curricula. These grant funds were 
available October 1. 
For more information on TRIO Programs at Grand Valley State University, contact Arnie Smith 
Alexander at (616)895-3441. 
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Shuttle Astronaut Lands In Allendale for Talk 
Space shuttle astronaut Thomas D. Jones will talk about his experiences aboard the 
shuttle Endeavor during a 7:30 p.m. lecture on Thursday, October 26. Sponsored by the 
Regional Math and Science Center at Grand Valley State University (GVSU), the Grand 
Rapids Amateur Astronomical Association and N.A.S.A., the lecture is open to the public 
free of charge. 
Jones was selected by NASA for astronaut training in 1990. He was tapped for his 
first mission, as a science operations officer aboard the space shuttle Endeavor, in April 
1994. Jones served as the payload commander on his second mission, in October 1994. 
Prior to joining NASA, Jones was a senior scientist with a Washington, D.C. firm. 
From 1988 to 1990 he was a program management engineer at the CIA's Office of 
Development and Engineering. From 1983-88 he worked toward his Ph.D. in Planetary 
Science at the University of Arizona in Tucson. Before beginning his doctoral program, 
Jones served as a U.S. Air Force officer for six years, retiring in 1983 at the rank of captain. 
The program will be presented in Loutit Lecture Hall 102, which is located in Henry 
Hall, a part of Grand Valley's new Science Complex that opened just this fall. Free parking 
is available in Lot F, across Campus Drive, opposite the Science Complex. 
For more information on the lecture, call the Regional Math and Science Center at 
GVSU at (616) 895-2267. 
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GVSU Hosts Fifth Annual Tourism Update on November 6 
The Fifth Annual Tourism Update, sponsored by Grand Valley State University's 
(GVSU) Department of Hospitality and Tourism :tvlanagement, ,,vill be held on Monday, 
November 6, at the GVSU Eberhard Center in Grand Rapids. 
Registration for this year's Update will begin at 8 a.m. with opening remar s at 
8:30 a.m and an update by the Michigan Travel, Tourism and Recreation Center at 
8:45 a.m. 
The Update will include a panel discussion on the White House Conference on 
Travel and Tourism, which will take place the last week of October. Richard King, GVSU 
assistant professor of Hospitality and Tourism Management, and other delegates to the 
White House Conference, will open the discussion at 11:45 a.m. 
Paul Hillegonds, Speaker of the Michigan House of Representatives, will share his 
thoughts on the current legislative session during a keynote luncheon address. 
Following the luncheon, two workshops, "The Internet--A Hands-on Introduction," 
and "Strategies for Attracting and Keeping Employees and Taking Care of Customers," 
will be offered. Both will be held at 1:15 p.m. and repeated at 2:30 p.m. A tour of the Van 
Andel Museum Center will also be offered. A Travel Bureau update will be presented at 
3:45 p.m. and closing remar s will be made by Gary Page, chairman of the GVSU 
Department of Hospitality and Tourism Management, at 4:15 p.m. A reception 
highlighting west Michigan attractions will be held at 4:30 p.m. 
The fee is $35 per person, including lunch. The GVSU Eberhard Center is located at 
301 West Fulton. To register for the Fifth Annual Tourism Update, send a check payable to 
Grand Valley State University to: GVSU, Department of Hospitality and Tourism 
Management--1995 Tourism Update, 246 Mackinac Hall, Allendale, MI 49401-9403. For 
more information, call the GVSU Department of Hospitality and Tourism Management at 
(616) 895-3118. 
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Source of Background Information and/or Comment 
Comment on the
referendum vote 
in Quebec to decide 
whether the province 
will secede. 
Mick Swartz
home: (616)
948-4168 
Mick Swartz, visiting professor of finance in 
the Grand Valley State University (GVSU) Seidman 
School of Business may offer interesting insight from 
an economic perspective. He holds a Ph.D. in finance 
from the University of Iowa and masters degrees in economics 
from Western Michigan University and the University of Minnesota . 
Swartz studied Canadian government while teaching 
at the University of Manitoba . Because secession would 
impact Canadian currency, Swartz has followed the 
secession issue in Quebec. 
Swartz feels that if the vote to secede fails by a slim 
margin, the separatists will still find a way to separate the 
province from the rest of Canada . He predicts the vote will 
be 45 percent for secession, 45 percent against, with an 
undecided margin of 10 percent. 
Voting ends at 8 p.m. EST today. 
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GVSU Stages Plays By Hispanic-American Writers 
Grand Valley State University's (GVSU) Theatre Communications program opens 
its second production of the season on November 9 with "Common Ground," a 
presentation of four modem one-act plays by Maria Irene Fornes, Luis Valdez, Jose Rivera, 
and Migdalia Cruz. Seven performances are scheduled for the Louis Armstrong Theatre 
through November 19. The theatre is located in the Calder Fine Arts Center on the 
Allendale campus. 
According to director Roger Ellis, the plays survey some of the major concerns of
Hispanic playwrights  "Common Ground" suggests the mainstream qualities of these 
different writers. "Non-Hispanic audiences will recognize many connections between their 
own lives and the concerns of these plays," says Ellis. "Each one-act chronicles a different 
part of the experience of living in multicultural America, and the entire evening 
stimulates strong, positive ideas about the future of our multicultural society." 
Jose Rivera's two-character play, Tape, leads off the evening, treating audiences to a 
darkly-comic view of life-after-death. In Rivera's version of Purgatory, the recently-
deceased spend eternity replaying tape recordings of every lie they ever told while they 
were living. At first a strange and even boring prospect, the true horror of such an idea 
gradually overwhelms the person who has lived all her life by a series of denials. 
The second one-act, Los Vendidos, by Luis Valdez, then shifts into high, satirical 
comedy as a bumbling Ronald Reagan attempts to buy used Mexicans to plant in crowds 
during his public relations campaign as California's Governor. Honest Sancho runs the 
"Used Mexican and Antique" shop where Valdez sets the hilarious action; and thousands 
of dollars quickly change hands as the Anglos line up to get their hands on cheap 
farmworkers, yuppie chicanas, and whomever else can be exploited for profit. 
Maria Irene Fornes' absurdist piece, Dr. Kheal, concludes the first act. Here a lunatic 
professor harangues the audience until method finally penetrates the madness. A one-
actress tour de orce, Dr. Kheal demonstrates the limits of human reason running up 
against the paradoxical questions of human love, truth, and free will. 
The second act of "Common Ground" is given over entirely to Migdalia Cruz's 
three-actress play, Telling Tales. A "testimony drama," Cruz's piece unravels the 
childhood experiences of three Hispanic-American women growing up today in tough 
urban neighborhoods. The poignancy of the women's shared memories creates a richly 
detailed tapestry of urban life that is far removed from the experience of most middle class 
Americans  
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All of the writers have received much acclaim among audiences and numerous 
awards from critics over the past two decades. Maria Irene Fornes, the doyenne of
Hispanic-American writers, is the author of more than two dozen works for the stage. A
Cuban immigrant, her work is widely published and she was the founder of New York's 
acclaimed INTAR Hispanic American Arts Center. Jose Rivera is a Puerto Rican
playwright who lives in Los Angeles. He has received sponsorship from the National 
Endowment, the Rockefeller Foundation, a Fulbright Fellowship, and other awards. 
Rivera's work has been widely produced on stage and screen, and his most recent play, 
Cloud Tectonics, just completed a successful run at Chicago's Goodman Theatre. Luis
Valdez is the celebrated founder of California's Teatro Campesino, a popular theatre group 
which has toured nationally and internationally for more than 30 years. The ensemble 
focuses on the political rights of migrant farm workers, educating and radicalizing them in
their labor struggles with government and agribusiness  He wrote and directed the films
Zoot Suit and La Bamba in the 1980s, and has held academic appointments at the
University of California at Berkeley and Santa Cruz. Migdalia Cruz hails from the Bronx
and currently lives in Connecticut. A graduate of Columbia's playwriting program, her
work has been regularly produced across the United States for the past 11 years. Many of
her plays have been commissioned by professional regional theatres, universities, and arts 
organizations, and she is a recipient of numerous grants from the National Endowment, 
the McKnight Foundation, and others. 
One of the highlights of GVSU's two-weekend project will be the Allendale visit of
playwright Migdalia Cruz to attend the November 17 performance of her play. An
informal conversation with the New York writer is scheduled for 3:00 p.m. in the
University's main theatre. Ms. Cruz will be honored later that night at a free public 
reception in the theatre lobby, immediately following the performance. 
GVSU students play all but one of the twelve roles in "Common Ground." Kerri 
Kekseo and Molly O'Rourke will perform as the person and the attendant in Jose Rivera's 
Tape. Staff member Sec Garcia will be seen as Honest Sancho in Valdez' Los Vendidos. He 
will be joined by Alison Ewing, Jeremiah Garza, Meagen Thraen, Shane Horan, and David 
Noonan as various used Mexicans and public relations executives. Actress Sara Reimers 
enacts the role of Dr. Kheal in Maria Irene Fornes' piece. Leticia Stong, Elena Garcia, and 
Sarah Yoder portray the three Hispanic-American women in Telling Tales. Lighting will 
be designed by Sec Garcia, and Jill Dole Hamilton will design costumes and settings. 
Tickets for "Common Ground" are $5 General Admission, $3 for all students, and $2
for seniors and the physically challenged. Performances will be held at 8 p.m. on
November 9-11, and 17-18, and at 2 p.m. on November 12 and 19. Because of the adult 
nature of some of the language and situations in the plays, the program is not 
recommended for families with small children. Information and reservations can be
obtained by calling the GVSU Theatre Communications office during business hours at
895-2699. For more information, contact Roger Ellis, associate professor of
Communications and stage director, at 895-3668. 
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GVSU Radio Actualities 
GVSU Professor eads to Dayton for Key Role 
in Bosnian Peace Talks 
(#1, RESS 2-0) As Bosnian peace talks get underway in Dayton, Ohio, a Grand Valley 
State University English professor is set to play a key role in the negotiations ... as an 
interpreter. 
Ivo Soljan (EE-voh SOL-juhn), who fled Sarajevo in 1991, has been asked by the U.S.
State Department to join the team of official translators. Soljan says he's looking 
forward to contributing to what he hopes will be a lasting peace agreement for his
homeland. He adds that the Dayton talks will be hard work for everyone involved ... 
[IVO SOLJAN :20 " ... VERY SUBSTANTIAL AGREEMENT."] 
Soljan says translating the Bosnian eace Talks will take intense concentration and that 
he and his partners will probably work in 10-to-15 minute shifts. 
(#2, RESS 2-1) The process of reaching an understanding between factions in the
Bosnian War will begin, in part, with a Grand Valley State University English rofessor. 
Ivo Soljan (EE-voh SOL-juhn), who came to the university after he fled his home in
Sarajevo in 1991, has been chosen to serve as one.of the official interpreters for the
peace talks in Dayton, Ohio. 
Soljan says he's optimistic the conference will produce results. He adds that the neutral, 
middle America site is a good choice ... 
[IVO SOLJAN :19 "A GOOD IDEA."] 
Soljan says he's honored that the U-S State Department chose him as an interpreter. He
says he expects his work will be intense. 
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Source of Background Information and/or Comment on the Peace Talks In Ohio 
Comment on the 
peace talks to end 
the war in Bosnia 
Ivo Soljan 
A citizen of the former nation of Yugoslavia, Ivo Soljan is
an assistant professor of English at GVSU. Soljan, 
who first visited GVSU through the university's e change 
program with the University of Sarajevo, received his
Bachelor of Arts egree in English from the University of 
Sarajevo an  his Master of Arts egree from Nottingham 
University in England. 
The former dean of Philosophy at the University of Sarajevo 
will serve as a translator during the talks, which are scheduled 
to run through November 11, at Wright Patterson Air Force
Base near Dayton. 
Soljan will aid in negotiations between Presidents Alija 
lzetbegovic of Bosnia, Slobodan Milosevic of Serbia and Franjo 
Tudjman of Croatia. Secretary of State Warren Christopher and 
Deputy Secretary and chief negotiator Richard Holbrooke will 
facilitate the talks . 
Soljan, who was previously skeptical of the success of past peace 
talks says," Until well through this summer I was very skeptical. 
Now, there's no more foot-dra ging. Now that the Americans 
are pursuing this, I am very encoura ed." 
While the State Department plans to limit media access to 
conference participants, Professor Soljan may be available for 
interviews prior to his return. 
Please contact Sue Squire regarding Professor Soljan's 
availability over the next 10 days and interviews upon his 
return. 
You can call the GVSU Newsline at 89-AUDIO to obtain an
actuality and/or remarks made earlier today by Professor Soljan. 
For more information and possible interview arrangements, call 
Sue Squire at (616) 895-2221. 
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GVSU Nursing School Professors Honored y Wayne State 
Patricia Underwood, Ph.D., R.N., and Gayla Jewell, Jvl.S.N., rofessors in the Kirkhof 
School of Nursing at Grand Valley State University, will be honored in a Salute to 
Nursing s onsored by \Vayne State University's College of Nursing on November 2 in 
Dearborn. 
Underwood, of Kalamazoo, was voted by her eers as one of the to  10 nurses in 
Michigan. She is an associate rofessor in the Kirkhof School of Nursing where she 
coordinates the graduate nursing rogram and teaches graduate nursing courses. She 
joined Grand Valley in 1988. 
Underwood was elected resident of the Michigan Nurses Association in 1989 and 
was elected to a second n-vo-year term in 1991. In addition, she was one of 3·0 nurses from 
throughout the country who were invited to meet with Hillary Rodham Clinton and 
other members of President Clinton's Task Force on Health Care Reform in March of 1993. 
S ecializing in women's healthcare, she holds a master of science in nursing from 
Boston University and a Ph.D. in nursing from the University of Michigan. 
Gayla Jewell, of Grand Ra ids, was named a distinguished runner-up. She is an 
assistant rofessor of Nursing, teaching rimary care nursing and health and hysical 
assessment. Jewell joined GVSU in 1984. 
Jewell is also state and nationally certified as a nurse ractitioner in rivate ractice 
with Newton, Bennett and Frank, P.C. Jewell holds a master of science in nursing, and is a 
doctoral candidate in Sociology at Michigan State University. 
The Kirkhof School of Nursing offers both bachelor and master of science degrees in 
nursing. Courses leading. to nursing degree completion are also offered in several north 
and central Michigan communities. 
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School of ducation Receives Accreditation 
Grand Valley State University's (GVSU) School of Education has been accredited this month by 
the National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), the agency responsible for 
professional accreditation of teacher education. 
Grand Valley, along with 40 other schools that received either initial or continuing accreditation 
by NCATE's Unit Accreditation Board, joins the 500 schools of education across the country that are 
professionally accredited. The GVSU School of Education was reaccredited. 
Schools seeking NCA TE accreditation are required to meet high standards in areas including 
quality of faculty and graduates and program excellence. On-site visits, document review and 
accreditation decisions are all carried out by professionals from the education community, including 
teachers and teacher educators as well as education policy makers and school specialists . 
"Continuing accreditation for the School of Education reflects the commitment of the university 
community, the administration, faculty and staff to the quality preparation of new professional 
educators and to quality continuing professional education of current teachers and ad~nistrators," 
said Dean Allan Ten Eyck. 
The standards require the School of Education to formulate a conceptual framework for each 
program that is based on current and established research . Students and faculty alike are expected to 
be able to articulate the framework. Students should be able to explain instructional decisions from a 
base of knowledge about teaching and learning . 
Citing examples of strengths of the Grand Valley program, the Board of Examiners stated "The 
unit's relationship to the world of practice is its strongest area. K-12 school personnel report excellent 
relationships with the faculty and students. There is a strong field practice in a multicultural setting, 
extensive university-school projects and teachers and administrators who report GVSU teachers are 
the most marketable in the area because of their quality teacher education programs. " The cultural 
diversity of the faculty and the qualified students recruited to the School of Education were also noted 
as program strengths. 
For more information on the GVSU School of Education, call (616) 895-2091. 
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GVSU Calder Gallery Features Works by Students November 27 - December 1 
The Calder Gallery at Grand Valley State University (GVSU) will feature paintings 
and prints by two senior art students November 27 through December 1. A reception for 
the artists, Jeff Jauch, of Holland, and Nicole Dykstra, of Grandvi le, will be held on 
Thursday, November 30, from 4-7 p.m. 
Dykstra's works focus on her interest in the problems of aging. "Dykstra searches for 
answers in the faces of the elderly, producing large canvases with unflinching close-ups of 
people who have aged," says Tim Nowakowski, Calder Gallery Director. "Her oils and 
prints bring the viewer face-to-face with the realities of living, the passage of time and 
death." 
Jeff Jauch's paintings are influenced by his stay in Aix-en-Provence, France this 
summer. "His motif or subject matter is a patchwork of architecture, trees and fields 
similar in nature to the post-impressionist painter Paul Cezanne," says Nowakowski. 
"Like Cezanne, Jauch's works distill the landscape into large areas of light and color, which 
are then organized carefully in relation to other areas of color. His application of paint is 
very thick, showing the drags of the brush throughout the surface of each painting," notes 
Nowakowski. 
The Calder Gallery is located in the Calder Fine Arts Center on the Allendale 
campus. Gallery hours are 10 a.m.-5 p.m. Monday through Wednesday and Friday, and 
Thursday from 10 a.m.-7 p.m. The Calder Gallery and the reception are open to the public 
free of charge. The Gallery is barrier free. For more information, call (616) 895-2563 or 
895-2564. 
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From Russia W th Questions: Business Student Is F rst Part cipant 
In New GVSU Exchange Program 
While west Michigan businesses are sizing up corporate opportunities in
! Russia, a St. Petersburg woman is here, settling down to the books. 
Tatiania Soboleva will find no light reading however. As a student in the
GVSU Seidman School of Business (SSB), she is enrolled in courses such 
as managerial accounting, financial policy for managers, marketing 
management, and an English composition course designed for those who 
speak English as a second language. 
The 22-year old student is the first scholar to study at GVSU under an
exchange agreement reached this past spring between the SSB and St. 
Petersburg State University's Department of Economics. 
While academic demands may be great, two organizations have joined 
together to lighten the financial demands of international study. 
The West Michigan/St. Petersburg Region International Exchange ouncil (WMSPRIE ) initiated a
scholarshi  program at GVSU and presented Soboleva with a $5,000 scholarshi  to cover tuition and 
some living expenses. 
Soboleva was also awarded a United States Information Agency (USIA) scholarshi  of $6,500 for
living expenses. The USIA scholarshi  is administered by the NAFSA Association of International 
Educators. 
A special orientation for international students at GVSU helped the new student learn where to find
university services and become familiar with the facilities. Used to living at home with her parents, 
Soboleva admits she is still getting used to having roommates in the Ravines, on-campus university 
apartments. 
Soboleva is attending GVSU to enhance her qualifications to work in Russia's emerging investment 
banking industry. In addition to earning her undergraduate degree in operations research in economics 
at St. Petersburg State in 1995, she has studied banking and finance in the Summer School of
Economics held by the London School of Economics and Political Science, and has completed an
internshi  in the Securities Department of the Northern Trade Bank. From 1993-95 she attended 
numerous seminars on international banking. 
Halfway through her first semester at GVSU, Soboleva says her favorite class is the financial policy 
course, "But the other classes are very good too, and I really enjoy the school. The biggest difference in
approaches to education are that in Russia there is more emphasis on theory, while here they stress the
practical aspect; how you can apply theory to practice," says Soboleva. 
urrently admitted as an undergraduate student, Soboleva is anxiously awaiting the results of the
Graduate Management Admissions Test (GMAT). Her scores on this national standard test will 
determine her likelihood of being admitted to the Master of Business Administration (MBA) program, 
her goal at GVSU. 
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After obtaining her MBA, Soboleva plans to return to Russia where she plans to work for oopers & 
Lybrand, an American business management firm, in the portfolio and risk management areas of
investment banking. 
Under the agreement that brought Soboleva to Grand Valley, students considered for the exchange 
program must have high academic qualifications, appropriate foreign language skills, two years of
study at their home institution, and the ability to successfully complete the course work required by the
institution they will travel to. During an initial three-year period, two St. Petersburg State students may 
attend GVSU, and one GVSU student may enroll there. 
"We hope that the agreement will one day be broadened to include an exchange of faculty," said Emery 
Turner, dean of the GVSU Seidman School of Business. "Such an exchange will allow GVSU faculty to
return to the classroom with first-hand knowledge of a developing capitalist economy that will impact 
world markets, while faculty returning to St. Petersburg can endow their students with strategies to
cultivate and manage that growth." 
Grand Valley has exchange agreements throughout the world, including those at The Academy of
Economics, Krakow, Poland; The University of Sarajevo, Bosnia; Kingston University, Surrey, England; 
National hengchi University, Tapei, Taiwan; International hristian University, Tokyo; The Japan 
enter for Michigan Universities, Hikone, Japan; East hina University of Science and Technology, 
Shanghai, hina; The School of Business, Angers, France; The School of Business, Worms, Germany; 
and The University of Finance and Economics, St. Petersburg. 
For information on international studies through Grand Valley State University, contact Alan Walczak, 
director of International Affairs at (616) 895-3898. 
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Grand Valley State University (GVSU) has been issued its first patent, held jointly with 
Engineering Professor William A. Chren, Jr., for the Direct Digital Frequency Synthesizer  The invention 
illustrates a new and improved way of generating tones or electronic signals. Tones are used in
communication circuits found in computers, local area networks, test equipment and cellular phones, to 
transmit information. 
"I invented a way to make the tones faster and cheaper," said Chren who came up with the
idea while working on a paper for a conference. It occurred to him that all tone generators used the 
binary number system to represent internal operands or numbers. He realized that by using an alternate 
number system, the little known residue number system used by special purpose, high performance 
computer systems, he could change tones more quickly. Faster tone changes would mean more data 
could be sent via the electronic signals in the same amount of time. 
"Besides hopping from tone to tone more quickly," Chren added, "my invention also allows the 
manufacture of tone generators more cheaply." He described how the computer microchip that would 
produce the tones would be much smaller, about half the size of chips used currently for transmitting 
data. A smaller chip would mean less cost in manufacturing. 
Chren's next move is to find a company that would be interested in developing a prototype of
his invention and purchase the rights. "There are definitely companies out there that are interested," he 
added. "People have been somewhat reluctant to work with an unfamiliar number system. But 
considering the benefits and advantages of the design, I expect to find a company interested in funding 
a prototype. While Chren is searching for seed money to develop a prototype, he is also developing one 
on his own using software tools recently acquired by the laboratory for Very Large Scale Integrated 
(VLSI) development in the Seymour and Esther Padnos School of Engineering. 
Chren believes his invention reflects his teaching mission that includes more than just preparing 
and delivering lectures to students. "I believe one of the major goals of an instructor is to be a role
model for students; I mean ~his particularly in a technical sense," Chren explained. "Because the 
material I teach stagnates quickly, I try to be aware of what's happening in the field and bring the tools 
I use directly into the classroom." 
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Productivity in the Global Marketplace is Topic of GVSU Seminars 
The Grand Valley State University (GVSU) Seidman School of Business will conduct three 
December seminars to help people and companies become more productive in the competitive global 
marketplace of the 1990s and beyond. 
The series will begin on Tuesday, December 5 with "Finding New Opportunities Online." The 
seminar is designed to acquaint participants with hundreds of professional online databases that can 
quickly provide focused information that will help companies maintain a competitive advantage. The 
seminar will be presented by Jenny Shangraw, Information Specialist for the GVSU Office for Economic 
Expansion, and Kristin Heidbrink, Midwest Regional Information Consultant for Knight-Ridder 
DIALOG. The seminar will be held from 8:30 - 11:30 a.m. 
Also on December 5, the GVSU Seidman School of Business and Productivity Point will present 
a second seminar, "ACT Software--An Overview," from 1 - 4:30 p.m. ACT is advertised in the Wall 
Street Journal as the "number one selling contact manager of all times." Laurie Forte, Sales Manager for 
Productivity Point, will give participants an overview of the software, and demonstrate ways in which 
this software is designed to help manage daily activities such as customer contacts, appointments, and 
communications. 
On Tuesday, December 12, Jenny Shangraw and Kristin Heidbrin  will present" Accessing 
International Intelligence Resources" from 8:30 - 11:30 a.m. The seminar will examine new opportunities 
by tapping into hundreds of international professional online databases. The seminar is designed so 
that participants can learn more about utilizing these sources to globally expand into new markets. 
All of the seminars will be held at the GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand Rapids. 
The cost for each seminar is $35 per person. To register for any or all of the seminars, call the GVSU 
Office for Economic Expansion at (616) 771-6770 or send a fax to (616) 771-6805. 
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Source of Background Information and/or Comment on the eace Talks In Ohio 
Comment on the 
peace talks to end 
the war in Bosnia 
lvo Soljan 
A citizen of the former nation of Yugoslavia, lvo Soljan is 
an assistant professor of English at GVSU . Soljan, 
who first visited GVSU through the university's exchange 
program with the University of Sarajevo, received his 
Bachelor of Arts degree in English from the University of 
Sarajevo and his ~1aster of Arts degree from Nottingham 
University in England . GVSU and the University of Sarajevo 
began the exchange program in 1974. 
The former dean of hilosophy at the University of Sarajevo 
served as a translator during the talks, which continue at 
Wright-Patterson Air Force Base near Dayton. 
Soljan aided in negotiations between residents Alija 
Izetbegovic of Bosnia, Slobodan Milosevic of Serbia and Franjo 
Tudjman of Croatia. Secretary of State Warren Christopher and 
Deputy Secretary and Richard Holbrooke are also involved in 
the negotiations 
While Soljan's remarks are limited by order of the State 
Department, he is available for intervie s. 
Please contact Sue Squire at (616) 895-2221 for more information 
and intervie  arrangements. 
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IFIzdf UJg.kgjMB oBjzXgqIxgJV mXg Ij'gjzIwj 
IffkqzJdzgq d jg" djh Ip WJw'gh "dB wP FgjgJdzIjF zwjgq wJ gfgMzJwjIM qIFjdfqV mwjgq dJg kqgh Ij 
Mwp pkjIMdzIwj MIJMkIzq Pwkjh Ij MwpWkzgJqD fwMdf dJgd jgz"wJ)qD zgqz g.kIWp gjz djh MgffkfdJ WXwjgqD zw 
zJdjqp Iz IjPwJpdzIwjV
Rm Ij'gjzgh d "dB zw pd)g zXg zwjgq PdqzgJ djh MXgdWgJDG qdIh SXJgj " Xw Mdpg kW  " IzX zXg 
Ihgd "XIfg "wJ)IjF wj d WdWgJ PwJ d MwjPgJgjMgV vz wMMkJJgh zw XIp  zXdz dff zwjg FgjgJdzwJq kqgh zXg 
,IjdJB jkp ,gJ qBqzgp zw JgWJgqgjz IjzgJjdf wWgJdjhq wJ jkp,gJqV ig JgdfIxgh zXdz ,B kqIjF dj dfzgJjdzg 
jkp ,gJ qBqzgpD zXg fIzzfg )jw"j JgqIhkg jkp ,gJ qBqzgp kqgh ,B qWgMIdf WkJWwqgD XIFX WgJPwJpdjMg 
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dhhgh V GygwWfg Xd'g ,ggj qwp g" Xdz JgfkMzdjz zw " wJ) " IzX dj kjPdp IfIdJ jkp ,gJ qBqzgpV Ykz 
MwjqIhgJIjF zXg ,gjgPIzq djh dh'djzdFgq wP zXg hgqIFjD v gHWgMz zw PIjh d Mwp WdjB IjzgJgqzgh Ij PkjhIjF 
d WJwzwzBWgV aXIfg SXJgj Iq qgdJMXIjF PwJ qggh p wjgB zw hg'gfwW d WJwzwzBWgD Xg Iq dfqw hg'gfwWIjF wjg 
wj XIq w" j kqIjF qwPz"dJg zwwfq JgMgjzfB dM.kIJgh ,B zXg fd,wJdzwJB PwJ cgJB rdJFg oMdfg vjzgFJdzgh 
AcrovN hg'gfwWp gjz Ij zXg ogBpwkJ djh TqzXgJ ydhjwq oMXwwf wP TjFIjggJIjFV
SXJgj ,gfIg'gq XIq Ij'gjzIwj JgPfgMzq XIq zgdMXIjF pIqqIwj zXdz IjMfkhgq p wJg zXdj (kqz WJgWdJIjF 
djh  hgfI'gJIjF fgMzkJgq zw qzkhgjzqV Gv ,gfIg'g wjg wP zXg p d(wJ Fwdfq wP dj IjqzJkMzwJ Iq zw ,g d Jwfg 
p whgf PwJ qzkhgjzqE L pgdj zXIq WdJzIMkfdJfB Ij d zgMXjIMdf qgjqgDG SXJgj gHWfdIjghV GYgMdkqg zXg 
pdzgJIdf v zgdMX qzdFjdzgq .kIM)fBD v zJB zw ,g d" dJg wP " XdzRq  XdWWgjIjF Ij zXg PIgfh djh ,JIjF zXg zwwfq 
v kqg hIJgMzfB Ijzw zXg MfdqqJwwpVG
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Grand Valley State University (GVSU) has been issued its first patent, held jointly with 
Engineering Professor William A. Chren, Jr., for the Direct Digital Frequency Synthesizer. The invention 
illustrates a new and improved way of generating tones or electronic signals. Tones are used in 
communication circuits found in computers, local area networks, test equipment and cellular phones, to 
transmit information. 
"I invented a way to make the tones faster and cheaper," said Chren who came up with the 
idea while working on a paper for a conference. It occurred to him that all tone generators used the 
binary number system to represent internal operands or numbers. He realized that by using an alternate 
number system, the little known residue number system used by special purpose, high performance 
computer systems, he could change tones more quickly. Faster tone changes would mean more data 
could be sent via the electronic signals in the same amount of time. 
"Besides hopping from tone to tone more quickly," Chren added, "my invention also allows the 
manufacture of tone generators more cheaply." He described how the computer microchip that would 
produce the tones would be much smaller, about half the size of chips used currently for transmitting 
data. A smaller chip would mean less cost in manufacturing. 
Chren's next move is to find a company that would be interested in developing a prototype of 
his invention and purchase the rights. "There are definitely companies out there that are interested," he 
added. "People have been somewhat reluctant to work with an unfamiliar number system. But 
considering the benefits and advantages of the design, I expect to find a company interested in funding 
a prototype. While Chren is searching for seed money to develop a prototype, he is also developing one 
on his own using software tools recently acquired by the laboratory for Very Large Scale Integrated 
(VLSI) development in the Seymour and Esther Padnos School of Engineering. 
Chren believes his invention reflects his teaching mission that includes more than just preparing 
and delivering lectures to students. "I believe one of the major goals of an instructor is to be a role 
model for students; 1 mean this particularly in a technical sense," Chren explained. "Because the 
material I teach stagnates quickly, I try to be aware of what's happening in the field and bring the tools 
I use directly into the classroom." 
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Comment on Federal Government Shutdown 
Comment on 
the economic 
implications of a
Federal government 
shutdown 
Hari Singh 
(616) 895-2528 
(616) 895-2545 
Hari Singh, chairman of the Economics Department in the 
GVSU Seidman School of Business, holds a Ph. . in Economics 
from the University of Illinois at Chicago and a master's degree 
in economics from DAV College in Jullundur, India. He teaches 
graduate and undergraduate courses and his area of expertise is
macro economics. 
Singh believes long-term impact would occur if there was 
a Treasury default. 
"The furlough of nonessential government employees, 
would not have much of an impact on a typical person in
America," says Singh. 
"It is not a healthy way of negotiating a budget deal," says Singh. 
"We have to make sure we don't send out the wrong signal to
financial markets. Major Treasury Department payments due 
today and tomorrow will be covered and won't lead to a default 
now, but this game of political hard-ba l with the financial 
obligations of the Treasury is a dangerous exercise that may 
have a negative impact on the bond market." 
Singh concludes that "Default would really send a wrong signal 
to financial markets worldwide and therefore future borrowing 
would be relatively more expensive." 
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Gallery Hours: 10 a.m.-5 .m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 .m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Cam us unless otherwise noted. ,.Indicates fee; all other 
activities are free of charge. 
Monday, January 8-Friday, January 26 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, January 11 
4 .m.: Student Juried Exhibition rece tion. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, January 29 
12 noon: Lunchbreak Series. Five Guys Named Moe, an accoustic vocal quintet 
erforming swing, BeBo  and more. Cook-DeWitt Center. 
Sports 
S orts Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thursday, January 4 
5:30 .m.: Women's Basketball><. GVSU at Saginaw Valley State University. 
University Center, Michigan. 
7:30 .m.: Men's Basketball><. GVSU at Saginaw Valley State University. University 
Center, Michigan. 
Saturday, January 6 
1 .m.: Women's Basketball><. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, 
Michigan. 
3 .m.: Men's Basketball><. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, 
Michigan. 
Thursday, January 11 
5:45 .m.: Women's Basketball><. Ferris State University at GVSU. 
7:45 .m.: Men's Basketball><. Ferris State University at GVSU. 
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GVSU Calendar of Events  November 15 1995 
Friday, January 12 
1 .m.: 
5p.m.: 
Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at University of
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Men's and Women's Track and Field*. Grand Valley Winter Relays at
GVSU. 
Saturday, January 13 
10 a.m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at University of
1 .m.: 
3p.m.: 
Monday, January 15 
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Women's Basketball*. Oakland University at GVSU. 
Men's Basketball*. Oakland University at GVSU. 
6 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
8 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
Thursday, January 18 
5:45 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Northwood University. Midland, 
Michigan. 
7:30 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Northwood University. Midland, Michigan. 
Friday, January 19 
5 .m.: Men's and Women's Track and Field*. Laker Invitational at GVSU. 
Saturday, January 20 
1 .m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. College of Du age at GVSU. 
Wednesday, January 24 
6 .m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at Calvin College.
Grand Ra ids, Michigan. 
Thursday, January 25 
5:30 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Wayne State University. Detroit, 
Michigan. 
7:30 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Friday, January 26 
6:30 .m.: 
Saturday, January 27 
Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at Albion College.
Albion, Michigan. 
10 a.m.: Men's and Women's Track and Field*. GVSU at S ring Arbor 
1 .m.: 
3p.m.: 
Sunday, January 28 
1 .m.: 
Invitational. S ring Arbor, Michigan. 
Women's Basketball*. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
Men's Basketball*. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
Men's and Women's Swimming and Diving*. Oakland University Diving 
at GVSU. 
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Gallery Hours: 10 a.m.-5 .m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 .m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale am us unless otherwise noted. *Indicates fee; all other 
activities are free of charge. 
Monday, January 8-Friday, January 26 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. alder Gallery, alder Fine Arts enter. 
Thursday, January 11 
4 .m.: Student Juried Exhibition rece tion. alder Gallery, alder Fine Arts 
enter. 
Monday, January 29 
12 noon: Lunchbreak Series. Five Guys Named Moe, an accoustic vocal quintet 
erforming swing, BeBo  and more. ook-DeWitt enter. 
Sports 
S orts Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thursday, January 4 
5:30 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Saginaw Valley State University. 
University enter, Michigan. 
7:30 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Saginaw Valley State University. University 
enter, Michigan. 
Saturday, January 6 
1 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, 
Michigan. 
3 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, 
Michigan. 
Thursday, January 11 
5:45 .m.: Women's Basketball*. Ferris State University at GVSU. 
7:45 .m.: Men's Basketball*. Ferris State University at GVSU. 
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GVSU alendar of Events  November 15 1995 
Friday, January 12 
1 .m.: 
5p.m.: 
Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at University of
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Men's and Women's Track and Field*. Grand Valley Winter Relays at
GVSU. 
Saturday, January 13 
10 a.m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at University of
1 .m.: 
3p.m.: 
Monday, January 15 
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Women's Basketball*. Oakland University at GVSU. 
Men's Basketball*. Oakland University at GVSU. 
6 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Hillsdale ollege. Hillsdale, Michigan. 
8 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Hillsdale ollege. Hillsdale, Michigan. 
Thursday, January 18 
5:45 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Northwood University. Midland, 
Michigan. 
7:30 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Northwood University. Midland, Michigan. 
Friday, January 19 
5 .m.: Men's and Women's Track and Field*. Laker Invitational at GVSU. 
Saturday, January 20 
1 .m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. ollege of Du age at GVSU. 
Wednesday, January 24 
6 .m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at alvin ollege.
Grand Ra ids, Michigan. 
Thursday, January 25 
5:30 .m.: Women's Basketball*. GVSU at Wayne State·University. Detroit, 
Michigan. 
7:30 .m.: Men's Basketball*. GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Friday, January 26 
6:30 .m.: 
Saturday, January 27 
Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at Albion ollege.
Albion, Michigan. 
10 a.m.: Men's and Women's Track and Field*. GVSU at S ring Arbor 
1 .m.: 
3p.m.: 
Sunday, January 28 
1 .m.: 
Invitational. S ring Arbor, Michigan. 
Women's Basketball*. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
Men's Basketball*. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
Men's and Women's Swimming and Diving*. Oakland University Diving 
at GVSU. 
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Editors/News Dire tors: Please onsult this monthly alendar to learn ofany hanges, additions or 
an ellations re eived after the GV U Fall Semester Calendar was distributed. Ifyou have any questions 
or omments, please all Sue Squire. 
Cultural Events 
rts Hotline: (616) 895- RT  
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. ll activities 
are in facilities on the llendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Friday, December 1
10 a.m.: 
8p.m.: 
unday, December 3
3p.m.: 
8p.m.: 
Grand Valley Preview. weekly presentation on GV U hosted by
the dmissions Office. tudent ervices Building. Call (616) 895-2025 
to make a reservation. 
Music Department Concert. University-Community Orchestra, 
Chamber Orchestra, and Cello Ensemble Concert conducted by Lee
Copenhaver. Louis rmstrong Theatre, Calder Fine rts Center. 
Music Department Concert. Choral Concert conducted by Ellen
Pool. Louis rmstrong Theatre, Calder Fine rts Center. 
Music Department Concert. Concert Band and ymphonic Wind 
Ensemble Concert conducted by Barry Martin. Louis rmstrong 
Theatre, Calder Fine rts Center. 
Monday, December 4-Friday, December 8 
Gallery Hours: BF Exhibition featuring the work of graduating Graphic Design 
students Robin McLeod, Khela Heslinga, and Julie chwallier. Calder 
Gallery, Calder Fine rts Center. 
Thursday, December 7 
4-7 p.m.: Reception honoring graduating Graphic Design students Robin
McLeod, Khela Heslinga, and Julie chwallier. Calder Gallery, Calder 
Fine rts Center. 
Monday, December 11-Friday, December 15 
Gallery Hours: BF  Exhibition featuring the work of painter Jessica Bukrey. Calder 
Gallery, Calder Fine rts Center. 
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Monday, December 11 
4-7 p.m.: 
General Events 
Friday, December 1 
8:30 a.m.-12:30 p.m.: 
Monday, December 4 
4-7 p.m.: 
Tuesday, December 5 
8:30-11:30 a.m.:
1-4:30 p.m.: 
Reception honoring Jessica Bukrey. Calder Gallery, Calder Fine rts 
Center. 
eidman Educational eries. " ctivity-Based Costing ( BC)-An 
Introductory Look" presented by Dr. Parvez opariwala. $45 per 
person includes box lunch. GV U Eberhard Center, 301 W. Fulton, 
Grand Rapids. Call (616) 771-6664 to register. 
Holland Center Information Session sponsored by Continuing 
Education. Call Continuing Education, (616) 394-4848, for more 
information. 
Seidman School of Business seminar, "Finding New Opportunities 
Online." $35 per person. GV U Eberhard Center, 301 West Fulton, 
Grand Rapids. For more information call (616) 771-6770. 
Seidman School of Business seminar, "ACT Software-- n 
Overview." $35 per person. GV U Eberhard Center, 301 West Fulton, 
Grand Rapids. For more information call (616) 771-6770. 
Wednesday, December 6 
4-7 p.m.: Muskegon Center Information Session sponsored by Continuing 
Education. Call Continuing Education, (616) 777-0505, for more 
information. 
aturday, December 9 
10:30 a.m.:
Tuesday, December 12 
8:30-11:30 a.m.:
Fall Semester Commencement. Fieldhouse arena. 
Seidman School of Business seminar, " ccessing International 
Intelligence Resources." $35 per person. GV U Eberhard Center, 301 
West Fulton, Grand Rapids. For more information call (616) 771-
6770. 
Wednesday, December 13 
4 -6 p.m.: Science Olympiad Coaches Orientation. Presented by the Regional 
Math and cience Center. $6 charge includes refreshments and 
handouts. Location to be announced. Middle and high school teachers 
should register by calling (616) 895-2267 for more information. 
Thursday, December 14 
8 a.m.-12 p.m.: Foundation/ orporation olicitation Workshop offered by the 
Direction Center. GV U Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand 
Rapids. Call (616) 459-3773 to register or for additional information. 
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Sports 
ports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, December I- aturday, December 2 
7:45 p.m.: Women's Basketball•. GVSU at N. Kentucky Classic. Highland 
Heights, Kentucky. 
Friday, December 1 
10:30 a.m. & 6:30 p.m.: 
aturday, December 2 
10 a.m. & 5 p.m.: 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Thursday, December 7 
5:45 p.m.: 
7:45 p.m.: 
Friday, December 8 
5p.m.: 
aturday, December 9 
5:45 p.m.: 
7:45 p.m.: 
Men's and Women's wimming and Diving•. GV U at Wheaton 
College Invitational. Wheaton, Illinois. 
Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at Wheaton 
College Invitational. Wheaton, Illinois. 
Men's Basketball•. Alumni Game at GVSU. 
Men's Basketball•. Lewis University at GVSU. 
Women's Basketball•. Northern Michigan University at GVSU. 
Men's Basketball•. Northern Michigan University at GVSU. 
Men's and Women's Swimming and Diving•. Hope College at 
GV U. 
Women's Basketball•. Lake Superior State University at GV U. 
Men's Basketball•. Lake Superior State University at GVSU. 
aturday, December 16- unday, December 17 
5 p.m. & 3 p.m.: Women's Basketball•. GVSU at Southern Indiana Tournament. 
Friday, December 29 
8p.m.: 
aturday, December 30 
1 or3 p.m.: 
Evansville, Indiana. 
Men's Basketball•. GVSU at University of Findlay Tournament. 
Findlay, Ohio. 
Men's Basketball•. GVSU at University of Findlay Tournament. 
Findlay, Ohio. 
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Winter Semester 1995 
JANUARY 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. *Indicates fee; all other 
activities are free of charge. 
Monday, January 8-Friday, January 26 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. A selection of work gleaned from students in 
the Art & Design department who are in upper level post-Foundation 
classes. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, January 11 
4 p.m.: Student Juried Exhibition reception. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, January 29 
12 noon: Lunchbreak Series. Five Guys Named Moe, an acoustic vocal quintet 
performing swing, bebop and more. Cook-DeWitt Center. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thursday, January 4 
5:30 p.m.: Women's Basketball*. GVSU at Saginaw Valley State University. 
University Center, Michigan. 
7:30 p.m.: Men's Basketball*. GVSU at Saginaw Valley State University. 
Saturday, January 6 
1 p.m.: 
3p.m.: 
University Center, Michigan. 
Women's Basketball*. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, 
Michigan. 
Men's Basketball*. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, 
Michigan. 
Thursday, January 11 
5:45 p.m.: Women's Basketball*. Ferris State University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's Basketball*. Ferris State University at GVSU. 
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Friday, January 12 
1 p.m.: 
Sp.m.: 
Saturday, January 13 
Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at University of 
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Men's and Women's Track and Field•. Grand Valley Winter Relays at 
GVSU. 
10 a.m.: Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at University of 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Monday, January 15 
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Women's Basketball•. Oakland University at GVSU. 
Men's Basketball•. Oakland University at GVSU. 
6 p.m.: Women's Basketball•. GVSU at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
8 p.m.: Men's Basketball•. GVSU at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
Thursday, January 18 
5:45 p.m.: Women's Basketball•. GVSU at Northwood University. Midland, 
Michigan. 
7:30 p.m.: Men's Basketball•. GVSU at Northwood University. Midland, Michigan. 
Friday, January 19 
5 p.m.: Men's and Women's Track and Field•. Laker Invitational at GVSU. 
Saturday, January 20 
1 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving•. College of Dupage at 
GVSU. 
Wednesday, January 24 
6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at Calvin College. 
Grand Rapids, Michigan. 
Thursday, January 25 
5:30 p.m.: Women's Basketball•. GVSU at Wayne State University. Detroit, 
Michigan. 
7:30 p.m.: Men's Basketball•. GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Friday, January 26 
6:30 p.m.: 
Saturday, January 27 
Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at Albion College. 
Albion, Michigan. 
10 a.m.: Men's and Women's Track and Field•. GVSU at Spring Arbor 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Sunday, January 28 
Invitational. Spring Arbor, Michigan. 
Women's Basketball•. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
Men's Basketball•. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
1 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving•. Oakland University 
Diving at GVSU. 
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FEBRUARY 
Cultural Eve ts 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Thursday, February I-Thursday, February 29 
Gallery Hours: Traditional African Art. An exhibition of African sculpture from local 
collections. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 1 
3 p.m.: Traditional African Art slide presentation with guest speaker. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
4 p.m.: Traditional African Art opening reception. Calder Gallery, Calder Fine
Arts Center. 
Wednesday, February 7 
12 noon: Lunchbreak Series. Marc Regnier, classical guitarist. Cook-DeWitt 
Center. 
Friday, February 9 
12 noon: Lunchbreak Series. GVSU Faculty String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, February 11 
3 p.m.: Music Department Concert. Chamber Choir and Madrigal Ensemble 
Concert conducted by Ellen Pool. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. 
Tuesday, February 13 
12 noon: Lunchbreak Series. Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, February 18 
3 p.m.: Music Department Concert. High School Honors Band conducted by 
Barry Martin. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Music Department Concert. Orchestra Concert conducted by Lee
Copenhaver. Louis Armstrong Tneatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 20 
12 noon: Lunchbreak Series. Mixed Blood Theatre Company. Cook-DeWitt 
Center. 
Sunday, February 25 
3 p.m.: Music Department Concert. Choral Concert conducted by Ellen Pool. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 26 
12 noon: Lunchbreak Series. Julia Bushkova, violinist. Cook-DeWitt Center. 
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GVSU Calendar of Events 
Ge eral Eve ts 
Thursday, February 8 
4 November 17 1995 
1-5 p.m.: Hazardous Waste Management Workshop" sponsored by the Michigan 
Department of Environmental Quality, West Michigan Chapter of Air &
Waste Management Association and the Water Resources Institute. Cost 
$25. GVSU Eberhard Center, Grand Rapids. For more information 
contact Janet Vail at (616) 895-3048. 
Friday, February 9 
8 a.m.-5 p.m.: The Incredible Internet: Demysti ying and Applying the Internet in
Nonprofit Organizations" sponsored by the Direction Center and 
presented in coordination with the Community Media Center. Grand 
Rapids Regional Center of Western Michigan University. Call (616) 459-
3773 to register or for additional information. 
Thursday, February 22 
8 a.m.-12 noon: Nonprofit Legal Issues Conference" co-sponsored by the Direction 
Center and the Grand Rapids Bar Association. Dominican Center at 
Marywood. Call (616) 459-3773 to register or for additional information. 
Wednesday, February 28 
12:45-3:30 p.m.: The 8th Annual Multicultural Forum Videoconference: Beyond Ethnic 
and Gender Dimensions" with Local Panel Discussion co-sponsored by
the Direction Center and NBD Bank NA. Eberhard Center. Call (616) 
459-3773 to register or for additional information. 
Thursday, February 29 
8 p.m.: Lecture presented by Kareen Abdul-Jabbar, sponsored by Ideas & Issues 
and the Black Student Union". Admission is $3 for the public and free to
all GVSU students. Fieldhouse. Contact the Student Life Office at
extension 2345 for more information. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thursday, February 1 
5:45 p.m.: Women's Basketball". Mercyhurst College at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's Basketball". Mercyhurst College at GVSU. 
Saturday, February 2 
6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving". GVSU at Kalamazoo 
College. Kalamazoo, Michigan. 
Saturday, February 3 
10 a.m.: Men's and Women's Track and Field". GVSU at MSU Invitational. East 
1 p.m.:
1 p.m. (est):
3p.m.: 
Lansing, Michigan. 
Women's Basketball". Gannon University at GVSU. 
Men's and Women's Swimming and Diving". GVSU at Valparaiso 
University. Valparaiso, Indiana. 
Men's Basketball". Gannon University at GVSU. 
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Thursday, February 8 
6 p.m.: Women's Basketball". GVSU at Ferris State University. Big Rapids, 
Michigan. 
8 p.m.: Men's Basketball". GVSU at Ferris State University. Big Rapids, 
Michigan. 
Friday, February 9 
5 p.m.: Men's and Women's Track and Field". Laker Challenge at GVSU. 
Saturday, February 10 
1 p.m.: Women's Basketball". GVSU at Lake Superior State University. Sault 
Ste. Marie, Michigan. 
3 p.m.: Men's Basketball". GVSU at Lake Superior State University. Sault Ste.
Marie, Michigan. 
Thursday, February 15 
6 p.m.: Women's Basketball". GVSU at Mercyhurst College. Erie, Pennsylvania. 
8 p.m.: Men's Basketball". GVSU at Mercyhurst College. Erie, Pennsylvania. 
Saturday, February 17 
10 a.m.: Men's and Women's Track and Field". GVSU at Eastern Michigan 
1 p.m.: 
3p.m.: 
University Invitational. Ypsilanti, Michigan. 
Women's Basketball". Michigan Tech University at GVSU. 
Men's Basketball". Michigan Tech University at GVSU. 
Wednesday, February 21 
6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving". GVSU at GLIAC Diving 
Championships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Thursday, February 22 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving". GVSU at GLIAC
5:45 p.m.: 
7:45 p.m.: 
Friday, February 23 
11 a.m.: 
11 a.m. & 6 p.m.: 
Championships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Women's Basketball". Ashland University at GVSU. 
Men's Basketball". Ashland University at GVSU. 
Men's and Women's Track and Field". GLIAC Meet at GVSU. 
Men's and Women's Swimming and Diving". GVSU at GLIAC
Championships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Saturday, February 24 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving". GVSU at GLIAC
1 p.m.: 
3p.m.: 
Championships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Women's Basketball". Hillsdale College at GVSU. 
Men's Basketball". Hillsdale College at GVSU. 
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MARCH 
Cultural Eve ts 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Monday, March 11-Friday, March 29 
Gallery Hours: Graduate Sculpture Invitational. An exhibition inviting regional 
university sculpture departments to submit examples of work by 
graduate students. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 12
12 noon: 
Monday, March 18 
12 noon: 
Monday, March 25 
12 noon: 
Friday, March 29 
Sp.m.: 
Sp.m.: 
Saturday, March 30 
Sp.m.: 
Sunday, March 31 
2p.m.: 
3 p.m.: 
Lunchbreak Series. Van Andel Organ Recital performed by William 
Klimas, organist. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Jeffrey Work, trumpeter. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Donald Hartmann, baritone. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. Music in Motion Concert conducted by 
Mark Webb. Cook-DeWitt Center. 
Theatre production*. Ge eral Gorgeous. A campy, science-fiction, rock-
and-roll romp through space and time highlights the attempts of General 
Gorgeous to win a place among the galactic superheroes. A full evening of
fun, absurdity, and wacko music entertainment for families. General 
admission: $5, All students: $3, Children (K-12), groups, and seniors: $2.
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Theatre production*. Ge eral Gorgeous. See Friday, March 29. 
Theatre production*. Ge eral Gorgeous. See Friday, March 29. 
Music Department Concert. Chamber Orchestra and Cello Ensemble 
Concert conducted by Lee Copenhaver. Cook-DeWitt Center. 
Ge eral Eve ts 
Wednesday, March 13 
8:30 a.m.-1:30 p.m.: Public Relations for Nonprofits Conference* co-sponsored by the 
Direction Center and the West Michigan Chapter of the Public Relations 
Society of America. Eberhard Center. Call (616) 459-3773 to register or 
for additional information. 
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Saturday, March 16 
8:30 a.m.-5 p.m.: 
Saturday, March 23 
8 a.m.-6 p.m.: 
The Second West Michigan Conference on the Americas•, "Continents 
on the Move," featuring historian and Latino activist Dennis Valdes, 
Department of Chicano Studies, the University of Minnesota. Eberhard 
Center. $35 for all day; sliding scale for students, low income persons, or 
those who attend only half of the day. Contact Walter Foote, 
Coordinator of Latin American Studies, at (616) 895-3186 or Cliff Welch, 
Department of History, (616) 895-3414. 
Michigan Science Olympiad Regional Tournament hosted by the 
Regional Math and Science Center. Various locations on the Allendale 
campus. For more information contact Mary Ann Sheline at (616) 895-
2265 or Sandi Bacon at (616) 895-3172. 
Tuesday, March 26-Wednesday, March 27 
8 a.m.-5 p.m.: Festival of Women, 1996. Grand River Room, Kirkhof Center. For more 
information contact the Women's Studies Department at (616) 895-2325. 
Friday, March 29 
8 a.m.-5 p.m.: 
Sports 
Symposium on Fundraising and Philanthropy• co-sponsored by the 
Direction Center arid the GVSU Center on Philanthro y and Nonprofit 
Leadership. Dominican Center at Marywood. Call (616) 459-3773 to
register or for additional information. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, March I-Saturday, March 9 
Softball. Spring Trip. Fort Meyers, Florida. 
Friday, March 8-Saturday, March 9 
TBA: Men's and Women's Track and Field ... NCAA Division II National 
Indoor Championships. Location to be announced. 
Tuesday, March 12 
9 a.m.: Men's and Women's Swimming and Diving ... GVSU at NCAA II Diving 
Qualification Meet. Location to be announced. 
Wednesday, March 13-Saturday, March 16 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at NCAA II 
National Championships. Location to be announced. 
Saturday, March 16 
1 p.m.: Softball. GVSU at IPFW. Fort Wayne, Indiana. 
Sunday, March 17 
1 p.m.: Softball. Tri-State at GVSU. 
Tuesday, March 19 
3:30 p.m.: Softball. Alma College at GVSU. 
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Saturday, March 23 
1 p.m.: Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Tuesday, March 26 
3:30 p.m.: Softball. Aquinas College at GVSU. 
Wednesday, March 27 
3 p.m.: Softball. GVSU at Olivet College. Olivet, Michigan. 
Friday, March 29 
3:30 p.m.: Softball. Wisconsin-Parkside at GVSU. 
Saturday, March 30-Sunday, March 31 
TBA: Softball. GVSU Invitational at GVSU. 
November 17, 1995 
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APRIL 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities 
are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Thursday, April 4 
12 noon: 
8p.m.: 
Lunchbreak Series. Galliard Brass Ensemble. Cook-DeWitt Center. 
Theatre production*. General Gorgeous. A campy, science- iction, rock-
and-roll romp through space and time highlights the attempts of General 
Gorgeous to win a place among the galactic superheroes. A full evening of
fun, absurdity, and wacko music entertainment for families. General 
admission: $5, All students: $3, Children (K-12), groups, and seniors: $2. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 5-Friday, April 26 
Gallery Hours: BFA Exhibitions, mixed media. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 5 
8p.m.: 
Saturday, April 6 
8p.m.: 
Thursday, April 11 
12 noon: 
Friday, April 12 
8p.m.: 
Saturday, April 13 
8p.m.: 
Sunday, April 14 
3p.m.: 
8p.m.: 
Theatre production*. General Gorgeous. See Thursday, April 4. 
Theatre production*. General Gorgeous. See Thursday, April 4. 
Lunchbreak Series. Amernet String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. Studio Jazz Orchestra-New Music Concert 
directed by Bob Shechtman. Urban Institute for Contemporary Arts, 88
Monroe NW, Grand Rapids. 
Music Department Concert. Choral Concert, conducted by Ellen Pool. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Music Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind 
Ensemble. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Music Department Concert. University-Community Orchestra Concert 
conducted by Lee Copenhaver. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. 
Wednesday, April 17 
8 p.m.: Music Department Concert. Studio Jazz Orchestra-New Music Concert 
directed by Bob Shechtman. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
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Friday, April 19 
7p.m.: The Council of Performing Arts for Children and GVSU present the 
Passport Series' Kahurangi Native Dance Theater". Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Public admission is $15 plus a $1.50
service fee. Call (616) 774-9922 for tickets and more information. 
Ge eral Eve ts 
Saturday, April 6
TBA: 
Friday, April 12 
TBA: 
Sports 
Visual Culture and Science Since the Enlightenment Symposium. A
symposium concerning the relationship of science to the visual arts. Henry 
Hall. 
Padnos Hall of Science Dedication. Henry Hall/Padnos Hall. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Tuesday, April 2 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Madonna University. Livonia, Michigan. 
Thursday, April 4 
3:30 p.m.: Softball. Adrian College at GVSU. 
Friday, April 5-Saturday, April 6 
TBA: Softball. GVSU at Round Robin. Hillsdale, Michigan. 
Monday, April 8 
4 p.m.: Softball. GVSU at Hope College. Holland, Michigan. 
Friday, April 12 
3 p.m.: Softball. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Michigan. 
Saturday, April 13 
1 p.m.: Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
SuH<lcay, Apri114 
1 p.m.: Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Tuesday, April 16 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Calvin College. Grand Rapids, Michigan. 
Thursday, April 18 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Kalamazoo College. Kalamazoo, Michigan. 
Saturday, April 20 
1 p.m.: Softball. GVSU at Northwood. Midland, Michigan. 
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Saturday, April 27-Sunday, April 28 
TBA: Softball. GVSU at Round Robin. Sault Ste. Marie, Michigan. 
Tuesday, April 30 
3 p.m. (CST): Softball. GVSU at Lewis University. Romeoville, Illinois. 
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NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact Sue Squire 
News & Information Services 
GVSU Hosts Forum on Million Man March 
The Grand Valley State University (GVSU) Office of Minority Affairs is co-
sponsoring a Million Man March Town Hall Forum on Monday, November 27 at the 
Calder Fine Arts Center on the Allendale campus. 
"The March was one of the most significant events in African American culture to
take place in this country in decades," said Donald Williams, Sr., dean of Minority Affairs. 
"The purpose of the march was to recognize the importance of black men within their 
families, communities, places of worship, and society as a whole. The purpose of the 
Forum is to encourage a continuation of the dialogue that was initiated by the march." 
The Forum is open to the public free of charge and will be held in the Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center. The Forum will begin at 6 p.m. 
For more information, contact the GVSU Office of Minority Affairs at (616) 895-2177 
or 957-3691. 
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GVSU Hosts Concert December 1 
The Grand Valley State University (GVSU) Orchestra will perform a concert on
Friday, December 1, at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre. The theatre is located in the
Calder Fine Arts Center on the Allendale campus and the performance is open to the
public free of charge. 
Student soloists include cellists Melisa Hop, Jonathan Lusher and Jayne Dissette and 
violinists Vanessa Allen, Jennifer Lund, Charis Faith, Yasmin Koval, Julie Evans and 
guest Brian Pelton, a senior at Ottawa Hills High School. 
The GVSU Chamber Orchestra will perform "Concerto for two Violins in d minor" 
by J.S. Bach, and the GVSU Cello Ensemble will present "Legende" by Joseph Jongen, and 
the Concerto "Le Phenix" by Michel Corette. The GVSU University-Community Orchestra, 
conducted by Lee Copenhaver, assistant professor of Music, will perform "Symphony #5" 
by Ralph Vaughan-Williams. 
For more information, contact the GVSU Music Department at (616) 895-3484, or call
the GVSU Arts Hotline at: 895-ARTS. 
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Shakespeare Sculptures Stolen; Reward Offered 
Two valued pieces of sculpture were stolen from the Shakespeare Garden on 
Grand Valley State University's Allendale campus during the Thanksgiving holiday 
weekend and GVSU President Arend D. Lubbers is offering a $1,000 reward for 
information leading to the arrest of those responsible for the theft. 
"When a piece of art is stolen, everyone loses," said Lubbers. "I am disturbed and 
disheartened that such a thing could happen on our campus and I want to do everything 
I can to facilitate the return of these two important and beautiful pieces of art created 
by a faculty member." 
The two bronze sculptures, "Bust of Shakespeare" and "Robin Goodfellow 
Fountain," were created by Richard Paschke, Grand Valley professor of Psychology, 
and put in place in the garden when it was dedicated in October 1993. Anyone with 
information about the theft is asked to call GVSU Campus Security at 895-3255. 
Editor's note: Photos of sculptures are a ailable upon request. 
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Tip Sheet Regularly Scheduled Meeting of the GVSU Board of Control 
WHO : 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE : 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
Media re resentatives are invited to attend 
the regularly scheduled meeting of the Grand Valley State University 
Board of Control 
at 11 a.m. on Friday, December 8, 1995 
in the Paul Johnson Conference Center on the Second Floor of the 
GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand Rapids. 
Agenda items of possible interest include: 
A re uest for Board of Control a roval of the a ointment of
construction and design firms that will begin working toward the 
construction of Living Centers III, a residence facility accommodating 
200 students, and an a artment complex accommodating 300 students, 
will be made. GVSU currently has housing for 1,713 students . 
GVSU Vice President for Finance and Administration, Ronald F.
VanSteeland, will resent an u date on the university's $41 million 
Science Complex. 
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Palestinian Negotiator to Speak at GVSU 
The Grand Valley State University (GVSU) Lecture Series will feature Salim 
Tamari, a negotiator in the Palestinian-Israeli conflict, in a 7 p.m. lecture on Thursday, 
December 14, at the GVSU Eberhard Center. 
Tamari will discuss the Palestinian reaction to the recent assassination of Israeli 
Prime Minister Itzhak Rabin, and the peace process. 
"Salim Tamari currently serves on a bilateral working group on refugees, one of the 
thorniest problem areas in the ongoing Palestinian-Israeli negotiations," said Jim Goode, 
GVSU associate professor of history and lecture coordinator. 
Tamari is a professor at Bir Zeit University in Ramallah on the West Bank. A
sociologist well known for his expertise on Palestinian society and culture, Tamari will
visit Grand Valley while on a speaking tour in the United States. Tamari is also the
director of the Institute for Jerusalem Studies. 
The lecture is open to the public free of charge. The GVSU Eberhard Center is
located at 301 West Fulton, Grand Rapids. 
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WHO: 
Tip Sheet GVSU Commencement Ceremony Saturday, December 9 
Media representatives are invited to attend the 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
PLEASE NOTE: 
Grand Valley State University Commencement Ceremonies 
at 10:30 a.m . on Saturday, December 9, 1995 
at the Fieldhouse Complex Main Arena on the Allendale campus. 
Almost 500 bachelor's and master's degree candidates are scheduled to 
participate in the ceremony. Participating students completed their grade 
requirements during the Summer or Fall semesters. 
The commencement address will be given by Onda-Sue G. Davis, Ph.D.,
Director of the Women in Science Program at the Center for the Education 
of Women at the University of Michigan. Davis received her bachelor of 
arts in Chemistry, with honors, from GVSU in 1970. She earned a Ph.D . 
in Chemistry  Neurochemistry from the University of Michigan in 1976. 
Davis received GVSU's Distinguished Alumni Award in 1984 and the 
Distinguished Alumni Award from GVSU's Chemistry Department in
1986. 
Davis' work in providing information and support for women and 
girls who are entering science, mathematics, engineering, and technical 
fields has been recognized nationally and internationally. The U.S.
Department of Education's Fund to Improve Post-Secondary Education 
and the Sloan Foundation have recently honored Davis' work through 
major grants. 
A member of the Grand Valley University Foundation, Davis also serves 
on the Executive Committee of the Michigan Initiative on Women's 
Health. 
Media vehicles may park along the yellow curb at the North side of the 
Fieldhouse. 
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Spe ial Sour es of Ba kground Information and/or Comment on Seasonal News 
Comment on Current Holiday etail Sales 
Bennett Rudolph
(616)771-6680 or
895-3466 
GVSU professor of Marketing in the Seidman School of 
Business, holds a Ph.D. in Marketing. He is a well known 
consultant who co-hosts West Michigan Business Beat, a weekly 
program on WGVU F . 
Rudolph says, "Consumer debt reached an all-time record last 
week. This holiday season appears better than most retailers 
expected. A lot of retailers cut back their open-to-buy accounts 
this year, expecting a slow down, but were surprised at the
strength of the business on Thanksgiving weekend." 
Predicting a good season for retailers, he adds "Business fell off
sharply after Thanksgiving, but retailers are hopeful this season 
will end up being better than last year, and last year was a fairly
good year. 
"Computers are the hot product this year. any people want 
to participate on the Internet and people want to try Windows 
95. Everyone knew this would be a great year for computers, 
so retailers are well stocked and no shortage is expected." 
The same is not true for soft goods says Rudolph. "The 
conventional wisdom was that apparel would not do well this
season. That turned out to be wrong. Thanksgiving weekend 
was great for apparel. Since the buyers went light in that 
category, fewer than usual sales can be expected and some 
merchandise might be in short supply." 
Regarding customers' spending habits, Rudolph notes "For a
few years in the early '90s, people were paying off their 
credit card bills. That trend seems to have concluded. People 
are using their credit cards this season about the same way 
they did back in the 1980s. That is, they are spending on
credit." 
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News & Information Services 
Comment on Season Television Advertising 
Joseph Helgert 
(616) 895-3668 or 
895-3645 
Helgert holds a Ph.D. in Business Administration from 
the Union Institute, a master's degree in Broadcasting and 
Film from the University of Iowa, and a master's degree 
in International Management from the Thunderbird 
Graduate School of International Management . 
Helgert says, "The big news in advertising this Christmas 
is that Coke is back! Plagued since the early twenties 
with the question of how to sell an ice cold soft drink in 
the winter, Coke has dusted off the nostalgic image of 
Santa Claus for its pre-Christmas 'Santa Packs' campaign ." 
According to Helgert, "With an ad format that features a 
trail of Christmas-lighted semi-trucks driving down a
snowy road, Coke will try to re-establish the nostalgic 
image of Santa Claus that it burned into the mind of 
America with years of advertising in the first half of the 
century. 
"Not to be seen as old-fashioned, Coke will launch a $25 
million campaign right after the Super Bowl in January 
with a contemporary tie-in between Diet Coke and the cast 
of NBC's Friends. Something old, something new," 
concludes Helgert. 
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GVSU Calendar of Events 
Winter Semester 1996 
FEBRUARY 
Editors/Niws Directors: Ple.~se consult this monthly calendar to learn of any changes, additions, or cancellations 
received after the GVSU Winter Semester Calendar was distributed. I you have any questions or comments, 
please call Stephen Ward. 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All a
ctivities are in 
facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other activities are free of charge. 
Thursday, February 1-Thursday,. February 29 
Gallery Hours: Tra.ditional African Art. An exhibition of African sculpture fro
m local 
coHections. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 1 
3 p.m.: Traditional African Art slide presentation with guest speake
r. Louis 
Annstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
4 p.m.: Traditional African Art opening reception. Calder Gallery, Ca
lder Fine Arts 
Center. 
Wednesday, February 7 
12 noon: Lunchbreak Series. Marc Regnier, classical guitarist. Cook-DeW
itt Center. 
Friday, l;ebruary 9 
12 noon: Lunchbreak Series. GVSU Faculty String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, February 11 
3 p.m.: M·Llsic Department Concert. Chamber Choir and Madrigal Ens
emble Concert 
conducted by Ellen Pool. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 13 
12 noon: L,mchbreak Series. Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis
 Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Sunday, February 18 
3 p.m.: Music Department Concert. High School Honors Band conducted by Barry 
Martin. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Music Department Concert. Orchestra Concert conducted by Lee Copenhaver. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Cen~er. 
Tuesday, February 20
12 noon: Lunchbreak Series. Mixed Blood Theatre Company. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, February 25 
3 p.m.: Mu.sic Department Concert. Choral Concert conducted by Ellen Pool. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 26 
12 noon: Lunchbreak Series. Julia Bushkova, violinist. Cook-DeWitt Center. 
General Events 
Thursday, February 8
1-5 p.m.: Hazardous Waste Management Workshop,. sponsored by the Michigan 
Department of Environmental Quality, West Michigan Chapter of Air & Waste 
Management Association and the GVSU Water Resources Institute. Cost $25. 
GVSU Eberhard Center, Grand Rapids. For more information contact Janet Vail 
at (616) 895-3048. 
Friday, i;ebruary 9 
8 a.m.-5 p.m.: The Incredible Internet: Demystifying and Applying the Internet in 
Nonprofit Organizations,. sponsored by the Direction Center and presented in 
coordination with the Community Media Center. Grand Rapids Regional Center 
of Western Michigan University. Call (616) 459-3773 to register or for additional 
information. 
Thursday, February 22 
8 a.m.-12 noon: Nllnprofit Legal Issues Conference,. co-sponsored by the Direction Center and 
the Grand Rapids Bar Association. Dominican Center at Marywood. Call (616) 
459-3773 to register or for additional information. 
Wednesday, February :2.8 
12:45-3:30 p.m.: The 8th Annual Multicultural Forum Videoconference: Beyond Ethnic and 
Gender Dimensions,. with local panel discussion co-sponsored by the Direction 
C.mter and NBD Bank NA. GVSU Eberhard Center. Call (616) 459-3773 to 
register or for additional information. 
Thursday, Februa1:y 29 
8 p.m.: L,ecture presented by Kareen Abdul-Jabbar, sponsored by Ideas & Issues and the 
B1ack Student Union*. Admission is $3 for the public and free to all GVSU 
students. Fieldhouse. Contact the Student Life Office at extension 2345 for more 
information. 
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Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thursday, February 1 
5:45 p.m.: Wo,men's Basketball•. Mercyhurst College at GVSU. 
7:45 p.m.: Me·n's Basketball•. Mercyhurst College at GVSU. 
Saturday, February 2 
6 p.m.: . MEin's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at Kalamazoo Col
lege. 
Ka:lamazoo, Michigan. 
Saturday, February 3 
1 p.m.: Women's Basketball•. Gannon University at GVSU. 
1 p.m. (est): M1m's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at Valparaiso University. 
Valparaiso, Indiana. 
3 p.m.: Men's Basketball•. Gannon University at GVSU. 
Thursday, February 8 
6 p.m.: W,:,men's Basketball•. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Mic
higan. 
8 p.m.: M,en's Basketball•. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Michig
an. 
Friday, February 9 
5 p.m.: Men's and Women's Track and Field•. Laker Challenge at GVSU. 
Saturday, February 10 
1 p.m.: Women's Basketball•. GVSU at Lake Superior State University. Sault S
te. 
Marie, Michigan.
3 p.m.: Men's Basketball•. GVSU at Lake Superior State University. Sault Ste. 
Marie, 
Michigan. 
Thursd;ay, Februa1y 15 
6 p.m.: ·women's Basketball•. GVSU at Mercyhurst College. Erie, Pennsylvania.
 
8 p.m.: Men's Basketball•. GVSU at Mercyhurst College. Erie, Pennsylvania. 
Saturday, February 17 
10 a.m.: Men's and Women's Track and Field•. GVSU at Eastern Michigan Univ
ersity 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Invitational. Ypsilanti, Michigan. 
Women's Basketball•. Michigan Tech University at GVSU. 
Men's Basketball•. Michigan Tech University at GVSU. 
Wednesday, February 21 
6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at GLIAC Diving 
Championships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Thurs<ilay, February 22 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving•. GVSU at GLIAC 
5:45 p.m.: 
7:45 p.m.: 
Championships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Women's Basketball•. Ashland University at GVSU. 
Men's Basketball•. Ashland University at GVSU. 
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Friday, Feibruary 23 
11 a.m.: 
11 a.m. & 6 p.m.: 
Men's and Women's Track and Field". GLIAC Meet at GVSU. 
Men's and Women's Swimming and Diving". GVSU at GLIAC 
Championships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Saturday,. February 24 
11 a.m. & 6 p.m.: Melil's and Women's Swimming and Diving". G
VSU at GLIAC 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Cha,mpionships. Wayne State University, Detroit, Michigan. 
Women's Basketball". Hillsdale College at GVSU. 
Men's Basketball". Hillsdale College at GVSU. 
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Cultural Events 
Arts Hotlllne: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities are in
facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other activities are free of charge. 
Monday, January 8-f'riday, January 26 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, January 11 
4 p.m.: Student Juried Exhibition reception. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Monday, January 29 
12 noon: Lun,chbreak Series. Five Guys Named Moe, an acoustic vocal quintet 
performing swing, bebop and more. Free. Cook-DeWitt Center. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thursday,. January 4 
5:30 p.m.: Women's Basketball*. GVSU at Saginaw Valley State University. University 
Center, Michigan. 
7:30 p.m.: Men's Basketball*. GVSU at Saginaw Valley State University. University 
Center, Michigan. 
Saturday, January 6 
1 p.m.:
3p.m.: 
Women's Basketball*. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
Men's Basketball*. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
Thursday,. January 11 
5:45 p.m.: Women's Basketball*. Ferris State University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's Basketball*. Ferris State University at GVSU. 
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Friday, January 12 
lp.m.: 
5p.m.: 
Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at University of 
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Men's and Women's Track and Field*. Grand Valley Winter Relays at GVSU. 
Saturday, January 13 
10 a.m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at University of 
1 p.m.: 
3 p.m.:
Monday, January 15 
Indianapolis Invitational. Indianapolis, Indiana. 
Women's Basketball*. Oakland University at GVSU. 
Men's Basketball*. Oakland University at GVSU. 
6 p.m.: Women's Basketball*. GVSU at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
8 p.m.: Men's Basketball*. GVSU at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
Thursday, January 18 
5:45 p.m.: Women's Basketball*. GVSU at Northwood University. Midland, Michigan. 
7:30 p.m.: Men's Basketball*. GVSU at Northwood University. Midland, Michigan. 
Friday, January 19 
5 p.m.: Men's and Women's Track and Field*. Laker Invitational at GVSU. 
Saturday, January 20 
1 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving*. College of Dupage at GVSU. 
Wednesday, January 24 
6 p.m.: Melll's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at Calvin College. Grand 
Rapids, Michigan. 
Thursday, January 25 
5:30 p.m.: Women's Basketball*. GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
7:30 p.m.: Me:n's Basketball*. GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Friday, J,muary 26 
6:30 p.m.: 
Saturday, January 27 
Men's and Women's Swimming and Diving*. GVSU at Albion College. Albion, 
Michigan. 
10 a.m.: Men's and Women's Track and Field*. GVSU at Spring Arbor Invitational. 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Sunday, January 28 
lp.m.: 
Spring Arbor, Michigan. 
Women's Basketball*. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
Men's Basketball*. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
Men's and Women's Swimming and Diving*. Oakland University Diving at 
GVSU. 
Wednesday, January 31 
5:30 p.m.: Men's and Women's Track and Field*. Dual Meet, Northwood University at 
GVSU. 
